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 ÖNSÖZ 
Sosyalleşme süreci, çocuğun ilk doğduğu andan itibaren başlayan ve ileriki yıllarda 
da devam eden bir süreçtir. Sosyalleşme sürecinde olan çocuk aile, okul ve toplumsal gruplar 
aracılığı ile sürekli bir eğitim ve öğretim süreci içerisindedir. Diğer bir sosyalleştirme aracı 
ise kitle iletişim araçlarıdır. Günümüzde her gün yeni bir kitle iletişim aracının ortaya 
çıkmasıyla birlikte aile, okul ve toplumsal grupların çocuk üzerindeki etkisi giderek 
azalmakta ve kitle iletişim araçlarının etkisi günden güne daha etkili hale gelmektedir. 
Bugün kitle iletişim araçları aracılığı ile popüler kültür ve popüler kültür ürünleri toplumsal 
yaşantının bir parçası haline gelmiş ve çocuk üzerindeki etkisi günden güne artmaya 
başlamıştır. 
Bu çalışmada, Isparta örneğinden hareketle, ilköğretim çağındaki çocukların 
sosyalleşme süreci, bu süreci etkileyen faktörler bağlamında popüler kültürün ve popüler 
kültür ürünlerinin etkisi ile çocukların bundan etkilenme biçimleri alan verileri ışığında 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmamız dört bölümden meydana gelmektedir. I. Bölüm: Kültür ve Popüler 
Kültür Kavramlarının Analizi, II. Bölüm: Sosyalleşme Süreci ve Popüler Kültür İlişkisi, III. 
Bölüm: Kitle İletişim Araçlarının Popüler Kültürün Yayılmasındaki Rolü, IV. Alan 
Verilerinin Değerlendirilmesi. 
Konunun belirlenme aşamasından sonuna kadar geçen süre içerisinde hiçbir 
yardımını esirgemeyen ve değerli katkıları bulunan danışman hocam sayın Doç. Dr. Kamil 
KAYA’ya, tez çalışmamda değerli fikirleriyle bana yol gösteren hocam sayın Prof. Dr. 
Metin ÖZKUL’a, üzerimde emeği olan tüm bölüm hocalarıma, katkılarından dolayı 
teşekkürü bir borç bilirim. 
Ayrıca, araştırmanın uygulama aşamasında, her türlü kolaylığı sağlayan Isparta İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, değerli okul müdürlerimize, değerli öğretmenlerimize 
ve anket sorularını sabırla yanıtlamaktan kaçınmayan değerli öğrencilerimize çok teşekkür 
ederim. 
Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim 
Birimi tarafından desteklenen bir projedir (Proje No: 1357-YL–06). Başta rektörlüğümüz 
olmak üzere bu projeyi destekleyen Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi 
Başkanlığına teşekkür ederim. 
Meyrem TUNA 
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ÖZET 
İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE 
POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 
 (Isparta Örneği) 
Meyrem TUNA 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, 
Yüksek Lisans Tezi, X+203 sayfa, Ocak 2008 
 
Danışman: Doç. Dr. Kamil KAYA 
 
Sosyalleşme yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. Çocuk, doğduğu andan 
itibaren sürekli bir sosyalleşme süreci içerisindedir. Günümüzde kitle iletişim 
araçları çocuğun sosyalleşmesini etkileyen ve çocuk üzerindeki etkisini günden güne 
arttıran bir sosyalleşme aracıdır. Bugün kitle iletişim araçları yardımıyla popüler 
kültür ve bu kültürün ürünleri her yaş grubunu etkisi altına alabilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı Isparta ilköğretim okullarının II. kademesinde okuyan 
öğrencilerin sosyalleşmesinde popüler kültürün ve bu kültür ürünlerinin etkisini 
tespit etmektir. 
Bu çalışmada, kültür ve sosyalleşme kavramlarından hareketle, ilköğretim 
çağındaki çocukların sosyalleşme süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ele alınmış, 
özellikle alan verilerinden de yararlanılarak popüler kültürün ve ürünlerinin kitle 
iletişim araçları vasıtasıyla çocukların sosyalleşmesindeki rolü üzerinde durulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Sosyalleşme, Kültür, Popüler Kültür, Kitle 
İletişim Araçları 
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ABSTRACT 
THE ROLE OF THE POPULER CULTURE IN THE 
SOCIALIZATION OF THE CHILDREN IN ELEMANTARY SCHOOL  
( The Isparta Sample ) 
Meyrem TUNA 
Süleyman Demirel University, Institute of Social, Sciences, 
Department of Sociology, MA Thesis, 203Pages, January 2008 
 
Supervising: Assoc. Prof. Dr. Kamil KAYA 
 
Sociability is a learning process lasting for a life-time. A child has been in the 
sociability process from birth onwards. Nowadays, mass media tool is a tool which 
has been affecting on sociability of child and raising its effect on child day by day. 
Popular culture and its products is in a position to be able to extend their influence 
over any age group with the help of mass media tools. 
The aim of this study is to determine the role of popular culture and its 
products on sociability of students who are attending to second level of primary 
education in Isparta. 
This study dwells on sociability process of the children who are at the age of 
primary education and the factors that have effect on this process by taking culture 
and sociability notions into consideration. Particular attention is given the role of 
popular culture and its products on the sociability process of children through mass 
media. 
Key Words: Child, Sociability, Culture, Popular Culture, Mass Media Tools. 
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GİRİŞ 
Araştırmanın Konusu 
Günümüzde popüler kültür, toplumlar üzerindeki etkisini her geçen gün 
artırmaktadır. Popüler kültür, kitleleri farkında olmadan etkisi altına alabilen ve 
kendine bağımlı hale getiren gündelik yaşamın kültürüdür. 
Popüler kültür, gelip-geçici gündelik bir hayat kültürü olarak ifade 
edilebilmektedir. Ayrıca gündelik bir tüketim kültürü olmakla birlikte kitleleri 
eğlendirmekte ve onlar üzerinde yönlendirici etkiye sahip olabilmektedir. Popüler 
kültür ve popüler kültür ürünleriyle birlikte kitleler standart bir tüketim kalıbına 
sokularak aynı ürünleri tüketmekte ve aynı alışkanlıkları sergilemektedir. Popüler 
kültür, kitleler üzerindeki etkisinden dolayı kitleleri hayata karşı duyarsız hale 
getirerek topluma karşı yabancılaştırmaktadır. 
Bugün aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçları sayesinde sürekli 
bir sosyalleşme süreci içerisinde olan çocuklar popüler kültürden ve popüler kültür 
ürünlerinden en çok etkilenen kesimlerden birini oluşturmaktadır.  Popüler kültürün 
bir ürünü olan kitle iletişim araçları ya da medya aracılığı ile çocukların davranış 
biçimleri şekillenmekte, toplumsal, kültürel ve siyasal kimliğinin oluşmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçlarından en önemli sosyalleştirme 
aracı olan televizyon, popüler kültür ürünlerinin oluşturulmasında ve kitlelere 
sunulmasında diğer kitle iletişim araçlarından (radyo, gazete, dergi vb...) daha etkili 
olmakta ve çocuğun sosyal gelişimine daha fazla etki etmektedir. 
Bu çalışmanın konusu, Isparta ili merkez ilköğretim okullarının II. 
Kademesinde okuyan çocukların sosyalleşmesinde popüler kültürün rolü ve popüler 
kültür ürünlerinin çocuklar üzerindeki etkisidir. 
Buradan yola çıkarak yürütülen çalışmada popüler kültür ve sosyalleşme 
kavramları analiz edilmeye çalışılmış, sosyalleşme süreci ve popüler kültür ilişkisi 
ele alınarak çocuğun sosyalleşmesinde kitle iletişim araçları aracılığı ile popüler 
kültürün gözlemlendiği alanlar ve bunun etkileri ele alınarak alan verileri 
doğrultusunda değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Popüler kültür, gündelik kullanım ve tüketim kültürüdür. Popüler kültür ve 
popüler kültür ürünleri ile birlikte insanların yaşam biçimleri değişmekte ve bireyler 
ile karşılıklı ilişkilerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte aile, okul 
ve çevreden sonra çocuğun sosyalleşmesinde önemli bir faktör olan kitle iletişim 
araçları ya da diğer bir ifade ile medya, popüler kültür ürünlerinin üretilmesinde 
etkili bir rol üstlenmektedir. 
Bu çalışma ile kültür ve sosyalleşme kavramlarından hareketle ilköğretim 
çağındaki çocukların sosyalleşmesinde, popüler kültürün rolünün tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 
Teorik değerlendirmelerin yanında Isparta ölçeğinde, ilköğretim çağındaki 
çocuklar üzerinde yapılan alan verilerine dayanan sosyolojik çözümler içermesi 
nedeniyle bu çalışma, Türk sosyoloji literatüründe önemli bir yere sahip olacağı 
umulmaktadır. Ayrıca, ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde popüler kültürün nasıl 
bir etkisi olduğuna ilişkin tespitlerle popüler kültürün olumlu ya da olumsuz 
etkilerini değerlendirme açısından da önem taşıyacaktır. 
Ayrıca popüler kültür ve popüler kültür ürünlerinin Türk toplum yapısını 
nasıl etkilediği ile ilgili durumu tespit etmek açısından günümüzde bu konu ile 
ilgili saha çalışması yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın bir bölümünün 
uygulamalı olarak yapılması, bu alandaki saha araştırmalarına katkı sağlayacaktır. 
Araştırmanın Sınırlılıkları 
Çocukların sosyalleşmesinde popüler kültürün rolünü tespit etmeyi 
amaçlayan bu araştırmanın bulguları, Isparta il merkez ilköğretim okullarının II. 
kademesinde okuyan öğrencilerle sınırlıdır. İlköğretim çağındaki çocukların yaşları 
ve hazırladığımız anket soruları göz önünde bulundurularak I. kademede okuyan 
ilköğretim öğrencileri ile görüşülmemiş ve anket sadece II. Kademede okuyan 
öğrencilere uygulanmıştır. 
Daha kapsamlı bir genelleme yapabilmek için, araştırmanın varsayımlarının 
farklı il merkezlerindeki ilköğretim okullarında test edilmesi gerekmektedir. 
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Araştırma 2005–2007 yılları arasında yapılmıştır. Anketler ise, 2007 yılı Mart-Nisan 
ayları arasında uygulanmıştır. 
Araştırmanın Varsayımları 
Temel Varsayım: Modernleşme sürecinde aile, okul ve toplumsal çevre 
dışında çocukların sosyalleşmesinde kitle iletişim araçları, popüler kültür ürünlerinin 
üretilmesinde önemli bir rol oynar ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte popüler kültür ürünleri çocukların toplumsal, siyasal ve kültürel kimliğinin 
oluşmasına etki eder. 
Alt Varsayımlar: 
1. Ailelerinin gelir düzeyi arttıkça, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılım eğilimi yükselir. 
2. Ailelerinin kitle iletişim araçlarına sahip olma oranı yükseldikçe, çocuklar 
popüler kültürün etkisine daha açık hale gelir. 
3. Cinsiyet ve ailelerinin ekonomik durumuna göre çocukların tüketim 
tercihlerinde farklılaşma olur. 
4. Cinsiyet durumuna göre çocuklarının boş zamanlarını değerlendirme 
biçiminde farklılaşma meydana gelir. 
5. Erkek çocuklar, kız çocuklarına göre popüler kültür ürünleri olan şiddet 
içerikli oyun ve oyuncakları daha fazla tercih etme eğilimindedir. 
6. Yaş ve cinsiyetlerine göre çocukların popüler kültür ürünleri olan yarışma 
programlarını izleme ve bu programlara katılma isteğinde bir farklılaşma olur. 
7. Erkek çocukları daha çok şiddet ya da macera içerikli, kız çocukları ise 
daha çok sihirli ve aşk içerikli programları tercih eder. 
8. Anne ve babanın çocukları için tercih etmedikleri programlar çocukların 
cinsiyetine göre farklılaşır. 
9. Cinsiyetlerine göre çocukların siyasal davranışlarında farklılaşma görülür. 
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Araştırmanın Yöntemi 
Kuramsal çerçevenin belirlenmesinde ve verilerin değerlendirilmesinde, 
toplumsal yapıyı parçaların bütünü içindeki rollerini çözümleyerek açıklayan 
yapısal-işlevselci yaklaşım temel alınmıştır. Bu çalışmada yapı, çocuklar; işlev ise, 
çocukların sosyalleşmesinde medyanın etkisiyle ortaya çıkan popüler kültür ve 
ürünlerinin çocuğun psikolojik, toplumsal, ekonomik ve siyasal yönden nasıl 
etkilendiğini ele almaktadır. 
Bilimsel bir araştırmada, kuramsal çerçevenin belirlenebilmesi ve 
değerlendirilmesi için bir takım yöntem ve tekniklerin seçilmesi ve uygulanması 
gerekir. Yöntem, araştırma yolu ile bulunup ortaya konabilecek somut sebep-sonuç 
ilişkilerini ve mümkün olduğu hallerde bu ilişkilerin temelinde yer alabilecek 
bilimsel kanunları tespit edebilmek için izlenmesi gereken yol anlamına gelir.1 
Araştırma yöntemi, araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için kullanılan 
yaklaşım ya da teknikleri sistematik bir biçimde düzenlemek ve araştırmanın 
yapılabilmesi için izlenmesi gereken bir süreçtir. Araştırma tekniği ise araştırma 
yönteminin yapılabilmesi için yöntemin uygulamaya geçmesini sağlayan bir bilgi 
toplama aracıdır. Bir araştırma yöntemi çerçevesinde, bir ya da birden çok veri 
toplama tekniği kullanılabilir.2 
Bilimsel bir araştırmada, bilimin gerçekleşmesini sağlayan kuralların akla ve 
deneye dayanarak kullanılması amacına yönelebilmesi için bir takım araştırma 
modellerinin kullanılması gerekir. Araştırma modeli, araştırma konusunun tespiti, 
varsayım ya da hipotezlerin oluşturulması, araştırma yöntem ve tekniğinin 
belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının sunulmasına 
kadar gerçekleştirilen etkinlikler bütünüdür.3 
Bu çalışma bir survey (tarama) araştırmasıdır. Survey, geniş grupları 
kapsayan evrenden seçilmiş bir örneklem grup üzerinde yapılan çalışmalardır. 4 
                                                          
1  Amiran Kurtkan Bilgiseven, Sosyal İlimler Metodolojisi, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994, 
s.3. 
2  Orhan Türkdoğan, Bilimsel Değerlendirme Ve Araştırma Metodolojisi, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1989, s. 167. 
3  Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 153-154. 
4  Hüseyin Bal, Bilimsel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, 
Isparta, 2001, s. 70. 
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Belirlenen gruba anket formu uygulanmış, anket formu hazırlanırken soruların amaca 
uygun olmasına, anlamlı bir biçimde sıralanmasına ve anlaşılır olmasına özen 
gösterilmiştir. Anketlerin büyük bir kısmı, bizzat araştırmacının kendisi tarafından 
uygulanmıştır. Böylece, anket sorularının anlaşılmaması gibi durumlar engellenmeye 
çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen 
yüz yüze görüşmelerden elde edilen bulgular da dikkate alınarak daha kapsamlı 
yorumlar yapılmaya çalışılmıştır. 
  Evren ve Örneklem 
Araştırma evrenini, ilköğretim çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Evrenin 
belirlenmesinde, ilköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde aile, okul, 
toplumsal gruplar ve iletişim araçlarının yanı sıra popüler kültüründe etkili olduğu 
göz önünde bulundurularak popüler kültür ile çocuğun sosyalleşme süreci arasındaki 
ilişki hakkında daha kapsamlı bilgiler elde edilebileceği düşünülmüştür. 
Milli Eğitim Müdürlüğü 2007 istatistiklerine göre, Isparta İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı toplam 41 merkez ilköğretim okulu bulunmaktadır. İlköğretim 
okulları I. Kademe ve II. Kademe olmak üzere ikiye ayrılmıştır. I. Kademede; 1. 
Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf ve 5. Sınıf bulunmaktadır. II. Kademede ise 6. Sınıf, 
7. Sınıf ve 8. Sınıf bulunmaktadır.  
Araştırmanın evreni, Isparta ilindeki merkez ilköğretim okullarının II. 
Kademesinde okuyan toplam 8484 öğrenciden oluşmaktadır. Buna göre evreni, 
Isparta iline bağlı toplam 41 ilköğretim okulundan 39’nda II. Kademede okuyan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Bunun nedeni, merkezdeki toplam 41 ilköğretim 
okulundan 39’unda II. Kademede okuyan öğrencinin bulunmasıdır. Evrenin 
tespitinde I. Kademedeki öğrenciler işlem dışı bırakılmıştır. 
Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde, aşağıdaki formül kullanılmıştır.  
    Z²π.(1-π).N 
n: ----------------------------------------- 
 Z²π.(1-π)+(p-π)².(N-1) 
Z: Güven düzeyine göre standart değer, normal dağılım tablolarından 
bulunur. 
 %95 için: 1,96; %99 için: 2,58 
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π: Evren içindeki ilgilendiğimiz özellikleri birimlerin oranı. Bu rakam 0.50 
olarak alınır. 
p: Örnek içinde ilgilendiğimiz özellikteki birimlerin oranı 
p-π yada π-p: Göz yumulabilir yanılgı. (%1, %3, %5 vb; 0.01, 0.03, 0.05 vb.) 
    Z²π.(1-π).N 
n: ----------------------------------------- 
 Z²π.(1-π)+(p-π)².(N-1) 
 2,58².0,50 (1-0,50).8484 
n: ----------------------------------------- 
 2,58².0,50 (1-0,50)+(0,50)². (8484-1) 
 6.6564x0.50(0.5)x8484 
n: ----------------------------------------- 
 6.6564x0.25+0.0025x8483 
 14118.224 
n: ----------------------------------------- 
 22.8716  
n: 617.28   
n: 617 
Örneklem büyüklüğü, %99 güven düzeyi ve ±%5 göz yumulabilir yanılgı 
payı esas alınarak 617 olarak belirlenmiştir. Bu sayı, evrenin %7.2 sine karşılık 
gelmektedir. Ancak, çalışmanın güvenirlik düzeyini yükseltmek ve araştırma 
sürecinde ortaya çıkacak olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak yaklaşık bu 
oran %8’e çıkarılmıştır. Buna göre örneklem oranı 650:8484x100=%7.66 olmaktadır. 
Böylece örneklem büyüklüğü 650 olarak belirlenmiştir. Evreni temsil edecek 
örneklem, tabakalı basit tesadüfî örneklem yöntemiyle hesaplanmıştır. Bu amaçla II. 
Kademede okuyan öğrenciler, okudukları sınıflara göre 6. Sınıf, 7. Sınıf ve 8. Sınıf 
olarak tabakalandırılmış; sonra da her tabakanın evren içindeki oranına göre 
örneklem dağılımı belirlenmiştir. Örneklem dağılımı belirlendikten sonra, basit 
tesadüfî örnekleme yöntemiyle her tabakadan örnekleme girecek birimlerin seçimi 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre evren ve örneklem dağılımı aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
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  Verilerin Toplanması ve Analizi 
Araştırmada, ilköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde popüler 
kültürün rolünü tespit etmeye yönelik, açık uçlu, kapalı uçlu, yarı kapalı uçlu olmak 
üzere toplam 115 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Sorular, 
görüşülenlerin demografik özelliklerine, sosyo-kültürel özelliklerine, sosyalleşme 
açısından popüler kültürün gözlemlendiği alanlarda çocukların toplumsal, kültürel, 
 II. Kademe Öğrenci 
Isparta İlindeki İlköğretim Okulları 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam % Örneklem
Alaybeyoğlu İ.Ö.O 21 37 24 82 1,0 10 
Ali Haydar Albayrak İ.Ö.O 102 93 97 292 3,5 21 
Atatürk İ.Ö.O 31 30 34 95 1,0 10 
Bağlar İ.Ö.O 80 78 66 224 2,5 16 
Bahçelievler İ.Ö.O 107 107 98 312 3,5 23 
Cengiz Topel İ.Ö.O 30 16 18 64 1,0 10 
Cumhuriyet İ.Ö.O 45 33 26 104 1,0 10 
Fatih İ.Ö.O 51 35 43 129 1,5 10 
Fevzipaşa İ.Ö.O 89 123 99 311 3,5 23 
Gülbirlik İ.Ö.O 16 16 24 56 1,0 10 
Gülcü İ.Ö.O 42 40 40 122 1,5 11 
Gülistan İ.Ö.O 89 96 115 300 3,5 22 
Gürkan İ.Ö.O 76 69 58 203 2,5 15 
Hafız İbrahim Demiralay İ.Ö.O 80 56 44 180 2,0 13 
Halıkent İ.Ö.O 200 201 177 578 7,0 42 
Hilmi Dilmen İ.Ö.O 129 160 178 467 5,5 34 
Iyaş Selçuklu İ.Ö.O 117 124 106 347 4,0 25 
İ. M. K. Borsası İ.Ö.O 92 85 84 261 3,0 19 
Kamile Gürkan İ.Ö.O 69 55 51 175 2,0 13 
Mavikent İ.Ö.O 68 51 47 166 2,0 12 
Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O 51 46 44 141 1,5 10 
Mehmet Köse İ.Ö.O 46 26 52 124 1,5 10 
Mustafa Şener İ.Ö.O 128 156 112 396 4,5 29 
Naşide Halil Gelendost İ.Ö.O 94 103 105 302 3,5 22 
Nazmi Toker İ.Ö.O 77 78 60 215 2,5 16 
Nazmiye Demirel İ.Ö.O 129 132 105 366 4,5 27 
Öğrenciler İ.Ö.O 52 35 56 143 1,5 10 
Öğretmenler İ.Ö.O 81 92 78 251 3,0 18 
Selahattin Seçkin ve Öğretmenler İ.Ö.O 48 70 32 150 2,0 11 
Sidre 2000 İ.Ö.O 55 63 40 158 2,0 11 
Şehit Koray Akoğuz İ.Ö.O 32 35 42 109 1,5 10 
Şevket Demirel İ.Ö.O 27 25 15 67 1,0 10 
Üçkardeş İ.Ö.O 53 43 43 139 1,5 10 
Ülkü İ.Ö.O 131 135 121 387 4,5 28 
Yahya Kemal Beyatlı İ.Ö.O 61 94 68 223 2,5 16 
Yaşar Ulucan İ.Ö.O 43 50 45 138 1,5 10 
Yedişehitler İ.Ö.O 122 102 113 337 4,0 25 
Zehra Ulusoy İ.Ö.O 78 72 90 240 3,0 17 
Zübeyde Hanım İ.Ö.O 43 40 47 130 1,5 10 
TOPLAM 2885 2902 2697 8484 100 650 
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siyasal kimliğinin ve davranış biçimlerinin şekillenmesinde popüler kültür 
ürünlerinin rolüne yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Verilerin toplanmasında, anket formunun yanı sıra görüşme tekniğinden de 
yararlanılmıştır. Çocuklar ile bire bir görüşülerek, daha detaylı bilgi edinilmeye 
çalışılmıştır. Bu yönüyle araştırma sadece nicel değil, aynı zamanda nitel bir çalışma 
özelliği taşımaktadır. 
Araştırma amacı bakımından açıklayıcı niteliktedir. Açıklayıcı araştırma 
türünde, olgular arasındaki ilişkiler üzerine kurulan hipotezler test edilerek neden-
sonuç arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.5 
Bu çalışmada; cinsiyet, yaş, doğum yeri, eğitim, meslek, gelir seviyesi gibi 
“bağımsız değişkenler” ile sosyalleşme sürecindeki çocukların popüler kültür 
ürünlerinden yararlanma biçimini yansıtan kültürel faaliyetler, tüketim tercihleri, boş 
zamanlarını değerlendirme biçimi, kitle iletişim araçlarına sahip olma vb. gibi 
“bağımlı değişken” arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını; dolayısıyla 
varsayımların ya da hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığını tespit etmek için 
yapılan “çapraz tablo”larda “Chi Square Test x²”i (kay-kare testi) kullanılmıştır. 
Ancak, çapraz tabloların yapımında bu testin kullanılabilmesi için bir taraftan 
değişkenler arasında “anlamlı bir ilişkinin bulunması”; diğer taraftan da “beklenen 
değeri beşten küçük olan gözenek sayısının, toplam gözenek sayısının %20’sini 
aşmaması ve tüm gözeneklerde bu değerin birden büyük olması gerekir. Toplam 
gözenek sayısının %20’sini aştığı durumlarda ise, “anlamlılık testlerine ilişkin 
sonuçların yorumlanması doğru olmadığı”6 için, bu tür sonuçların ortaya çıktığı 
durumlarda çapraz tablo yapımından vazgeçilmiştir. 
Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında sosyal bilim araştırmalarına uygun 
olarak hazırlanan SPSS (Statistical Package For Social Sciences) paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. 
                                                          
5  Hüseyin Bal, a.g.e., s. 68. 
6  Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegam A Yay., Ankara, 2004, s. 
139. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
KÜLTÜR VE POPÜLER KÜLTÜR KAVRAMLARININ ANALİZİ 
1.1.KÜLTÜR KAVRAMI 
Kültür kelimesinin aslı Latince’dir. Türkçe kullanış şekli Fransızca “culture” 
kelimesinin Türkçe okunuşudur. Latince “culture” tarlaya ekin ekmek, sütü 
mayalamak anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle kültür, Türkçe karşılığı olarak 
“ekin” veya maya şeklinde ifade edilebilir.7 
Sosyal antropologların kültür ile ilgili düşünceleri, büyük ölçüde Edward 
Taylor’un 1871’de yapmış olduğu kültür tanımına dayanmaktadır. Ona göre kültür, 
bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adetleri insanın toplumun bir üyesi 
olması dolayısıyla kazandığı diğer kabiliyet ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir 
bütündür.8  
Malinowski’ye göre kültür, aletlerden ve tüketim mallarından, çeşitli 
toplumsal gruplaşmalar için yapılan anayasal belgelerden, insana özgü düşünce ve 
becerilerden, aynı zamanda inanç ve törelerden oluşmaktadır.9  
Turhan’a göre kültür, bir toplum içerisinde mevcut her türlü bilgiyi, 
alışkanlıkları, değer ölçülerini, genel tutum, görüş ve zihniyet ile her tür davranış 
şekillerini içine alan, o toplumun üyelerinin ekserisinde müşterek olan, onu diğer 
toplumlardan ayırt etmeye yarayan ve üyelerine yaşama tarzı sunan, maddi ve 
manevi değerlerden oluşan bir bütündür.10 
Kültür hakkında birçok tanım yapıldığını ileri süren Bilgiseven ise, kavramın 
ana özelliğini belirten sosyolojik içerikli kısa bir tarif yapmıştır. Ona göre kültür, 
insanın insan tarafından tesis edilmiş ve yaratılmış olan çevresini ifade eder. Maddi 
ve manevi olmak üzere iki yönü vardır. Birincisi, insanın kendi eseri olan yapılar, 
teknikler, yollar, üretim ve ulaştırma vasıtaları gibi gözle görülür unsurlardan ibaret 
maddi kültür unsurlarıdır. İkincisi, bir milleti millet yapan ve onun öz şahsiyetini 
                                                          
7  Zeki Aslantürk, Tayfun Amman, Sosyoloji, M.Ü.İ.F.V.Y., İstanbul, 1999, s. 195. 
8  Bozkurt Güvenç, İnsan Ve Kültür, 8.Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 101.  
9  Bronislaw Malinowski, İnsan Ve Kültür, Çev: Fatih Gümüş, Verso Yayınları, Ankara, 1990, s. 
39. 
10  Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, 2. Baskı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972, s. 56. 
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belirleyen örfler, adetler, kolektif davranışlar ve tutumlardan meydana gelen manevi 
kültür unsurlardır.11  
Kültür, insanın doğal çevre ilişkisi ve kendi zihni varlığına dayalı olarak 
yarattığı insan tarafından icat edilmiş ve nesilden nesile aktarılmış, geliştirilmiş 
duygu, düşünce ve davranış şemalarının bütünü olmakla birlikte insanın çevresini 
kendi merkezli yapabilmek için öğrendiği her şeydir.12 Diğer bir deyimle kültür, aynı 
sosyal mirası ve geleneği paylaşan insanların yeni nesillere aktardıkları bir grup 
öğrenilmiş davranışlar bütünüdür.13 
Tarihi bir birikim sonucu kültürü meydana getiren insan, geleceğini devam 
ettirebilmek için, sahip olduğu değerleri korumak zorundadır. Ancak kültür sadece 
değerleri, yargıları, tutumları vb. taşıyan zihinsel bir süreç değil, aynı zamanda 
insanın toplum içindeki kendini ve içinde yaşadığı toplumu ifade etme biçimidir.14 
Bütün bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda denilebilir ki kültür, maddi 
ve manevi olarak bir araya getirilmiş her şeydir. Bu özelliği ile de “sosyal birikim” 
ve “sosyal miras” olarak ifade edilmektedir.15 
  1.1.1.Alt Kültür 
Alt kültür, yörelere göre toplumun ana kültür kalıbından temel özellikleri 
bakımından büyük farklılık göstermeyen derece farklılıklarını ve çeşitliliklerini 
kapsayan bir yaşam biçimidir. 16 
Alt kültürler, temel kültürden ayrı olmakla birlikte o kültürün sembollerini, 
değerlerini ve inançlarını ödünç alırlar.17 Bir toplumun kültürü ne kadar türdeş olursa 
olsun, mutlaka belirgin bir takım farklılıklar söz konusudur. Yani toplumun her 
kesimi veya grubu tek bir biçim ve yapıda değildir. Toplumun hâkim kültüründen 
farklı, çeşitli alt grupların kendisine özgü kültür kalıpları vardır. Bunlar hâkim 
                                                          
11  Amiran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 15. 
12  Margeret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev: Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, 
Ankara, 1993, s. 223–227. 
13  Mustafa E. Erkal, Sosyoloji (Toplumbilimi), 13. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2006, s. 143. 
14  İrfan Erdoğan, “Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine”, Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 
5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, Ankara, 2004, s.7–8. 
15 Margeret M. Poloma, a.g.e., s. 234. 
16  Mustafa E. Erkal, a.g.e., s. 156. 
17  Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim Ve Sanat 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 16. 
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kültürün adeta alt bölümleridir. Alt kültürlerin kaynakları, sınıf statüsü, etnik köken, 
bölgesel ayrımlar, kır-kent farklılaşması ve dinsel bağlılıklar gibi çok çeşitli 
olabilir.18 
  1.1.2.Karşı Kültür 
Bir toplumda hoşgörü sınırlarını aşan, toplumun sahip olduğu norm ve 
değerlerle çatışan oluşumlar karşı kültür olarak ifade edilebilir. Karşı kültür, alt 
kültürden farklı olarak hâkim kültürden sadece derece farklılıklarını değil, aynı 
zamanda topluma zıt ve onunla çatışan duygu, düşünce ve eylem biçimlerini de 
yaratan, hâkim kültürle bağlantısı olmayan kültürdür.19 
Karşı kültür, bir alt kültür olup, norm ve yaşam biçimleri açısından toplumun 
temel kültürüne ters düşen tutum ve davranışları içerir. Bu gruplar, içinde yaşadıkları 
toplumun sahip olduğu norm ve değerleri reddederek karşı tutum ve davranışlar 
içerisine girerler.20  
Alt kültürden farklı olarak karşı kültür, bazı belirli grupların ana kültür 
kalıbından sadece farklı bir yaşama tarzına sahip değil, aynı zamanda toplumun geri 
kalan kısmına tamamen zıt değer yargılarına, inanç ve davranış biçimlerine de sahip 
olabilir. Örneğin, 1960’larda ve 1970’lerin başında Amerika’da ortaya çıkan 
“Hippilik” hareketi, Almanya’da “Neo-Nazi” hareketleri ve “Dazlaklar”, Mısır’da 
“Müslüman Kardeşler Teşkilatı” ve Türkiye’de “Satanistler” karşı kültüre örnek 
verilebilir.21 
  1.1.3.Kültür Değişmesi 
Kültürleme, kültürel asimilasyon, kültürel yayılma, kültürleşme, kültürel 
gecikme, gibi bütün bu süreçlerin ve öteki kültürel etkenlerin bir bileşkesi olarak, 
toplumun bütünüyle veya bazı kurumlarıyla değişmesi ya da değişikliğe uğramasına 
kültür değişmesi ya da kültürel değişme denir.22 
                                                          
18  Mahmut Tezcan, Kültürel Antropoloji, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997, s. 9. 
19  Orhan Türkdoğan, Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul, 1988, s. 67–70. 
20  Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, 6. Baskı, A.Ü.Yayını, Eskişehir, 1993, s. 79–80 
21  Mustafa E. Erkal, a.g.e., s. 156-157. 
22  Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 122. 
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Tezcan, kültürün dinamik bir yapı olduğunu ve buna göre kültürün sürekli bir 
değişim içerisinde olduğunu ileri sürer.23  
Turhan kültür değişmesini, hakim kültürün yabancı kültürler ile teması 
sonunda ortaya çıkan bir olay olarak inceler. O, kültür değişmesi konusunda evrimci 
görüşleri belirttikten sonra daha çok kültürleşme ve kültürel yayılma ile ilgilenir. 
Turhan, kültür değişmesi kavramını kendisi tanımlamak yerine Malinowski’nin 
tanımını vermeyi tercih eder.24 Ona göre kültür değişmesi, bir toplumun mevcut 
düzenini yani sosyal, maddi ve manevi medeniyetini bir biçimden başka bir biçime 
dönüştüren bir süreçtir. Böylece kültür değişmesi, bir toplumun siyasi ve ekonomik 
yapısında, idari kurumlarında, toprağa yerleşme ve iskân biçiminde, inanç ve 
düşüncelerinde, bilgi sisteminde, eğitiminde, kanunlarında, maddi araç ve 
gereçleriyle bunların kullanılış biçimlerinde az çok meydana gelen değişiklikleri 
içerir.25  
 Turhan, değişme tipleri bakımından kültür değişmelerini serbest kültür 
değişmesi ve mecburi veya empoze kültür değişmesi olmak üzere ikiye ayırır.  Ona 
göre serbest kültür değişmesi, bir toplumsal grup ya da toplumun, yabancı bir kültüre 
sahip başka bir toplumsal grup ya da toplumla ilişki kurduğunda hiçbir iç veya dış 
baskı altında kalmaksızın o kültürün belirli bir kısmını alıp benimsemesi sonucunda 
toplumun yapısında meydana gelen değişmeler kastedilmektedir. Mecburi veya 
empoze kültür değişmesi ise ayrı kültürlere sahip iki toplumsal grup ya da toplumdan 
birinin kendi kültürünü veya belirli bir kısmını kabul etmesi için diğerine baskı 
yapması veya bir toplumun yöneticilerinin yabancı bir toplumun kültürünü ya da 
belirli bir kısmını kendi toplumuna zorla kabul ettirmeye çalışması sonucunda 
toplum yapısında meydana gelen değişmelerdir.26 
                                                          
23  Mahmut Tezcan, a.g.e., s. 205. 
24  Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri 2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 226. 
25  Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 58. 
26  Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 61. 
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  1.1.4.Kültürleme 
Tezcan, kültürleme kavramını geniş anlamıyla eğitim anlamında kullanır. 
Ona göre kültürleme, sosyolojide sosyalleşme anlamında kullanılan antropolojik bir 
kavramdır.27  
Güvenç ise, kültürleme kavramını insanoğlunun çocuk veya yetişkin olarak 
kendi kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve 
bilinç-dışı şartlandırmalar olarak tanımlar. O, kültürleme kavramını, sosyologların 
kullandığı sosyalleştirmeden daha geniş bir kavram olduğunu savunur. Ona göre 
sosyalleştirme, sadece topluma uyum sağlayan bir süreç olduğu halde, kültürleme 
diğer tüm koşullandırmaları içine alan, eğitim kavramından da geniş kapsamlı bir 
kavramdır.28  
Kültürleme, bireyin doğumundan ölümüne kadar kendi toplumunun kültürel 
özelliklerini öğrenme, toplum tarafından istek ve beklentilerine uygun bir insan 
olarak yetiştirilme sürecidir. Bu bağlamda kültürleme, en geniş anlamıyla toplumsal 
boyutlu eğitimi ifade eder. Kültürlemenin yaşı ve sınırı yoktur. İnsanın doğumundan 
itibaren ailesinde başlayan kültürleme süreci, okulda ve okul sonrasında yaşamı 
boyunca devam eder.29 
  1.1.5.Kültürel Asimilasyon 
Asimilasyon, bir topluma dışardan gelen göçmenin ya da tali grubun, egemen 
olan toplumla ayırt edilemez biçimde bütünleşme sürecini anlatmak için kullanılan 
bir kavramdır. Asimilasyon, tali konumdaki grubun egemen toplumun değerleriyle 
kültürünü fiilen kabul edip içselleştirme sürecidir.30 
Buna göre kültürel asimilasyon, bir kültürel sistemin başka bir kültürel 
sistemi zamanla kendine benzetmesi ve bu sistemi kendi kültürel sisteminin 
egemenliği altına almasıdır.31  
Kültürel asimilasyon, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere kendi 
kültürlerini kabul ettirmeleri olayını ifade eden kültür emperyalizmi ile eş anlamlıdır. 
                                                          
27  Mahmut Tezcan, a.g.e.,  s. 10. 
28  Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 122. 
29  Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 286–287. 
30  Gordon Marshall, a.g.e., s. 42. 
31  Bozkurt Güvenç, a.g.e., s. 122. 
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Bu konuda kullanılan en etkin araçlar ise kitle iletişim araçlarıdır.32 Kitle iletişim 
araçlarının dünyayı küçülttüğü günümüzde kültürün kaynağı olan halkın ve özellikle 
genç nesillerin popüler kültür ürünleri vasıtasıyla kültür emperyalizmi ile karşı 
karşıya kaldığı söylenebilir.33 
  1.1.6.Kültürel Yayılma 
Yayılma, kültür öğelerinin coğrafya bakımından yer değiştirerek bir 
toplumdan diğer bir topluma geçmesidir. Buna genel olarak iktibas da 
denilmektedir.34 İktibas teriminden ise genellikle bir grup veya toplumun başka 
kültürlerden aldığı kültür unsurları kastedilmektedir.35  
Kültürün köklerini ve gelişmesini kültürel temas sonucu iktibas edilen kültür 
unsurlarında arayan difüzyonistler çeşitli toplumlarda görülen kültür unsurlarının 
benzerliklerine göre bunların kaynağını tayin konusunda tarihe başvurmayı zorunlu 
kabul ederler. Bundan dolayı tarihçi okul olarak da anılırlar. Onlara göre insan ruhu 
orijinal değildir, keşif ve icat kabiliyeti yoktur. İnsan doğası gereği muhafazakâr ve 
taklide eğilimlidir. Bu bakımdan herhangi bir ihtiyacını karşılayan bir şeyi icat etmek 
yerine başkasından almayı tercih eder. Bu akımın en önemli temsilcilerinden biri 
olan Smith,  bütün gelişmiş kültür ve medeniyetlerin kaynağının Mısır olduğunu ileri 
sürmüş ve bunu delillendirmeye çalışmıştır.36  
Görüldüğü üzere yayılma ve medeniyetlerin kaynağı konusunda ileri sürülen 
bir kültür teorisidir.  Yayılma teorisinde, kültürel gelişme kabul edilmekle birlikte 
bunun karşılıklı temas ve etkileşim ile gerçekleştirildiği ileri sürülür. Ancak bu 
teoriye göre, medeniyetin kaynağı tektir, uygun şartların bir araya geldiği bir 
coğrafyada doğmuş ve dünyaya yayılmıştır.37 Nitekim, kültür unsurlarının hangi 
toplumda nasıl ortaya çıktığını ve diğer toplumlara nasıl yayıldığını Linton, çarpıcı 
bir şekilde örneklerle açıklamaktadır. Örneğin üzerinde uyuduğumuz yatak, Orta 
Doğu’da icat edilmiş, Kuzey Avrupa’da değişikliğe uğradıktan sonra dünyaya 
                                                          
32  Mahmut Tezcan, a.g.e., s. 11. 
33  Mustafa E. Erkal, a.g.e., s. 151. 
34  Yaşar Kaya, Sosyal Ve Kültürel Değişme, Turan Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 92. 
35 Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 61. 
36  Mümtaz Turhan, a.g.e., s. 10-12. 
37  Mustafa E. Erkal, a.g.e., s. 148. 
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yayılmış, yatak üzerine serilen pamuk veya ipek yatak örtüsü ise ya Hindistan’da ya 
da Çin’de üretilmiş ve dünyaya yayılmıştır.38 
  1.1.7.Kültürleşme 
Kültürleşme, iki farklı kültürel sistemin arasındaki ilişkiyi ve kültürel 
alışverişi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ancak kültürleşmede temel unsur 
egemen kültürel sistemin kendisine ait değerlerin ve anlamların diğer sisteme 
aktarılmasıdır. Bu aktarım, ya egemen kültürel sistemin dayatması biçiminde ya da 
tabi kültürel sistemin egemen kültüre hayranlık duygusu sonucunda gerçekleşir.39 
Kültürleşme, iki farklı kültür sisteminin sürekli olarak ilişki ve etkileşimde 
bulunması sonucunda farklı kültür sistemlerinden birisinin ötekine ait kültürel 
öğelerini kabul etmesi ve o kültürün özelliklerini benimsemesidir. Kültürleşme ile 
yeni bir kültür sistemi ortaya çıkmaktadır.40 Kültürleşme sonucu ortaya çıkan bu yeni 
kültürel sistem çoğunlukla melez sayılabilecek bir kültürdür. Artık bu kültür, 
geleneklerine koruyamadığı gibi egemen kültürün özelliklerine de tam anlamıyla 
sahip değildir. Bu durumda egemen kültürün kimi uygulamaları kabul edilirken 
kendilerine ait aynı duruma karşılık gelen uygulamalar ya kılık değiştirerek yaşanır 
ya da bütünüyle terk edilir. 1970’li yıllarda Almanya’ya çalışmak üzere giden Türk 
işçilerinin oradaki yaşam biçimleri bunun en güzel örneklerinden biridir.41 
Kültürleşmede, kültürlerin veya o kültürlerde yaşayan bireylerin ve grupların 
günümüzde doğrudan etkileşime girmeleri şart değildir. Yazılı basın, radyo, 
televizyon, internet ve telefon gibi kitle iletişim araçları aracılığı ile bireylerin ve 
grupların birbirleriyle yüz yüze gelmeden kültürleşmeleri mümkündür. Çağımızda, 
küreselleşme ile birlikte iletişim teknolojisindeki devrimin yol açtığı bilişim devrimi 
ve bilgi toplumu, temelde teknolojiyle hızlandırılmış bir kültürleşme devrimi olarak 
değerlendirilmektedir. 
                                                          
38  Naci Bostancı, “Toplum Ve Kültür”, Sosyolojiye Giriş, 2. Baskı, Martı Yayınevi, Ankara, 2003, 
s. 109–110.  
39  Naci Bostancı, a.g.e., s. 118. 
40  Mahmut Tezcan, a.g.e., s. 214. 
41  Naci Bostancı, a.g.e., s. 118. 
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  1.1.8.Kültürel Gecikme 
Kültürel gecikme kavramı, Ogburn tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. 
Ogburn, kültürel gecikme kavramı ile bir toplumsal sistemdeki maddi ve manevi 
kültürün karşılıklı ilişkisinde meydana gelen değişim sürecinde ortaya çıkan 
uyumsuzluk haline dikkat çekmektedir. Ona göre, maddi kültürde meydana gelen 
değişiklikler belli bir gecikme ile manevi kültür tarafından takip edilmekte fakat 
arada bir boşluk doğmaktadır. Özellikle maddi kültürün teknoloji boyutundaki 
değişiklikler kültürel gecikmenin çarpıcı bir biçimde görülmesini sağlamaktadır. 
Örneğin yakın tarihimizde Star televizyonu, ilk defa ülke dışından Türkçe olarak 
Türkiye’ye yayına başladığında özel televizyon yayıncılığını düzenleyen herhangi bir 
yasa mevcut değildi. Dolayısıyla ortaya hukuki bir boşluk çıkmıştı. Diğer özel 
televizyon kanallarının kurulması ve radyo yayıncılığının giderek yaygınlaşması 
sonucu teknolojik gelişmeyi kapsayacak şekilde yeni bir yasal düzenleme yapılmış 
ve hukuki boşluk ortadan kaldırılmıştır.42  
Her kültürel sistem hızlı veya yavaş olmak üzere değişir. Değişme her kültür 
için kaçınılmazdır. Ancak kültürel değişme, sistemin bütününde aynı anda meydana 
gelmez. Sistemin belli bir kesiminde ortaya çıkan değişmeler, diğer kurumları bu 
yeni duruma uymaya zorlar. Bazı durumlarda diğer kurumlar değişmeyi frenleyip 
yavaşlatmaya, bazı durumlarda ise destekleyip hızlandırmaya çalışır. Fakat hemen 
her kültürel değişmede kurumlar arası bir farklılaşma meydana gelir. İşte Ogburn’un 
kültürel gecikme (Cultural lag) adını verdiği olgu budur. Herhangi bir buluş ve icat, 
toplumun kültürünün maddi veya manevi unsurlarından herhangi birinde değişmeye 
sebep olur. Öteki unsur bu değişen unsura uyum sağlamaya çalışır. Ancak bu uyum 
sağlama hemen meydana gelmez, uzun süre alabilir. Bu süre içinde kültürel 
gecikmenin yarattığı bu uyumsuzluk şiddeti sosyal gerginliklere yol açabilir.43 
 1.2.KÜLTÜR SINIFLANDIRMALARI 
  1.2.1.Halk Kültürü 
Çoğu zaman popüler kültür kavramı yerine halk kültürü, kitle kültürü, seçkin 
kültürü gibi kavramlar kullanılmış ve bu kavramlar birbiriyle karıştırılmıştır. Bu 
                                                          
42  Naci Bostancı, a.g.m., s. 118. 
43  Orhan Türkdoğan, Değişme- Kültür ve Sosyal Değişme, s. 62. 
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kavramlar birbirlerinden oldukça farklı olmakla birlikte, aynı zamanda kültürel 
sistemin bir parçasına işaret etmektedir. Ancak halk kültürü, günümüzde popüler 
kültür ve kitle kültürü ile olan ilişkisiyle birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.44 
Halk kültürü, kaynağını halktan alan, bir toplumun hayat tarzını yansıtan 
kültürel etkinlik biçimine verilen bir isimdir.45 Halk kültürü üretiminden tüketimine 
kadar bütün aşamalarında halkın içinden çıkan, halkın yaşamının bir parçası olan, 
kısaca halka ait olandır. Halk kültürü bir pazar için üretilmediğinden dolayı alınıp 
satılan bir meta değildir. Halk kültürü, aynı yer ve zamanda yaşayan insanların 
kendileri için yarattıkları bir kültürdür.46  
Güngör’e göre halk kültürü, bir arada yaşayan insanların hayatın çeşitli 
problemlerine karşı denedikleri çözüm yollarından meydana gelir. Bu çözüm 
yollarından bir kısmı zamanla sabit hale gelerek toplumun bütününe mal olur ve 
onun kültürünü oluşturur. Sosyal ilimlerde kültürden söz edilirken maddi unsurlardan 
ziyade, onların arkasında var olduğu farz edilen inançlar, normlar ve değerler 
sisteminden oluşan manevi unsurlar kastedilir. Toplumları kültür bakımından 
birbirinden ayırt eden şey ise, onların kullandıkları maddi araç ve gereçlerden ziyade 
onların gerisindeki zihniyet veya manevi değerler bütünüdür. 47 
Halk kültürü, halka ait kültürel pratikleri içerir. Halkın kendiliğinden, doğa ve 
toplumsal çevresi ile kurduğu ilişkilerin bir uzantısı olarak ürettiği, yaşattığı, 
katıldığı bu kültürel uygulamalar, yaşam biçimiyle ilgili ortak tecrübelere dayanır. 
Halk kültüründe pratikleri düzenleyen, onları yeniden üreten ve nihayet bütün bunları 
ekonomik kazançlar adına yapan profesyoneller bulunmaz. Halk oyunları, halk 
türküleri, gelenekler, adetler ve töreler belli bir yaşam tarzının karşılıklarıdır.48 
Oktay, kültür kavramını kendi içerisinde üç gruba ayırmaktadır. Bunlar, halk 
kültürü (folk kültürü), popüler kültür (yaygın kültür) ve seçkin kültür (elit kültür) 
biçiminde ifade edilebilir. Oktay’a göre; halk kültürünün özellikleri şunlardır: 
                                                          
44  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür Ve İletişim, Erk Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 
2005,s. 27–28. 
45  Bülent Tellan, “Üretim Ve Tüketim Süreci Açısından Popüler Kültür Ve Medya İlişkisi: Kurtlar 
Vadisi Örneği”,  Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, 
Ankara, 2004, s. 197. 
46  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 48–49. 
47  Erol Güngör, Türk Kültürü Ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, 1995, s. 35. 
48  Naci Bostancı, a.g.m., s. 123. 
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— Biçimi basittir. 
— Her türlü duyu ya da gelenek aracılığıyla doğrudan aktarılabilen ya da iletilebilen 
yapıdadır. 
— Anonimdir. 
— İçinden çıktığı grubun değer yargılarını içerir. 
— Ürün tüketiciye dönüktür. 
— Genellikle herkes için parasızdır. 49 
  1.2.2.Seçkin Kültürü 
Seçkin kültürü, seçkinler sınıfının kültürüdür. Geçmişin seçkin kültür 
ürünleri, klasikleri içermektedir. Bu kültür ürünleri, keşfedici, yaratıcı ve devrimci 
bir kültürdür. Seçkin kültürü, belli bir sınıfın yaşam biçimini anlatmaktadır. Bu 
kültürü belirleyen uygulamalar, kültürü oluşturan insanların günlük yaşam 
biçimlerine göre şekillenir. Bu yaşam biçimine bağlı olarak belli uygulamalar seçkin 
kültür içine alınırken diğer uygulamalar bunun dışında bırakılır. Böylece seçkin 
olmayan da belirlenmiş olur. Örneğin, üst sınıfların yaşam biçimleri, klasik müziğe 
düşkünlükleri, resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri seçkin kültürün temel değerleri 
arasında sayılır. 50 
Seçkin kültürü, bir toplumda ekonomik, siyasal, bürokratik, aydın, sanatçı 
elitlerin kendilerini ait hissettikleri ve diğer kültür biçimlerine göre daha değerli 
olduğunu düşündükleri uygulamaları kapsar. Bu kesimde yer alanlar gelişmiş bir 
beğeni duygusuna sahip oldukları, kültürel anlamda zengin bir birikimleri 
bulunduğu, bilgileri ve maddi koşulları itibariyle evrensel düzeyde öne çıkmış 
kültürel ürünlerden bir seçme yapabildikleri inancındadırlar.51 Bundan dolayı 
Türkiye’de seçkinlerle halk arasında ortak bir kültür anlayışından söz edilemez. 
Nitekim Güngör’ün tespitlerine göre halk seçkini, kibirli, maddi menfaat düşkünü, 
yabancı taklitçisi, maneviyat düşmanı, saygısız ve köksüz olarak nitelendirirken; 
seçkin ise halkı, cahil, hurafeci ve dar görüşlü olarak suçlamaktadır.52  
                                                          
49  Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, 2.Baskı, YKY, İstanbul, 1994, s. 21. 
50  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 44. 
51  Naci Bostancı, a.g.m., s. 125. 
52  Erol Güngör, a.g.e., s. 29. 
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Oktay’a göre seçkin kültürünün özellikleri şunlardır: 
— Karmaşık bir biçimi ve değerlendirmesinin estetik ölçüleri vardır. 
— Tüketicileri yüksek eğitimli kişilerdir, bu yüzden iletilebilme aracı yapıtın 
kendisidir. 
— Bilinen ve ünlü bir yaratıcısı vardır. 
— İlk değerlendirilmesi yine yüksek beğeni sahibi gruplar ya da eleştirmen 
topluluğunca yapılır.  
— Ürün yaratıcısının yaratım süreciyle oluşturulduğu bir düşünsel ve sanatsal 
çabayla ortaya çıkmıştır. Ancak bu çabayı göstereceklere dönüktür. 
— Ürün pahalı ve değerlidir.53 
Bugün seçkin kültür denen şey ortadan kalkmamıştır. Klasik kültür 
ürünlerinin bazıları özellikle resimler, heykeller gibi sadece kopyaları yapılabilecek 
dolayısıyla orijinalinin yerini tutmayacak ürünler, zenginlerin evlerini süslemekte ve 
zenginler arasında milyonlar verilerek el değiştirmeye devam etmektedir. Bu kültür 
ürünleri, seçkinler tarafından çok nadir yaratıldığı için, kültür sanayi pazarının yaşam 
ve ölüm kurallarına bağlı hale gelmektedir. Buna göre seçkinlerin yaşam biçimi ve 
bu biçimin kültürel ifadeleri, kitle kültürü tarafından nadiren etkilenmiş, ancak 
bastırılmamış, yok edilmemiş ve bir köşeye atılmamıştır. Kitle kültürü, tüketim ve 
üretim sayısı bakımından hâkim kültür olmuştur. Klasik müzik, drama ve opera gibi 
seçkin kültür ürünleri ise, kitle iletişim araçları aracılığı ile geniş halk kitlelerinin 
tüketimine sunulmuştur.54 
  1.2.3.Kitle Kültürü 
Bir kavram olarak kitle, bir araya gelmiş insan toplulukları olarak düşüldüğü 
gibi belirli bir amaç için bir araya gelmiş insanların dayanışması olarak da 
tanımlanabilir.55 Buna göre günümüzde kitle kavramı ile sayısı belli olmayan insan 
çokluğu anlatılmak istenmektedir. Ekonomik alanda kullanılan kitle kavramı ile 
                                                          
53  Ahmet Oktay, a.g.e., s. 21. 
54  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 47. 
55  Ertan Özensel, “Kültürün Popülerleşen Bir Alanı: Popüler Kültür”, Kültür Sosyolojisi, Editörler: 
Köksal Alver, Necmettin Doğan, Hece Yayınları, Ankara, 2007, s.207. 
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bilinmeyen sayıdaki tüketici; kültür alanında kullanılan kitle kavramı ile de kültürü 
tüketen kastedilmektedir.56  
Kitle kültürü, 1800–1900 yılları arasında gelişen, sanayileşme ve teknoloji 
çağının bir ürünüdür. Teknolojinin getirdiği yeni buluşlar, kitle ulaşım ve iletişim 
araçları alanında büyük gelişmelere sebep olmuştur. Bir yandan yoğunlaşan kitle 
hareketleri öte yandan bir örümcek ağı gibi toplumu saran iletişim araçları ve yeni 
yapılanma biçimleri insanlar arasındaki ilişkileri kökten sarsmış ve değiştirmiştir. 
Böylece 20. yüzyılın başından itibaren kitle-toplum, kitle-insan ve bunların 
oluşturduğu dünya görüşü, hayat felsefesi, inanç ve değerleri belirleyen kitle kültürü 
ortaya çıkmıştır.57  
Kitle kültürü, kitle toplumu kavramıyla ilişkili bir kavramdır. Batılı kapitalist 
toplumların 19. yüzyılın sonundan itibaren, bireylerin bir araya gelmesiyle benzer bir 
toplum haline geldiğini varsayan bu kavram, toplumsal grup ve sınıfların varlığını 
yok sayan bir kurama dayanmaktadır.58  
Kitle toplumu kavramı da Batı Avrupa kapitalizminin 19. yüzyılın ikinci 
yarısındaki hızlı gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Kitle toplumu, halk 
arasındaki geleneksel bağların ve ortaklıkların zayıfladığı, işbölümünün azaldığı, 
halkın içinde yaşadığı topluma karşı ilgisizleştiği ve üretmeden ziyade birer tüketici 
haline gelen insanların oluşturduğu bir toplum tipi olarak nitelendirilmektedir.59 
Kitle kültürü, “kitle insanı” kavramıyla bütünleşmiş bir kavramdır. Kitle 
kültürü, bir araya gelmiş bireylerden oluşan kitlelerin kolay etkilenebilir olduğunu 
varsayan kitle toplumu kavramına dayanmakta ve tüketicisinin kültürel davranışının 
bir bütün olduğunu varsaymaktadır.60 Bundan dolayı Mills, kitle toplumunda 
insanların, kitle iletişim araçlarından etkilenip biçimlendirildiğini ileri sürmektedir.61 
Kitle kültürü, sanayileşme ve kentleşme sürecinin bir sonucu olarak insan 
gruplarının standartlaştırılmış, alışılagelmiş, sıradan bir kültürel oluşumunu ifade 
                                                          
56  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 40–41. 
57  Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 178. 
58  Meral Özbek, Popüler Kültür Ve Orhan Gencebay Arabeski, 6. Baskı, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2003,s. 89. 
59  Alan Swingewood, Kitle Kültürü Efsanesi, Çev. Aykut Kansu, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 
1996, s.18–20 
60  Meral Özbek, a.g.e., s. 90. 
61  C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974, s.425. 
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etmektedir.62 Kitle kültürünün malzemesi her gün biraz daha büyüyen kentlerin 
yığınlaşması ve doluluk meydana getirmesiyle güçlenmektedir. Kitle kültürü,  
zevklerde, dünya görüşlerinde, hatta sosyal tercih ve kararlarda tek düze ve standart 
bir yapıyı ifade etmektedir.63  
Mills, kitle iletişim araçlarının kitle kültürünü yarattığını ileri sürmektedir. 
Ona göre, kitle kültürünü oluşturan kitle iletişim araçları, toplumda bireylere 
yalnızca bilgi ve haber ulaştırmakla yetinmez, aynı zamanda egemen sınıfların 
çıkarlarına göre, bireylerin yaşam biçimlerini organize etmeye ve onları 
yönlendirmeye çalışır.64 
Günümüzde kitle kültürü, kitle iletişim araçları ve bu araçların desteklediği 
küresel pazarın mal, hizmet ve ideolojisiyle birlikte düşünülmektedir.  Buradan yola 
çıkarsak kitle kültürü en başta, kitle çapında üretilip dağıtılan küresel pazar ürünleri 
veya mallarla tanınabilir. Örneğin, televizyonda yayınlanan diziler, magazin ve 
yarışma programları, çizgi filmler, reklâmlar vb. kitle kültürü içerisinde yer 
almaktadır. Kitle kültürüne ait uygulamalar hızla gündelik hayatımıza girmekte, 
tüketilmekte ve hızla unutulmaktadır. Bir dönem meşhur olmuş sanatçılar, şarkılar ya 
da eğlence mekânları kitleler tarafından hızla tüketildiği için şimdilerde unutulmuş 
ve yerine yenileri popüler olmuştur. Kitle kültürü, insanlara medya aracılığıyla yapay 
bir dünya görünümü sunmakta, birbirine benzer insanlar topluluğu oluşturmaktadır.65 
Kitle kültürünün amacı, kitlelerin ihtiyacını karşılamak değildir. Kitle kültürü, 
kitleler halinde üretim yapan bir endüstrinin hem ürününü hem de tüketici kitlesini 
oluşturmasını, aynı zamanda bu ürün ile tüketici kitlesini biçimlendirmesini ifade 
etmektedir. Ayrıca üretimi sosyalleştirip herkesi üretime ve tüketime katarak 
zenginliğin büyük bir kısmını özel mülkiyet adı altında sermaye sahiplerine 
ayırmaktadır.66 
                                                          
62  Bülent Tellan, a.g.m., s. 197-198.  
63  Orhan Türkdoğan, a.g.e., s. 179. 
64  Sezgin Kızılçelik, Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori), Anı Yayıncılık, Ankara, 2000, s.224. 
65  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 41. 
66  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 41–42. 
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  1.2.4.Popüler Kültür 
Popüler kültür terimiyle dile getirilmeye çalışılan olgu çok eskilere 
dayanmaktadır. Özellikle sanayileşme süreci sonucunda kent yaşamının genişlemesi 
ve çeşitlenmesiyle birlikte popüler kültür ürünleri bir araç olarak tüketilmiştir.67  
Popüler kültür ile kitle kültürü çoğu zaman birbiri ile aynı anlamlarda 
kullanılan iki kavram haline gelmiştir. Popüler kültür, yaygın halk kültürü olup, bir 
toplumda geniş bir şekilde, paylaşılan inançları ve uygulamaları ifade eder. Kitle 
kültürü ise kitlesel olarak üretilen ve bireyleri edilgen tüketiciler haline dönüştüren 
bir süreçtir.68  
Popüler kültür, kavramsal düzeyde yaygın olan, halka ait ve halk tarafından 
geniş kabul görmüş bir anlamı içermektedir. Bununla birlikte halk kültüründen 
önemli farkları da bulunmaktadır. Her şeyden önce artık popüler kültür alanına ait 
olan pratikler, gündelik hayatın doğal bir uzantısı değil, kurgusal niteliktedir. Yine 
popüler kültürün halk kültüründen önemli bir farkı da üretimin ardında profesyonel 
çalışmaların bulunması ve güçlü bir ekonomiye dayanmasıdır. Buna göre, bir 
kültürel pratiğin ne zaman halkla arasındaki ideolojik bağ kopar, bütünüyle ait 
olduğu bağlamdan çıkarak kitlesel bir tüketime dönüşürse, o zaman artık kitle 
kültürünün bir parçası haline gelir. Diğer bir ifade ile popüler kültür ile kitle kültürü 
arasında oldukça belirsiz bir sınır vardır. Popüler kültür ile kitle kültürü arasındaki 
ayrım, egemen ile tabi olanlar arasındaki ilişkide o kültürel pratiğin bulunduğu yere 
göre yapılır.69  
Popüler kültürde sürekli bir yenilenme ve değişme esastır. Müzik alanında 
popülerlik her hafta değişen “Top 20” içinde olma ve bunları dinlemedir. Giyimde 
popüler olan şey mevsimlerle değişen modayla gelen kültürel yaşamdır. Yeme ve 
içmede Pepsi ve Coca Cola, Marlboro ve Winston, Pizza Hat,  Pizza King, Pizza 
Pizza,  McDonald’s ve Burger King arasındaki seçim için tüketici kazanma 
                                                          
67  Ahmet Oktay, a.g.e., s. 18.  
68  Erol Mutlu, “Popüler Kültürü Eleştirmek”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı 15, Ankara, 2004, s. 
23–41.  
69  Naci Bostancı, a.g.m., s. 125. 
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mücadelesi ve bunun tüketicilere bireysel özgürlük, zevk ve tercih olarak 
sunulmasıdır.70  
Popüler kültür, kitle kültürü ve seçkin kültürü arasındaki farklılık ise, tüketim 
düzeyinde ve tüketim açısından seçkin kültürü ve popüler kültürü veya kitle kültürü 
arasında önemli bir farklılaşma söz konusu değildir. Bu, özellikle kitle iletişim 
araçlarının kullanılışı açısından, örneğin seyredilen programlar, okunan dergiler, 
gazeteler, gidilen sinemalar, izlenen filmler ve dinlenen müzikler, her sınıfın içine 
işlemiş durumdadır.71  
Popüler kültür ile seçkin kültürü arasındaki en önemli fark, izleyicilerinin 
sayısı ve çeşitliliğidir. Seçkin kültür, ülkedeki belki de yarım milyonu geçmeyecek 
bir grup insana seslenirken, popüler kültür ürünü olan bir televizyon programı 40 
milyonun üzerinde izleyiciyi kendisine çekebilmektedir.72 
Oktay’a göre popüler kültür’ün özellikleri şunlardır: 
— Aktarımı ya da iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolaylıdır. 
— Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı vardır. 
— Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır. 
— Ürün tüketiciye dönüktür ve tüketiciler için eğlenceyi içermektedir. 
— Oldukça ucuz fakat parayla elde edilir.73 
Sonuç olarak popüler kültür, sanayileşme ve kentleşme sonucu teknolojinin 
hızla gelişmesiyle birlikte özellikle kitle iletişim araçları aracılığıyla çoğunluğu 
etkileyen, çoğunluk tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen kitle toplumunun 
kültürü olarak değerlendirilebilir. Popüler kültür geniş kitleler tarafından kabul 
görmekte ve halka mal edilmektedir. Eğlenceden müziğe, spordan edebiyata, dini 
hayattan bilime kadar gündelik hayatta yaşadığımız her şeyde popüler kültürün etkisi 
bulunduğu söylenebilir. 
                                                          
70  İrfan Erdoğan, “Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine”, s. 9. 
71  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g..e., s. 46. 
72  Herbert J. Gans, Popüler Kültür Ve Yüksek Kültür, Çev. Emine Onaran İncirlioğlu, 2. Baskı, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s. 45. 
73  Ahmet Oktay, a.g.e., s. 21-22. 
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 1.3.POPÜLER KÜLTÜR KAVRAMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ 
Popüler sözcüğünün bizdeki kullanımı Batı’dan gelmektedir ve oldukça yeni 
bir kavramdır. Latince “Popularis” kavramından türeyen ve Fransızca’dan dilimize 
geçmiş olan “popülerie” yani popüler sözcüğü, halkın zevklerine uygun, halk 
tarafından beğenilen anlamına gelmektedir.74 
Popüler kavramı üzerinde yapılan tanımlara baktığımızda, birinci tanıma göre 
popüler kavramı, halkın beğendiği ve yaptığı her şeyi kapsayan bir anlamı içerirken; 
ikinci tanıma göre popüler kavramı, halk tarafından yaygın olarak beğenilen ve yine 
halk tarafından hızlı bir şekilde tüketilen anlamı içermektedir.75 Birinci anlamıyla bu 
kavram olumlu karşılanırken; ikinci anlamıyla bu kavram kültürel deformasyonu, 
sıradanlığı ve kitleselliği getirdiği için ticari olarak adlandırılmaktadır.76 
Modernleşme süreci sonucu ortaya çıkan kültür endüstrisi, köyden kente göç, 
bunun sonucunda meydana gelen gecekondulaşma, kentli ve köylü arasındaki 
çatışmalar, uzmanlaşmanın artması, işbölümünün azalması ile birlikte toplumsal 
değişmeler meydana gelmiştir. Bunun sonucunda televizyon kanallarının artması, 
plak ve kaset sanayisindeki gelişmeler, pazar piyasasının canlanması, rekabetin 
artması vb. gibi gelişmeler, Türk toplumunun değişim sürecini hızlandırmıştır. Bütün 
bu toplumsal değişmeler, bugün popüler kültür kavramının ortaya çıkmasına 
yardımcı olmuştur.77 Popüler kültür, ülkemizde özellikle 1989 sonrası dönemin 
toplumsal gerginliklerini hafifletmek, bir refah ve medeniyet görüntüsü yaratmak 
için devletin karışmamaya karar verdiği bir alandır.78 
Sosyologların popüler kültür kavramını analiz etmelerinin nedeni, popüler 
kültürün, halk bilincini anlamaya ışık tutabilecek bir pencere sunması ve toplumsal 
                                                          
74  Şaban Kızıldağ, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, Şehir Yayınları, İstanbul, 2001, 
s.27. 
75  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 30. 
76  Sıtkı Yıldız, “Televizyonlarda Yayınlanan Magazin, Eğlence Ve Yarışma Türü Programların 
Toplumsal Kültür Üzerine Etkileri -Kırıkkale ve Ankara Örneği-”, Bilim Ve Aklın Aydınlığında 
Eğitim, Yıl 5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, Ankara, 2004, s. 173–174. 
77  Meral Özbek, a.g.e., s. 88-89. 
78  Yunşiang Yan, “Çinde Devlet Ve Kültürel Geçiş Süreci”, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme(Çağdaş 
Dünyada Kültürel Çeşitlilik, Editörler: Peter L. Berger, Samuel P. Huntington;, Çev: Ayla Ortaç, 
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 50. 
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sınıflar arasındaki dayanışma ile toplumsal sınıflar arasındaki bölünmenin önemli bir 
unsurunu oluşturmasından kaynaklanmaktadır.79 
Sözen, popüler kültürü, herhangi bir toplumun belirli bir zamandaki egemen 
olan kültürü şeklinde tanımlamaktadır. O, popüler kültürün gündelik hayata ilişkin 
olduğunu ve sınırlarının ise etkili olan ile değil, gündemde olan ile çizildiğini 
belirtmektedir.80 
Buna karşılık Erdoğan, popüler kültür kavramının artık ‘halkın, halka ait, 
halktan’ anlamını taşımadığını, “nüfusun büyük çoğunluğunun kültürü”, “çoğunluk 
için olan kültür”, veya “çoğunluk tarafından izlenen, tutulan, tercih edilen” kültür 
anlamında kullanıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, popüler kültür artık belli bir 
yerel topluluğun ürünü değildir ve onların ortak yaşam öyküsünü içermemektedir. 
Popülerdir, çünkü herkesin olmasa bile kitleleri içeren çoğunluğun kültürüdür.81 
Diğer taraftan popüler kültür, özü olmayana, hileliye ve abartıya duyulan sevgi 
şeklinde de tanımlanmaktadır.82 
Popüler kültür kavramı, iki anlamı içermektedir. İlk olarak popüler kültür, 
halk kültürünü ve bu insanlar için, insanlar tarafından üretilen kültürü ifade etmek 
için kullanılmıştır. Ancak 20. yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bu 
kültür hızla kaybolmaya başlamıştır. İkinci olarak popüler kültür, medya tarafından 
üretilen ve medyanın etkisiyle gün geçtikçe toplumda büyük kitleleri etkisi altına 
alan bir kültür olarak ifade edilmiştir. Bu kültür kitle iletişim teknolojisini ve 
araçlarını kontrol eden kitlesel üretim teknikleri tarafından üretilmiş ve bunu tüketen 
insanların tüketimleri de bu kültürün yeniden üretimiyle sağlanmıştır. Böylece 
popüler kültür üretimi hem bir ekonomik etkinlik hem de kitleler üzerinde etkili olan 
bir baskı aracı olmuştur.83 
Popüler kültür kullanım ve tüketim kültürüdür. Kullanım ve tüketim, popüler 
ürünlerin üretiminin ilk aşamasından son kullanım aşamasına kadar her aşamada 
                                                          
79  Gordon Marshall, a.g,.e., s. 591. 
80  Edibe Sözen, “Popüler Kültür Retoriği: Sahiplik İçinde Yokluk, Rağbette Olma Ve Sağduyu 
Bilgisi”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, Sayı 15, Ankara, 2004, s. 61.  
81  İrfan Erdoğan, “Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Meşruluğu, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 
Sayı 15, Ankara, 2004, s. 75. 
82  Angela Mc Robbie, Postmodernizm Ve Popüler Kültür, Çev. Almıla Özdek, Sarmal Yayınevi, 
İstanbul, 1999, s. 34. 
83  Levent Yaylagül, “Yarışma Programları Ve İdeolojisi”, Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 
5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, Ankara, 2004, s. 182–183. 
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vardır. Böylece kitle üretiminin kalıcılığı ve sürekliliği garanti edilmekte ve 
popülerlerle paketlenmiş popüler ürünleri tüketiciler alıp bunları saçlarına, yüzlerine, 
midelerine, giyimlerine, ayaklarına uygulayarak popülerin popülerleştirilme sürecini 
tamamlamaya çalışmaktadırlar.84 
Bu popülerleştirilme süreci ile birlikte, popülerler yaratılıp, popülerler 
kullanılmaktadır. Örneğin popüler spor ve sporcular, popüler fikirler ve ideolojiler, 
popüler şarkılar, popüler sanatçılar, popülerleştirilmiş anne ve kaynanalar, popüler 
televizyon kanalları ve televizyon programları, popüler diziler; popüler magazin ve 
dergi kahramanları bunlardan bazılarıdır. Dün, halk ozanı, halk öyküsü, halk ağıtı 
popülerdi ve bu popüleri üreten ve tüketen halktı. Ancak bugün popüleri üreten ve 
tüketen güç, popüler adı altında mal ve hizmet satışı yapan moda, oyuncak, turizm, 
kültür ve eğlence endüstrileridir. Yani dünün popüleri ile bugünün popüleri arasında 
ciddi farklar vardır.85 
Günümüzde, yükselen küresel kültürün en görünür biçimde dışa vurulma 
aracı popüler kültürdür. Bu kültür Adidas, McDonald’s, Disney, medya, vb. gibi çok 
çeşitli şirketler tarafından üretilmektedir. Her ne kadar bu şirketlerin denetimi 
elitlerin elindeyse de, popüler kültür her geçen gün kitleler üzerinde daha da etkili 
olmaktadır.86 Küresel popüler kültürün özü de medyaya dayanmaktadır ve bu kültürü 
yönetenler esas olarak reklâm, televizyon, sinema, pop müzik alanlarında ve kitle 
iletişim sanayinin öbür dallarındaki yapımcılarıdır.87 Medya, dünya toplumunu bir 
arada tutan kültürel bir birlikteliktir ve medya, markaları satmaktadır. Markalar da 
yerleri değil, insanları tanımlayan bir grup değeri temsil etmektedir.88 
Popüler kültür alanındaki bazı yeni gelişmeler özellikle dikkati çekmektedir. 
Birincisi, tüketici odaklılık artık popüler kültürün arka planını oluşturmakta, popüler 
                                                          
84  İrfan Erdoğan, “Popüler Kültür, Kültür Alanında Egemenlik Ve Mücadele”, Popüler Kültür Ve 
İktidar, Der. Nazife Güngör, Vadi Yayınları, Ankara, 1999, s. 22. 
85  İrfan Erdoğan, “Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine”, s. 10–11. 
86  Peter L. Berger, “Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme(Çağdaş 
Dünyada Kültürel Çeşitlilik), Editörler: Peter L. Berger, Samuel P. Huntington; Çev: Ayla Ortaç, 
Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 15. 
87 Hsin-Huang Michael Hsiao, “Tayvan’da Kültürel Küreselleşme ve Yerelleşme”, Bir Küre Bin Bir 
Küreselleşme(Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik), Editörler: Peter L. Berger, Samuel P. 
Huntington; Çev: Ayla Ortaç, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 63. 
88  Ann Bernstein, “Güney Afrika Batı’nın Yan Ürünü olmayı Aşabilir mi?”, Bir Küre Bin Bir 
Küreselleşme(Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik), Editörler: Peter L. Berger, Samuel P. 
Huntington; Çev: Ayla Ortaç, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 224. 
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kültür de kitle tüketimini özendirmektedir. İkincisi, popüler kültürün hızla gelişmesi, 
belirli ölçüler içinde yeni bir tür sosyal alanın yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Bu 
büyük ölçüde ticarileşmiş, fakat devletin izleme ve denetleme alanının dışında kalan 
bir alandır. Bu alana giren pek çok gelişme içinde özel basımevlerinin, resmi 
olmayan dergi ve gazetelerin, özel yapım ürünü filmlerin ve televizyon dizilerinin 
hızla çoğalması yer almaktadır.89 
Kısacası popüler kültür, “halka ait” anlamından giderek uzaklaşmış ve ticari 
bakımdan üretilen, piyasada pazarlanan, her geçen gün daha fazla tüketilen bir 
gündelik tüketim kültürü şeklini almıştır.90 Geniş halk kitleleri tarafından 
benimsenen kültür olarak tanımlanan popüler kültür, tüm dünyada olduğu gibi bugün 
Türkiye’de de egemenliğini sürdürmektedir. Televizyon ve sinemadan internete, 
kitap ve müzikten giyim ve gıdaya kadar yaşamın hemen her alanına etki eden 
tüketim malları cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ve sosyal sınıf ayrımı yapmaksızın her 
kesimi etkilemiş, önemli ölçüde de kitleler tarafından kabul edilmiş ve 
yaygınlaşmıştır.91  
Günümüzde, popüler kültür ürünü üretim, pazarlama ve tüketim aşamalarında 
toplumun hemen her yaş grubundaki insanları hedef almaktadır. Ancak popüler 
kültürün etkisi altına giren en büyük hedef kitle ise çocuklar ve gençlerdir. Çünkü 
çocuklar ve gençler popüler ürünleri satın almaya, kullanmaya ve hızlı bir biçimde 
tüketmeye daha isteklidirler. Örneğin, yaşlara ve özel ilgi alanlarına göre en çok 
dinlenen müzik listelerinin takip edilmesi, giyimde en popüler markaların tercih 
edilmesi, en popüler dergilerin okunması, popüler filmlerde seyredilen popüler 
kahramanların giyim, aksesuar vb.nin satın alınarak kullanılması onların 
yaşamlarında oldukça önemlidir.92  
1.4.POPÜLER KÜLTÜR İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR 
Popüler kültür hakkında nasıl düşündüğümüz, popüler kültüre nasıl 
baktığımız bizim popüler kültüre olan yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Popüler 
                                                          
89  Yunşiang Yan, a.g.m., s. 37–38. 
90  Şaban Kızıldağ, a.g.e., s. 26–27. 
91  Şaban Kızıldağ, a.g.e., s. 33–35.  
92  Duygu S. Güler Öztürk, Fatma Bıkmaz, “Popüler Kültür Ve Okul: Ankara ve Bolu İllerinde 
İlköğretim Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Popüler Kültür ve Çocuk, Dipnot 
Yayınları, Ankara, 2007, s. 104–105. 
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kültür ile olan yaklaşımların çoğu, “popüler kültür”, “halk kültürü”, “kitle kültürü” 
kavramları arasındaki ilişkilerin farklı anlamlarını ifade etmektedir.  
Popüler kültüre olan yaklaşımları Marksist ve İdealist felsefe yaklaşım 
tarzları olarak açıklayabiliriz: 
  1.4.1.Marksist Yaklaşımlar 
Marx kuramında, özellikle üretim araçları ile ilgili olduğu noktalarda işçilerin 
(proletaryanın) denetlenmesi ve sömürülmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Marx’ın 
21. yüzyılın kapitalizminde üretim giderek tüketime kaymış, işçilerin denetim ve 
sömürülmesinden tüketicilerinkine paralel bir kayma ortaya çıkmıştır. Tüketicilere 
artık tüketip tüketmeme ya da neyi ne kadar tüketeceği ve tüketime ne kadar para 
ayıracağı konularında kendi başlarına karar verme hakkı tanımamıştır. Böylelikle 
kapitalizm üreticilerin denetim ve sömürüsünü tamamlamak için denetlenebilir ve 
sömürülebilir bir tüketici kitlesini yaratmıştır. Marx kuramında geçim için tüketimle 
lüks tüketimi birbirinden ayırmaktadır. Ona göre geçim için tüketim araçları temel 
gıda maddeleriyken; lüks tüketim araçları, lüks otomobillerdir.93 
Buna göre Marksist görüş popüler kültürü, belirli toplumsal ve ekonomik 
yaşam kurumları üzerinde inşa edilen ideolojik üst yapının bir parçası olduğunu 
görerek rasyonel bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bunun gibi diğer eleştirmenler 
de popüler kültürü, onu üreten ve bu nedenle ona etki eden toplumun koşulları içinde 
araştırmaktadırlar.94  
Marksist edebiyat ve kültürel eleştiri yazılarında popüler kültür, homojen bir 
tüketiciler kitlesi olarak halkın, denetleme olanağının bulunmadığı ve onu, herhangi 
bir yaratıcı ve geliştirici niteliğe sahip olmasına olanak tanımayan ticari araçlar 
tarafından üretilen ve dağıtılan zorlama bir kitle kültürü olarak algılanmaktadır. 
Böylesi yaklaşımlar, üstü kapalı olarak popüler kültür iki katlı bir karşıtlık 
aracılığıyla tanımlamaktadırlar.95 Bunun için en iyi örnek, popüler kültürü, insanları 
                                                          
93  George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 82–84. 
94  C. W. E. Bigsby, “Popüler Kültür Politikaları”,  Popüler Kültür Ve İktidar, Der. Nazife Güngör, 
Vadi Yayınları, Ankara, 1999, s. 83. 
95  Tony Bennett, “Popüler Ve Popüler Kültür Politikası”, Popüler Kültür Ve İktidar, Der. Nazife 
Güngör, Vadi Yayınları, Ankara, 1999, s. 67. 
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güdüp-yönetme çerçevesinde değerlendiren ve bunun kültür endüstrisi tarafından 
oluşturulduğunu savunan Frankfurt Okulu’dur.96  
Frankfurt Okulu∗, kendilerinin “kültür sanayi” dedikleri, film, televizyon, 
popüler müzik, radyo, gazete ve magazin dergilerinden oluşan eğlence sanayi 
hakkında yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu yazarlar, kültür sanayinin, kolaycı ve aynı 
türden ürünleriyle birlikte yaygınlaşmasının, bireylerin eleştirel ve özgür 
düşünebilme yeteneklerini azalttığını ve her şeyi ticarileştirdiğini ileri sürmektedir. 
Buna göre Frankfurt Okulu, kültür üretim sistemini, kültür endüstrisini ve kültür 
endüstrisinin çalışma biçimini eleştirmektedir. 97 
Frankfurt Okulu, kitle kültürü ve kitle toplumunu oldukça rahat bir toplum 
olarak açıklamaktadır. Bu toplumda geleneksel bağlar ve örgütlenmeler yok denecek 
kadar azdır. Belli çıkarlara ve fikirlere sahip olan halk gitgide ortadan 
kalkmaktadır.98 
Frankfurt Okulu’nun ısrarla dile getirdiği başlıca eleştiri noktaları şunlardır: 
— Kitle kültürünün zorunlu olarak üretilmesinden dolayı özünde suni olduğu, 
— Kitle kültürü, kültür endüstrisi yoluyla yanlış ihtiyaçları uyararak kitleleri 
pasifleştiren, yabancılaştıran ya da durumun bir öğesi olarak görülmesi gerektiği 
yolundadır.99 
Frankfurt Okulu, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmaya başlamasıyla 
birlikte, kültürün kendisinin de bir endüstri haline geldiğini öne sürmektedir. Böylece 
kitle kültürü, tüketicileri yaşadığı toplumun kültüründen uzaklaştırarak kapitalizmin 
çıkarlarına hizmet etmektedir. Frankfurt Okulu’na göre, kitle kültürü, kendiliğinden 
                                                          
96  Sıtkı Yıldız, a.g.m., s. 174. 
∗  Frankfurt Okulu, 1920 ortalarında Almanya’da Frankfurt Üniversitesi Sosyal Araştırma Enstitüsü 
olarak ortaya çıkmıştır. Frankfurt Okulu 1960’ların sonuna kadar, Marksist yönelimli yaklaşım 
tarzı olarak ve kapitalist kültür endüstrisinin en güçlü eleştiricisi olarak kalmıştır. Frankfurt 
Okulu, Marx’tan esinlenen, ancak Marx’ın görüşlerinin kökten biçimde gözden geçirilerek 
yenilenmesi gerektiğini savunan bir grup yazardan oluşmaktadır. 
97  Yavuz Odabaşı, Tüketim Kültürü (Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma), 2. Baskı, Sistem 
Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 78. 
98  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 287. 
99  Sadık Güneş, Medya Ve Kültür, Vadi Yayınları, Ankara, 1996, s. 141. 
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olmayan, yönetilen bir kültür olması itibariyle çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 
toplumun sorunlarından uzaklaştırılması ve kitlelerin aptallaştırılmasıdır.100  
İletişim analizcilerine göre, kültür endüstrisinin topluma yaydığı en önemli 
şey tüketimdir.101 Kültür endüstrisinin, tüketicileri güdüp yönetmesinde “yanlış 
ihtiyaçlar” yaratması rol oynamaktadır. Bireyin toplumsal konum ve çıkarlarını 
algılamasını engelleyen yanlış ihtiyaçlar ve yanlış bilinçlilik, Frankfurt Okulu’nun 
güdüp yönetme kuramının temel kavramlarıdır.102 
Smythe’e göre, burjuva ve Marksistler kitle iletişiminin ana ürününü iletiler, 
enformasyon, imajlar, anlamlar, eğlence, eğitim ve öğretim, yönlendirme, vb. olarak 
tanımlarlar. Kitle iletişim araçları tekelci kapitalist sistemin bir buluşudur. 
Kapitalistler bu araçlar aracılığı ile izleyicileri kitle halinde üretirler ve reklâmcılara 
satarlar. Bunun sonucunda izleyiciler, kendilerine kitle halinde üretilmiş tüketim 
malları ve hizmetlerinin pazarlanmasında çalışırlar, pazarlamasında tüketilirler.103  
İlk kitlesel medya ve popüler kültür incelemeleri Horkheimer, Adorno, 
Fromm ve Marcuse gibi Alman teorisyenlerinin 1920’lerde Birleşik Devletler’e göç 
edip Amerikan kitle kültürüne odaklanmaya başladıklarında ortaya çıkmıştır. 
“Frankfurt Ekolü” olarak bilinen bu teorisyenler grubu Hegelci Marksizmi, 
özelliklede Gramsci ve Lukacs’ın çalışmalarını modern topluma uygulamışlardır.104  
Nazi Almanya’sından kaçarak ABD’ye 1930’larda yerleşen Frankfurt 
Okulu’nun ileri gelenleri, modern dünyayı ve onun kapitalist ekonomik sistemini 
incelemişler ve orada yaşamışlardır. Böylece ABD’ye gitmeleri ile geç kapitalizmi 
inceleme ve görme olanağı bulmuşlardır. 1930’larda göç ile birlikte, kitle kültürü, 
kitle iletişimi ve tüketim toplumunun ortaya çıkış sürecine tanık olmuşlar ve kültür 
endüstrisi kavramını ortaya çıkarmışlardır.105  
                                                          
100  Laura Desfor Edles, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Çev. Cumhur Atay, Babil Yayınları, İstanbul 
2005, s. 93. 
101  Laura Desfor Edles, a.g.e., s. 96. 
102  Meral Özbek, a.g.e., s. 66. 
103  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, İletişim Ve Toplum Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve 
Değişimci Yaklaşımlar, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 197–198. 
104. Laura Desfor Edles, a.g.e., s. 89. 
105  Yusuf Adıgüzel, Kitle Toplumunun Açmazları Kültür Endüstrisi, Şehir Yayınları, İstanbul, 2001, 
s. 79–80. 
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Frankfurt Okulu temsilcileri, kültür endüstrisi kavramını, kitle kültürü ve 
popüler kültür ile eş anlamlı kullanmışlardır. Kültür Endüstrisini yaratıcılığı yok 
eden ve bilinçli bir biçimde kendi çıkarlarını savunacak bağımsız bireylerin 
gelişmesine olanak sağlamayan bir sistem ve kurum olarak tanımlanmışlardır. 
Frankfurt Okulu temsilcilerine göre,  eğlence ve kültür birbirine karıştırılmıştır. Bu 
okula göre kültür endüstrisi talep edilen ürünleri, insanların kullanıp bu ürünlerden 
zevk aldıkları sürece mutlu olduklarına inanırlar ve böylece var olan sisteme ve 
düzene uyum sağlamış olurlar.106 
Frankfurt Okulu’nun temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer, kültür 
endüstrisi terimini 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına Amerika ve Avrupa’da 
yükselen eğlence endüstrisinin kültürel biçimlerin emtialaştırılması anlamında 
kullanmışlardır. Bu aydınlara göre, eğlence endüstrilerinin kapitalist işletme olarak 
yükselmesi, kültürel biçimlerin standartlaşması ve rasyonalizasyonu ile 
sonuçlanmıştır.107 
Adorno ve Horkheimer için “kültür endüstrisi”nin rolü, aydınlanma maskesi 
altındaki kitle aldatmacası ile aynıdır. Böylesi bir kültür, “halk” kavramını kendi 
ideali doğrultusunda yeniden yaratır. Örneğin sahte kişiliklerinde bile benzer olan bir 
bireyler kitlesi. Bu tarz bir görüşe göre halk, Stuart Hall’ın tanımladığı gibi, 
“kendilerine sunulan şeyin, çağdaş bir uyuşturucu olduğunun farkına bile varamayan 
kültürel ahmaklardır.108 
Adorno ve Horkheimer’e göre kültür endüstrisi, kapitalistlerin elindedir. 
Kültür endüstrisi tüketim toplumunda her şeyi tüketici olarak kavramaktadır. Adorno 
ve Horkheimer’e göre kapitalist üretimde tüketici konumunda olanlar, işçiler, 
memurlar, çiftçiler ve küçük burjuvalardır. Buna göre kültür endüstrisi toplumdaki 
her şeyi birbirine benzetmekte, sıradanlaştırmakta ve standartlaştırmaktadır. 109 
Adorno ve Horkheimer’e göre kitle kültürü, tümüyle pazarda alınıp satılan, 
pazarın kurallarına göre biçimlenen, yaşayan ve ölen mal haline getirilmektedir. 
Kısaca emtialaştırılmaktadır. Ayrıca pazarlama, reklâm ve üretim örgütlenmeleri 
                                                          
106  Yavuz Odabaşı, Tüketim Kültürü (Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma), s. 78–79. 
107. İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür Ve İletişim, s. 287. 
108  Tony Bennett, a.g.m., s. 68. 
109  Sezgin Kızılçelik, a.g.e., s. 225–226. 
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yollarıyla yönetilmektedir. Toplumun diğer kurumlarının rutinleştirici baskılarından 
kurtarıcı hiçbir şey sunamamaktadır. Bundan dolayı Adorno, kitle kültürünün dilinin 
izleyiciyi uyuşturduğunu ileri sürmekte ve kitle izleyicilerini pasif alıcılar olarak 
nitelemektedir. 110 
İletişim-kültür-eğlence endüstrileri bugün, sosyal çevrenin büyük bir kısmını 
kapsamaktadır. Bugün popüler kültürel pratikler alanında insanlar, Amerikan biçimi 
çarşılarda alışveriş yapmakta, dünya çapında meşhur olmuş sanatçıların müziğini 
dinlemekte, yabancı haber ajansların haberlerini seyretmekte, en popüler kitap 
çevirilerini okumakta, McDonald’s gibi fast-food restoranlarında yemek yemekte ve 
modayı takip etmektedir.111 
Marcuse’e göre popüler kültür, bir baskı aracıdır.112 Bu kültürde bireyler, bu 
kültürün ürünleri karşılığında, sadece işgücünü, emeğini değil, aynı zamanda boş 
zamanlarını da satmaktadır. Bu kültürel düzenlemede, kitlelere sunulan toplumsal 
hedef, daha iyi yaşamak, daha çok üretmek ve daha çok tüketmektir. Marcuse’e göre, 
her geçen gün yenisi üretilen gösterişli arabaların, hazır yiyeceklerle ağzına kadar 
doldurulmuş buzdolaplarının, birbirine benzer eğlencelerin en büyük fonksiyonu, 
bireyin yaşadığı topluma karşı yabancılaşmasını sağlamasıdır.113 
Marcuse’e göre modern toplum ve modern teknoloji ürünleri ile birlikte birey 
baskı altına alınmakta, bireysellik ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Marcuse, 
modern teknolojiyle birlikte insanların tek boyutlu hale getirildiğini ileri sürmektedir. 
Marcuse, tek boyutlu toplum kavramını kullanarak teknoloji ağırlıklı yapıyı dile 
getirmeye çalışmıştır.114 
Marcuse, modern toplumda kitle kültürünün yaratılmasında kitle iletişim 
araçlarının rolünün büyük olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre kitle iletişim 
araçları, sosyalizasyon ajanı olarak modern toplumda önemli bir araç olarak işlev 
görmekte ve kitle iletişim araçları giderek sosyalizasyon ajanlarından biri olan 
ailenin yerini almaya başlamaktadır. Marcuse’e göre, kitle iletişim araçları yoluyla 
                                                          
110  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 347–348. 
111  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 298. 
112  C. W. E. Bigsby, a.g.m., s. 85. 
113  Nabi Avcı, Enformatik Cehalet, 2. Baskı, Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 27. 
114  Sezgin Kızılçelik, a.g.e., s. 184. 
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bireyler sosyalleştirme sürecinde dil aracılığı ile sıradanlaştırılmakta ve kitle kültürü 
aracılığı ile bireylerin gerçek kültürü ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.115 
Gramsci’nin etkisinde olanlara göre popüler kültür, ne halk tarafından 
kendileri için üretilen “halkın kültürüdür” ne de onlar için üretilen ve yönetilen 
kültürdür.116 
Frankfurt Okulu’nun toplumsal düşüncesine bağlı düşünürlerden biri olan 
Habermas, iletişimin tarihsel gelişimi üzerinde durmuştur. O, iletişim araçlarının 18. 
yüzyıl başlarından günümüze kadarki gelişimini, ‘kamusal alanı’nın ortaya çıkışı ile 
birlikte izleyerek analiz etmiştir. Ona göre kamusal alan, herkesin ilgilendiği 
konuların tartışılabildiği ve düşüncelerin oluşturulduğu bir tartışma alanıdır. 
Habermas, kamusal alanın ilk olarak, Londra, Paris ve diğer Avrupa’nın büyük 
kentlerindeki salonlar ve kafelerde ortaya çıktığını ileri sürmektedir. İnsanlar bu 
salonlarda, gündemdeki konuları tartışmakta ve yeni ortaya çıkan haber kâğıtları ile 
gazeteleri bu tür tartışmaların araçları olarak kullanmakta, böylece bir kamusal alan 
oluşturmaktadırlar. Habermas’a göre, kitle iletişim ve eğlence araçlarının gelişimi, 
kamusal alanının büyük ölçüde bir aldatmacaya dönüşmesine yol açmıştır. Bu 
süreçte ticari çıkarlar, kamunun çıkarının önüne geçerken, politika, parlemento ve 
iletişim araçlarında sahnelenen bir oyuna dönüşmüştür. ‘Kamuoyu’ artık, açık, akılcı 
tartışmalar yoluyla değil örneğin reklâmlarda olduğu gibi yönlendirme ve denetleme 
yoluyla oluşmaya başlamıştır.117  
Habermas’a göre gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kamusal alan 
araçlarıdır ve kitle iletişim araçlarıyla kitlelere şekil veren dünya, görünüşte bir 
kamusal alandır.118 
Kısacası Frankfurt Okulu’nun, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Habermas gibi 
temsilcilerinin Marksist kuramları arasında vurgu farkları varsa da, temelinde 
kapitalist toplumun bir kitle toplumu modeli olduğu anlayışı yatmaktadır.119 
                                                          
115  Sezgin Kızılçelik, a.g.e., s. 185–186. 
116  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 323–324. 
117  Anthony Giddens, Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2005, s. 459. 
118  D. Beybin Kejanlıoğlu, Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya, Bilim ve 
Sanat Yayınları, Ankara, 2005, s. 261. 
119  Alan Swingewood, a.g.e., s.117. 
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  1.4.2. İdealist Yaklaşımlar 
İdealist felsefede kitle kavramıyla kültür kavramı birleştirilerek birden fazla 
anlam üretilir. Herkes kitle kültürünün anlamının, çoğunluğun taşıdığı kültür olduğu 
üzerinde birleşmektedir. Bazılarına göre kitle kültürü, kitle denen eğitilmemiş ve 
sıradan zevkleri olan geniş sayıdaki insan topluluğuna ait olan bir kültürdür.120 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aynı zamanda kitle kültürü kavramı yanında 
“popüler kültür” kavramı yerleşmeye başlamış ve 1980’lerin başlarına gelindiğinde 
ve bu kavram popüler bir şekilde gündeme gelmiştir.121 
İdealist felsefede popüler kültürün en yaygın tanımı, “birçok insan tarafından 
yani halk tarafından sevilen, tercih edilen” anlamında kullanılan tanımdır. Buna göre 
popüler kültür, halkın sevdiği ve tercih ettiği bir kültürdür. Aynı anlayışı kabul eden 
bir diğer tanıma göre ise popüler kültür, halkın beğenisini kazanan ve halkın 
taraftarlığını kazanmak için yapılan bir çalışmadır. Başka bir tanıma göre popüler 
kültür, egemen kültürden farklı aşağı seviyedeki artık bir kültürdür. Bu 
yaklaşımlardan bir kısmına göre popüler kültür; ciddiye almaya bile gerek olmayan 
değersiz bir sosyal olgudur. Bunun yanında popüler kültürün sıradanlığı, değersizliği 
çoğu kez zararlı ve tehlikeli olarak görülmüştür. 122 
İdealist felsefenin daha ılımlı yaklaşımları popüler kültürü daha işlevsel bir 
şekilde tanımlamışlardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Brown’a göre popüler kültür, 
sınırlı şekilde entelektüel veya yaratılışça seçkinci olmayan ve genel olarak kitle 
iletişimi tarafından iletilen öğelerdir. Popüler kültür, konuşulan, basılı sözler, sesler, 
resimler, nesneler ve eserlerdir. Lohof’a göre popüler kültür, önemli sayıdaki nüfusa 
yetişen ve bu nüfus bakımından tanınan kültürel eserlerdir. Berger’e göre ise popüler 
kültür, sadece geniş sayıda halkın ilgisini çeken belli sanat biçimi değil, halkın 
kültürü, davranışı, değerleri ve eğlenceleridir. Popüler kültür seçkin ve halk kültürü 
arasındaki en görünürde olan kültürdür. Bu anlayışa göre, popüler kültür orta sınıfın 
kültürüdür. Bu tanımlama toplumun geniş orta sınıf egemenliği üzerine kurulduğunu 
savunan herhangi bir sistem için çok elverişlidir.123  
                                                          
120  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 254. 
121  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 263. 
122  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 259. 
123  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 260–261. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
SOSYALLEŞME SÜRECİ VE POPÜLER KÜLTÜR İLİŞKİSİ 
2.1.SOSYALLEŞME KAVRAMI 
Sosyalleşme, bir sosyal olgu olarak ferdin doğuştan itibaren toplumun 
üyeliğini kazanmasında belli aşamalardan geçerek kendinden beklenen uygun rol ve 
ilgili normlardan haberdar olmasıdır.124 
Sosyalleşme yaşam boyu süren bir öğrenme sürecidir. İnsan, doğumundan 
ölümüne kadar sürekli bir sosyalleşme içerisindedir. Kültürün nesilden nesile 
aktarılarak devam etmesinde sosyalleşmenin rolü büyüktür.125 Çünkü insan, aile, 
okul, akraba ve arkadaş çevresiyle içinde yaşadığı toplumun örf, adet ve 
geleneklerini öğrenmekte, o toplumun norm ve değerlerine uygun davranışlar 
sergilemeye çalışmaktadır. 
Sosyalleşme, bir öğrenme süreci olarak yaşadığı toplumun istediği şekilde bir 
toplum üyesi haline gelmesi için toplumun sosyo-kültürel değerlerini çocuğa 
aktarması sürecidir.126 
Çocuğun eğitiminde aile, okul, toplumsal çevre çok önemli ve etkili 
araçlardır. Bunların birisinden bile eksik alınan eğitim, insanın zayıf bir kişilik 
geliştirmesine neden olabilir. Çünkü eğitim açısından bu üç yapı birbirini 
tamamlayan fonksiyonlara sahiptir.127 Ayrıca sosyalleşme süreci içerisinde kitle 
iletişim araçlarının da etkisini görmezden gelemeyiz. Sosyalleşme süreci içerisinde 
iletişim araçları özellikle de televizyon, çocuğa çok farklı kaynaklardan iletiler 
sunmakta ve çocuğun toplumsal kimliğini biçimlendirmesinde etkili bir rol 
oynamaktadır. 128 
                                                          
124  Mustafa Erkal, a.g.e., s. 81. 
125  Çiğdem Kağıtçıbaşı, Yeni İnsan Ve İnsanlar, 10. Basım, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 344. 
126  Önal Sayın, “Aile Ortamında Televizyonun Çocuğun toplumsallaştırılmasındaki Tek Yönlü 
Belirleyiciliği”, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu (Eskişehir 13/15 1999), 
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1999, s. 167. 
127  Tuncer Elmacıoğlu, Başarıda Aile Faktörü, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 138. 
128  Şebnem Küçükşengül-Özkan, “Kitle İletişim Araçları, Yazın Ve Sanatın Çocuğun Toplumsal 
Kimliğinin Oluşumuna Etkisi”, Dünya’da Ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Cilt 2, I. 
Ulusal Sosyoloji Kongresi (3–4–5 Kasım 1993), Sosyoloji Derneği Yayınları 3, Ankara, 1994, s. 
884. 
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Sosyalleşme, bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla 
içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve 
göreneklerini kendiliğinden öğrenme süreci olarak ifade edilebilir.129 
2.2.SOSYALLEŞME SÜRECİ VE  YAŞ KATEGORİLERİ  
  2.2.1.Sosyalleşme Süreci Ve Çocuk 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları bildirisinde; çocuğa uygulanabilecek 
kanunlara göre 18 yaşından daha erken reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her 
insan çocuk sayılır (Madde1). Ancak toplumumuzda çocukluk dönemi 0–14 yaş arası 
olarak tanımlanmakta; 15 -25 yaş grubu ise ergenlik döneminde olan kişi yani genç 
olarak adlandırılmaktadır.130 
Çocuk açısından sosyalleşme, bir “öğrenme” ve “öğretme” sürecidir. 
Sosyalleşme süreci içerisinde çocuk aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim 
araçları aracılığı ile toplumun kendisinden beklediği rol ve beklentileri öğrenir. Aynı 
zamanda öğrendikleri sayesinde ailesini ve toplumsal çevresini sosyalleştirir. 
Sosyologlar sosyalleşmenin genellikle iki aşamada gerçekleştiğinden söz etmektedir. 
Birincil sosyalleşme, bebeklik ve çocukluğun ilk döneminde gerçekleşir ve bu 
sosyalleşme süreci birincil grup olarak adlandırabileceğimiz ailede başlar. İkincil 
sosyalleşme ise, çocukluktan sonraki dönem ile olgunluk döneminde gerçekleşir. Bu 
aşamada, sosyalleşmenin ilk aracı olan aileden sorumluluğun bir kısmını alır ve bunu 
okullara, toplumsal gruplara ve iletişim araçlarına devreder.131 
Söz konusu sosyalleşme sürecinin başarılı olması için tekrar ve taklit son 
derece önemlidir. Çocuklar deneme ve yanılma yoluyla doğru ve yanlış davranışları, 
yaptıkları hataları bir daha yapmamayı öğrenirler. Böyle bir öğrenme herkes için 
yaşadığı süre içerisinde geçerli olan bir sosyalleşme yoludur. 
Çocukların pratik yaparak öğrendikleri diğer bir süreç ise, ileriye dönük 
sosyalleşme adı verilen yoldur. Burada çocuklar çeşitli oyunlar ile gelecekte yerine 
getirecekleri rolleri tekrar ederler. İleriye dönük sosyalleşme ile ilgili başka bir olgu 
                                                          
129  Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan Aile Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990, s. 64. 
130  Nilgün Çelebi, “Genç ve Kültürel Bütünleşme”, Kültürel Değerler Ve Sosyal Değişme, Der. 
Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Yazıları 2, Bilim Serisi 5/2, T.C. Başkanlık Aile Araştırma 
Kurumu, Ankara, 1990, s. 391. 
131  Anthony Giddens, a.g.e., s.25–28.  
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da model almadır. Çocuklar genellikle takdir ettikleri, saygı duydukları kişileri 
kendilerine örnek alarak onun davranışlarını taklit etmeye çalışırlar. Bu kişilere 
özenir, onlar gibi olmaya uğraşırlar. Bu da sosyalleşmede rol öğrenme açısından 
önemlidir.132 Örneğin kız çocuklarının evcilik oyunlarında anne rolünü üstlenmeleri, 
annesinin davranışlarını sergilemeye çalışması; erkek çocukların ise baba rolünü 
üstlenip babasını taklit etmeye çalışması ya da çocuğun sevdiği bir öğretmeni gibi 
olmak istemesi, onu taklit etmesi ileriye dönük sosyalleşmeye örnek verilebilir. 
  2.2.2.Sosyalleşme Süreci Ve Gençlik 
Genç, sosyalleşmesini henüz tamamlamamış bir bireydir. Yani genç, çocuk 
değildir ama henüz olgun ya da yetişkin bir birey de değildir. Bu bakımdan genç, 
çocukluk ve olgunluk arasında geçiş aşamasında olan kişi olarak kabul edilir. 
Gençlik dönemi, bireyi sosyal olgunluğa hazırlayan ergenlik ve delikanlılık 
özelliklerinin bir arada görüldüğü süreçtir. Bu dönemde çocuklar bir taraftan 
kendilerini yetişkin sayarak tutum ve davranışlarını çevrelerindeki büyüklere göre 
ayarlarken diğer taraftan çocukluklarına devam ederler.133 
Genç, yaş grupları bakımından 15–25 yaş arasında yer alan ve hızlı bir 
sosyalleşme dönemi içerisinde geçirmekte olan kişidir.134 Her ne kadar sosyalleşme 
ömür boyu süren bir süreç ise de, bireyin yukarıda belirtilen yaş grupları arasında 
sosyalleşmesi ile kastedilen; bireyin çocukluktan gençliğe geçiş aşamasında 
sosyalleşme araçlarıyla birlikte devamlı olarak bedensel ve zihinsel bir olgunluğa 
erişmeye çalışmasıdır.135 
Bireyin çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde bir takım değişimler meydana 
gelmektedir. Çocukluktan gençliğe geçişte bedensel gelişmenin yanında zihinsel 
olarak duygu, düşünce, davranış ve tutum biçimlerinde de bir değişim görülmektedir. 
Sosyalleşme süreci içerisinde olan gençler her ne kadar geleneksel değerlere bağlı 
olsalar da modernleşmenin etkisiyle sahip oldukları bir takım kültürel öğelerde 
değişiklikler gözlenmektedir. Örneğin genç, sosyalleşmenin bir aracı olan kitle 
                                                          
132  Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, 6. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını Eşkişehir, 1993 s. 87. 
133  Nilgün Çelebi, “Genç Sosyalleşme Sosyal ve Kültürel Yapısı”, Birey, Kişilik ve Toplum, Der. 
Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Yazıları 3, Bilim Serisi 5/3, T.C. Başkanlık Aile Araştırma 
Kurumu, Ankara, 1990, s. 295. 
134  Nilgün Çelebi, “Genç ve Kültürel Bütünleşme”, s. 391. 
135  Selahattin Özyurt, M. Sait Doğan, Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği, Değişim 
Yayınları, Adapazarı, 2002, s. 36. 
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iletişim araçları aracılığı ile yurt dışında olup bitenleri, günlük hayatını ilgilendiren 
trendleri ve modayı rahatlıkla takip edebilmektedir.136 Ancak toplumun adet ve 
göreneklerinden daha çabuk değişen ve taklitle yoluyla yayılan moda, günümüzde 
birbirine benzer tipte kişilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum özellikle 
gençlerin giyim tarzlarında belirgin olarak görülmektedir.  Günümüz gençliğinin 
giyimde kullandığı moda tarzı büyük ölçüde spor giyimdir. Bluejeanler, tshirtler, 
trikolar, polo gömlekler, lakozlar, konvers ayakkabılar, spor çoraplar, eşofmanlar 
gençler arasında popüler kültür ürünleri olarak ifade edilen araçlar durumundadırlar. 
Gençler arasında tercih edilen bu tür spor giyim ürünleri popüler kültür ürünleri 
olarak kabul edilmektedir.137 Bunun yanı sıra kola, hamburger, Adidas, Levi’s gibi 
popüler kültür ürünleri gençler arasında yaygın olarak kullanılmakta ve giderek 
gençlerin bir yaşam biçimi haline gelmektedir. Gençler bu lüks tüketim ürünlerini 
kullanmak suretiyle kendilerini daha iyi hissettiklerini ve daha iyi ifade ettiklerini 
düşünmektedirler. Böylelikle gençler, Batı’nın yaşama tarzına özenerek içinde 
yaşadıkları toplumun kültürüne yabancılaşmaktadır. Bu yabancılaşma gençlerin 
tüketim kaynaklarına daha kolay ulaşmalarından ve daha kolay elde etmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu durum gençleri olumsuz yönde etkilemekte ve maddi 
bakımdan doyumsuzluğa sevk etmektedir. Nitekim günümüzde intihar oranlarının ve 
alkol kullanan kişi sayısının artışı, buna ek olarak uyuşturucuya başlama yaşının 
gittikçe düşmesi bunun en önemli göstergelerindendir.138 Bu durumun ortaya 
çıkmasında lüks tüketimin ve kitle iletişim araçlarının da etkisini unutmamak gerekir. 
Çünkü lüks tüketim malları ve kitle iletişim araçları gençleri kötü alışkanlıklara sevk 
etmekte ve onları bu ürünleri tüketmeye özendirmektedir. Dolayısıyla günümüzün 
popüler kültür ürünlerinin, gençlerin sosyalleşmesinde olumsuz etkilere yol açtığı 
söylenebilir. Ancak bu sorunların ortaya çıkmasında lüks tüketim mallarının ve kitle 
iletişim araçlarının yanı sıra aile, okul ve toplumsal çevrenin özellikle de arkadaş 
çevresinin etkisi unutulmamalıdır. 
Okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırılmayan bir çevrede yetişen gençler, 
gerek televizyonlar ve gerekse internet kafelerde değişik internet siteleri aracılığıyla 
                                                          
136  Mahmut Tezcan, “Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türkiye’de Gençlik”, Türkiye’de Ve 
Avrupa’da Gençlik Türk Demokrasi Vakfı (Konrad –Adenauer- Vakfı), Ankara, 2000, s. 98. 
137  Selahattin Özyurt, M. Sait Doğan, a.g.m., s.103. 
138  Mahmut Tezcan, a.g.m., s. 99. 
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yabancı kültür unsurları ile karşı karşıya kalmaktadır. Böylelikle yabancı kültür 
unsurlarıyla karşı karşıya kalan gençlik, hem kendi kültürüne karşı yabancılaşmakta 
hem de yabancı kültürleri taklit ederek onları benimsemeye çalışmaktadır.139 
Sonuç olarak genç, çocukluktan olgunluğa geçiş süreci içerisinde, zihinsel ve 
bedensel gelişmesinin yanı sıra, içinde yaşadığı toplumun sosyal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel özelliklerinden etkilenerek olgunluk dönemine erişmeye çalışırken 
sosyalleşme sürecine devam etmektedir.140 
  2.2.3.Sosyalleşme Süreci Ve Yetişkinlik 
Sosyalleşme, kişinin içinde yaşadığı topluma, toplumsal gruplara ilişkin 
bilgilerin, değerlerin, inançların ve bununla birlikte düşünme ve duyma biçimlerinin 
elde edilmesi sürecidir.141 Aynı zamanda sosyalleşme farklı kuşakları da birbirine 
bağlayan bir süreçtir. Örneğin, bir bebeğin doğumundan sonra yalnızca onun değil, 
yetişmesinden sorumlu olan kişilerin de yaşamları değişmektedir. Böylece çocuğun 
yetişmesinden sorumlu olan kişiler, o çocukla birlikte yeniden bir öğrenme ve 
öğretme süreci içerisine girmektedir. Yaşlı insanlar büyük anne ve büyük baba 
olduklarında hem anne ve baba olmayı sürdürmekte hem de kendi çocukları anne 
baba olmaktadır. Dolayısıyla sosyalleşme süreci, aynı aile içerisinde yer alan farklı 
kuşakları birbirine bağlamaktadır.142 
Üniversiteye ilk gelen lise mezunu gençler, fakültede yeni bir sosyalleşme 
ortamına girerler. Yeni bir ülkeye gelen göçmenler, orduya ilk kez katılan askerler, 
mesleğe yeni başlayan elemanlar bulundukları çevrede sosyalleşirler ve sürekli 
olarak sosyalleşmeye devam ederler.  Yetişkinlerin sosyalleşmesi çocuklarınkinden 
daha farklıdır. Yetişkinler, genellikle fiziksel ve zihinsel bakımdan olgunlaşmış 
olduğu düşünülerek büyümüş kişi kabul edilirler.143 
Yetişkinlik ve olgunluk dönemi bazı insanlar için sorumlulukların en ağır 
olduğu dönemi, bazıları için de gençlikteki aşırılıkların azaldığı daha düzenli bir 
                                                          
139  Selçuk Uygun, Üniversite Gençliğinin Yabancılaşması, Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 
5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, Ankara, 2004, s. 235. 
140  Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, Ankara, 
1996, s. 146. 
141  Önal Sayın, Sosyolojiye Giriş, 2. Baskı, Neşa Yayınevi, İzmir, 1994, s. 161. 
142  Anthony Giddens, a.g.e., s: 27–28. 
143  Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi, 6. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s.56.  
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dönemi kapsamaktadır. Ancak, yetişkinlik ve olgunluk döneminde artık gençlik 
dönemi sona ermiş ve insanlar daha az hareketlilik taşıyan ve geleceği için mücadele 
etmeye çalışan kimseler olmuşlardır.144 
Yetişkinlerin sosyalleşmesi, çocuklarınkinden farklılık göstermekle birlikte, 
çocukların sosyalleşmesini etkileyen faktörlerden yetişkinlerin de etkilendiği 
söylenebilir. Sosyalleşme sürecini etkileyen ve çok önemli bir kurum olan ailede 
anne ve babalar da yaşadıkları süre içerisinde sosyalleşmelerini sürdürmektedirler. 
Anne ve babalar, edindikleri tecrübe ile bu rollerini öğrenmekte ve daha sonra bu 
öğrendiklerini kendi çocuklarına da aktarmaktadırlar. Buna göre sosyalleşmenin 
sürekli bir öğrenme ve aktarma süreci olduğu söylenilebilir.145 Bununla birlikte 
toplumların hızla değişmesiyle yetişkinlerin de kendilerini sürekli yenilemesi gerekir. 
Bu durumda çocuklar, yeni ilişkileri ve yeni gelişmeleri anne ve babalarına öğretmek 
zorunda kalabilirler. Örneğin yetişkinler, cep telefonunu kullanmayı, bilgisayarda 
oyun oynamayı, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan yeni kelime ve kavramları 
çocuklarından öğrenmek durumunda kalabilirler.146 Özellikle son yıllarda çocuklar 
ve ergenlik çağındakiler, bir taraftan kendileri popüler kültür ürünlerinin önemli 
tüketicileri olurken diğer taraftan da yetişkinlere çok sayıda yeni tüketim aracını 
tanıtmada merkezi bir rol oynamaktadırlar.147 
2.3.SOSYALLEŞME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
  2.3.1.Aile 
Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumsal bir kurumdur. Aile, 
üyeleriyle birlikte sosyo-kültürel görevlerini ve biyolojik işlevlerini yerine getiren, 
bu şekilde neslin devamını sağlayan sosyal bir kurumdur.148 Diğer bir deyişle aile, 
yapı ve işlevleri zamanla değişmekle birlikte, insan neslinin devamını sağlayan, 
sosyalleşme sürecinin ilk ortaya çıktığı, üyelerinin duygusal olarak doyuma 
ulaştıkları, toplumun maddi ve manevi zenginliklerinin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, 
biyolojik, psikolojik, ekonomik ve hukuksal işlevleri bulunan toplumsal kurumlardan 
                                                          
144  Enver Özkalp, a.g.e., s.94. 
145  Enver Özkalp, a.g.e., s. 82. 
146  Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, 10. Baskı, Dünya Kitabevi, Ankara, 1996,s.48. 
147  George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev: Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 53–54. 
148  Nur Serter, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 105. 
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biridir. 149 Bundan dolayı aile, nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları 
sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine 
getirildiği sosyal bir kurum olarak tanımlanabilir.150 
Nirun göre aile, sosyal grup ile aile bireyleri arasındaki ilişkileri içeren, aynı 
zamanda örf, adet, gelenek ve göreneklere sahip olan, içinde yaşadığı toplumun 
kültürünü yansıtan sosyal bir kurumdur.151 
Gökçe, aileyi anne, baba, çocuklar ve eşlerin kan akrabalarından oluşan 
ekonomik ve toplumsal bir birlik olarak ele alır. Ona göre ailenin, neslin devamını 
sağlama, üyelerinin her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılama, duygusal 
dengeyi geliştirme ve eğitim yoluyla üyelerini yetiştirme gibi biyolojik, ekonomik, 
psikolojik ve toplumsal işlevleri bulunur. Çocuğun sosyalleşmesi ilk olarak ailede 
başlar ve çocuk toplumsal rollerini bu kurum içinde öğrenir. Aile, çocuğun eğitimini 
sağlayarak onu geleceğe hazırlar ve ona yaşadığı toplumun kültürünü aktarır.152 
Kurtkan’a göre aile, bireyin topluma uyum sağlamasında önemli bir 
fonksiyonu yerine getirmektedir. Topluma ait değer yargıları, dünya görüşleri, örf ve 
adetler, aile aracılığıyla bireylere aktarılmaktadır. Toplumda hâkim olan “doğru” ve 
“yanlış”,  “iyi” ve “kötü” değer yargıları aile süzgecinden geçerek bireyin bilincine 
yerleşmektedir. Böylece aile, çocuğun sosyalleşme sürecinde ilk ve en önemli 
fonksiyonu yerine getiren sosyal bir kurumdur.153 
Kağıtçıbaşı’nın “Çocuğun Değeri: Türkiye’de Değerler ve Doğurganlık” adlı 
araştırmasında, ailenin sosyo-ekonomik durumu ile anne ve babanın çocuğa 
yüklediği değer arasındaki ilişki ele alınmıştır. Ona göre, ailenin sosyo-ekonomik 
durumu yükseldikçe anne ve babanın çocuğa yüklediği ekonomik değer ve ondan 
beklediği maddi katkı azalmaktadır. Buna karşılık ailenin sosyo-ekonomik durumu 
düştükçe aile tarafından çocuğa yüklenilen değer de artmaktadır. Burada anne ve 
baba için çocuklar yaşlılık güvencesi olarak düşünülmüştür.154 
                                                          
149  Önal Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1990, s. 2. 
150  Mustafa E. Erkal, a.g.e., s. 88. 
151  Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, Sayı 73, Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Ankara,1994, s: 17. 
152  Birsen Gökçe, a.g.e., s. 155–156. 
153  Amiran Kurtkan Bilgiseven, İktisat Sosyolojisi Açısından Eğitim Yolu İle Kalkınmanın Esasları, 
3. Baskı, Divan Yayınları, İstanbul, 1982, s. 24. 
154  Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan Aile Kültür, s. 23.  
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Ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, çocuğun sosyalleşmesini 
belirlemektedir. Özellikle kültürel bakımdan zengin bir aile ile sadece günlük olay ve 
ihtiyaçları ifade edecek kadar bir kelime hazinesiyle konuşan bir ailede yaşayan 
çocuğun sosyalleşme süreci aynı olmamaktadır. Bu bakımdan aile, çocuğun 
sosyalleşmesinde son derece önemli bir kurumdur.155  
Farklı sosyal sınıf veya eğitim seviyesindeki ailelerde dünyaya gelen 
çocukların zihinsel gelişme düzeyleri birbirinden farklılık gösterir. Statü esasına 
dayalı alt sınıfa mensup bir ailede yetişen çocuk bir birey olarak dikkate alınmaz, 
soruları çoğu defa cevapsız bırakılır, duygu ve isteklerine önem verilmez. Buna 
karşılık orta sınıf bir ailede ise çocuğun istekleri, arzuları ve merakları dikkate alınır 
ve çocuğa her konuda gereken açıklama yapılır. Böylece alt sınıftaki aileden farklı 
olarak orta sınıfa mensup bir ailede dünyaya gelen çocuklar, zihinsel gelişme ve 
sosyalleşme bakımından daha avantajlı bir konuma sahiptir. Buna göre aile, çocuğun 
sosyalleşmesinde, hayata ve topluma uyum sağlamasında olumlu ve olumsuz etkileri 
olan önemli bir kurumdur.156 
Çocuğun sosyalleşme sürecinde aile tipi de oldukça önemlidir. Çünkü anne, 
baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile ile anne ve babası boşanmış ya da anne 
veya babası vefat etmiş parçalanmış bir ailede yetişen çocukların sosyalleşmesi aynı 
değildir. Her anne ve babanın amacı, mutlu, başarılı ve sağlıklı çocuklar 
yetiştirmektir. Çekirdek aile tipinde çocuk, anne ve babası yanında sosyalleşirken, 
parçalanmış aile tipinde çocuk annesi veya babasıyla ya da akrabalarının yanında 
sosyalleşmektedir.157 
Ailenin temel görevlerinden biri de çocukları zararlı olabilecek her şeyden 
uzak tutmaktır. Günümüzde çocuklar, aile dışında eğitim kurumları, arkadaş grupları 
ve kitle iletişim araçlarının etkisi altında kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarından biri 
olan televizyon, popüler kültür ürünlerinin yayılmasında ve bu ürünlerin çocuklar 
tarafından tercih edilmesinde önemli bir sosyalleştirme aracıdır. Televizyon 
seyretmenin bir aile aktivitesi olduğu göz önünde tutulursa, çocukları zararlı 
                                                          
155  Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram Ve Alanları Üzerine Bir Araştırma, s. 223–
224. 
156  Amiran Kurtkan Bilgiseven, a.g.e., s. 26–27. 
157  Sevinç Özen, “Sosyal Hareketlilike Aile ve Eğitim İlişkileri”, Kültürel Değerler Ve Sosyal 
Değişme, Der: Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem, Aile Yazıları 2, Bilim Serisi 5/2, T.C.  Başkanlık 
Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990, s. 331. 
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olabilecek yayınlardan korumak da ailenin temel görevidir. Çünkü günümüzde haber 
programları da dâhil olmak üzere televizyon yayınlarının çoğunluğu zararlı unsurlar 
içerir. Bundan dolayı bir program izlerken çocuklarla beraber aynı odada bulunan 
aile büyükleri onlara neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında bilgi vererek, 
televizyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilirler. Böylece çocuklar, zararlı 
olabilecek programları tek başına izlediklerinde onları nasıl yorumlayacaklarını ve 
neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmiş olurlar.158  
Sonuç olarak sosyalleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan ailenin, 
toplumun kültürünü ve sosyal mirasını yeni nesillere aktarma görevini yerine 
getirirken, çocuklarını popüler kültürün ve ürünlerinin olumsuz etkilerinden 
koruması gerekir. Çünkü toplumun diğer üyeleri gibi çocukların da özellikle 
medyanın özendirmesiyle popüler kültür ve ürünlerinin giderek daha fazla etkisi 
altında kaldığı bilinmektedir. 
  2.3.2.Okul 
Okul, bütün toplumlarda ailenin yanında sosyalleşmeyi sağlayan unsurlar 
arasında, çocuğun psiko-sosyal gelişimindeki beklentilerine cevap veren bir eğitim 
kurumudur. Aynı zamanda resmi bir öğrenme kurumu olan okulun amacı, çocukların 
bilgi ve kültürlerini arttırmak, onları sosyal sistemin sürekliliğini sağlayan bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamaktır.159 
Okulun fonksiyonlarında zamanla büyük değişiklikler meydana gelmekle 
birlikte çocuğun hayata hazırlanmasında ve sosyalleşmesindeki rolü önemini 
korumaktadır. Eskiden okul sadece öğretmenler aracılığıyla bilgi veren bir eğitim 
kurumu iken, günümüzde özellikle kitle iletişim araçlarının da etkisiyle okulun ve 
öğretmenin rolü azalmış gibi gözükmekle birlikte, modern teknoloji okul ve 
öğretmenin rolünü ve önemini daha da arttırmıştır. Çünkü öğretmen artık sadece 
bilgi aktaran bir kişi olmaktan çıkmış, öğrencilerine modern teknoloji ve yayın 
                                                          
158  Emir Turam, Medyanın Siyasi Hayata Etkileri, Yönetim Bilimleri Dizisi 2, İrfan Yayınevi, 
İstanbul, 1994, s. 159–160. 
159  Serdar Öztürk, “Siyasal Toplumsallaşma Ve Çocuk: Ankara’da İlköğretim Çağı Öğrencileri 
Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 5, Özel Sayı 57, MEB 
Yayınları, Ankara, 2004, s. 242. 
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araçlarının türlerini tanıtan, öğrenimin stratejisini gösteren bir uzman haline 
gelmiştir. 160 
Okulun yapısı çocuğun sosyalleşmesinde farklılıklar göstermektedir. 
İlkokuldaki öğrenci, tek bir sınıfta erkek ya da kadın tek bir öğretmenin denetimine 
girmekte; ortaokuldaki öğrenci ise, birden çok sınıfta çok sayıda farklı cinsten 
öğretmenle karşılaşabilmektedir. Okuldaki öğretmen, çocuğun sosyalleşmesini 
sağlayan bir araçtır. Çocuğun anne ve babasından sonra kendisine örnek aldığı kişi 
öğretmenidir. Öğretmen, tıpkı anne ve babası gibi çocuğun psikolojik ve toplumsal 
görünümüyle ilgilenen ve çocuğun sosyalleşme sürecine katkıda bulunan kişidir.161 
Yani okuldaki sosyalleşmeyi, öğretmen-öğrenci ilişkileri, öğrencinin okul yönetimi 
ile olan ilişkileri ve öğrencilerin kendi arasındaki ilişkiler belirlemektedir.162 
Ayrıca okul, boş zamanlarının değerlendirilmesi açısından çocuğa çok büyük 
katkılar sağlamaktadır. Çünkü boş zaman faaliyetlerinin büyük bir kısmını evde 
geçiren çocuk, diğer bir bölümünü de okulda geçirmektedir.163 Okula giden çocuk, 
okulda hem boş zamanının bir bölümünü değerlendirmekte hem de okuldan aldığı 
eğitimle içinde yaşadığı toplumun kültürünü ve değer yargılarını öğrenerek bir 
eğitim öğretim süzgecinden geçmeye çalışmaktadır. 
Kısaca okul, aileden sonra çocuğun gelişimine yardımcı olan ve onun eğitim-
öğretim sürecine girmesini sağlayan toplumsal bir kurumdur.164 Denilebilir ki okulun 
başta gelen sosyalleştirme işlevi, çocuğu eğitmek geleceğe hazırlamaktır. Bu da 
sosyal bir miras olan kültürün, temel bilgi ve becerilerinin çocuklara aktarılması 
demektir. Ailesinden duygusal bağımsızlık kazanmasına yardımcı olan okulun, 
çocuğa sadece çağın bilgi ve becerilerini aktaran bir kurum değil, aynı zamanda 
teknolojinin ve özellikle kitle iletişim araçlarının da etkisiyle yaygınlaşan popüler 
kültür ve ürünlerinin zararlı alışkanlıklarından koruma gibi toplumsal bir sorumluğu 
da olduğu söylenilebilir. 
                                                          
160  Amiran Kurtkan Bilgiseven, a.g.e.,  s.28–29. 
161  Mahmut Tezcan, a.g.e., s. 255–256. 
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  2.3.3.Toplumsal Gruplar 
Toplumsal grupları, sosyal sistemin küçültülmüş bir örneği olarak ele almak ve 
sosyal sistemin bir alt sistemi olarak değerlendirmek mümkündür. Buna göre, 
genellikle toplumsal grup kavramıyla, yoğunluğu, büyüklüğü ve sayısı çok değişik 
olabilen, üyeleri arasında karşılıklı ilişki ve etkileşim bulunan insan toplulukları 
kastedilmektedir.165 
Toplumsal grup, aralarında karşılıklı iletişim ve etkileşim bulunan, ortak duygu 
ve değerleri paylaşan, birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendilerini aynı 
gruba mensubiyet duygusuyla bağlı hisseden insan topluluğu anlamına gelir. Bu 
bakımdan toplumsal grupları, insanların ortak amaçlarını gerçekleştirmek için, 
aralarında belli bir işbirliği kurarak, karşılıklı ilişkiler sonucu oluşturdukları 
organizasyonlar şeklinde tanımlamak da mümkündür.166 Buna göre birden fazla 
bireyin bir araya gelerek birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunması sonucu ortak 
değerleri paylaşan ve özelliklerinin farkına vararak belirli rollere, statülere, değer 
yargılarına ve inançlara sahip olan insan topluluğuna toplumsal grup adı verilir.167 
Grup-birey ilişkisi üzerinde yapılan araştırmalarda grubun fonksiyonları ele 
alınırken toplumsal grupların sosyalleştirme işlevine de yer verilmiştir. Yapılan 
değerlendirmelere göre birey, katıldığı sosyal grubun davranış örneklerini ve olaylara 
bakış tarzını benimseyerek hem sosyalleşmekte hem de kişiliğini geliştirmektedir. 
Sosyal gruplar, bireylerin eğitiminde ve değerlerinin oluşmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Özellikle küçük gruplarla ilgili yapılan çalışmalarda, bir grupta yer 
alan bireylerin, grubun diğer üyelerinin değer, düşünce ve duygularından etkilendiği, 
hatta onlarla aynılaşma eğilimi gösterdiği deneysel olarak ortaya konmuştur. 
Örneğin, grup halinde yenen bir yemekte, herkes kendi yanındaki veya karşısındaki 
kişinin, genel olarak da diğer üyelerin ısmarladığı yemekleri dikkate alarak kendi 
isteğini belirlemektedir.168 
Çocukların ve gençlerin sosyalleşmesinde ailenin ve okulun dışında 
toplumsal grupların önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Özellikle çocukların 
                                                          
165  Kamil Kaya, Mikrososyoloji ve Toplumsal Grup Tipleri, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2002, s:18–19. 
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sosyalleşmesinde oyun ve akran gruplarının etkisi oldukça büyüktür.169 Çünkü belirli 
bir yaştan itibaren çocuklar, kendi dünyalarına ait bir takım problemleri konuşmak ve 
paylaşmak için ailesinden çok akran gruplarına ihtiyaç duyarlar.170 
Bireyler çocukluklarından itibaren hayatın her aşamasında arkadaş gruplarına 
girerler. Örneğin, okul çağında olan çocuklar, arkadaş grupları ile birlikte zorlukların 
üstesinden nasıl gelinebileceğini, okul içi ve okul dışı hareketlerini, karşı cinse 
yaklaşmanın yollarını öğrenmeye çalışırlar. Benzer bir durum yetişkinlik ve yaşlılık 
dönemleri için de geçerlidir. Yetişkinlik döneminde bireyler anne veya baba 
olduklarında, emekliliklerinde ve eşlerinin ölümü gibi durumlarda arkadaş gruplarına 
daha çok ihtiyaç duyarlar ve onların desteğini almak isterler.171 
  2.3.4.Kitle İletişim Araçları 
Latincesi “common” ve “communicate” kelimelerinden türeyen; 
“communication” terimi, günümüzde “bilgi ve düşüncelerin yazılı ya da sözlü olarak 
aktarılması, yayılması” anlamında kullanılmaktadır. “Komünikasyon” kelimesi, 
Türkçemizde en yaygın olarak kullanılan “haberleşme” ve “iletişim” sözcüklerine 
karşılık gelmektedir.172  
İletişimi en az iki kişi arasındaki bir eylem olarak tanımlanmanın yanı sıra 
belirli bir kaynakta kodlanan mesajların belli yer ve zamanda, kitle iletişim araçları 
aracılığı ile bir amaç doğrultusunda olarak kitlelere ulaşması eylemidir. 173 Kitle 
iletişimi ise, bilinmeyen sayıdaki izleyiciye ulaşmaktır. Ayrıca kitle iletişimi, halk 
için üretilen ve onun hızlı bir şekilde tükettiği, halka ait kamusal, hızlı ve geçici bir 
iletişimdir.174 
Kitle iletişim araçları haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme gibi 
çok değişik işlevler üstlenen (radyo, televizyon, gazete, dergi, vb.) araçların geneline 
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verilen isimdir. Sosyalleşmenin önemli bir aracı olan kitle iletişim araçları, insanları 
yönlendirme gibi toplumsal bir güce sahiptir.175 Bu anlamda medya, toplumdaki 
sosyal olayların habercisi konumundadır. Aile ve okul gibi sosyalleştirme araçlarının 
etkisinin azaldığı yerde medya devreye girmektedir. Bundan dolayı medyanın 
işlevlerini yerine getirirken, toplumu ve özellikle çocukları olumsuz davranışlara 
yönlendirecek programlardan sakınması gerekir.176 
Günümüzde medya, geniş kitlelerin davranışlarını etkileyen toplumsal araçlar 
haline gelmiştir. Kitle iletişim araçları, artık sadece eğitim aracı değil aynı zamanda 
bir propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.177 
Bugün kitle iletişim araçlarının, insanların ne yiyeceği, nasıl giyineceği, ne 
şekilde yaşayacağı, kime veya hangi siyasi partilere oy vereceği gibi konularda 
belirleyici olmaya çalıştığı söylenebilir. Bunun sonucu olarak popüler kültür 
üreticileri medya vasıtasıyla ürettikleri kültür ve ürünlerini hedef kitleye pazarlamaya 
çalışmaktadırlar.178  
Nitekim günümüzde televizyon, radyo, internet ve cep telefonu gibi çeşitli 
kitle iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler bireylerin hayatına kolaylıkla girmekte 
ve insanlar için vazgeçilmez unsurlar olarak görülmektedir. Buna göre, kitle iletişim 
araçlarını üç kategoride ele alabiliriz. Bunlar; 
a- Basılı Yayın Araçları 
b- Görsel Yayın Araçları 
c- İşitsel Yayın Araçları 
2.3.4.1.Basılı Yayın Araçları 
Toplumsal yaşamda bilginin öneminin artmasıyla birlikte kitle iletişim 
araçları insan yaşamını daha da çok ilgilendirir olmuştur. Kitle iletişim araçları 
aracılığı ile dünya gündemindeki gelişmeler en kısa sürede izleyiciye ya da 
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okuyucuya ulaşmakta ve bir gün bile gazete ya da televizyon izlemeyen insan bütün 
gelişmelerin gerisindeymiş duygusuna kapılmaktadır.179 
Basılı yayın araçlarından biri olan gazete, güncel olayları, eğlence ve tüketim 
malları ile ilgili haberleri bir araya getirerek, hızlı ve kapsamlı bir biçimde kitlelere 
ulaşmasını sağlayan bir kitle iletişim aracıdır.180 Bugün gazeteler ve dergilerde çıkan 
haberler, çocuğun zihninde takılıp kalmakta ve onun zihinsel gelişimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Baba, anne ve kardeş katilleri, hırsızlık, çetecilik, tecavüz ve 
adam yaralama olayları günlük gazetelerin en belli başlı haberleridir. Bu tür haberler 
çocuğu şiddete yönlendirmekte ve çocuğun kişisel gelişimini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu bakımdan çocuklara hangi tür gazetelerin okutulmasının yararlı 
olacağı konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir.181 
Ancak bugün Türkiye’de radyo, sinema ve daha da önemlisi televizyonun 
ortaya çıkması ile gazetelerin etkisi azalmış ve insanların okumaya ilgileri de buna 
bağlı olarak günden güne düşmüştür.182 Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının çok 
düşük seviyede olduğu dikkate alınırsa, ilk yapılacak şeyin kitap okuma alışkanlığını 
kazandırılması olacağı anlaşılmaktadır.183 Okuma ilgisinin geliştirilebilmesi için 
çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması, aile ve okul yardımı ile sağlanabilir. 
Bu da ailenin ve okulun çocuğa faaliyet olanakları hazırlamasıyla mümkün 
olabilir.184 
2.3.4.2.Görsel Yayın Araçları 
Günümüzde en etkili medya kuramcılarından biri olan Boudrillard, modern 
kitle iletişim araçlarının etkisi, diğer teknolojilerin etkisinden çok daha farklı ve 
derin olduğu görüşündedir. Ona göre, kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, 
her kesim insan hayatının doğasını dönüştürmektedir.185 
Kitle iletişim araçlarından görsel ve işitsel duyulara seslenen televizyon, 
çocuklar için çok önemli sosyalizasyon araçlarından birisidir. Ayrıca televizyon 
                                                          
179  N. Nur Topçuoğlu, Basında Reklâm Ve Tüketim Olgusu, Vadi Yayınları, Ankara, 1996, s:15–16. 
180  Anthony Giddens, a.g.e. s. 450. 
181  Birsen Gökçe, “Çocuk Kişiliğinin Gelişiminde Aile, Okul ve Dış Çevrenin Rolü”, s. 20. 
182  Anthony Giddens, a.g.e., s. 451. 
183  Tuncer Elmacıoğlu, Başarıda Aile Faktörü, Hayat Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 137. 
184  Haluk Yavuzer, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 66. 
185  Anthony Giddens, a.g.e., s. 460. 
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popüler kültürün ve ürünlerinin yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlenmektedir. 
Çocuklar açısından bakıldığında; televizyonun görsel boyutu onlara ilginç 
gelmektedir. Bu yüzden çocuklar için televizyon, tek yönlü bir sosyalleştirme aracı 
olabilmektedir. Çünkü çocuklar, televizyonu izlediklerinde ona soru soramamakta ve 
ondan açıklama isteyememektedir.186  
Televizyon, kitleler üzerinde etkili bir kitle iletişim aracı olması nedeniyle 
olumlu yönlerinin yanı sıra, iyi değerlendirilmediği takdirde olumsuz sonuçlara da 
neden olabilmektedir. Televizyon çocukların zihinsel ve dil gelişimlerine olumlu 
katkılar sağladığı gibi, ekranda gördükleri şeyleri düşünüp yorumlamalarına da 
yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra çocukların televizyon izlemeye ayırdığı zaman 
arttıkça, oyun için ayrılan zamanları kısıtlanmakta; oyun oynarken yaratıcılıkları 
azalmakta; çocuklar pasifleşmekte; öğrenme istekleri düşmektedir. Çocukların aşırı 
bir biçimde televizyon izlemesi ise, onları okumaktan, sinema ve tiyatroya 
gitmekten, hatta oyun oynamaktan yoksun bırakmaktadır. Böylece çocukların 
yaşamları televizyon programlarıyla düzenlenir hale gelmektedir. 187 
Günümüzde televizyonun yanı sıra en önemli kitle iletişim araçlarından birisi 
de bilgisayar ve teknoloji sayesinde evlerimize, işyerlerimize giren internet olmuştur. 
İnternet, modern dünyanın bir ürünüdür. 1990’ların başında bilgisayar ve teknoloji 
sanayiindeki gelişmeyle birlikte internet ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm dünyada 
yaygınlaşmıştır.188 
İnternetin dünyada yaygınlaşması ile birlikte, insanların ilişkileri büyük 
ölçüde değişmiştir. Ancak internetin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da 
bulunmaktadır. Bir taraftan internet aracılığıyla insanlar arasındaki mesafe ve ayrılık 
daha katlanılır hale gelmiş, yeni arkadaşlık biçimlerinin gelişmesi sağlanmış, diğer 
taraftan da evlerin içine internetin girmesiyle birlikte insanların aile ve arkadaş 
çevresiyle daha az zaman geçirmesine ve birbirleriyle iletişim kurmalarına engel 
olmuştur. Ayrıca internet iş ve ev arasındaki sınırları belirsiz hale getirerek ev 
içindeki yaşamada girmiştir. Çalışan kişilerin çoğu, iş yerinde bakamadıkları e-
                                                          
186  Dilek Ç. Yeşiltuna, “Kitle İletişim Sürecinde Çocuk”, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey 
Sempozyumu Bildirileri, Anadolu Ü.İ.F. Yayınları, Eskişehir, 1999, s. 141. 
187  Mahmut Tezcan, a.g.e., s.193–194. 
188  Anthony Giddens, a.g.e., s. 464–465. 
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postalarını evlerindeki bilgisayarlarından kontrol ederek, gün içinde iş yerinde eksik 
kalan işlerini tamamlayarak evde de saatlerce çalışmayı sürdürmektedirler.189 
Televizyonun da etkisini günden güne azaltan internet, insanları kısa sürede 
etkisi altına alabilmiştir. Bununla birlikte, insanlar artık gazete almaktan çok internet 
aracılığıyla gazetelerini okumakta, CD ya da kaset almak yerine internet aracılığıyla 
film izlemekte ve müzik dinlemekte, telefonla konuşmak yerine msn, ıcq, mirc ve 
skype gibi sohbet ve arkadaşlık siteleri sayesinde arkadaşlarıyla ya da yakınlarıyla 
görüşebilmektedirler. Böylece insanlar arasındaki iletişim azalmakta, kişisel ilişkiler 
bozulmaktadır. Bununla birlikte tiyatroya, sinemaya gitmek ve kitap okumak gibi 
sosyal ve kültürel etkinlikler yerini internete bırakmaktadır. 
2.3.4.3.İşitsel Yayın Araçları 
Kitle iletişim araçlarının üçüncü kategorisi olan işitsel yayın araçları 
dediğimizde ise ilk olarak aklımıza radyolar, CD‘ler, kasetler ve cep telefonları 
gelmektedir. 
Her insanın beğendiği ve defalarca dinlemekten hoşlandığı müzik türleri ve 
müzik parçaları vardır. Müzik, bilgilerin belleğe yerleşmesine yardımcı olan bir ses, 
bir harekettir.190 Müziğin insanı hem eğlendiren hem de hüzünlendiren bir özelliği 
vardır. Günümüz çocuklarının artık beğendiği müzikleri radyodan ya da kasetten 
dinlemek yerine televizyondaki müzik kanallarından ya da popüler kültürün ve 
teknolojinin bir ürünü olan Ipodlardan dinledikleri gözlenmektedir.  
Diğer bir işitsel yayın aracı da cep telefonlarıdır.  Cep telefonları, günümüzde 
hemen her yaşta kişinin sahip olduğu iletişim araçlarıdır. Bu iletişim araçları ile artık 
kişilere ulaşmak çok daha kolay hale gelmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her 
gün yeni yeni cep telefonu modelleri çıkmaktadır. Telefonla sadece konuşmak yerine 
onunla her türlü işlem de yapılabilmektedir. 
Ayrıca cep telefonları artık ekonomik yönden iyi olan kişilerin sahip olduğu 
bir araç değildir. Bugün hemen her kesimden insanın elinde bir hatta daha fazla cep 
telefonu bulunmaktadır. Cep telefonları büyüklerin kullandığı araç olmaktan çıkmış 
ve gençlerin hatta çocukların kullandığı bir iletişim aracı haline gelmiştir. 
                                                          
189  Anthony Giddens, a.g.e., s. 468–469. 
190  Şebnem Küçükşengül-Özkan, a.g.m., s. 888. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ POPÜLER KÜLTÜRÜN 
YAYILMASINDAKİ ROLÜ 
3.1.DAVRANIŞ BİÇİMLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ 
Çocukların davranış biçimlerinin şekillenmesinde etkili olan birçok faktör 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, kitle iletişim araçlarıdır. Günümüzün kitle iletişim 
araçları, gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema, videolar, CD’ler, internet ve 
cep telefonu gibi çağdaş araç ve gereçlerdir.191 
Çocukların davranış biçimlerinin şekillenme düzeyi gösteren hususlardan biri 
oyundur. Oyun, genel olarak eğlenmek ve boş zamanlarda vakit geçirmek amacıyla 
yapılan hareketler bütünü olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile oyun, boş 
zamanlarda yapılan eylem, kişileri günlük yaşamdan uzaklaştıran bir eğlence 
şeklidir.192 Oyun kültürü hayatın içinden gelir ve insana kendisinin içinde yaşadığı 
hayatı öğretir.193 Çocuklar, ev ve okul çevresinde neyin doğru ve yanlış, neyin iyi ve 
kötü olduğunu oyun sayesinde öğrenirler ve bunlar aracılığıyla tecrübe kazanırlar. 
Oyun, çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir ve onların hayatının önemli bir 
parçasını oluşturur. Çünkü çocuklar, gün içerisinde yaşadığı olayları oyun ortamına 
taşırlar.194 
Çocuklar oyun aracılığıyla, sosyalleşirler ve psikolojik gelişimini sağlarlar. 
Oyun, bir yandan çocukların gelişimine katkıda bulunurken, öte yandan da 
sosyalleşmesini sağlar. Oyun, çocuklara toplumsal beceriler kazandırır, onların 
yaratıcılığını ön plana çıkartarak duygu ve düşünce bakımından onu özgürleştir.195 
Bununla birlikte çocukların oyunlarında seçilecek oyuncaklar da, çocukların gelişim 
                                                          
191  Anthony Giddens, a.g.e., s. 450. 
192  Dilaver Demirağ, “Bekle Dedim Gölgeye Ya Da Karagöz Pokemon’a Karşı”, Tezkire/Popüler 
Kültüre Yaklaşmak, Sayı 22, Ankara, 2001, s. 137. 
193  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Popüler Kültür Ve İletişim,  s. 169. 
194  Haluk Yavuzer, Ana-Baba Ve Çocuk, 12. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 171. 
195  Haluk Yavuzer, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, s. 64. 
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düzeyine, yaşlarına, beceri ve ilgilerine uygun olmalıdır. Çocuklar kişisel becerilerini 
ön plana çıkaracak oyuncaklar ile oynamalıdır 196. 
Günümüzde çocukların oyun ve oyuncak anlayışın yanı sıra oyun ve 
oyuncakların nitelikleri de değişmiştir. Bu değişiklikte kitle iletişim araçlarının rolü 
büyüktür. Eskiden çocuklar oyuncak bebeklerini ve oyuncak arabalarını annesiyle ve 
babasıyla birlikte yaparken, günümüzde bu oyuncaklar çocuklara hazır sunulmakta 
ve televizyon aracılığı ile tanıtılmaktadır. Ayrıca çocuklar, gün geçtikçe teknolojik 
oyuncaklara daha çok ilgi duymaktadırlar. Günümüzde bilgisayar oyunları özellikle 
onlar için vazgeçilmez oyunlar olarak görülmektedir. 
  3.1.1.Aile İçi İlişkilerdeki Rolü 
Aile, toplumsal bir birimdir. Sosyalleşme sürecinde olan çocuklar için aile, 
çok önemli toplumsal bir kurumdur. Çünkü çocuklar ilk olarak aile içerisinde 
sosyalleşmeye başlarlar. Çocuklar, okul öncesi döneminde kendilerine, annelerinin 
ve babalarının davranışlarını örnek alırlar ve onların davranışlarını taklit etmeye 
çalışırlar. Okul öncesi dönemde, çocukların kişiliğinin oluşumunda anne ve babanın 
tutum ve davranışları çok önemlidir. İlk çocukluk döneminde kız çocuklar anneyi, 
erkek çocuklar ise babayı taklit etmeye çalışırlar. Kız çocuklar, anneleri gibi 
giyinmek ve süslenmek hevesindedirler. Erkek çocuklar ise babaları gibi güçlü 
olmak, onun gibi davranmak isterler.197 
Kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun çocuklar üzerinde etkisi çok 
büyüktür. Televizyonun ulaşmak istediği en büyük hedef kitlelerden biri çocuklardır. 
Çünkü, televizyonu izleyen çocuklar, ondan en çok etkilenen ve onu verdiği 
mesajları en çok dikkate alan kişi konumundadırlar.198 
Wartella ve Knell çocukların dünya hakkında bilgi edinmek için televizyonun 
gücünden yararlandıklarını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre çocuklarının yaşamının 
her yerinde olan televizyon, çocuklara yeni ve bilindik olmayan şeyleri öğretme 
konusunda gönüllü bir öğretmen rolünü üstlenmektedir.199 
                                                          
196  Haluk Yavuzer, a.g.e., s. 65. 
197  Tuncer Elmacıoğlu, a.g.e., s. 65. 
198  Sedat Cereci, Televizyonun Sosyolojik Boyutu, Şule Yayınları, İstanbul, 1996, s. 48. 
199  Ellen Wartella, Gary E. Knell, “Raising A World-Wise Child And The Power Of Media”, Phi 
Delta Kappan, Vol 86, Issue 3, Nov. 2004, p. 222. 
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Çocuklar, televizyonun renkli dünyasına kapılmaktadırlar. Renkli ve hareketli 
bir kutu olan televizyon, çocuklara ilginç ve cazip gelmektedir. Bundan dolayı 
televizyon konusunda en büyük görev annelere ve babalara düşmektedir. Anneler ve 
babalar, çocukları televizyonun zararlı etkisinden kurtarmak için onlara zararlı 
olabilecek programları izletmemelidir. Çünkü çocuklar görsel ve işitsel duyulara 
dayanarak izledikleri televizyondan kolayca etkilenmekte, gördükleri olayları taklit 
etmeye çalışmakta ve televizyondaki kişiler gibi olmak isteyebilmektedirler. Ayrıca 
televizyonda izledikleri olayları normal hayatta da uygulamaya çalışmaktadır. Bu 
durum çocukların sosyalleşmesini olumsuz yönde etkilemektedir.200 
Çocukların televizyon izlemeye ayırdıkları zaman arttıkça, oyuna ayırdıkları 
zaman düşmekte, oyun oynamada yaratıcılık azalmakta, çocuklar pasifleşmekte, 
akran gruplarıyla ve çevresiyle paylaşımları azalmakta, öğrenmeye olan istekleri 
düşmektedir. Çocukların aşırı bir biçimde televizyon izlemesi, onları okumaktan, 
sinema ve tiyatroya gitmekten, hatta oyun oynamaktan yoksun bırakmaktadır. 
Böylece çocukların sosyal ilişkileri zayıflar hale gelmektedir. Bu durum çocukların 
hem sosyalleşmesini hem de ailesiyle ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir201 
Davranışların şekillenmesi üzerindeki etkisi dikkate alındığında, çocukların 
televizyon izleme tercihlerinde, onları yönlendirme konusunda annelerin ve babaların 
önemli sorumlulukları vardır. Çocukların izleyeceği televizyon programlarının aile 
büyükleri veya öğretmenler tarafından önceden izlenip programın konu ve içeriği 
hakkında çocuklara ön bilgi verilmesi gerekmektedir. Çünkü çocuklara verilen ön 
bilgiler ile çocukların hangi programları izleyip izlememesi gerektiğini öğrenme 
açısından da son derece önemlidir.202 
Görüldüğü gibi, televizyon konusunda en büyük görev annelere ve babalara 
düşmektedir. Çünkü televizyon aile üyelerini bir araya toplayan ve onlar için ortak 
bir paylaşım alanı oluşturan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden anneler ve babalar, 
çocukları olumsuz yönde etkileyecek televizyon programlarının yayınlanacağı 
                                                          
200  Çetin Özbey, Çocuk Sorunlarına Yapıcı Çözümler, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 187. 
201  Önal Sayın, “Aile Ortamında Televizyonun Çocuğun Toplumsallaştırılmasındaki Tek Yönlü 
Belirleyiciliği”, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu (Eskişehir 13/15 1999), 
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1999, s.174. 
202  Mehmet Küçükkurt, “Televizyon Ve Çocuk”, Birey, Kişilik ve Toplum, Der: Beylü Dikeçligil, 
Ahmet Çiğdem, Aile Yazıları 3, Bilim Serisi 5/3, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 
Ankara. 1991, , s. 402. 
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saatlerde çocukları ders çalışmaya veya kitap okumaya yönlendirebilir ya da ailece 
birlikte hoş vakit geçirilecek bir etkinlikler düzenleyebilir.203 
  3.1.2.Şiddet Eğilimlerindeki Rolü 
Televizyonda çocukların en çok seyrettiği programlardan biri çizgi filmlerdir. 
Ülkemizde çocuklara yönelik televizyon programlarının önemli bir bölümünü 
oluşturan çizgi filmler ya da filmler tamamıyla dış kaynaklıdır. Yine bunların 
çoğunluğunun ABD, Avrupa ve Japon ülkelerinden alındığı görülmektedir. 
Dolayısıyla farklı sosyo-kültürel yapının ürünleri olan bu filmlerin sembolleri ve 
figürleri çocukların dünyasının bir parçası haline gelmektedir. Çocuklar bu sembol 
ve figürlerden önemli derecede etkilenebilmektedir. Çizgi filmlere genel olarak 
hâkim olan ana tema, bütün dünyayı ele geçirerek insanlara hükmetme ve bu amaç 
uğrunda her türlü şiddet unsurunu uygulamaktır. Olaylar hep iyi ve kötünün 
çatışması üzerine kurulmuştur. Örneğin günümüzde, televizyonda yayınlanan çizgi 
filmler yüksek derecede şiddet içermektedir. Bunun üzerine çocuklar bu şiddet 
içerikli çizgi filmlerden etkilenmekte ve normal hayatta sapkın davranışlarda 
bulunarak burada izlediklerini uygulamaya çalışmaktadırlar.204 
Şiddet sahneleri içeren Video Filmler ve Çocukların Korunması (Video 
Violence and Protection of Children) adlı bir raporda çocukların şiddet sahneleri 
içeren filmlerden hangi yönde etkilendikleri ile ilgili bulgular elde edilmiştir. Bunlar; 
—Çocuklar seyrettiği sahnelerde yaralama, tecavüz ve soygun gibi şiddet 
sahnelerinin gerçek hayatta birer eğlence türü olduğuna inanmaya başlamaktadır. 
—Filmlerdeki şiddet sahneleri, çocuklar tarafından bir tür eğlence olarak 
algılanmaya başlamaktadır. 
—Filmlerdeki şiddet kurbanları ise, acınması gereken zavallılar olarak 
düşünülmektedir.205 
İlk çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklar, kendilerine model olarak 
seçtikleri televizyondaki çizgi film kahramanlarının özelliklerini, günlük yaşamlarına 
ve oyunlarına yansıtmaya başlamaktadırlar. Eskiden çocuklar, Hacivat ile 
                                                          
203  Çetin Özbey, a.g.e., s. 187. 
204  Dilek Ç. Yeşiltuna, a.g.m., s. 141. 
205  Çetin Özbey, a.g.e., s. 184–185. 
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Karagöz’ün esprilerine gülerken, günümüzde şiddet içeren çizgi filmlerden mutluluk 
duymaktadırlar. Bu tür çizgi filmlerden hoşlanan çocuklar, çizgi filmlerdeki 
kelimeleri ya da çizgi film kahramanının yaptığı hareketleri taklit etmekte ve kendi 
oyunlarına da yansıtmaktadırlar.  Örneğin, izlediği çizgi film kahramanının “Seni 
seçtim Pikachu” derken yüksek bir yerden atlamasını örnek alan çocukların kendini 
evlerinin balkonundan atması gibi.206 
Çocuklar için önemli bir diğer konu da oyuncaktır. Çocuk oyuncakları, 
çocukların eğitimi ve öğretimi açısından önemli araçlardır. Eskiden çocuklar, kendi 
oyun ve oyuncaklarını kendileri yaparlardı. Kızların bez parçasından yapılmış bez 
bebekleri, erkeklerin ise tahtadan yapılmış arabaları, uçakları vardı. Şimdi ise 
çocukların birkaç kez oynayıp bıraktıkları Barbie bebekleri, Barbie çantaları, Toys 
Rus’tan alınan uçakları, arabaları, trenleri, tabancaları vb. var.207 
Bununla birlikte popüler kültürün etkisiyle ortaya çıkan popüler çizgi filmler 
ve oyuncak endüstrisinin çocuklara sunduğu Rambo ve Ninja Kaplumbağa gibi 
popüler çizgi film kahramanlarının oyuncakları, çocukların kavgaya ve dövüşe ilgi 
duymalarını sağlamakla birlikte aynı zamanda çocuklarda heyecan duygusu 
uyandırmaktadır. Çocuklar bu oyuncaklarla oynayarak Rambo gibi olmaya 
çalışmakta ve onun gibi şiddet içeren davranışlarda bulunmaktadırlar. 
3.2.TOPLUMSAL KİMLİĞİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ 
Kitle iletişim araçlarının toplum ve kültür üzerinde önemli etkileri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, kitle iletişim araçlarının kitleler üzerindeki 
yönlendiriciliği, yanıltıcılığı gibi etkilerini de unutmamak gerekir.208  
Kitle iletişim araçlarının çocukların sosyalleşme sürecinde etkisi, gün 
geçtikçe aile ve okul gibi diğer faktörlerden daha baskın hale gelmektedir. Çocuklar, 
kitle iletişim araçları ile okulda veya evde anneleri ve babalarıyla geçirdiği zamandan 
                                                          
206  Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, 14. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 234–239. 
207  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., , s. 12. 
208  Yalçın Çetinkaya, “Bir ‘Manipülasyon Aracı’ Olarak Medya, Medya Ve Gençlik”, Bilim Ve Aklın 
Aydınlığında Eğitim, Yıl 5, Özel Sayı 57, MEB Yayınları, Ankara, 2004, s. 144. 
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daha çok vakit geçirmektedirler.209 Dolayısıyla çocukların kitle iletişim araçları ile 
olan ilişkileri toplumsal yapıdan bağımsız değerlendirilmemektedir. 210  
Sosyalleşme sürecinde çocuklara kitle iletişim araçları vasıtasıyla farklı 
kaynaklardan farklı iletiler ulaşmaktadır. Örneğin, televizyonda izlenen çizgi filmler, 
popülerleştirilmiş müzik parçaları, reklâmlar, çocuklara farklı iletiler sunmakta ve 
mesajlar vermektedir. Bütün bu farklı kurum ve sistemlerden iletilen popüler kültür 
ürünleri, çocukların toplumsal kimliğini biçimlendirmede etkili olmaktadır.211 
  3.2.1.Sosyalleşme Sürecindeki Rolü  
Sosyalleşme sürecinde olan çocukların toplumsal kimliğinin şekillenmesine 
yardımcı olan en önemli kitle iletişim aracı televizyondur. Televizyon sosyal 
yaşantımızın bir parçası haline gelen, ülkemizde ve dünyada olup bitenleri bize 
aktaran bir iletişim aracıdır. 
Çocuklar evde çoğunlukla boş zamanlarını değerlendirmek için televizyonu 
izlemektedirler. Çocukların televizyondan etkilenme düzeyi, yaş ve zihinsel olgunluk 
derecesi gibi bireysel nitelikler kadar, yönlendirme, ailesinin eğitim anlayışı, 
ebeveynler arasındaki ilişkiler ve onların çocuklarına karşı ilgileri, eğitim düzeyleri, 
sunabildikleri kültürel olanaklar, sınıf yapısı, arkadaş çevresi ve medyaya göre de 
şekillenmektedir.212 
Sosyalleşme sürecindeki çocukların, toplumsal kimliğinin şekillenmesinde 
etkili olan bir diğer faktör de, çocukların televizyondan izledikleri ya da dinledikleri 
popüler müzik parçalarıdır. Örneğin, günümüzde çocukların dünyasında en popüler 
müzik parçası olan;     
                        “Aman be dikkat kaynaşalım kız 
Çakkıdı çakkıdı oynaşalım kız 
Azıcık alttan azıcık üstten  
Hoppidi hoppidi hoplatalım kız…” gibi 
                                                          
209  Selda İçin Akçalı, “Tüketim Toplumunda Çocukluğun Yitişi”, Çocuk ve Medya, Editör: Selda 
İçin Akçalı, Çocuk ve Medya, Ebabil Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 143. 
210  Nimet Önür, “Kentlileşme Sürecinde Kitle İletişim Araçları Ve Çocuk İlişkileri”, İletişim 
Ortamlarında Çocuk Birey Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Anadolu Ü.İ.F. Yayınları, Eskişehir, 
1999, s. 149. 
211  Şebnem Küçükşengül Özkan, a.g.m., s. 891. 
212  Şebnem Küçükşengül Özkan, a.g.m. s. 885. 
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Çocuklar bu popülerleştirilmiş müzik parçalarını söylerken aynı zamanda klip 
görüntülerinde izledikleri vücut hareketlerinden esinlenerek birleştirdikleri el, kol, 
ayak, yürüyüş, zıplama gibi çeşitli hareketleri de yapmaya çalışmaktadırlar.213 
  3.2.2.Tüketim Toplumu Bireyi Olmaları Üzerindeki Rolü 
Popüler kültürün giderek kitle iletişim araçlarının özellikle de özel 
televizyonların yaygınlaşarak kırsal kesimi de kuşatması pek çok gelişmeyi 
beraberinde getirmiştir. Kapitalizmin ortaya çıkmasıyla birlikte tüketim toplumu 
olgusunu esas alan politikalar sayesinde piyasada aşırı bir mal boşalması olmuş ve 
kitlelerin tüketim istekleri ile harcama güçleri arttırılmıştır. Tüketim toplumunda 
üreticiler reklâm, pazarlama, satış ve moda gibi tüketim araçları aracılığıyla 
tüketicilerin hem zamanlarını hem de paralarını tüketmelerine neden olmaktadır.214  
Tüketim toplumunda üreticilerin amacı, tüketicilerin vazgeçemeyeceği ve 
görselliğin ön planda tutulduğu birbirine benzer ürünler yaratmaktır.215 Tüketim 
kültürü ve gündelik bir tüketim kültürü olan popüler kültür, insanların karşısına 
rengârenk bir hayat görünümünde çıkarak ve onlara farklı olanaklar sunarak onları 
etkilemeye çalışmaktadır.216 Örneğin, Disney Dünyasının o renkli ve büyülü havası 
her yaş grubundan insanı özellikle de çocukları kendisine çekmektedir. Disney 
dünyası çocukları popüler kültüre özendirmenin en önemli bir göstergesidir. Çünkü 
Disney Dünyası yeni bir tüketim aracını, diğer bir deyişle her tür şeyi tüketmemizi 
sağlayan ortam ya da yapıların bir modelini temsil etmektedir.217 
Çocuklar için önemli bir popüler kültür ürünü olan Disney Dünyası ve 
McDonald’s ı ele aldığımızda, bu tüketim araçları çocukları da tüketime yöneltmekte 
ve popülerliğini sürdürebilmenin çocuklar aracılığıyla olacağını bilmektedir. Bu 
yüzden çocukları kendilerine çekerek bağımlı hale getirmeye çalışmaktadır. Çünkü 
onlara göre çocuklar, büyüyüp yetişkin tüketiciler olacak ve ileride kendi çocuklarını 
buraya getirerek bu döngüyü devam ettireceklerdir. Ellen Goodman’ın belirttiği gibi, 
piyasa, çocukları kısa pantolonlu tüketicilere dönüştürerek günümüzde eskisinden 
çok daha fazla gençler ve çocuklar, tüketiciler olarak ekonomiye dâhil olmuş 
                                                          
213  İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, a.g.e., s. 11. 
214  George Ritzer, a.g.e., s. 24–25. 
215  Yavuz Odabaşı, Postmodern Pazarlama, 2. Baskı, Medicat Kitapları, İstanbul, 2004, s. 140. 
216  Yavuz Odabaşı, Tüketim Kültürü (Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma), s. 63. 
217  George Ritzer, a.g.e., s. 23. 
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durumdadırlar. Örneğin, çocukların arkadaş çevresi, günümüzün popüler giysilerine, 
popüler oyuncaklarına ya da popüler cep telefonlarına sahipse ve aileleri de bunları 
alabilecek güçte ise, çocukları bu tüketim mallarından mahrum etmek pek mümkün 
değildir.218 Denilebilir ki bugün Mc Donald’s gibi fast-food restoranları,  Toys ‘R Us 
gibi eğlence parkları, yeni tüketim kültürünün ve gündelik tüketim kültürü olan 
popüler kültürün bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çocukların, toplumu tanımasında, insan ilişkilerini kavramasında ve tüketim 
davranışlarının şekillenmesinde popüler kültürün yaratıcısı olan medyada yayınlanan 
reklâmların önemli bir yeri vardır. Burton’a göre,  medya çalışmalarının önemli 
konularından biri olan reklâmların, temel amaçlarından biri tüketim için mal 
satmaktır.219 Reklâm, belki de çağımızın en dikkate değer popüler kültür taşıyıcısıdır. 
Reklâmlar, bugün hedef kitleleri etkilemede ve yönlendirmede çok önemli bir 
faktördür. Tüm kitle iletişim araçları içinde, büyük kitleler üzerinde en fazla etkisi 
olan televizyon ve televizyonda yayınlanan reklâmlar çocuklar üzerinde bir takım 
toplumsal, psikolojik ve ekonomik etkilere sahiptir. Televizyon reklâmları ile çocuğa 
birtakım kültürel değerler, tüketim kalıpları, cinsiyet rolleri, aile içi ilişkiler ve rol 
dağılımları aktarılmaktadır. Örneğin, kızların daha çok oyuncak bebek reklâmlarında 
yer aldığını görürüz. Çünkü reklâmların hedef kitlesi, en çok çocuklardan 
oluşmaktadır. Aynı zamanda hedef kitle yetişkin ya da genç olsun, çoğunlukla 
reklâmlarda çocuk unsuru kullanılmaktadır. 220  Örneğin, Turkcell reklâmları, bez ve 
mama reklâmları gibi… 
Çocuklarla ilgili reklâmlar düzenlenirken, genelde dört farklı noktaya 
bakılmaktadır: 
—Doğrudan çocuklara yönelik yapılan reklâmlar, 
—İçinde çocuk unsuru kullanılan ve çocuklara yönelik olarak yapılan reklâmlar, 
—İçinde çocuk unsuru kullanılan ve yetişkinlere yönelik olarak yapılan reklâmlar, 
                                                          
218  Robert Bocock, Tüketim, 2. Baskı, Dost Kitabevi, Ankara, 2005, s. 114. 
219  Huriye Kuruoğlu, “Televizyon Reklâmlarında Çocuk”, İletişim Ortamlarında Çocuk Birey 
Sempozyumu (Eskişehir 13/15 1999), Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 
Eskişehir, 1999, s.197. 
220  Müge Elden, “ Reklâm Ve Çocuk”, Reklâmların İzleyiciler Üzerindeki Etkileri 22–23 Ocak 2004, 
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Yayını, , Ankara, 2004, s. 62. 
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—Doğrudan yetişkinlere yönelik yapılan, ancak çocukların yayınları izlediği 
saatlerde yayınlanması halinde, bunlara zarar verebileceği düşünülen reklâmlar.221 
Türkiye’de çocuklar yıllarca televizyon reklâmlarının tehlikelerine karşı 
yeterince korunmamışlardır. Bu konudaki televizyon reklâm esasları, oldukça 
yetersizdir. Örneğin, 1974’te yürürlüğe giren “TV Reklâm Esasları”nda yer alan 
hükümler şunlardır: 
Madde 39- “Reklâm yayınlarında, çocuklara bedeni, fikri ve ahlaki zarar 
verebilecek ürün veya hizmetlerin reklâmı yapılamaz, çocukların duygularından 
yararlanacak yöntemler kullanılamaz. 
Madde 40- Çocukları yabancı yerlere girerek veya yabancılarla konuşarak 
kupon, kapak vb. toplamaya teşvik eden şekil veya konularda reklâm yapılamaz. 
Madde 41- Küçük çocukları raflara tırmanma, yüksek masalara uzanma, 
pencere, köprü veya benzer yerlerden sarkma gibi tehlikeli yerlere çıkarken gösteren 
ve benzeri reklâmlar kabul edilemez. 
Madde 42- Çocuklar, ilaç, dezenfektan, antiseptik, kibrit, gaz, benzin ve 
benzeri tehlikeli maddelerle oynarken veya kullanırken gösterilemezler”.222 
Reklâmlarda sergilenen çocuk imajı, zaman içinde değişen ekonomik ve 
toplumsal koşullara ve değerlere göre değişiklik göstermektedir. Reklâmların kısa ve 
çarpıcı oluşları çocukları reklâm izlemeye sevk etmektedir. Örneğin Dalin 
reklâmlarını ele alalım. Dalin reklâmlarında birden fazla çocuk bornozlarını giymiş 
etrafında birçok civciv ile oynamakta ve yıkanmaktadır. Ayrıca bu reklâmda 
çocuklara Dalin şampuanlarının gözleri yakmadığı imajı da verilmeye 
çalışılmaktadır. Bu tür reklâmları izleyen çocuklar, televizyonun karşısından 
ayrılmamakta ve reklâmlarda izledikleri çocuklar gibi gözlerini yakmayan Dalin ile 
yıkanmak istemektedirler. 223 
Reklâmların çocuklar üzerindeki en olumsuz etkileri, gerekli gereksiz 
yiyeceklerin tüketilmesi ve ihtiyaç olmayan oyuncakların alınmasıdır. Batı 
                                                          
221  Bora Sönmez, “Çocuklara Yönelik Reklâmların Etkisi”, Reklâmların İzleyiciler Üzerindeki 
Etkileri 22–23 Ocak 2004, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Yayını, Ankara, 2004, s. 83. 
222  Yahya Akyüz, a.g.m., s. 124. 
223  Bekir Onur, a.g.e., s. 101. 
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ülkelerinde aşırı yiyecek tüketiminden dolayı çocuklarda obezite hastalığı giderek 
yaygınlaşmaktadır. Çocukların reklâmlarda görüp aldıkları yiyeceklerin büyük bir 
kısmı gerekli besinler olmadığı için dengesiz beslenmelerine yol açmaktadır. 
Çocuklara yönelik reklâmlarda olağanüstü unsurlar daha çok kullanılmaktadır. 
Örneğin, derslerinde başarı göstermeyen bir çocuk yediği çikolatadan sonra 
olağanüstü bir başarıya ulaşmakta, güçsüz olan bir çocuk ise içtiği meyve suyundan 
sonra herkül gibi güçlü olmaktadır.224 Böylece bu reklâmı izleyen çocuklar reklamı 
yapılan çikolatadan yemek ya da meyve suyunu içmek istemektedir. Bunun 
sonucunda da çocuklar reklâmlardaki gibi çikolatayı yiyince derslerinde başarılı 
olmayı, herkül gibi güçlü olmayı beklemektedirler. Bu etkiyi göremeyince de hayal 
kırıklığına uğramaktadırlar.   
3.3.KÜLTÜREL KİMLİĞİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ 
Kitle iletişim araçları özellikle de televizyon, doğru kullanılmadığı ya da 
izleyenlere doğru sunulmadığı takdirde toplumun kültürel yapısında bir takım 
olumsuz değişimler gözlenmektedir. Çünkü televizyonun toplum ve kültür üzerinde 
oldukça önemli bir etkileme ve değiştirme gücü vardır.225 
Televizyon seyretmenin çocuklara zararlı olduğunu savunan iki ana görüş 
vardır. Bunlardan birincisi olan kötümser kültürel görüşe göre, televizyon yazılı 
kültürde saklı bulunan toplumsal değerlere zarar vermektedir. İkinci görüş ise, 
televizyon seyretme alışkanlığını bir hastalık olarak görmektedir. Televizyon izleyen 
çocukların bu hastalığa yakalandığını, televizyonun çocukların bedensel ve zihinsel 
fonksiyonlarına zarar verdiğini ileri sürmektedir. Televizyon, çocukların bedensel ve 
zihinsel fonksiyonlarına zarar vermekte, böylece çocuklarda davranış bozuklukları 
ortaya çıkmakta, çocuklar aşırı kilolu, anti sosyal ve şiddet eğilimli bireyler olarak 
yetişmektedir.226 
Kötümser kültürel görüşün önemli savunucularından biri Neal Postman’dır. 
Postman’a göre televizyon, bir zamanlar hem ulaşılması hem de anlaşılması zor bir 
kitle iletişim aracıydı. Okuma yazma bilmenin yanında belli bir kültür seviyesine 
                                                          
224  Çetin Özbey, a.g.e., s. 186. 
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ulaşmış olmayı da gerektirdiğinden, çocuklar tarafından kolay kolay ele 
geçirilememekteydi. Böylece çocuklar matbaanın keşfinden televizyonun 
yaygınlaşmasına kadar kendileri için zararlı olduğu ileri sürülen büyüklerin 
dünyasına ait kültürel bir üründen korunmuşlardı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle 
ve ekonomik seviyenin yükselmesiyle birlikte her eve bir televizyon girmiş, herkesin 
ulaşabildiği bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Dolayısıyla televizyonun 
yaygınlaşmasından itibaren büyüklerin dünyasına ait olan seks ve şiddet içerikli 
programlar ya da filmler çocuklar için bir düğmeye basılarak erişilecek kadar yakın 
hale gelmiştir.227 
Eskiden evlerimizde bir tane televizyon bulunurken şimdilerde ise her evde 
ve hatta her odada televizyon bulunabilmektedir. Artık çocukların kendilerine ait 
odalarında bile televizyonları bulunabilmektedir. Hatta günümüzde teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte belli kanalları seyretmek yerine uydu kanalları ön plana çıkmış 
ve çocuklara ait televizyon kanalları gün geçtikçe artmaya başlamıştır. 
  3.3.1.Kültürel Yabancılaşmadaki Rolü  
Kültür topluluğunu meydana getiren temel unsurlarda görülebilen bozulma ve 
yabancılaşma, toplumun hemen her kurumunda görülebilmektedir. Aile yapısında, 
adet ve geleneklerde, düşünce sisteminde, ahlaki davranışlarda ve din kurumunda bir 
bozulma ve daha sonra da bir yabancılaşma izlenebilmektedir. Bu yabancılaşma 
zaman zaman kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon aracılığı ile artmaktadır. 
Popüler diziler ve popüler yarışma programları gibi popüler kültür ürünleri de bu 
artışta yer almaktadır. Daha geniş bir ifade ile “kitle kültürü” olarak tanımlanan bu 
durum, kitlelerin zevklerinde, dünya görüşlerinde, tüketim tercihlerinde, modada, 
müzik anlayışında bir etki yaratmaktadır. Bu etkiler sonucunda toplum yapısında bir 
değişim gözlenmektedir.228 
Kitle kültürü içerisinde ticari amaçların gerçekleşmesi için popüler kültür 
ürünleriyle birlikte toplumun sosyal ve ekonomik yapısında değişmeler meydana 
gelmiştir. Bu değişimler, toplumun insan anlayışını da değiştirmiştir. Örneğin orta 
çağda hiçbir değeri olmayan çocuk, ulus-devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte bir değer 
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olarak algılanmış, kültürden kültüre farklılık gösteren çocuk ve aile yeniden 
keşfedilmiştir. Bu süreç, ekonomik açıdan çocukların hedef kitle olarak keşfine kadar 
sürmüştür. Bu hedef kitleyi tüketime çekmek için çocuk kitapları ve görsel medya 
önemli işlevler yüklenmiştir. İşte bu süreçte popüler kitaplar, popüler çizgi filmler ve 
popüler çocuk programları çocuklara seslenmeye başlamıştır. Örneğin popüler çocuk 
kitapları ve çizgi romanlar, kültürü taşıyan ya da kültürü oluşturan araçlar olarak 
önemli işlevler yerine getirmektedir. Bugün klasik çocuk kitaplarının çizgi romana 
ve çizgi filme uyarlanmasının yanında, çizgi romandan çizgi filme uyarlanan birçok 
popüler kültür ürünü ile karşılaşmaktayız. Örneğin Batman, Spider Man, Süperman 
ve Pokemon gibi çocuklar için yaratılan kahramanlar günümüzün en yaygın popüler 
kültür ürünleri arasında sayılabilir.229 
Sonuç olarak denilebilir ki bugün popüler kültür yayınları, çocuğa okuma 
keyfi vermesinin yanında görsel medyanın da etkisiyle popüler çocuk programları, 
popüler diziler çocuğu içinde yaşadığı topluma karşı yabancılaştırmaktadır. Örneğin; 
eskiden Nasreddin Hoca hikâyeleri gibi sözlü kültür ürünleri vardı. Ancak 
günümüzde çocuklar bu toplumun sözlü ve yazılı kültürüne uzak kalmaktadırlar. 
Çünkü medyanın etkisiyle çocuklar içinde yaşadığı toplumun kültürünü 
tanıyamamakta ve daha çok Batı kültürünün ürünleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
  3.3.2.Dilin Yozlaşmasındaki Rolü 
Worsley’e göre dil, bireyin üyesi olduğu statü grubunu belirleyen bir kültürel 
özelliktir.230 Dil, kültürün temel unsurlarından biridir ve kültürün nesilden nesile 
aktarılmasında en önemli araçtır.  Çocuklar, sosyalleşme sürecine girmesiyle birlikte 
aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarının etkisiyle de kendi kültürünü, 
kendi örf ve adetlerini, kendi dilini öğrenmeye başlamaktadır. 
Bir zamanların popüler çocuk programı olan “Susam Sokağı” üzerine yapılan 
bir araştırmaya göre, çocuklar bu programdan gerçekten de bir şeyler öğrenmişler, 
hatta bu programı ne kadar çok seyrederlerse o kadar fazla yeni şey öğrendiklerini 
ortaya koymuşlardır. Ayrıca bu programı anneleriyle birlikte izleyen çocuklar, bu 
                                                          
229  Necdet Neydim, “Popüler Çocuk Kitapları Ve Medyanın Çocuk Kültürüne Etkilerine Sosyolojik 
Gerçeklikler Açısından Bakış”, Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 5, Özel Sayı 57, MEB 
Yayınları, Ankara, 2004, s. 76–79. 
230  Sevinç Özen, a.g.m., s. 332. 
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çocuk programından çok daha fazla faydalanmışlardır. Postman’a göre ise, “Susam 
Sokağı” geleneksel öğretim fikrine karşı çıkmış ve bunu açıklarken de okul ile 
televizyonu karşılaştırmıştır. Ona göre okul, dilin gelişmesini merkez aldığı halde 
televizyon dikkatleri sadece görüntüye çekmektedir. Çocuklar, okulda 
öğretmenlerine sorular sorabildiği halde televizyon ekranına soru soramamaktadırlar. 
Yasal bir zorunluluk olan okuldaki davranışlar belli yükümlülükler ve kurallara 
uymayı gerektirdiği halde, tercihe bağlı olarak izlenen televizyon programlarının 
böyle bir zorunluluğu yoktur.231 
Doğru programlar aşırı olmamak kaydıyla izlenildiği takdirde çocukların 
bedensel ve zihinsel gelişimine olumlu katkılar sağlamaktadır. Yavuzer’e göre, okul 
öncesi çocuklar için en fazla bir saat, okul çağı çocukları için ise iki saatin altında bir 
süre, televizyon seyretmek için yeterli bir süredir. Çünkü uzun süre televizyon 
izlemek çocuklarda davranış bozukluğuna neden olmakla birlikte onların dil 
gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun nedeni, televizyonun sadece 
görsel algıya hitap etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de beynin sağ 
yarıküresindeki dille ilgili gelişimleri engellenmektedir. Aşırı uyarıcı öğelerle 
hazırlanmış çocuk programları ya da şiddet içerikli programlar, uzun süre izlenildiği 
takdirde beynin dikkat bölgesini etkileyerek onların oyun ve sosyal ilişkilerini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 232 
Bütün bunları dikkate alacak olursak, günümüzün popüler iletişim aracı olan 
televizyon ve yayınlanan popüler programlar doğru kullanıldığı takdirde çocuklara 
yeni şeyler öğretmekte, dil gelişimlerine katkılar sağlamaktadır. Ancak doğru 
kullanılmadığı takdirde ise, kendi sahip olduğumuz ana dilin yapısını değiştirerek 
çocukları yabancı kelimelere özendirmekte ve günlük yaşamlarında yabancı dil 
kullanmalarına özendirmektedir. 
3.4.SİYASAL KİMLİĞİN ŞEKİLLENMESİNDEKİ ROLÜ 
Siyaset kavramının kökeni, eski doğu uygarlıklarına dayanmaktadır. Eski 
doğu uygarlıklarında siyaset kavramı devlet yönetimi anlamına gelmektedir. Batı 
dillerindeki karşılığına baktığımızda ise, siyaset kavramı politika kavramı olarak 
                                                          
231  Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.161. 
232  Haluk Yavuzer, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, s. 77. 
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kullanılmakta ve politika kavramı, yunanca polis, politeia, politica gibi sözcüklerden 
türemektedir. Yunanca olan polis kavramı, kenti oluşturan yurttaşların toplantısı 
olarak ifade edilmektedir.233 
Almond, siyasal kültürü üç boyutta ele almaktadır. Almond’a göre bilme, 
algılama ve inanma biçiminde olan siyasal kültür, bireyin içinde yaşadığı toplumun 
siyasal kurumları hakkında az da olsa bir bilgiye sahip olmasını, siyasal partilerin 
liderlerini tanımasını, siyasal partilerin simgelerini ve içeriklerini bilmesini sağlar. 
Duygusal boyut ise, bireyin bir siyasal parti ve parti liderine duygusal olarak 
bağlanmasını, buna karşılık değerlendirici boyut, bireyin siyasal olaylar hakkında 
değer yargılarına sahip olmasını sağlar. Bu üç boyut, genel nitelikleri ülkeden ülkeye 
değişebilen, bir toplum içerisindeki etnik gruplara göre farklılıklar gösteren siyasal 
kültürü oluşturmaktadır.234 
  3.4.1.Siyasal Sosyalleşme Kavramı 
Siyasal sosyalleşme kavramı, siyasal kültürün bireylere aktarılması süreci 
olarak ifade edilmektedir. Bu kavram, toplumun sahip olduğu siyasal sisteme ilişkin 
değer, inanç, tutum ve davranışların yaygınlaştırılmasını ve toplum içerisinde 
yaşayan bireylere benimsetilmesini içermektedir. 235 
Siyasal sosyalleşme, toplumsal ve siyasal çevre ile birey arasında yaşam boyu 
süren dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili görüş, 
davranış ve değerlerinin gelişmesi olarak tanımlanmaktadır.236 
Bireyin, siyasal kimliğinin oluşması tıpkı sosyalleşme gibi bir süreçtir ve bu 
süreç de ailede başlayıp bireyin yaşı ilerledikçe okul, arkadaş çevresi, baskı grupları 
ve kitle iletişim araçları aracılığı ile devam etmektedir. Siyasal sosyalleşme süreci 
içerisinde birey bu sosyalleştirme araçları aracılığı ile siyasal davranışları, yurttaşlık 
bilgisini ve siyasal katılımı öğrenmektedir.237 Ancak bireyin siyasal sosyalleşme 
süreci içerisinde aile, okul, arkadaş çevresi gibi birincil sosyalleştirme araçları etkili 
olduğu gibi, kitle iletim araçları da çok önemli bir role sahiptir. Çünkü evine gazete 
                                                          
233  Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, 8. Basım, İstanbul, 2002, s. 21–22. 
234  Esat Çam, a.g.e., s. 201. 
235  Hüseyin Bal, a.g.e., s. 123. 
236  Serdar Öztürk, a.g.m., s. 237. 
237  Serdar Öztürk, a.g.m., s. 237. 
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bile almayan birey, günün gelişmelerini internet aracılığı ile bilgisayar ekranından 
okumakta ya da televizyonda yayınlanan haberleri ve açık oturum programları 
aracılığı ile takip etmeye çalışmaktadır. 
  3.4.2.Siyasi Sosyalleşme Sürecindeki Rolü 
Sosyalleşme bir süreci ifade etmektedir. Siyasal sosyalleşme de bu sürecin bir 
parçasıdır. Sosyalleşme sürecinde, toplumsal ve siyasal çevre ile birey arasında, 
hayat boyu süren, doğrudan ya da dolaylı etki ve tepki sonucunda bireyin siyasal 
sistemle ilgili görüş, davranış, tutum ve değerlerinin gelişmesi söz konusudur ki bu 
siyasi sosyalleşme olarak değerlendirilmektedir.238  Buna göre siyasi sosyalleşme, 
herhangi bir toplumdaki siyasi inanç, davranış, tutum ve değerlerin birey tarafından 
benimsenmesi demektir.239 
Sosyalleşme süreci içerisinde olan çocuklar sosyalleştirme araçları vasıtasıyla 
yani aile, okul, toplumsal gruplar ve kitle iletişim araçları aracılığı ile toplum 
içerisindeki değerleri, inançları ve davranış kalıplarını öğrenirler. Sosyalleşme 
kavramından hareketle siyasi sosyalleşme de sosyalleşme araçları aracılığı ile 
bireylerin toplum içerisinde siyasi inanç, değer ve davranış kalıplarını yine aile, okul, 
toplumsal gruplar ya da kitle iletişim araçları aracılığı ile öğrenmesi sürecidir. 
Sosyalleşme sürecinde olduğu gibi siyasi sosyalleşme sürecinde de çocuklar, ilk 
olarak siyasi düşünce ve davranış kalıplarını ailede öğrenmeye başlarlar. Ailenin 
siyaset ile ilgili olup olmamasına bağlı olarak ailenin siyaset ile ilgili ev içi konuşma 
ve tartışmaları, çocukların siyasal kimliklerinin şekillenmesinde etkili rol oynar. 
Örneğin, ailesiyle birlikte siyasi mitinglere veya toplantılara giden bir çocuk ile 
gitmeyen çocuk arasındaki siyasi sosyalleşme süreci aynı olmamaktadır. Çünkü bu 
tür toplantılara ya da mitinglere giden bir çocuk oradaki siyasi partinin işaretini ya da 
partinin sloganlarını öğrenmekte ve kendisi de bu tür eylemlerde bulunmaya 
çalışmaktadır.240 
Ancak siyasi sosyalleşme süreci içerisinde ailenin etkisinin giderek 
azalmasıyla birlikte diğer sosyalleştirme araçlarının etkisi artmaktadır. Ailenin 
                                                          
238  Nazmi Avcı, Türkiye’de Modernleşme Açısından Din Kültür Siyaset (1839–1960, Pınar Yayınları, 
Birinci Basım, İstanbul, 2000, s.107. 
239  Türker Alkan, Siyasal Toplumsallaşma, Ankara, 1979, s.8.; Aktaran: Nazmi Avcı, a.g.e., s.107. 
240  Metin Özkul, Kurumlar Sosyolojisi(Ders Notları), Isparta 2006, s. 126–127. 
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çocuğun sosyalleşmesi üzerindeki etkisi giderek azalırken okulun, arkadaş 
çevresinin, toplumsal grupların ve özellikle de kitle iletişim araçlarının etkisi 
artmaktadır. Siyasal kurumlardaki yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç 
olarak kabul edilen medya, dünyada olup biten her türlü haberi kitlelere ulaştırmaya 
çalışmakta ve kitleleri gündelik bilgilerden haberdar etmek için uğraşmaktadır.241 
Siyasal sosyalleşme çerçevesinde, toplumun siyasi kültürünün arttırılmasında 
ya da toplumun bilgilendirilmesinde kitle iletişim araçları olarak radyo ve 
televizyonun çok büyük katkıları bulunmaktadır.242 Kitle iletişim araçlarından 
özellikle de televizyon, siyasal simgelerin, siyasal partilerin ve kurumların sahip 
oldukları özelliklerinin öğrenilmesinde önemli bir sosyalleştirme aracıdır. Ancak 
siyasi sosyalleşme açısından televizyon, çocukların yurttaşlık bilgisinin oluşumunda, 
okula oranla daha az etki göstermektedir. Okulda okutulan yurttaşlık bilgisi kitapları 
televizyona göre daha da etkili olurken, yurttaşlık bilgisi kitaplarında öğrenilenlerin 
televizyonda görülen siyasal olaylarla çelişmesi durumunda çocuklar ikilem içine 
düşmekte ve siyasal yönden yabancılaşmaktadırlar.243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
241  Şaban Kızıldağ, a.g.e., s. 78. 
242  Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimleri, 3. Baskı, Beta Yayım, İstanbul, 1996, s. 239. 
243  Serdar Öztürk, a.g.m.,, s. 243. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ALAN VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
4.1.DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
  4.1.1.Cinsiyet 
Tablo 1: Görüşülenlerin Cinsiyeti
342 52,6 52,6
308 47,4 100,0
650 100,0
Erkek
Kız
Toplam
Sayı Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda örneklem grubumuzu, 342’si “erkek”, 308’i “kız” olmak 
üzere toplam 650 kişi oluşturmaktadır. Buna göre yapılan anketlere göre örneklem 
grubunun % 52,6’sı erkeklerden, %47,4’ü kızlardan oluşmuştur. 
Araştırmamızda, erkeklerin kızlara oranla daha fazla olmasının nedeni, 
Isparta il merkezine bağlı II. Kademe İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerin 
cinsiyet dağılımı ile ilgilidir. Buna göre II. Kademe İlköğretim okullarında okuyan 
toplam 24.587 öğrenciden 12.615 erkek, buna karşılık 11.972 kız öğrencidir.  
  4.1.2.Yaş 
Tablo 2: Görüşülenlerin Yaşı
14 2,2 2,2 2,2
181 27,8 27,9 30,0
240 36,9 37,0 67,0
186 28,6 28,7 95,7
27 4,2 4,2 99,8
1 ,2 ,2 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
11
12
13
14
15
16
Toplam
Cavapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılanların %2,2’si “11”, %27,7’si “12”, %37,1’i “13”, %28,4’ü 
“14”, %4,2’si “15”,  %0,2’si ise “16” yaşındadır. 
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Tablo 3: Görüşülenlerin Yaşı İle Cinsiyeti Arasındali İlişki
7 7 14
50,0% 50,0% 100,0%
2,0% 2,3% 2,2%
95 86 181
52,5% 47,5% 100,0%
27,8% 28,0% 27,9%
125 115 240
52,1% 47,9% 100,0%
36,5% 37,5% 37,0%
94 92 186
50,5% 49,5% 100,0%
27,5% 30,0% 28,7%
21 6 27
77,8% 22,2% 100,0%
6,1% 2,0% 4,2%
0 1 1
,0% 100,0% 100,0%
,0% ,3% ,2%
342 307 649
52,7% 47,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
Sayı
Yaşı
Cinsiyeti
11
12
13
14
15
16
Görüşülenlerin
Yaşı
Toplam
Er
ke
k
K
ız
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
To
pl
am
 
Cinsiyet ve yaş dağılımı dikkate alındığında, 11 yaş grubunda erkek ve kız 
öğrencilerin oranı eşittir (%50). 12 yaş grubundan itibaren her yaş grubunda erkek 
öğrencilerin oranı kız öğrencilere göre daha yüksektir. Özellikle 15 yaş grubundaki 
erkek öğrencilerin oranı (%77,8), kız öğrencilerin oranına (%22,2) göre belirgin bir 
şekilde farklılık göstermesi dikkat çekicidir.  
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Tablo 4: Yaş Gruplarına Göre Görüşülenlerin Hangi Sınıfta Okuduğu
12 2 0 14
85,7% 14,3% ,0% 100,0%
5,5% ,9% ,0% 2,2%
161 19 1 181
89,0% 10,5% ,6% 100,0%
73,2% 8,5% ,5% 27,9%
46 176 18 240
19,2% 73,3% 7,5% 100,0%
20,9% 78,9% 8,7% 37,0%
0 26 160 186
,0% 14,0% 86,0% 100,0%
,0% 11,7% 77,7% 28,7%
0 0 27 27
,0% ,0% 100,0% 100,0%
,0% ,0% 13,1% 4,2%
1 0 0 1
100,0% ,0% ,0% 100,0%
,5% ,0% ,0% ,2%
220 223 206 649
33,9% 34,4% 31,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
Sayı
Yaşı
Hangi Sınıfta Okuduğu
11
12
13
14
15
16
Yaş
Toplam
6. Sı
nı
f
7. Sı
nı
f
8. Sı
nı
f
Görüşülenlerin Hangi Sınıfta
Okuduğu
To
pl
am
 
Yaş gruplarına göre görüşülenlerin hangi sınıfta okuduğunu ele aldığımızda 
11 yaşındakilerin %85,7’si ile 12 yaşındakilerin %89’u 6. sınıf; 13 yaşındakilerin 
%73,3’ü ile 14 yaşındakilerin %14’ü 7. sınıf; 15 yaşındakilerin %100’ü 8. sınıf 
öğrencisidir.  
Buradan da anlaşılacağı üzere ilköğretim okullarında II. Kademede okuyan 
öğrencileri yaş gruplarına göre değerlendirdiğimizde eğitim ve öğretim durumlarında 
bir aksama olmadığı ve her öğrencinin kendi yaş grubuna ait sınıflarda okuduğu 
anlaşılmaktadır. 
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  4.1.3.Doğum Yeri 
Tablo 5: Görüşülenlerin Doğum Yeri
420 64,6 64,7 64,7
175 26,9 27,0 91,7
54 8,3 8,3 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
İl
İlçe
Köy
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuzu doğum yeri özelliklerine göre değerlendirdiğimizde 
görüşülenlerin %64,7’si il, %27’si ilçe, %8,3’ü ise köy doğumludur. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere öğrencilerin %91,7’si kentsel olarak nitelendirilebileceğimiz il ve 
ilçede doğumludur. Köy doğumlu olanların oranı oldukça düşük düzeydedir. 
Tablo 6: Cinsiyetlerine Göre Görüşülenlerin Doğum Yeri
219 87 36 342
64,0% 25,4% 10,5% 100,0%
52,1% 49,7% 66,7% 52,7%
201 88 18 307
65,5% 28,7% 5,9% 100,0%
47,9% 50,3% 33,3% 47,3%
420 175 54 649
64,7% 27,0% 8,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Görüşülenlerin Cinsiyeti
Görüşülenlerin Doğum
Yeri
Sayı
Görüşülenlerin Cinsiyeti
Görüşülenlerin Doğum
Yeri
Sayı
Görüşülenlerin Cinsiyeti
Görüşülenlerin Doğum
Yeri
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
İl İlç
e
K
öy
Doğum Yeri
To
pl
am
 
Görüşülenlerin cinsiyetleri ile doğum yerleri karşılaştırıldığında erkeklerin 
%64’ ü il, %25,4’ü ilçe, %10,5’i ise köy doğumlu iken, kızların %65,5’i il, %28,7’si 
ilçe, %5,9’u ise köy doğumludur. Görüldüğü gibi il ve ilçe doğumlu kız ve erkek 
öğrenciler arasında pek fazla fark olmamasına karşılık, köy doğumlu erkeklerin oranı 
kızlara göre daha fazladır.  
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Tablo 7: Babasının Doğum Yeri
233 35,8 36,8 36,8
222 34,2 35,1 71,9
178 27,4 28,1 100,0
633 97,4 100,0
17 2,6
650 100,0
İl
İlçe
Köy
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin babalarının doğum yeri özelliklerine baktığımızda %36,8’i il, 
%35,1’i ilçe, %28,1’i ise köy doğumludur. 
Tablo 8: Annesinin Doğum Yeri
247 38,0 38,4 38,4
218 33,5 33,9 72,2
179 27,5 27,8 100,0
644 99,1 100,0
6 ,9
650 100,0
İl
İlçe
Köy
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin annelerinin doğum yeri özelliklerine baktığımızda %38,4’ü il, 
%33,9’u ilçe, %27,8’i ise köy doğumludur. 
4.2.SOSYO-KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 
  4.2.1.Eğitim Durumu 
Tablo 9: Görüşülenlerin Hangi Sınıfta Okuduğu
220 33,8 33,8
224 34,5 68,3
206 31,7 100,0
650 100,0
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Toplam
Sayı Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin eğitim durumuna bakıldığında 
öğrencilerin %33,8’i 6. sınıf; %34,5’i 7. sınıf, %31,7’si ise 8. sınıftır. Buna göre, II. 
Kademede okuyan öğrenciler arasında sayı ve oran bakımından bir paralellik söz 
konusudur. 
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Tablo 10: Cinsiyetlerine Göre Görüşülenlerin Eğitim Durumu
116 118 108 342
33,9% 34,5% 31,6% 100,0%
52,7% 52,7% 52,4% 52,6%
17,8% 18,2% 16,6% 52,6%
104 106 98 308
33,8% 34,4% 31,8% 100,0%
47,3% 47,3% 47,6% 47,4%
16,0% 16,3% 15,1% 47,4%
220 224 206 650
33,8% 34,5% 31,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
33,8% 34,5% 31,7% 100,0%
Sayı
Cinsiyet
 Hangi Sınıfta Okuduğu
Toplam
Sayı
Cinsiyet
 Hangi Sınıfta Okuduğu
Toplam
Sayı
Cinsiyet
 Hangi Sınıfta Okuduğu
Toplam
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
6. Sı
nı
f
7. Sı
nı
f
8. Sı
nı
f
Hangi Sınıfta Okuduğu
To
ta
l
 
Görüşülenlerin cinsiyeti ile eğitim durumu karşılaştırıldığında erkeklerin 
%33,9’u 6. sınıf, %34,5’i 7. sınıf, %31,6’sı 8. sınıf, buna karşılık kızların %33,8’i 6. 
sınıf, %34,4’ü 7. sınıf,  %31,8’i ise 8. sınıfta okumaktadır. Cinsiyetlerine göre 
sınıflardaki öğrenci dağılımına bakıldığında ise, her sınıfın yaklaşık olarak %52’sini 
erkek öğrenciler, buna karşılık %58’ini kız öğrenciler oluşturmaktadır. Bunun nedeni 
Türkiye’de genç yaş nüfus grubu içerisinde erkeklerin kadınlara oranının daha 
yüksek olması ile ilgili olabilir.  
Tablo 11: Babasının Eğitim Düzeyi
4 ,6 ,6 ,6
298 45,8 48,1 48,7
154 23,7 24,8 73,5
12 1,8 1,9 75,5
133 20,5 21,5 96,9
7 1,1 1,1 98,1
5 ,8 ,8 98,9
7 1,1 1,1 100,0
620 95,4 100,0
30 4,6
650 100,0
Tahsili Yok
İlköğretim
Ortaöğretim
M. Yüksek Okul
Fakülte
Yüksek Lisans
Doktora
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Çocuğun sosyalleşmesinde, ailenin içinde yer aldığı toplumsal çevre, sahip 
olduğu kültürel değerler ve normlar ile birlikte anne babanın eğitim düzeyi de 
oldukça etkili olduğu bilinmektedir. 
Örneklem grubunun babalarının eğitim düzeyine baktığımızda, öğrencilerin 
babalarının %45,8’i ilköğretim , %23,7’si ortaöğretim, %1,8’i meslek yüksek okulu, 
%22,4’ü ise lisans ve lisansüstü eğitim görmüşlerdir. Örneklem grubunun %4,6’sı da 
bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Görüşülenler içerisinde “Diğer” şıkkını işaretleyenler 
babalarının eğitim düzeyini bilmediklerini belirtmişlerdir.  
Tablo 12: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Babalarının Eğitim Durumu Arasındaki İlişki
1 155 89 7 65 4 2 2 325
,3% 47,7% 27,4% 2,2% 20,0% 1,2% ,6% ,6% 100,0%
25,0% 52,0% 57,8% 58,3% 48,9% 57,1% 40,0% 28,6% 52,4%
,2% 25,0% 14,4% 1,1% 10,5% ,6% ,3% ,3% 52,4%
3 143 65 5 68 3 3 5 295
1,0% 48,5% 22,0% 1,7% 23,1% 1,0% 1,0% 1,7% 100,0%
75,0% 48,0% 42,2% 41,7% 51,1% 42,9% 60,0% 71,4% 47,6%
,5% 23,1% 10,5% ,8% 11,0% ,5% ,5% ,8% 47,6%
4 298 154 12 133 7 5 7 620
,6% 48,1% 24,8% 1,9% 21,5% 1,1% ,8% 1,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
,6% 48,1% 24,8% 1,9% 21,5% 1,1% ,8% 1,1% 100,0%
Sayı
Cinsiyeti
Babasının
Eğitim
Durumu
Toplam
Sayı
Cinsiyeti
Babasının
Eğitim
Durumu
Toplam
Sayı
Cinsiyeti
Babasının
Eğitim
Durumu
Toplam
Er
ke
k
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ız
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ör
üş
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Görüşülenlerin cinsiyetleri ile babalarının eğitim durumu karşılaştırıldığında, 
toplam örneklem içerisinde %48,1 ile en yüksek seviyede ilköğretim mezunu olan 
babalar temsil edilmektedir. Buna göre erkek öğrencilerin %25’inin; kız öğrencilerin 
%23,1’inin babaları ilköğretim mezunudur. %24,8 ile temsil edilen ortaöğretim 
mezunlarının %14,4’ü erkek öğrencilerin, %10,5’i kız öğrencilerin; %21,5 ile temsil 
edilen lisans mezunlarının ise %10,5’i erkek öğrencilerin, %11’i kız öğrencilerin 
babasıdır. 
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Tablo 13: Annesinin Eğitim Düzeyi
12 1,8 1,9 1,9
410 63,1 65,0 66,9
141 21,7 22,3 89,2
5 ,8 ,8 90,0
57 8,8 9,0 99,0
4 ,6 ,6 99,7
1 ,2 ,2 99,8
1 ,2 ,2 100,0
631 97,1 100,0
19 2,9
650 100,0
Tahsili Yok
İlköğretim
Ortaöğretim
M. Yüksek Okul
Fakülte
Yüksek Lisans
Doktora
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubunun annelerinin eğitim durumuna baktığımızda, öğrencilerin 
annelerinin %63,1’i temel zorunlu eğitim olan ilköğretim mezunu, %21,7’si 
ortaöğretim mezunu, %9,6’sı lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim görmüşlerdir. 
Örneklem grubunun %2,9’u da bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Görüşülenler 
içerisinde “Diğer” şıkkını işaretleyenler annelerinin eğitim düzeyini bilmediklerini 
belirtmişlerdir. 
Tablo 14: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Annelerinin Eğitim Durumu Arasındaki İlişki
8 211 78 2 30 2 0 0 331
2,4% 63,7% 23,6% ,6% 9,1% ,6% ,0% ,0% 100%
66,7% 51,5% 55,3% 40,0% 52,6% 50,0% ,0% ,0% 52,5%
1,3% 33,4% 12,4% ,3% 4,8% ,3% ,0% ,0% 52,5%
4 199 63 3 27 2 1 1 300
1,3% 66,3% 21,0% 1,0% 9,0% ,7% ,3% ,3% 100%
33,3% 48,5% 44,7% 60,0% 47,4% 50,0% 100% 100% 47,5%
,6% 31,5% 10,0% ,5% 4,3% ,3% ,2% ,2% 47,5%
12 410 141 5 57 4 1 1 631
1,9% 65,0% 22,3% ,8% 9,0% ,6% ,2% ,2% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1,9% 65,0% 22,3% ,8% 9,0% ,6% ,2% ,2% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Annesinin
Eğitim
Durumu
Toplam
Sayı
Cinsiyeti
Annesinin
Eğitim
Durumu
Toplam
Sayı
Cinsiyeti
Annesinin
Eğitim
Durumu
Toplam
Erkek
Kız
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Toplam
Ta
hs
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ok
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tim
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Anketimize katılanların cinsiyetleri ile annelerinin eğitim durumu arasındaki 
ilişkiye baktığımızda, meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim hariç, kız 
öğrencilerin annelerinin eğitim seviyesi, erkek öğrencilerin annelerinin eğitim 
seviyesinden daha düşüktür. Buna göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile annelerinin 
eğitim durumu karşılaştırıldığında, toplam örneklem içerisinde %65 ile en yüksek 
seviyede ilköğretim mezunları temsil edilmektedir. Buna göre erkek öğrencilerin 
%33,4’ünün, kız öğrencilerin %31,5’inin anneleri ilköğretim mezunudur. %22,3 ile 
temsil edilen ortaöğretim mezunlarının %12,4’ü erkek öğrencilerin, %10,0’ı kız 
öğrencilerin; %9,0 ile temsil edilen lisans mezunlarının %4,8’i erkek öğrencilerin, 
%4,3’ü kız öğrencilerin annesidir. 
Görüşülen kız ve erkek öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi (Tablo:13) 
babalarının eğitim düzeyinden (Tablo:11) daha düşüktür. Bunun nedeni, 
görüşülenlerin ebeveynlerinin gençlik dönemlerinde günümüze göre eğitim 
imkânlarının kısıtlı olması ve temel eğitim sonrasında kız çocuklarının okutulmasına 
yeterince önem verilmemesiyle ilgili olabilir.  
  4.2.2.Meslek Tercihleri 
Tablo 15: Görüşülenlerin Hayalindeki Meslek
14 2,2 2,2 2,2
2 ,3 ,3 2,5
186 28,6 29,6 32,2
123 18,9 19,6 51,8
16 2,5 2,5 54,3
6 ,9 1,0 55,3
15 2,3 2,4 57,6
43 6,6 6,8 64,5
35 5,4 5,6 70,1
86 13,2 13,7 83,8
14 2,2 2,2 86,0
88 13,5 14,0 100,0
628 96,6 100,0
22 3,4
650 100,0
Mimar
İşadamı
Öğretmen
Doktor
Pilot
Bilim Adamı
Eczacı
Polis
Asker
Mühendis
Hemşirelik
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Anketimizde “Hayalinizdeki Meslek nedir?” sorusuna cevap verenlerin 
%29,6’sı öğretmen, %19,6’sı doktor %13,7’si ise mühendis olarak tercihlerini 
belirlemişlerdir. Adı geçen meslek grupları, öğrencilerin en çok tercih ettikleri 
mesleklerdir. Polislik ve askerlik yukarıdaki meslek gruplarını takip etmektedir. 
Diğer tercih edilen meslekler ise sırasıyla mimarlık, işadamlığı, pilotluk, bilim 
adamlığı, eczacılık ve hemşireliktir. “Diğer” (%14) şıkkı ise memurluk, işçilik, 
şoförlük ve kuaförlük gibi meslekler oluşturmaktadır. 
İlköğretim çağındaki çocukların hayalindeki meslekler arasında öğretmenlik, 
doktorluk ve mühendislik gibi mesleklerin yüksek oranda tercih edilmesinin sebebi, 
sosyalleşme sürecinde söz konusu mesleklerin aile, okul, sosyal çevre ve kitle 
iletişim araçları vasıtasıyla öğrenciler tarafından somut olarak algılanan ilk örnek 
meslek grupları olmasından kaynaklanabilir. 
Tablo 16: Görüşülenlerin Hayalindeki Mesleği Seçme Nedeni
52 8,0 8,7 8,7
441 67,8 73,5 82,2
53 8,2 8,8 91,0
5 ,8 ,8 91,8
14 2,2 2,3 94,2
14 2,2 2,3 96,5
4 ,6 ,7 97,2
3 ,5 ,5 97,7
14 2,2 2,3 100,0
600 92,3 100,0
50 7,7
650 100,0
Çocukları sevdiğim için
Sevdiğim için
İnsanlara yardım etmeyi
sevdiğim için
Ailem istediği için
Macera ve aksiyonu
sevdiğim için
Ülkemi sevdiğim için
Özgürlüğü sevdiğim için
Parası çok olduğu için
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçrli
Yüzde
Kümülat
if Yüzde
 
Görüşülenlere hayallerindeki mesleği seçme nedenini sorduğumuzda ise, 
örneklem grubunun %67,8’i “Sevdiğim için”, %8,2’si “İnsanlara yardım etmeyi 
sevdiğim için”, %8’i “Çocukları sevdiğim için” şıklarını işaretlemişlerdir. Ayrıca 
örneklem grubunun %7,7’si bu soruya cevap vermemiştir. 
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Tablo 17: Cinsiyet İle Meslek Arasında İlişki
5 1 60 50 16 5 1 27 31 78 2 53 329
1,5% ,3% 18,2% 15,2% 4,9% 1,5% ,3% 8,2% 9,4% 23,7% ,6% 16,1% 100%
35,7% 50,0% 32,3% 40,7% 100% 83,3% 6,7% 62,8% 88,6% 90,7% 14,3% 60,2% 52,4%
,8% ,2% 9,6% 8,0% 2,5% ,8% ,2% 4,3% 4,9% 12,4% ,3% 8,4% 52,4%
9 1 126 73 0 1 14 16 4 8 12 35 299
3,0% ,3% 42,1% 24,4% ,0% ,3% 4,7% 5,4% 1,3% 2,7% 4,0% 11,7% 100%
64,3% 50,0% 67,7% 59,3% ,0% 16,7% 93,3% 37,2% 11,4% 9,3% 85,7% 39,8% 47,6%
1,4% ,2% 20,1% 11,6% ,0% ,2% 2,2% 2,5% ,6% 1,3% 1,9% 5,6% 47,6%
14 2 186 123 16 6 15 43 35 86 14 88 628
2,2% ,3% 29,6% 19,6% 2,5% 1,0% 2,4% 6,8% 5,6% 13,7% 2,2% 14,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,2% ,3% 29,6% 19,6% 2,5% 1,0% 2,4% 6,8% 5,6% 13,7% 2,2% 14,0% 100%
Sayı
Cinsiyet
Hayalindeki
Meslek
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Hayalindeki
Meslek
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Hayalindeki
Meslek
Toplam
Er
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t
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Cinsiyet ile meslek tercihleri arasındaki ilişkiye baktığımızda kız öğrencilerin 
%42,1’i, erkek öğrencilerin %18,2’si öğretmen; kız öğrencilerin %24,4’ü, erkek 
öğrencilerin %15,2’si doktor; kız öğrencilerin %2,7’si, erkek öğrencilerin %23,7’si 
mühendis olmak istemişlerdir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere, kız öğrencilerin çoğunluğu hayalindeki 
öncelikli mesleği öğretmenlik olarak tercih etmelerine karşılık, erkek öğrenciler 
mühendislik mesleğini tercih etmişlerdir. Bunun nedeni aile başta olmak üzere, 
sosyal çevrenin söz konusu mesleklerin öğrencilere sağladığı toplumsal statü ve gelir 
durumuyla ilgili olumlu değer yüklemeleriyle yakından ilişkili olabilir. Ayrıca kız ve 
erkek öğrencilerin öncelikli meslek tercihlerinde toplumsal cinsiyet rolleri açısından 
da ilişkili olduğu söylenebilir. Çünkü günümüz sosyoloji literatüründe örneğin 
öğretmenlik, hemşirelik, doktorluk gibi meslekler “kadınsı” meslek; buna karşılık 
mühendislik ve polislik gibi meslekler ise “erkeksi” meslek olarak tanımlanmaktadır. 
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Tablo 18: Babasının Mesleği
158 24,3 25,1 25,1
2 ,3 ,3 25,4
13 2,0 2,1 27,5
47 7,2 7,5 34,9
6 ,9 1,0 35,9
55 8,5 8,7 44,6
41 6,3 6,5 51,1
134 20,6 21,3 72,4
48 7,4 7,6 80,0
126 19,4 20,0 100,0
630 96,9 100,0
20 3,1
650 100,0
Serbest Meslek
İşadamı
Öğretim Görevlisi
Öğretmen
Doktor
Memur
Esnaf\Tüccar
İşçi
Emekli
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem gurubumuzun babalarının mesleklerine baktığımızda öğrencilerin 
babalarının %8,5’i memur, %7,2’si öğretmen, %2’si öğretim görevlisi olmak üzere 
toplam %17,7’si kamu görevlisidir. Buna karşılık %24,3’ü serbest meslek, %20,6’sı 
işçi,  %6,3’ü esnaf/tüccar, %7,6’sı ise emeklidir. Babası vefat etmiş olanlar ve anne 
babası ayrı yaşayanlar ile babası işsiz olanlar (%19,4) diğer şıkkını işaretlemişlerdir. 
Tablo 19: Cinsiyet İle Baba Mesleği Arasındaki İlişki
79 1 8 27 3 30 19 61 28 76 332
23,8% ,3% 2,4% 8,1% ,9% 9,0% 5,7% 18,4% 8,4% 22,9% 100%
50,0% 50,0% 61,5% 57,4% 50,0% 54,5% 46,3% 45,5% 58,3% 60,3% 52,7%
12,5% ,2% 1,3% 4,3% ,5% 4,8% 3,0% 9,7% 4,4% 12,1% 52,7%
79 1 5 20 3 25 22 73 20 50 298
26,5% ,3% 1,7% 6,7% 1,0% 8,4% 7,4% 24,5% 6,7% 16,8% 100%
50,0% 50,0% 38,5% 42,6% 50,0% 45,5% 53,7% 54,5% 41,7% 39,7% 47,3%
12,5% ,2% ,8% 3,2% ,5% 4,0% 3,5% 11,6% 3,2% 7,9% 47,3%
158 2 13 47 6 55 41 134 48 126 630
25,1% ,3% 2,1% 7,5% 1,0% 8,7% 6,5% 21,3% 7,6% 20,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25,1% ,3% 2,1% 7,5% 1,0% 8,7% 6,5% 21,3% 7,6% 20,0% 100%
Sayı
Cinsiyet
Babasının
Mesleği
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Babasının
Mesleği
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Babasının
Mesleği
Toplam
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
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Görüşülenlerin cinsiyetleri ile baba meslekleri karşılaştırıldığında erkek ve 
kız öğrencilerin babalarının meslekleri açısından önemli bir farklılık olmadığı 
görülmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, erkek öğrencilerin babalarının 
%23,8’i, kız öğrencilerin babalarının %26,5’i serbest meslek; erkek öğrencilerin 
babalarının %9,0’ı, kız öğrencilerin babalarının %8,4’ü memur; erkek öğrencilerin 
babalarının %8,4’ü, kız öğrencilerin babalarının %6,7’si emekli; erkek öğrencilerin 
babalarının %8,1’i, kız öğrencilerin babalarının %6.7’si öğretmendir. Görüşülenlerin 
cinsiyetlerine göre baba mesleği bakımından en önemli farklılık işçilik mesleğinde 
ortaya çıkmaktadır. Buna göre erkek öğrencilerin babalarının %18,4’ü, kız 
öğrencilerin babalarının %24,5’i işçidir. 
Tablo 20: Annesinin Mesleği
541 83,2 83,7 83,7
1 ,2 ,2 83,9
23 3,5 3,6 87,5
1 ,2 ,2 87,6
11 1,7 1,7 89,3
9 1,4 1,4 90,7
8 1,2 1,2 92,0
52 8,0 8,0 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Ev Hanımı
Öğretim Görevlisi
Öğretmen
Doktor
Memur
işçi
Emekli
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin annelerinin mesleğine baktığımızda %83,2’si ev hanımı, 
yaklaşık olarak %8’i ise çeşitli meslek gruplarında çalışmaktadır. Annesi vefat etmiş 
olanlar ya da anne babası ayrı yaşayanlar %8 ise diğer şıkkını işaretlemiştir. 
Araştırma grubunun yaş düzeyi dikkate alındığında, meslek sahibi olan anne oranın 
beklenenden daha düşük olduğu söylenebilir. 
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Tablo 21: Cinsiyet İle Anne Mesleği Arasındaki İlişki
280 0 16 0 7 4 4 30 341
82,1% ,0% 4,7% ,0% 2,1% 1,2% 1,2% 8,8% 100%
51,8% ,0% 69,6% ,0% 63,6% 44,4% 50,0% 57,7% 52,8%
43,3% ,0% 2,5% ,0% 1,1% ,6% ,6% 4,6% 52,8%
261 1 7 1 4 5 4 22 305
85,6% ,3% 2,3% ,3% 1,3% 1,6% 1,3% 7,2% 100%
48,2% 100% 30,4% 100% 36,4% 55,6% 50,0% 42,3% 47,2%
40,4% ,2% 1,1% ,2% ,6% ,8% ,6% 3,4% 47,2%
541 1 23 1 11 9 8 52 646
83,7% ,2% 3,6% ,2% 1,7% 1,4% 1,2% 8,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
83,7% ,2% 3,6% ,2% 1,7% 1,4% 1,2% 8,0% 100%
Sayı
Cinsiyet
Annesinin
Mesleği
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Annesinin
Mesleği
Toplam
Sayı
Cinsiyet
Annesinin
Mesleği
Toplam
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
Ev
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ı
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im
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i
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Annesinin Mesleği
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Cinsiyetlerine göre annelerin mesleklerini ele aldığımızda, gerek erkek 
öğrencilerin gerekse kız öğrencilerin annelerinin mesleki açıdan önemli bir 
farklılaşma olmadığı görülmektedir. Buna göre, erkek öğrencilerin annelerinin 
%82,1’i, kız öğrencilerinin annelerinin %85,6’sı ev hanımıdır.  
  4.2.3.Gelir Durumu 
Tablo 22: Görüşülenlerin Aylık Gelir Durumu
136 20,9 21,6 21,6
119 18,3 18,9 40,5
126 19,4 20,0 60,6
82 12,6 13,0 73,6
32 4,9 5,1 78,7
16 2,5 2,5 81,2
32 4,9 5,1 86,3
25 3,8 4,0 90,3
61 9,4 9,7 100,0
629 96,8 100,0
21 3,2
650 100,0
500 YTL'den az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den fazla
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Tablodan da anlaşılacağı üzere örneklem grubumuzun aylık ortalama toplam 
gelirine baktığımızda, görüşülenlerin yaklaşık %20’si bugün oldukça düşük olarak 
ifade edilebilecek 500 YTL’nin altında bir aylık gelir seviyesine sahiptir. 
Günümüzde açlık sınırı olarak ifade edilen 622.25 YTL (Türk-İş, 2007 Temmuz)244  
altında aylık gelir düzeyine sahip olanların oranı yaklaşık %40’tır. Son 
değerlendirmelere göre yoksulluk sınırı olarak ifade edilen 2.026.87 YTL (Türk-İş, 
2007 Temmuz)245 altında geliri olanların oranı %86,5, dolayısıyla bu gelirin üzerinde 
gelire sahip olanların oranı ise %4’tür. 
  4.2.4.Aile Yapısı 
Tablo 23: Görüşülenin Hane Nüfusu
3 ,5 ,5
46 7,1 7,5
336 51,7 59,2
214 32,9 92,2
36 5,5 97,7
9 1,4 99,1
5 ,8 99,8
1 ,2 100,0
650 100,0
2
3
4
5
6
7
8
10
Toplam
Sayı Yüzde
Kümlatif
Yüzde
 
Örneklem grubunun mensup olduğu hanelerin toplam nüfusu 2887 kişidir ve 
ortalama hane büyüklüğü 4,4’tür. Görüşülenlerin %51,7 ile en yüksek oranda 4 
kişilik hanelerin üyesi olduğu görülmektedir. Kümülâtif değerler açısından 
bakıldığında 4 ve daha az sayıda kişiden oluşan ailelerin üyeleri oranı ise %59,2’dir. 
5 kişilik ailelerde oturanların oranı ise %32,9’dur. 6 ve daha fazla kişiden oluşan ve 
geniş aile olarak nitelendirebileceğimiz ailelerde oturanların oranı ise yaklaşık %8 ile 
en düşük seviyededir.  
                                                          
244  http://www.ntvmsnbc.com/news/4184472.asp, 06.09.2007. 
245  http://www.ntvmsnbc.com/news/4184472.asp, 06.09.2007. 
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2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre, Isparta ili genelinde ortalama hane halkı 
büyüklüğü ise 4,4’tür.246 Bu verilerden anlaşılacağı üzere Isparta’nın ortalama hane 
büyüklüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre 
kısmen Türkiye ve Isparta il geneli ortalamasının altında olmakla birlikte, 
ülkemizdeki şehirlerin ortalama hane büyüklüğü ile paralellik göstermektedir. 
Nitekim Isparta’da 1996–1998 yılları arasında toplam 1578 görüşmeci ile yapılan 
geniş kapsamlı bir araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Söz konusu 
araştırmaya göre, Isparta’da ortalama hane büyüklüğü 3,91’dir. 4 kişilik hanelerde 
oturanların oranı %41,7; 4 ve daha az sayıda kişilerden oluşan hanelerin toplam 
içindeki oranı ise %75,0’dır.247 Benzer şekilde, Isparta’da 2002 yılında toplam 720 
görüşmeci ile yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, Isparta’da ortalama hane 
büyüklüğü 3,86’dır. 4 kişilik hanelerde oturanların oranı %33,0; 4 ve daha az sayıda 
kişilerden oluşan hanelerin toplam içindeki oranı ise %70,4’tür.248 
Tablo 24: Görüşülenlerin Babasının Sağ Olup Olmadığı
638 98,2 98,2
12 1,8 100,0
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Sayı Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerinin babalarının sağ olup olmadığına baktığımızda öğrencilerin 
%98,2’sinin babası sağ, %1,8’inin de babasının vefat etmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 25: Görüşülenlerin Annesinin Sağ Olup Olmadığı
645 99,2 99,2
5 ,8 100,0
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Sayı Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
                                                          
246  DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, 32 Isparta, DİE 
Yayınları, Ankara, 2002, s.201. 
247  Metin Özkul, Çalışma İlişkileri ve İşgücünün Sosyolojisi (Isparta Örneği), Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2002, s.123. 
248  Kamil Kaya, Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2003, s: 70. 
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Görüşülenlerin annelerinin sağ olup olmadığına baktığımızda öğrencilerin 
%99,2’sinin annesi sağ, %0,8’inin de annesinin vefat etmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Tablo 26: Babasının Medeni Hali
623 95,8 98,3 98,3
3 ,5 ,5 98,7
8 1,2 1,3 100,0
634 97,5 100,0
16 2,5
650 100,0
Evli
Dul
Ayrılmış
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin babalarının medeni haline baktığımızda, öğrencilerin 
babalarının %98,3’ü evli, %1,3’ü, ayrılmış, %0,5’inin ise eşleri vefat etmiştir. 
Tablo 27: Annesinin Medeni Hali
624 96,0 96,6 96,6
11 1,7 1,7 98,3
11 1,7 1,7 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Evli
Dul
Ayrılmış
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçerli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin annelerinin medeni haline baktığımızda, öğrencilerin 
annelerinin %96,6’sı evli, %1,7’si, ayrılmış ve eşleri vefat etmiştir. 
Tablo 28: Görüşülenlerin Anne Ve Babasının Birlikte Yaşayıp Yaşamadığı
622 95,7 96,0 96,0
26 4,0 4,0 100,0
648 99,7 100,0
2 ,3
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Örneklem grubumuzu oluşturan öğrencilerin anne ve babalarının birlikte 
yaşayıp yaşamadığına baktığımızda görüşülenlerin %96’sının anne ve babası birlikte 
buna karşılık görüşülenlerin %4’ünün anne ve babası ayrı yaşamaktadır. Daha 
İlköğretim çağından itibaren öğrencilerin  %4’ünün ebeveynlerin ayrılması veya 
birinin vefatı nedeniyle çocukların anne ya da babadan mahrum bir aile ortamında 
yaşamak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır.   
Tablo 29: Ane ve Babası Birlikte Yaşamayanların Kiminle Kaldığı
23 3,5 82,1 82,1
4 ,6 14,3 96,4
1 ,2 3,6 100,0
28 4,3 100,0
622 95,7
650 100,0
Anne
Baba
Babaanne
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anne ve babası birlikte yaşamayanların kiminle kaldığına baktığımızda,  
öğrencilerin %82,1’i annesiyle; %14,3’ü babasıyla; %3,6’sı ise babaannesiyle 
kalmaktadır.  
Sonuç olarak, örneklem grubunun genel olarak aile yapısına baktığımızda 
daha çok çekirdek aile tipi diye adlandırabileceğimiz anne, baba ve evlenmemiş 
çocuklardan oluşan 4 ve daha az sayıda kişiden oluşmaktadır. Buna karşılık bir kısmı 
da parçalanmış aile diye de adlandırabileceğimiz anne ve babası ayrı yaşayan ya da 
anne veya babası vefat etmiş kişilerden oluşan aile yapısına sahiptir. 
4.3.AİLE İÇİ İLİŞKİLER 
  4.3.1.Ebeveynler Arasındaki İlişkiler 
Anne ve baba arasındaki ilişkiler iyi ise çocuklar hem arkadaş grubunda hem 
de okulunda uyumlu davranışlar sergileyebilir. Ancak anne ve babası arasındaki 
ilişkiler kötü olan çocuklar ise aile içi huzursuzluktan dolayı davranış bozuklukları 
sergileyebilir ve çevresine uyum konusunda zorlanabilir. Anne, baba ve kardeşlerin 
bir arada yaşadığı bir ailede, çocuklar kendilerini daha güvende hissedebilir ve bu 
durum kişiliklerinin gelişmesini olumlu yönde etkileyebilir. 
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Tablo 30: Görüşülenlerin Anne-Baba Arasındaki İlişkiler
444 68,3 70,5 70,5
160 24,6 25,4 95,9
16 2,5 2,5 98,4
4 ,6 ,6 99,0
6 ,9 1,0 100,0
630 96,9 100,0
20 3,1
650 100,0
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin anne ve baba arasındaki ilişkilerine baktığımızda öğrencilerin 
%70,5’i “Çok iyi”, %25,4’ü “İyi”, %2,5’i “Orta”, %0,6’sı “Kötü” ve %1’i ise “Çok 
kötü”dür. Anne ve baba arasındaki ilişki çocuğun iyi bir sosyalleşme süreci yaşaması 
için çok önemlidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin anne ve babası 
arasındaki ilişkiler genellikle iyidir. 
Tablo 31: Görüşülenlerin Anne-Babasının Ne Kadar Sıklıkla Kavga Ettiği
16 2,5 2,5 2,5
380 58,5 60,2 62,8
235 36,2 37,2 100,0
631 97,1 100,0
19 2,9
650 100,0
Sık sık tartışırlar
Ara sıra tartışırlar
Hiç tartışmazlar
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere anne ve babalarının ne kadar sıklıkla kavga ettikleri 
sorulduğunda, öğrencilerin %2,5’i “ Sık sık tartışırlar”, %60,2’si “Ara sıra tartışırlar” 
ve  %37,2’si de “Hiç tartışmazlar”, cevabını vermişlerdir. Buna göre öğrencilerin 
anne ve babalarının yaklaşık %65’nin genellikle aralarında tartıştıkları ve aile içi 
huzursuzluğun bir şekilde yaşandığı anlaşılmaktadır. Aile içi huzursuzluk ise, 
çocuğun gelişim sürecinde önemli bir etkendir. Aile içerisinde anne ve baba 
arasındaki kavga ve huzursuzluk çocukları ya içine kapanma ya da çevresine karşı 
saldırgan bir tutum sergileme davranışını benimsemelerine sebep olabilir. Ayrıca bu 
durum çocukların okuldaki başarısını etkileyebilir. 
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  4.3.2.Kardeşler Arasındaki İlişkiler 
Tablo 32: Görüşülenlerin Kardeşi İle Olan İlişkilerinin Düzeyi
337 51,8 54,9 54,9
194 29,8 31,6 86,5
62 9,5 10,1 96,6
17 2,6 2,8 99,3
4 ,6 ,7 100,0
614 94,5 100,0
36 5,5
650 100,0
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok Kötü
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin kardeşleri ile arasındaki ilişkiye baktığımızda öğrencilerin 
%54,9’u “Çok iyi”, %31,6’sı “İyi”, %10,1’i “Orta”, %2,8’i “Kötü” ve %0,7’si ise 
“Çok kötü” olduğunu söylemişlerdir. 
Tablo 33: Görüşülenlerin Kardeşi İle Tartışıp Tartışmadığı
115 17,7 18,7 18,7
427 65,7 69,4 88,1
73 11,2 11,9 100,0
615 94,6 100,0
35 5,4
650 100,0
Sık sık tartışırız
Ara sıra tartışırız
Hiç tartışmayız
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza kardeşleri ile tartışıp tartışmadığını sorduğumuzda 
öğrencilerin %69,4’ü ara sıra, %18,7’si sık sık tartıştıklarını, %11,9’u ise hiç 
tartışmadıklarını söylemişlerdir.  %5,4’ü ise, bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunun 
nedeni görüşülenlerin kardeşinin olmamasından kaynaklanmaktadır.  
Kardeşler arasındaki kıskançlık, kardeşlik ilişkilerini olumsuz yönde 
etkileyebilir ve bu tür davranışlar saldırgan davranışlara yol açabilir. Kardeşler 
arasındaki iyi ilişkilerin oluşmasında anne ve babanın çok önemli görevleri vardır.  
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Tablo 34: Görüşülenlerin Kardeşi İle En Çok Hangi Konuda Tartıştığı
43 2,2 6,0 6,0
25 1,3 3,5 9,5
15 ,8 2,1 11,6
100 5,1 14,0 25,6
94 4,8 13,1 38,7
9 ,5 1,2 39,9
69 3,5 9,6 49,5
111 5,7 15,4 64,9
63 3,2 8,7 73,6
57 2,9 7,9 81,5
133 6,8 18,5 100,0
719 ---- 100,0
1231 ----
1950
Paylaşım
Söz dinlememe
Para
Televizyon
Bilgisayar
Okul eşyalarım
Ders
Birbirimizle anlaşamayız
Eşya
Oda
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların kardeşleriyle en çok 
tartıştıkları konuları tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik 
sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 719 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak ilköğretim çağındaki 
çocukların %17,9’u birbirleriyle anlaşamadıklarını, %14,8’i televizyon ve  %13,9’u 
da bilgisayar konusunda tartıştıklarını belirtmişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, 
ilköğretim çağındaki çocukların kardeşleriyle en fazla tartıştıkları konuların sırasıyla 
“Birbirimizle anlaşamayız” (%15,4), “Televizyon” (%14), “Bilgisayar”  (%13’1) 
olduğu görülmektedir. Bu verilere göre ilköğretim çağındaki öğrencilerin 
kardeşleriyle yeterince anlaşamadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüzün popüler 
kitle iletişim araçları olan bilgisayar ve televizyonun öğrencilerin kardeşleriyle 
tartıştıkları konular arasında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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  4.3.3.Ebeveynleriyle İlişkileri 
 4.3.3.1.Anneleriyle İlişkileri 
Tablo 35: Görüşülenlerin Annesi İle Olan İlişkilerinin Düzeyi
518 79,7 80,2 80,2
101 15,5 15,6 95,8
26 4,0 4,0 99,8
1 ,2 ,2 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza katılanlara “Anneniz ile olan ilişkilerinizin düzeyi 
nedir?” sorusunu sorduğumuzda öğrencilerin %80,2’si “Çok iyi”, %15,6’sı “İyi”, 
%4’ü “Orta”, %0,2’si ise “Kötü” cevabını vermişlerdir.   
Tablo 36: Görüşülenlerin Annesinin Hangi Özelliklerini Sevmediği
96 4,9 27,8 27,8
48 2,5 13,9 41,7
4 ,2 1,2 42,9
4 ,2 1,2 44,1
21 1,1 6,0 50,1
9 ,5 2,6 52,7
17 ,9 4,9 57,6
6 ,3 1,8 59,4
70 3,6 20,3 79,7
34 1,8 9,9 89,6
6 ,3 1,8 91,4
5 ,3 1,4 92,8
25 1,3 7,2 100,0
345 ---- 100,0
1605 ----
1950
Kızmasını
Bağırmasını
İlgisizliğini
Düşüncesizce davranmasını
Dışarı çıkmama izin
vermemesini
İstediğimi yapmamasını
Sürekli ders çalış demesini
Sigar içmesini
Bana  karışmasını
Sinirlenmesini
İş yaptırmasını
Dövmesini
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların annelerinin en çok hangi 
özelliklerini sevmediğini tespit etmek amacıyla, görüşülenlere yönelttiğimiz ve 
öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 345 
cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla ilköğretim 
çağındaki çocukların % 31,6’sı “Kızmasını”, %23,4’ü “Bana karışmasını”, %12,9’u 
da “Bağırmasını” cevabını vermişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim 
çağındaki çocukların annelerinin en çok sevmediği özellikler sırasıyla “Kızmasını" 
(%27,8), “Bana karışmasını” (%20,3), “Bağırmasını” (%13,9) olduğu görülmektedir. 
Bu verilere göre çocuklar annelerinin kendilerine kızmasını, bağırmasını ve 
kendilerine karışılmasını istememektedirler. Çocuğun sosyalleşme sürecinde ve 
kişiliğinin gelişiminde annenin büyük önemi bulunmaktadır. Çünkü ilk doğduğu 
andan itibaren annesiyle birlikte olan çocuğun büyütülmesinden ve eğitilmesinden 
birinci derecede anne sorumludur. Ancak günümüzde kadınların çalışma yaşamına 
katılmasıyla bu sorumluluğu eşleriyle paylaştıkları gözlenmektedir. 
4.3.3.2.Babalarıyla İlişkileri 
Tablo 37: Görüşülenlerin Babası İle Olan İlişkilerinin Düzeyi
466 71,7 73,4 73,4
125 19,2 19,7 93,1
38 5,8 6,0 99,1
3 ,5 ,5 99,5
3 ,5 ,5 100,0
635 97,7 100,0
15 2,3
650 100,0
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza katılanlara “Babanız ile olan ilişkilerinizin düzeyi 
nedir?” sorusunu sorduğumuzda görüşülenlerin %73,4’ü “Çok iyi”, %19,7’si “İyi”, 
%6’sı “Orta”, %0,5’i ise “Kötü” ve “Çok kötü” cevabını vermişlerdir.  
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Tablo 38: Görüşülenlerin Babasının Hangi Özelliklerini Sevmediği
80 4,1 27,2 27,2
26 1,3 8,8 36,0
13 ,7 4,4 40,4
3 ,2 1,0 41,4
11 ,6 3,7 45,1
2 ,1 ,7 45,8
7 ,4 2,4 48,2
15 ,8 5,1 53,3
26 1,3 8,8 62,1
37 1,9 12,6 74,7
7 ,4 2,4 77,1
34 1,7 11,6 88,7
4 ,2 1,4 90,1
6 ,3 2,1 92,2
23 1,2 7,8 100,0
294 ---- 100,0
1656 ----
1950
Kızmasını
Bağırmasını
İlgisizliğini
Düşüncesizce davranmasını
Dışarı çıkmama izin
vermemesini
Her suçumu babama
söylemesi
İstediğimi yapmaması
Sürekli ders çalış demesini
Sigar içmesini
Bana  karışmasını
Azarlamasını
Sinirlenmesini
İş yaptırmasını
Dövmesini
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların babalarının en çok hangi 
özelliklerini sevmediğini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve 
öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 294 
cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla ilköğretim 
çağındaki çocukların % 32,6’sı “Kızmasını”, %12,8’i “Bana karışmasını”, %11,9’u 
da “Sinirlenmesini” cevabını vermişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim 
çağındaki çocukların babalarının en çok sevmediği özellikler sırasıyla “Kızmasını" 
(%27,2), “Bana karışmasını” (%12,6), “Sinirlenmesini” (%11,6) olduğu 
görülmektedir. Bu verilere göre çocuklar babalarının kendilerine kızmasını, 
sinirlenmesini ve kendilerine karışılmasını istememektedirler. Babanın çocuğuna 
kızması ve sinirlenmesi, haklı bir gerekçeye dayansa bile, çocuğun kişiliğini olumsuz 
yönde etkileyebilir. Bunun doğal bir sonucu olarak, çocukta sosyal çevresine karşı 
uyumsuzluk ve davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu bakımdan babanın 
çocuklarıyla olan ilişkisi çok önemlidir. Çünkü baba çocuğun kişiliğinin gelişiminde 
önemli bir role sahiptir. Babanın çocuğuna ilgisiz olduğu aile ortamları, çocuğun 
sosyal gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilir. 
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4.3.3.3.Ebeveynlerin Tutumları  
Tablo 39: Görüşülenlerin Ailesinin Kendisine Yeterince Zaman Ayırıp Ayırmadığı
121 18,6 18,6 18,6
13 2,0 2,0 20,6
470 72,3 72,4 93,1
45 6,9 6,9 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
Annem ayırabiliyor
Babam ayıırabiliyor
Her ikisi de ayırabiliyor
Her ikisi de ayıramıyor
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin ailelerinin kendilerine yeterince zaman ayırıp ayırmadığına 
baktığımızda öğrencilerin %72,4’ü “Her ikisi de ayırabiliyor”, %18,6’sı “Annem 
ayırabiliyor”, %6,9’u “Her ikisi de ayıramıyor”, %2’si ise “Babam ayırabiliyor” 
cevabını vermişlerdir. Tablodan da anlaşılacağı üzere görüşülenlerin yaklaşık dörtte 
üçünün anne ve babaları çocuklarına yeterince zaman ayırabilmekte, onlarla vakit 
geçirmekte ve onlarla ilgilenmektedirler. İkinci sırada yeterince kendilerine 
annesinin zaman ayırdığını belirten öğrencilerin önemli bir bölümünün babasının gün 
içinde çalışmasından ve akşam eve yorgun gelmesinden dolayı çocuklarla ilgilenme 
sorumluluğunun anneye bırakıldığı aileler olması olasılığı yüksektir. Burada “her 
ikisi de zaman ayıramıyor” cevabı verenlerin yaklaşık %7 gibi küçümsenemeyecek 
düzeyde üçüncü sırada yer alması üzerinde durulması gereken önemli bir orandır. Bu 
cevabı verenlerin anne ve babalarının her ikisinin de çalışıyor olması, günümüz 
yaşam koşullarının ebeveynleri çocuklarına karşı yeterli ilgiyi göstermesini 
engellemektedir. Ayrıca çocukların sınavlara hazırlanma ve ders çalışma saatleri 
dışında vakitlerini anne ve babasıyla birlikte geçirme yerine ya TV seyrederek ya da 
bilgisayarda oyun oynayarak geçirmesi, günümüzde popüler kültürün, çocukların 
sosyalleşmesinde etkisinin giderek arttığını göstermektedir.  
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Tablo 40: Görüşülenlerin Ailesinin En Çok Hangi Konuda Serbest Bıraktığı
226 34,8 34,8 34,8
269 41,4 41,4 76,3
44 6,8 6,8 83,1
60 9,2 9,2 92,3
50 7,7 7,7 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
Kıyafet seçimlerinde
Boş zaman değerlendirmede
Para harcama konusunda
TV izlemede
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçerli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenleri “Aileniz en çok sizi hangi konuda serbest bırakır?” sorusunu 
sorduğumuzda örneklem grubumuzu oluşturan öğrencilerin %41,4’ü boş zamanlarını 
değerlendirmede, %34,8’i kıyafet seçiminde, %9,2’si TV izlemede %6,8’i para 
harcama konusunda, %7,7’si ise burada belirtilmeyen diğer konularda olduğunu 
belirtmişlerdir. Tablodan anlaşıldığına göre ailelerin, çocuklarını en çok serbest 
bıraktıkları konular arasında boş zamanlarını değerlendirme ve kıyafet seçimidir. 
Buna göre öğrencilerin aile yapılarının, geleneksel aile tipi özelliğinden çok modern 
çekirdek aile özelliğini gösteren bir tutum sergiledikleri söylenebilir.  
Tablo 41: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlikte Geçirdiği Zamanlarda Genellikle Ne
Yaptığı
250 38,5 38,9 38,9
3 ,5 ,5 39,3
17 2,6 2,6 42,0
5 ,8 ,8 42,8
256 39,4 39,8 82,6
91 14,0 14,2 96,7
9 1,4 1,4 98,1
12 1,8 1,9 100,0
643 98,9 100,0
7 1,1
650 100,0
Sohbet ederiz
Resim yaparız
Kitap okuruz
Oyun oynarız
TV izleriz
Hepsi
Hiçbiri
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kmülatif
Yüzde
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Görüşülenlere “Ailenizle birlikte geçirdiğiniz zamanlarda genellikle ne 
yaparsınız?” sorusunu sorduğumuzda öğrencilerin %39,8’i “TV izleriz” ve %38,9’u 
“sohbet ederiz” cevabını vermiştir. Buna göre, öğrencilerin genellikle ailesiyle 
birlikte ya TV izledikleri ya da sohbet ettikleri anlaşılmaktadır. 
Tablo 42: Görüşülenlerin Arkadaşlarıyla Birlikte Dışarıda Vakit Geçirip
Geçirmediği
589 90,6 91,2 91,2
57 8,8 8,8 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere arkadaşlarıyla birlikte dışarıda vakit geçirip geçirmediğini 
sorduğumuzda, öğrencilerin %91,4’ü “Evet”, %8,8’sı ise “Hayır” cevabını vermiştir. 
Buna göre görüşülenlerin büyük bir çoğunluğu okul dışındaki saatlerde 
arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirdikleri anlaşılmaktadır. 
Tablo 43: Görüşülenlerin Doğum Gününü Kutlamak İçin Doğum Günü
Partisi Düzenleyip Düzenlemediği
392 60,3 60,6 60,6
255 39,2 39,4 100,0
647 99,5 100,0
3 ,5
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza doğum gününü kutlamak için doğum günü partisi 
düzenleyip düzenlemediği sorulduğunda, görüşülenlerin %60,6’sı “Evet”, %39,4’ü 
ise “Hayır” cevabını vermiştir. Buna göre görüşülenlerin yaklaşık üçte biri doğum 
gününü kutlarken, üçte birinin ise böyle bir kutlama yapmadıkları anlaşılmaktadır. 
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4.3.3.4.Aileleriyle Birlikte Katıldıkları Etkinlikler 
4.3.3.4.1.Sinema 
Tablo 44: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlike Sinemaya Gidip Gitmediği
166 25,5 25,7 25,7
481 74,0 74,3 100,0
647 99,5 100,0
3 ,5
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçrli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere ailesiyle birlikte sinemaya gidip gitmediği sorusunu 
sorduğumuzda, öğrencilerin %74,3’ü “Hayır”, %25,7’sinin ise “Evet” cevabını 
vermişlerdir. Anne babasıyla birlikte sinemaya giden çocukların oranının düşük 
olmasının nedeni, anne ve babanın ekonomik durumu ilgili olabileceği gibi, onların 
yaşam biçimleri ve sahip olduğu kültürel değerler olabilir.  
Tablo 45: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlikte En Son Hangi Sinemaya Gittiği
32 4,9 19,6 19,6
3 ,5 1,8 21,5
7 1,1 4,3 25,8
17 2,6 10,4 36,2
2 ,3 1,2 37,4
13 2,0 8,0 45,4
7 1,1 4,3 49,7
6 ,9 3,7 53,4
1 ,2 ,6 54,0
7 1,1 4,3 58,3
2 ,3 1,2 59,5
9 1,4 5,5 65,0
10 1,5 6,1 71,2
8 1,2 4,9 76,1
4 ,6 2,5 78,5
35 5,4 21,5 100,0
163 25,1 100,0
487 74,9
650 100,0
Babam ve Oğlum
Arabalar
The İmam
Kurtlar Vadisi Irak
Buz Devri
Son Osmanlı Yandım Ali
Harry Potter ve Ateş Kadehi
Hokkabaz
Küçük Kıyamet
Hababam Sınıfı Merhaba
Testere 3
Maskeli Beşler Irak
Hababam Sınıfı Askerde
Sınav
Dondurmam Kaymak
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Ailesiyle birlikte sinemaya giden öğrencilere “En son hangi sinemaya gittiniz? 
sorusunu sorduğumuzda görüşülenlerin %19,6’sı “Babam ve Oğlum”, %10,4’ü “Kurtlar 
Vadisi Irak” ve %8’i “Son Osmanlı Yandım Ali” filmine gittiklerini belirtmişlerdir. Buradan 
da anlaşılacağı üzere sinemaya ebeveynleri ile birlikte giden öğrencilerin gittikleri filmler, 
araştırmanın yapıldığı dönemde medya vasıtasıyla popüler olmuş filmlerdir.  
Tablo 46: Ailesinin Aylık Gelir Durumuna Göre Ailesiyle Birlike Sinemaya Gidip Gitmeme
Arasındaki İlişki
16 119 135
11,9% 88,1% 100,0%
10,0% 25,5% 21,6%
23 96 119
19,3% 80,7% 100,0%
14,4% 20,6% 19,0%
30 94 124
24,2% 75,8% 100,0%
18,8% 20,2% 19,8%
24 58 82
29,3% 70,7% 100,0%
15,0% 12,4% 13,1%
16 16 32
50,0% 50,0% 100,0%
10,0% 3,4% 5,1%
9 7 16
56,3% 43,8% 100,0%
5,6% 1,5% 2,6%
16 16 32
50,0% 50,0% 100,0%
10,0% 3,4% 5,1%
13 12 25
52,0% 48,0% 100,0%
8,1% 2,6% 4,0%
13 48 61
21,3% 78,7% 100,0%
8,1% 10,3% 9,7%
160 466 626
25,6% 74,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Sinemaya
Gidip Gitmediği
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin
Ailesiyle Birlike
Sinemaya Gidip
Gitmediği
To
pl
am
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Görüşülenlerin ailesinin aylık gelir durumu ile ailesiyle birlikte sinemaya 
gitme durumu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:46) gösterilmiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere, “Ailenizle birlikte sinemaya gider misiniz?” 
şeklindeki sorumuza ailesinin aylık geliri 1501–1750 YTL olanların %56,3’ü, 2000 
YTL’den fazla olanların %52,0’ı ve 1251–1500 YTL ile 1751–2000 YTL olanların 
%50,0’ı “evet” cevabını vermişlerdir. Buna karşılık ailesinin aylık geliri 500 
YTL’den az olanların %88,1’i, 501–750 YTL olanların %80,7’si ve 751–1000 YTL 
olanların %75,8’i, ise “hayır” cevabını vermişlerdir. Buna göre ailesinin gelir 
seviyesi düşük olan öğrencilerin, ailesinin gelir seviyesi yüksek olanlara göre 
ailesiyle birlikte sinemaya gitme alışkanlıkları daha düşüktür. Bunun nedeni gelir 
seviyesi ile ilgili olduğu söylenebilir. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, öğrencilerin ailesinin aylık gelir durumu ile sinemaya 
gitme durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(8)=54.254, p<0.05]. Ancak bunu sadece 
gelir durumu ile açıklamak doğru değildir. Gelir durumuna ilave olarak ebeveynlerin eğitim 
durumu, meslekleri ve özellikle yaşam biçimleri gibi özellikleri de göz ardı edilmemelidir.   
4.3.3.4.2.Tiyatro 
Tablo 47: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlike Tiyatroya Gidip Gitmediği
34 5,2 5,3 5,3
609 93,7 94,7 100,0
643 98,9 100,0
7 1,1
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Ailenizle birlikte tiyatroya gittiniz mi?” sorusunu 
sorduğumuzda, öğrencilerin %94,7’si “Hayır”, %5,3’ü ise “Evet” cevabını vermiştir. 
Anne ve babasıyla birlikte tiyatroya gitmeyen çocukların oranının yüksek olmasının 
nedenleri arasında anne ve babanın sahip oldukları sosyal statü ve meslek ile kültürel 
değerler ve gelir durumu etkili olabilir. Ayrıca toplumumuzda da sanat dalları 
arasında en az ilgi tiyatroya gösterildiği bilinmektedir. Ancak bize göre, bunun en 
önemli nedeni Isparta ilinde sosyal ve kültürel bir aktivite olan tiyatro gösteriminin 
yok denecek kadar az olmasıdır. 
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Tablo 48: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlikte En Son Hangi Tiyatroya Gittiği
4 ,6 13,8 13,8
1 ,2 3,4 17,2
1 ,2 3,4 20,7
6 ,9 20,7 41,4
2 ,3 6,9 48,3
1 ,2 3,4 51,7
1 ,2 3,4 55,2
2 ,3 6,9 62,1
11 1,7 37,9 100,0
29 4,5 100,0
621 95,5
650 100,0
SihirbazlıkTtiyatrosu
Hasan ve Diğerleri
Hayat
Hacivat ile Karagöz
Yedi Cüceler
Hadii Öldürsene Canikom
Mutluluğa Kurşun Sıkma
Alican'ın Düşü
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Ailesiyle birlikte tiyatroya giden öğrencilere “En son hangi tiyatroya gittiniz? 
sorusunu sorduğumuzda görüşülenler en fazla %20,7 ile “Hacivat ile Karagöz”, 
%13,8 ile “Sihirbazlık Tiyatrosu”, %6,9 ile “Yedi Cüceler ve Alican’ın Düşü” 
tiyatrosuna gittiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca anketimizi uyguladığımız çocuklar ile 
yüz yüze yaptığımız görüşmelerde, adı geçen tiyatroların okullarda gösterilen 
tiyatrolar olduğu belirtilmiştir. 
4.3.3.4.3.Konser 
Tablo 49: Görüşülenlerin Konser Gidip Gitmediği
205 31,5 32,0 32,0
436 67,1 68,0 100,0
641 98,6 100,0
9 1,4
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere konsere gidip gitmediği sorusunu sorduğumuzda, öğrencilerin 
%68’i “Hayır” ve %32’si ise “Evet” cevabın vermişleridir. Konsere giden çocukların 
oranının az olmasının nedenleri arasında çocuğun ailesinin ekonomik durumu ile 
Isparta ilindeki sosyal ve kültürel aktivitelerin az olması etkili olabilir.  
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Tablo 50: Konsere Gidenlerin En Son Kimin Konserine Gittiği
66 10,2 32,0 32,0
23 3,5 11,2 43,2
8 1,2 3,9 47,1
10 1,5 4,9 51,9
16 2,5 7,8 59,7
2 ,3 1,0 60,7
12 1,8 5,8 66,5
3 ,5 1,5 68,0
1 ,2 ,5 68,4
1 ,2 ,5 68,9
5 ,8 2,4 71,4
5 ,8 2,4 73,8
2 ,3 1,0 74,8
2 ,3 1,0 75,7
4 ,6 1,9 77,7
2 ,3 1,0 78,6
44 6,8 21,4 100,0
206 31,7 100,0
444 68,3
650 100,0
Gece Yolcuları
Kıraç
Mustafa Yıldızdoğan
Ebru Gündeş
Emre Aydın
İsmail YK
Ceza
Mahmut Tuncer
Muazzez Ersoy
Deniz Seki
Haluk Levent
Mor ve Ötesi
Athena
Sinan Özen
Zara
Duman
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Konsere giden öğrencilere “En son kimin konserine gittiniz? sorusuna 
görüşülenlerin %32’si “Gece Yolcuları”, %11,2’si “Kıraç”, %7,8’i ise “Emre Aydın” 
tarafından verilen konserlere gittiklerini belirtmişlerdir. Çocukların gittiklerini 
söyledikleri konserler günümüzün popüler müzik türü olan Pop ve Rock gibi müzik 
türleri olduğu görülmektedir. Bu da çocukların sosyalleşme sürecinde, sadece medya 
değil, günlük yaşamdaki sosyal ve kültürel aktivite tercihlerinde de daha ilköğretim 
çağından itibaren popüler kültürün etkisinde kaldıklarını göstermektedir. 
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4.3.3.4.4.Tatil  
Tablo 51: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlike Tatile Gidip Gitmediği
539 82,9 83,4 83,4
107 16,5 16,6 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçrli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Ailenizle birlikte tatile gittiniz mi? sorusunu sorduğumuzda, 
öğrencilerin %83,4’ü “Evet”, buna karşılık %16,6’sı ise ‘Hayır’ cevabını vermiştir. 
Ancak çocuklar tatile gittiniz mi sorusunu sadece ailesiyle birlikte herhangi bir yerde 
tatil yapmak olarak anlamamışlardır. Akrabaları ya da büyükanneleri şehir dışında 
olan çocuklar, akrabalarını ya da büyükannelerini ziyaret etmek için veya yazın 
ailesiyle birlikte onların yanlarında kalmaya gittiklerini de tatile gitme olarak 
değerlendirmişlerdir. 
Görüşülenlerin ailesinin aylık gelir durumu ile ailesiyle birlikte tatile gidip 
gitmeme arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı (Tablo:52) gösterilmiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere “Ailenizle birlikte tatile gider misiniz?” şeklindeki 
sorumuza, ailesinin aylık geliri 1501–1750 YTL olanların %100’ü 1251–1500 YTL 
olanların %96,9’u, 2000 YTL’den fazla olanların %96’sı ve 751–1000 YTL olanların 
%91,2’si “Evet” cevabını vermişlerdir. Buna karşılık ailesinin aylık geliri 500 
YTL’den az olanların %35,3’ü, 501–750 YTL olanların %14,3’ü, 1001–1250 YTL 
olanların %11,1’i  “Hayır” cevabını vermişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, ailesinin aylık gelir durumu ile ailesiyle birlikte 
tatile gitme durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(8)=55.559, p<0.05]. Diğer bir 
ifade ile ailesinin gelir seviyesi yüksek olan öğrencilerin ailesiyle birlikte tatile gitme 
durumu daha fazladır.  
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Tablo 52: Ailesinin Aylık  Gelir Durumuna Göre Ailesiyle Birlikte Tatile Gidip Gitmeme
Arasındaki İlişki
88 48 136
64,7% 35,3% 100,0%
16,9% 46,2% 21,8%
102 17 119
85,7% 14,3% 100,0%
19,6% 16,3% 19,0%
114 11 125
91,2% 8,8% 100,0%
21,9% 10,6% 20,0%
72 9 81
88,9% 11,1% 100,0%
13,8% 8,7% 13,0%
31 1 32
96,9% 3,1% 100,0%
6,0% 1,0% 5,1%
16 0 16
100,0% ,0% 100,0%
3,1% ,0% 2,6%
29 3 32
90,6% 9,4% 100,0%
5,6% 2,9% 5,1%
24 1 25
96,0% 4,0% 100,0%
4,6% 1,0% 4,0%
45 14 59
76,3% 23,7% 100,0%
8,6% 13,5% 9,4%
521 104 625
83,4% 16,6% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Ailesiyle Birlike Tatile
Gidip Gitmediği
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin
Ailesiyle Birlike
Tatile Gidip
Gitmediği
To
pl
am
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 4.3.4.1.Aile İçi Şiddet 
Mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir aile de yaşayan çocuk ile aile içerisinde 
şiddete maruz kalmış çocuğun sosyalleşme süreci aynı değildir. Aile içi şiddetin, 
çocuğu olumsuz davranışlara yönlendirdiği bilinmektedir. Ailesinden şiddet gören 
çocuklar, genellikle ya çevresine karşı saldırgan bir tutum geliştirmelerine ya da 
içine kapanmalarına sebep olmaktadır. 
Tablo 53: Görüşülenlerin Herhangi Bir Hata Yaptığında Ailesinin Göserdiği Tepki
3 ,5 ,5 ,5
157 24,2 24,3 24,8
17 2,6 2,6 27,4
464 71,4 71,8 99,2
5 ,8 ,8 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Dayak
Azarlama
Bir şeyden mahrum bırakma
Uyarma
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılanlara “Herhangi bir hata yapığınızda ailenizin size 
gösterdiği tepki nedir?” sorusuna öğrencilerin %71,8’i “Uyarma”, %24,3’ü 
“Azarlama”, %2,6’sı ise “Bir şeyden mahrum bırakma” cevabını vermişlerdir. Buna 
göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu herhangi bir hata yaptığında ailesi tarafından 
uyarıldığını, yaklaşık dörtte biri ise şiddete dönüşebilecek bir eylem olan 
“azarlanma” ya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.  
Tablo 54: Görüşülenlerin Şimdiye Kadar Kimden Dayak Yediği(Anne)
4 ,6 ,7 ,7
203 31,2 33,5 34,2
399 61,4 65,8 100,0
606 93,2 100,0
44 6,8
650 100,0
Sık sık
Ara sıra
Hiç
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Şimdiye kadar annenizden dayak yediniz mi?” sorusu 
sorulduğunda %65,8’i “Hiç” dayak yemediğini belirtirken, %33,5’i “Ara sıra” 
cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin %6,8’i ise bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Buna 
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göre öğrencilerin yaklaşık üçte birinin, aile içinde annelerinden şiddet gördükleri 
anlaşılmaktadır.  
Tablo 55: Görüşülenlerin Şimdiye Kadar Kimden Dayak Yediği(Baba)
4 ,6 ,7 ,7
180 27,7 29,9 30,6
418 64,3 69,4 100,0
602 92,6 100,0
48 7,4
650 100,0
Sık sık
Ara sıra
Hiç
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Şimdiye kadar babanızdan dayak yediniz mi?” sorusunu 
sorduğumuzda ise %69,4’ü “Hiç” dayak yemediğini belirtirken, %22,9’u “Ara sıra” 
dayak yedikleri şeklinde cevap vermişlerdir. Öğrencilerin %7,4’ü ise bu soruyu 
cevapsız bırakmışlardır. Buna göre öğrencilerin yaklaşık üçte birinin, aile içinde 
annelerinden olduğu gibi babalarından da şiddet gördükleri anlaşılmaktadır. Bu, 
çocuğun sosyalleşme sürecindeki etkileri bakımından üzerinde durulması ve göz ardı 
edilmemesi gereken bir oran olarak değerlendirilmelidir. 
4.4.BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME BİÇİMİ 
 4.4.1.Oyun Tercihleri 
Tablo 56: Görüşülenlerin Boş Vakitlerinde Oyun Oynamayı Sevip
Sevmediği
537 82,6 84,3 84,3
100 15,4 15,7 100,0
637 98,0 100,0
13 2,0
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubunu oluşturan öğrencilere “Boş vakitlerinde oyun oynamayı 
sever misiniz?” sorusunu sorduğumuzda %84,3’ü “Evet”, %15,7’si ise “Hayır” 
cevabını vermiştir. %2,0’ı ise bu soruya cevap vermemiştir.  
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Tablo 57: Boş Vakitlerinde Oyun Oynayanların En Çok Tercih Ettikleri Oyun Türü
281 14,4 26,2 26,2
308 15,8 28,7 54,9
237 12,2 22,1 77,1
160 8,2 14,9 91,9
15 ,8 1,4 93,3
20 1,0 1,9 95,2
8 ,4 ,7 95,9
5 ,3 ,5 96,4
2 ,1 ,2 96,6
1 ,1 ,1 96,7
36 1,8 3,3 100,0
1073 ---- 100,0
877 ----
1950
Bilgisayar Oyunları
Futbol
Voleybol
Basketbol
Saklambaç
Yakartop
Satranç
İp atlama
Bisiklete binmek
Paten kaymak
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların boş vakitlerinde tercih 
ettikleri oyun türlerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik 
sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 1073 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak ilköğretim çağındaki 
çocukların %38’i “Futbol”, %28,4’ü “Bilgisayar Oyunları” ve %24,2’si de 
“Voleybol” oynamaktadır. Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki 
çocukların boş vakitlerinde en çok tercih ettikleri oyun türleri sırasıyla Futbol 
(%28,7), Bilgisayar Oyunları (%26,2) ve Voleybol (%22,1) olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu veriler ilköğretim çağındaki çocukların, boş zamanlarını değerlendirirken, 
günümüzde popüler kültür ürünleri arasında değerlendirilebilecek “futbol” ve 
“bilgisayar oyunları” nı öncelikli olarak tercih ettiklerini göstermektedir. 
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Tablo 58: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Boş Vakitlerinde Oyun Oynayanların En Çok Tercih Ettikleri Oyun Türü
Arasındaki İlişki
92 192 4 18 0 0 2 3 311
29,6% 61,7% 1,3% 5,8% ,0% ,0% ,6% 1,0% 100%
59,0% 91,9% 3,0% 56,3% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 56,5%
64 17 129 14 3 7 2 3 239
26,8% 7,1% 54,0% 5,9% 1,3% 2,9% ,8% 1,3% 100%
41,0% 8,1% 97,0% 43,8% 100% 100% 50,0% 50,0% 43,5%
156 209 133 32 3 7 4 6 550
28,4% 38,0% 24,2% 5,8% ,5% 1,3% ,7% 1,1% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Boş Vakitlerinde
Oyun
Oynayanların En
Çok Tercih
Ettikleri Oyun
Türü
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Boş Vakitlerinde
Oyun
Oynayanların En
Çok Tercih
Ettikleri Oyun
Türü
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Boş Vakitlerinde
Oyun
Oynayanların En
Çok Tercih
Ettikleri Oyun
Türü
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
B
ilg
is
ay
ar
O
yu
nl
ar
ı
Fu
tb
ol
V
ol
ey
bo
l
B
as
ke
tb
ol
Sa
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am
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ç
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p
Sa
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nç
D
iğ
er
Boş Vakitlerinde Oyun Oynayanların En Çok Tercih Ettikleri Oyun
Türü
To
pl
am
 
Görüşülenlerin cinsiyeti ile boş vakitlerinde oyun oynayanların tercih ettikleri 
oyun türü arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:58) gösterilmiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere “Boş vakitlerinizde en çok tercih ettiniz oyun türü 
nedir?” şeklindeki sorumuza erkek öğrencilerin % 61,7’si “Futbol”, % 29,6’sı 
“Bilgisayar Oyunları”; kız öğrencilerin ise %54’ü “Voleybol”, %26,8’i “Bilgisayar 
Oyunları” cevabını vermişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile boş vakitlerinde 
tercih ettikleri oyun türleri arasında anlamlı bir ilişki vardır  [x2(7)=274.822, p<0.05]. 
Buna göre öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirirken toplumsal cinsiyet rollerine 
uygun bir tercih yaptıkları söylenebilir. Nitekim kız öğrenciler boş vakitlerini daha 
çok voleybol oynayarak değerlendirirken; erkek öğrenciler ise boş vakitlerini daha 
çok bir “erkek oyunu” olarak değerlendirilen futbol oynayarak değerlendirdiklerini 
belirtmişlerdir. Bunun dışındaki tercihte ise, günümüzde popüler kültür ürünü olan 
bilgisayar oyunlarının öğrenciler üzerindeki etkisinin cinsiyete bağlı olmaksızın 
yaklaşık olarak aynı düzeyde etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
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4.4.2.Oyuncak Tercihleri 
Tablo 59: Görüşülenlerin Oyuncaklarla Oynamayı Sevip Sevmediği
145 22,3 22,8 22,8
491 75,5 77,2 100,0
636 97,8 100,0
14 2,2
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin oyuncaklarla oynamayı sevip 
sevmediğine baktığımızda görüşülenlerin yaklaşık üçte ikisi (%77,2) “Hayır”, üçte 
biri ise (%22,8) “Evet” cevabını vermişlerdir. Bu oranlar, ilköğretim çağına gelmiş 
öğrencilerin önemli bir bölümünün artık kendilerinin oyuncaklarla oynayacak çağı 
geçtikleri şeklinde bir mesajı olarak değerlendirilebilir.  
Tablo 60: Görüşülenlerin Geçmişte\Şimdi En Çok Hangi Tür Oyuncakları Sevdiği
125 19,2 22,2 22,2
216 33,2 38,4 60,7
20 3,1 3,6 64,2
39 6,0 6,9 71,2
139 21,4 24,7 95,9
23 3,5 4,1 100,0
562 86,5 100,0
88 13,5
650 100,0
Savaş Oyuncakları
Barbie Bebekleri
Barbie Çantaları
Rambo ve Ninja
Kamlumbağalar
Uçak\Araba\Tren
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
 
Görüşülenlere geçmişte ya da şimdi en çok hangi tür oyuncakları sevdikleri 
sorulduğunda,  bu soruya öğrencilerin  %38,4’ü  “Barbie Bebekler”, %24,7’si 
“Uçak\Araba\Tren” ve %22,2’si de “Savaş Oyuncakları” cevabını vermişlerdir. 
%13,5’i ise bu soruya cevap vermemiştir. Burada öğrencilerin savaş oyuncaklarını 
tercih etme oranının düşük olmaması, sosyalleşme sürecinde çocukların şiddet 
eğilimini destekleyen bir unsur olarak değerlendirilebilir.  
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Tablo 61: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Geçmişte\Şimdi En Çok Hangi Tür Oyuncakları Sevdiği Arasındaki
İlişki
90 1 0 27 88 7 213
42,3% ,5% ,0% 12,7% 41,3% 3,3% 100%
90,0% ,7% ,0% 93,1% 90,7% 35,0% 52,2%
10 148 13 2 9 13 195
5,1% 75,9% 6,7% 1,0% 4,6% 6,7% 100%
10,0% 99,3% 100% 6,9% 9,3% 65,0% 47,8%
100 149 13 29 97 20 408
24,5% 36,5% 3,2% 7,1% 23,8% 4,9% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyet
Geçmişte\Şimdi En
Çok Hangi Tür
Oyuncakları Sevdiği
Sayı
Cinsiyet
Geçmişte\Şimdi En
Çok Hangi Tür
Oyuncakları Sevdiği
Sayı
Cinsiyet
Geçmişte\Şimdi En
Çok Hangi Tür
Oyuncakları Sevdiği
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
Sa
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Görüşülenlerin Geçmişte\Şimdi En Çok Hangi Tür
Oyuncakları Sevdiği
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile geçmişte\şimdi en çok hangi tür oyuncakları 
sevdiği arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:61) gösterilmiştir. Tablodan 
da anlaşılacağı üzere, “Geçmişte\şimdi en çok hangi tür oyuncakları 
severdiniz/seversiniz?” şeklindeki sorumuza erkek öğrencilerin %42,3’ü Savaş 
Oyuncaklarını, %41,3’ü ise Uçak\Araba\Trenleri; buna karşılık kız öğrencilerin 
%75,9’u Barbie Bebekleri sevdiklerini belirtmişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile geçmişe/şimdi 
sevdikleri oyuncak türleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. [x2(5)=309.527, p<0.05]. 
Diğer bir ifade ile öğrencilerin sevdikleri oyuncak türleri ile toplumsal cinsiyet rolleri 
arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. Erkek öğrenciler toplumsal 
cinsiyetlerine uygun olarak daha çok savaş oyuncakları ile uçak\araba\tren gibi 
oyuncakları tercih ederken; kız öğrenciler ise toplum tarafından kendilerine yüklenen 
cinsiyetlerine uygun olarak barbie bebekleri sevdiklerini belirtmişlerdir.  
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4.4.3.Dışarıda Yemek Yeme Alışkanlıkları    
Tablo 62: Görüşülenlerin Dışarıda Yemek Yemeği Sevip Sevmediği
455 70,0 70,7 70,7
189 29,1 29,3 100,0
644 99,1 100,0
6 ,9
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubunu oluşturan öğrencilere “Dışarıda yemek yemeği sever 
misiniz?” sorusunu sorduğumuzda %70,7’si “Evet”, %29,3’ü ise “Hayır” cevabını 
vermiştir. Bu veri, popüler kültür üreticilerinin, dışarıda yemek yemeyi “modern 
toplumun bir yaşam biçimi” olarak pazarlamalarının öğrenciler üzerindeki bir etkisi 
olarak değerlendirilebilir. 
Ailesinin aylık gelir durumu ile görüşülenlerin dışarıda yemek yemeği sevip 
sevmediği arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:63) gösterilmiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere “Dışarıda yemek yemeği sever misiniz?” sorusuna, 
ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %60,5’i; 501–750 YTL olanların 
%70,1’i’; 751-100 YTL olanların %79,4’ü; 1001–1250 YTL olanların oranı 
%73,4’ü; 1251–1500 YTL olanların %100’ü; 1501–1750 YTL olanların %69,2’si; 
1751–2000 YTL olanların %88,9’u, 2000 YTL’den fazla olanların %82,4’ü “Evet” 
cevabını vermiştir. Buna karşılık aynı soruya ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az 
olanların %39,5’i; 501–750 YTL olanların %29,9’u; 751-100 YTL olanların 
%20,6’sı; 1001–1250 YTL olanların oranı %26,6’sı; 1501–1750 YTL olanların 
%30,8’i; 1751–2000 YTL olanların %11,1’i; 2000 YTL’den fazla olanların %17,6’sı 
ise “Hayır” cevabını vermiştir. 
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Tablo 63: Ailesinin Aylık Gelir Durumu İle Dışarıda Yemek Yemeği Sevip Sevmediği Arasındaki İlişki
52 34 86
60,5% 39,5% 100,0%
15,9% 29,3% 19,4%
54 23 77
70,1% 29,9% 100,0%
16,5% 19,8% 17,3%
77 20 97
79,4% 20,6% 100,0%
23,5% 17,2% 21,8%
47 17 64
73,4% 26,6% 100,0%
14,3% 14,7% 14,4%
26 0 26
100,0% ,0% 100,0%
7,9% ,0% 5,9%
9 4 13
69,2% 30,8% 100,0%
2,7% 3,4% 2,9%
24 3 27
88,9% 11,1% 100,0%
7,3% 2,6% 6,1%
14 3 17
82,4% 17,6% 100,0%
4,3% 2,6% 3,8%
25 12 37
67,6% 32,4% 100,0%
7,6% 10,3% 8,3%
328 116 444
73,9% 26,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Dışarıda Yemek Yemeği
Sevip Sevmediği
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
Evet Hayır
Görüşülenlerin
Dışarıda Yemek
Yemeği Sevip
Sevmediği
Toplam
 
Yapılan Ki-Kare testine göre, ailesinin gelir durumu ile görüşülenlerin 
dışarıda yemek yemeği sevip sevmeme arasında anlamlı bir ilişki vardır 
[x2(8)=23.991, p<0.05]. Buna göre ailenin gelir durumu göreceli olarak yükseldikçe, 
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öğrencilerin dışarıda yemek yemeği tercih ettikleri ve bunu bir yaşam biçimi olarak 
benimsedikleri anlaşılmaktadır. Ancak, alt gelir gruplarına ait ailelerin çocuklarının 
da dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının çok düşük düzeyde olmadığı göz önünde 
bulundurulursa, popüler kültürün ilköğretim çağındaki çocuklar üzerinde oldukça 
etkili olduğu söylenebilir.  
Tablo 64: Dışarıda Yemek Yemeği Sevenlerin Hangi Tür Yemekleri Sevdiği
169 26,0 37,9 37,9
33 5,1 7,4 45,3
48 7,4 10,8 56,1
17 2,6 3,8 59,9
31 4,8 7,0 66,8
18 2,8 4,0 70,9
54 8,3 12,1 83,0
21 3,2 4,7 87,7
3 ,5 ,7 88,3
7 1,1 1,6 89,9
23 3,5 5,2 95,1
4 ,6 ,9 96,0
18 2,8 4,0 100,0
446 68,6 100,0
204 31,4
650 100,0
Pizza
Patates kızartması
Kebap
Çorba
Hamburger
Şiş
Pide
Köfte
Dürüm
Döner
İskender
Tavuk
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Dışarıda yemek yemeği sevenlerin en çok sevdikleri yemek türlerine 
baktığımızda ise öğrencilerin %37,9’u Pizza, %12,1’i Pide, %10,8’i ise Kebap türü 
yemekleri sevdiklerini belirtmişlerdir. Bu soruya görüşülenlerin %31,4’ü cevap 
vermemiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, dışarıda yemek yemeği seven 
öğrencilerin yaklaşık yarıya yakını, daha çok popüler kültürün en önde gelen ürünleri 
arasında yer alan ve fast-food yiyecek olarak adlandırılan Pizza ve Hamburgeri tercih 
ettikleri görülmektedir. Öğrencilerle yüz yüze yaptığımız görüşmelerde, söz konusu 
yiyecekler için Mc Donalds, Burger King, Pizza Pizza vb. gibi mekânların öğrenciler 
tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir.   
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  4.4.4.Kitle İletişim Araçlarından Yararlanma 
Kitle iletişim araçlarının, toplumu bilgilendirmek, olaylardan haberdar etmek 
ve kamuoyu oluşturmaya katkıda bulunmak gibi çeşitli toplumsal görevleri vardır. 
Bu araçların, sayılan bu görevleri yanında günümüzde bireylerin boş zamanlarını 
değerlendirme tercihleri arasında yer alan en önemli bir eğlence vasıtası oldukları da 
söylenebilir.  
4.4.4.1.Basılı Yayın Araçları 
Tablo 65: Görüşülenlerin Ders Kitabı Dışında Düzenli Olarak Kitap\Dergi
Okuyup Okumadığı
470 72,3 73,6 73,6
169 26,0 26,4 100,0
639 98,3 100,0
11 1,7
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuzun ders kitabı dışında düzenli olarak kitap ve dergi 
okuyup okumadığına baktığımızda öğrencilerin %72,3’ü “Evet” ve %26’sı “Hayır” 
cevabını vermişlerdir. Bu veriye göre öğrencilerin ders kitabı dışında kitap ve dergi 
okuma alışkanlıklarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak, toplumumuzda 
okuma düzeyinin daha düşük düzeylerde olduğu dikkate alınırsa öğrencilerin verdiği 
bu bilgileri ihtiyatla karşılamak gerekir. 
Tablo 66: Kitap\Dergi Okumayanların Okumama Nedeni
5 ,8 2,4 2,4
3 ,5 1,4 3,8
81 12,5 38,9 42,8
107 16,5 51,4 94,2
9 1,4 4,3 98,6
3 ,5 1,4 100,0
208 32,0 100,0
442 68,0
650 100,0
Kitap okumayı sevmiyorum
Beğenmiyorum
Dergi okumayı sevmiyorum
Kitap\Dergi okumayı
sevmiyorum
Vaktim yok
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Kitap ve dergi okumayanlara bunun nedenleri sorulduğunda öğrencilerin 
yaklaşık %51’i “Kitap\Dergi okumayı sevmiyorum”, %39’u “Dergi okumayı 
sevmiyorum” %4’ü de “Vaktim yok” cevabını vermişlerdir. Burada öğrencilerin 
kitap ve dergi okuma nedenlerini dile getirirken bahane üretmek yerine durumlarını 
açıkça dile getirdikleri görülmektedir. Dolayısıyla ilköğretim çağındaki çocukların 
okuma alışkanlığı kazanabilmeleri ve sosyalleşme sürecinde medya aracılığıyla hızla 
yayılan popüler kültürün olumsuz etkilerinden korunabilmeleri için özellikle 
öğretmenlere büyük görevler düştüğü söylenebilir. 
 4.4.4.2.Görsel Yayın Araçları 
4.4.4.2.1.Televizyon 
Tablo 67: Görüşülenlerin Evinde Kaç Tane Televizyonun Olduğu
217 33,4 33,6 33,6
322 49,5 49,9 83,6
85 13,1 13,2 96,7
19 2,9 2,9 99,7
2 ,3 ,3 100,0
645 99,2 100,0
5 ,8
650 100,0
1
2
3
4
5+
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Evinizde kaç televizyon vardır?” sorusunu sorduğumuzda, kız 
ve erkek öğrencilerin %49,9’u “2”, %33,6’sı “1”, %13,2’si de “3” televizyonun 
olduğunu söylemişledir. Buna göre görüşülenlerin yaklaşık üçte ikisinin evinde en az 
iki tane televizyon bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu da öğrencilerin kitle iletişim 
araçları aracılığı ile yayılan popüler kültüre açık bir aile ortamında yaşadıklarını 
göstermektedir.  
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Tablo 68: Görüşülenlerin Ailesinin Aylık Gelir Durumu İle Evinde Kaç Tane Televizyonun Olduğu Arasındaki
İlişki
57 10 2 0 134
42,5% 7,5% 1,5% ,0% 100,0%
18,3% 12,3% 10,5% ,0% 21,5%
57 16 0 0 118
48,3% 13,6% ,0% ,0% 100,0%
18,3% 19,8% ,0% ,0% 18,9%
75 13 7 1 125
60,0% 10,4% 5,6% ,8% 100,0%
24,1% 16,0% 36,8% 50,0% 20,0%
46 11 2 0 82
56,1% 13,4% 2,4% ,0% 100,0%
14,8% 13,6% 10,5% ,0% 13,1%
19 4 0 1 32
59,4% 12,5% ,0% 3,1% 100,0%
6,1% 4,9% ,0% 50,0% 5,1%
9 3 3 0 16
56,3% 18,8% 18,8% ,0% 100,0%
2,9% 3,7% 15,8% ,0% 2,6%
10 9 4 0 32
31,3% 28,1% 12,5% ,0% 100,0%
3,2% 11,1% 21,1% ,0% 5,1%
10 11 1 0 24
41,7% 45,8% 4,2% ,0% 100,0%
3,2% 13,6% 5,3% ,0% 3,8%
28 4 0 0 61
45,9% 6,6% ,0% ,0% 100,0%
9,0% 4,9% ,0% ,0% 9,8%
311 81 19 2 624
49,8% 13,0% 3,0% ,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
Sayı
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Evinde Kaç Tane
Televizyonun
Olduğu
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den
fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
2 3 4 5+
Görülenlerin Evinde Kaç Tane
Televizyonun Olduğu
To
pl
am
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Görüşülenlerin ailesinin aylık gelir durumu ile evlerindeki televizyon sayısı 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:68) gösterilmiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere “Evinizde kaç tane televizyonunuz var?” şeklindeki sorumuza 
ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %48,5’i; 501–750 YTL olanların 
%38,1’i’; 751-100 YTL olanların %23,2’si; 1001–1250 YTL olanların oranı 
%28,0’ı; 1251–1500 YTL olanların %25,0’i; 1501–1750 YTL olanların %6,3’ü; 
1751–2000 YTL olanların %28,1’i, 2000 YTL’den fazla olanların %8,3’ü “1” 
cevabını vermiştir. Buna karşılık aynı soruya ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az 
olanların %42,5’i; 501–750 YTL olanların %48,3’ü; 751-100 YTL olanların 
%60,0’ı; 1001–1250 YTL olanların oranı %56,1’i; 1251–1500 YTL olanların 
%59,4’ü; 1501–1750 YTL olanların %56,3’ü; 1751–2000 YTL olanların %31,3’ü; 
2000 YTL’den fazla olanların %41,7’si ise “2” cevabını vermiştir  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin ailesinin gelir durumu ile 
evlerindeki televizyon sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(32)=109.747, 
p<0.05]. Buna göre göreceli olarak çocukların ailesinin gelir durumu yükseldikçe 
evdeki televizyon sayısının arttığı ve dolayısıyla gelir durumunun artışına paralel 
olarak çocukların popüler kültüre daha müsait bir ortama kavuştuğu anlaşılmaktadır. 
4.4.4.2.1.Bilgisayar 
Tablo 69: Görüşülenlerin Evinde Bilgisayarın Olup Olmadığı
354 54,5 54,8 54,8
292 44,9 45,2 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Günümüzün en önemli teknolojik ürünlerinden biri olan bilgisayarın, 
öğrencilerin yaklaşık %55’inin evinde bulunduğu görülmektedir. Evinde bilgisayar 
bulunmayan öğrencilerin oranı ise yaklaşık %45’tir. Bu veriler dikkate alındığında 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin en az yarısının sosyalleşme sürecinde televizyon 
yanında ayrıca bilgisayar aracılığı ile pazarlanan kitle kültürüne açık olduklarını 
göstermektedir. 
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Tablo 70: Görüşülenlerin Ailesinin Aylık Gelir Durumu İle Evinde Bilgisayarın Olup Olmadığı
Arasındaki İlişki
37 98 135
27,4% 72,6% 100,0%
10,7% 35,3% 21,6%
49 68 117
41,9% 58,1% 100,0%
14,1% 24,5% 18,7%
86 40 126
68,3% 31,7% 100,0%
24,8% 14,4% 20,2%
55 27 82
67,1% 32,9% 100,0%
15,9% 9,7% 13,1%
28 4 32
87,5% 12,5% 100,0%
8,1% 1,4% 5,1%
12 4 16
75,0% 25,0% 100,0%
3,5% 1,4% 2,6%
25 7 32
78,1% 21,9% 100,0%
7,2% 2,5% 5,1%
21 3 24
87,5% 12,5% 100,0%
6,1% 1,1% 3,8%
34 27 61
55,7% 44,3% 100,0%
9,8% 9,7% 9,8%
347 278 625
55,5% 44,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin
Evinde Bilgisayarın
Olup Olmadığı
To
pl
am
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Görüşülenlerin ailesinin aylık gelir durumu ile evlerinde bilgisayarının olup 
olmadığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:70) gösterilmiştir. Tablodan 
da anlaşılacağı üzere “Evinizde bilgisayarınız var mı?” şeklindeki sorumuza ailesinin 
aylık geliri 500 YTL’den az olanların %27,4’ü; 501–750 YTL olanların %41,9’u’; 
751-100 YTL olanların %68,3’ü; 1001–1250 YTL olanların oranı %67,1’i; 1251–
1500 YTL olanların %87,5’i; 1501–1750 YTL olanların %75’i; 1751–2000 YTL 
olanların %78,1’i, 2000 YTL’den fazla olanların %87,5’i “Evet” cevabını vermiştir. 
Buna karşılık aynı soruya ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %72,6’sı; 
501–750 YTL olanların %58,1’i; 751-100 YTL olanların %31,7’si; 1001–1250 YTL 
olanların oranı %32,9’u; 1251–1500 YTL olanların %12,5’i; 1501–1750 YTL 
olanların %25’i; 1751–2000 YTL olanların %21,9’u; 2000 YTL’den fazla olanların 
%12,5’i ise “Hayır” cevabını vermiştir  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin ailesinin aylık geliri ile 
evlerinde bilgisayar olup olmadığı arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(8)=96.996, 
p<0.05]. Buna göre göreceli olarak çocukların ailesinin gelir durumu yükseldikçe 
evde bilgisayar sahibi olma oranının yükseldiği ve dolayısıyla gelir durumunun 
artışına paralel olarak çocukların popüler kültüre daha müsait bir ortama kavuştuğu 
anlaşılmaktadır.  
 4.4.4.3.İşitsel Yayın Araçları 
Tablo 71: Görüşülenlerin Cep Telefonununn Olup Olmadığı
377 58,0 58,3 58,3
270 41,5 41,7 100,0
647 99,5 100,0
3 ,5
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin cep telefonunun olup olmadığına baktığımızda, öğrencilerin 
%58’i “Evet”, %41,5’i “Hayır” cevabını vermiştir. Buna göre görüşülenlerin 
yaklaşık üçte ikisinin cep telefonuna sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 72: Görüşülenlerin Aylık Ortalama Geliri İle Cep Telefonunun Olup Olmadığı Arasındaki
İlişki
56 80 136
41,2% 58,8% 100,0%
15,4% 30,4% 21,7%
70 48 118
59,3% 40,7% 100,0%
19,3% 18,3% 18,8%
79 47 126
62,7% 37,3% 100,0%
21,8% 17,9% 20,1%
53 28 81
65,4% 34,6% 100,0%
14,6% 10,6% 12,9%
18 14 32
56,3% 43,8% 100,0%
5,0% 5,3% 5,1%
11 5 16
68,8% 31,3% 100,0%
3,0% 1,9% 2,6%
26 6 32
81,3% 18,8% 100,0%
7,2% 2,3% 5,1%
22 2 24
91,7% 8,3% 100,0%
6,1% ,8% 3,8%
28 33 61
45,9% 54,1% 100,0%
7,7% 12,5% 9,7%
363 263 626
58,0% 42,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Cep Telefonunun
Olup Olmadığı
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den
fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin Cep
Telefonununn olup
Olmadığı
To
pl
am
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Ailesinin aylık gelir durumu ile görüşülenlerin cep telefonunun olup olmadığı 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:72) gösterilmiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere “Cep telefonunuz var mı?” sorusuna, ailesinin aylık geliri yaklaşık 
olarak 500 YTL’den az olanların %41’i; 501–750 YTL olanların %59’u; 751-100 
YTL olanların %63’ü; 1001–1250 YTL olanların oranı %65’i; 1251–1500 YTL 
olanların %56’sı; 1501–1750 YTL olanların %69’u; 1751–2000 YTL olanların 
%81’i, 2000 YTL’den fazla olanların %92’si “Evet” cevabını vermiştir. Buna 
karşılık aynı soruya ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %59’u; 501–750 
YTL olanların %41’i; 751-100 YTL olanların %37’si; 1001–1250 YTL olanların 
oranı %35’i; 1251–1500 YTL olanların %44’ü; 1501–1750 YTL olanların %31’i; 
1751–2000 YTL olanların %19’u; 2000 YTL’den fazla olanların %8’i “Hayır” 
cevabını vermiştir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, ailesinin gelir durumu ile görüşülenlerin cep 
telefonuna sahip olma arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(8)=41.593, p<0.05]. Buna 
göre ailelerinin gelir durumu yükseldikçe göreceli olarak öğrencilerin cep telefonuna 
sahip olma oranı yükselmektedir. 
Tablo 73: Cep Telefonu Olanların Cep Telefonunu Hangi Amaçla Kullandığı
13 2,0 3,4 3,4
74 11,4 19,4 22,8
13 2,0 3,4 26,2
258 39,7 67,7 94,0
23 3,5 6,0 100,0
381 58,6 100,0
269 41,4
650 100,0
Ses kaydetmek için
Mesaj amak için
Kamera ile fotoğraf
çekmek için
Konuşmak için
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Cep telefonu olanlara “cep telefonunuzu hangi amaçla kullanıyorsunuz?” 
şeklindeki sorumuza, öğrencilerin yaklaşık %68’i “Konuşmak için”, %19’u “Mesaj 
atmak için” cevabını vermişlerdir. Bu verilere göre öğrencilerin üçte ikiden 
fazlasının cep telefonunu konuşma amaçlı kullandıkları söylenebilir. 
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Tablo 74: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Cep Telefonu Olanların Cep Telefonunu Hangi Amaçla
Kullandığı Arasındaki İlişki
8 27 6 149 15 205
3,9% 13,2% 2,9% 72,7% 7,3% 100%
61,5% 36,5% 46,2% 57,8% 65,2% 53,8%
5 47 7 109 8 176
2,8% 26,7% 4,0% 61,9% 4,5% 100%
38,5% 63,5% 53,8% 42,2% 34,8% 46,2%
13 74 13 258 23 381
3,4% 19,4% 3,4% 67,7% 6,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Cep Telefonu
Olanların Cep
Telefonunu Hangi
Amaçla Kullandığı
Sayı
Cinsiyeti
Cep Telefonu
Olanların Cep
Telefonunu Hangi
Amaçla Kullandığı
Sayı
Cinsiyeti
Cep Telefonu
Olanların Cep
Telefonunu Hangi
Amaçla Kullandığı
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
Se
s k
ay
de
tm
ek
 iç
in
M
es
aj
 a
m
ak
 iç
in
K
am
er
a 
ile
 fo
to
ğr
af
çe
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in
K
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in
D
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er
Cep Telefonu Olanların Cep Telefonunu
Hangi Amaçla Kullandığı
To
pl
am
 
Görüşülenlerin cinsiyeti ile cep telefonu olanların cep telefonunu hangi 
amaçla kullandığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:74) gösterilmiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere erkek öğrencilerin yaklaşık %73’ü, kız öğrencilerin 
%62’si “Konuşmak için”; erkek öğrencilerin %13’ü, kız öğrencilerin ise %27’si 
“Mesaj atmak için” cevabını vermişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile cep telefonu 
olanların cep telefonunu hangi amaçla kullandığı arasında anlamlı bir ilişki vardır 
[x2(4)=12.371, p<0.05]. Buna göre erkek ve kız öğrenciler arasında cep telefonunu 
daha çok konuşmak amaçlı kullanma konusunda önemli bir farklılaşma yoktur. Buna 
karşılık mesaj atma konusunda kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilerin iki katı 
kadardır.  
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4.5.TELEVİZYON VE İNTERNETİN ETKİSİ 
4.5.1.Televizyonun Etkisi 
Tablo 75: Görüşülenlerin Ortalama Olarak Günde Kaç Saat TV İzlediği
149 22,9 23,0 23,0
228 35,1 35,1 58,1
145 22,3 22,3 80,4
73 11,2 11,2 91,7
54 8,3 8,3 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
1 Saat
2 Saat
3 Saat
4 Saat
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçerli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Televizyon toplumumuzda ulaşılması en kolay ve en çok tercih edilen bir 
eğlence aracıdır. Buna göre, görüşülenlere ortalama olarak günde kaç saat TV 
izledikleri sorulduğunda, örneklem grubunun yaklaşık %35’i “2 saat”, %23’ü “1 
saat” ve %22’si “3 saat” cevabını vermişlerdir. Buna göre öğrencilerin yaklaşık üçte 
birinin en az “1 saat”, yaklaşık dörtte üçünün ise en az “2 saat”  televizyon izlediği 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasında olan 
ilköğretim çağındaki çocukların televizyon aracılığı ile pazarlanan popüler kültür 
ürünlerinin etkisine açık olduğu söylenilebilir. Burada televizyonun olumsuz etkileri 
karşısında aile büyüklerine önemli görevler düşmektedir.  
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Tablo 76: Görüşülenlerin Okuduğu Sınıf İle Ortalama Olarak Günde Kaç Saat TV İzlediği Arasındaki İlişki
57 66 51 27 19 220
25,9% 30,0% 23,2% 12,3% 8,6% 100%
38,3% 28,9% 35,2% 37,0% 35,2% 33,9%
37 86 57 30 14 224
16,5% 38,4% 25,4% 13,4% 6,3% 100%
24,8% 37,7% 39,3% 41,1% 25,9% 34,5%
55 76 37 16 21 205
26,8% 37,1% 18,0% 7,8% 10,2% 100%
36,9% 33,3% 25,5% 21,9% 38,9% 31,6%
149 228 145 73 54 649
23,0% 35,1% 22,3% 11,2% 8,3% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Hangi Sınıfta
Okuduğu
Ortalama Olarak
Günde Kaç Saat TV
İzlediği
Sayı
Hangi Sınıfta
Okuduğu
Ortalama Olarak
Günde Kaç Saat TV
İzlediği
Sayı
Hangi Sınıfta
Okuduğu
Ortalama Olarak
Günde Kaç Saat TV
İzlediği
Sayı
Hangi Sınıfta
Okuduğu
Ortalama Olarak
Günde Kaç Saat TV
İzlediği
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf
Görüşülenlerin
Hangi Sınıfta
Okuduğu
Toplam
1 
Sa
at
2 
Sa
at
3 
Sa
at
4 
Sa
at
D
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er
Görüşülenlerin Ortalama Olarak Günde Kaç
Saat TV İzlediği
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Görüşülenlerin okuduğu sınıf ile ortalama olarak televizyon izledikleri süre 
arasındaki ilişkiye baktığımızda; 6. sınıfta okuyanların %25,9’u “1 saat”, %30’u “2 
saat” , %23,2’si “3 saat”, %12,3’ü “4 saat” televizyon izlediğini belirtmiştir. Aynı 
soruya 7. sınıfta okuyanların %16,5’i “1 saat”, %38,4’ü “2 saat” , %25,4’ü “3 saat”, 
%13,4’ü “4 saat”; buna karşılık 8. sınıfta okuyanların %26,8’i “1 saat”, %37,1’i “2 
saat” , %18’i “3 saat”, %7,8’i “4 saat” televizyon izlediği cevabını vermiştir. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin okudukları sınıf ile ortalama 
olarak televizyon izledikleri süre arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(6)=16.868, 
p<0.05]. Buna göre, sınıf farkı olmaksızın öğrencilerin, en yüksek oranda ortalama 
günde “2 saat” televizyon izledikleri, son sınıf öğrencilerin ise diğer sınıflara göre 
televizyona ayırdıkları sürenin düştüğü görülmektedir. 
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Ankara ve Bolu illerinde İlköğretim öğrencileri 5. ve 7. sınıflar üzerinde 
yapılan odak grup araştırmasında, bir popüler kültür öğesi olarak televizyonun, 5. ve 
7. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisi ve okul yaşamına yansımaları ele alınmıştır. Bu 
araştırmada, televizyonun ilköğretim öğrencilerinin okul hayatını hem olumlu hem 
de olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. 249 
Tablo 77: Görüşülenlere Göre Televizyonun En Olumlu Etkisi
251 38,6 39,0 39,0
94 14,5 14,6 53,7
206 31,7 32,0 85,7
57 8,8 8,9 94,6
35 5,4 5,4 100,0
643 98,9 100,0
7 1,1
650 100,0
Televizyondan bir
şeyler öğreniyorum
Boş zamanımı
değerlendiriyorum
Eğleniyorum
Çevre ile iletişimim
daha kolay oluyor
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Size göre televizyonun en olumlu etkisi nedir?” sorusunu 
sorduğumuzda öğrencilerin yaklaşık %39’u “Televizyondan bir şeyler öğreniyorum”, 
%32’si “Eğleniyorum” ve %15’i ise “Boş zamanımı değerlendiriyorum” cevabını 
vermiştir. Buna göre öğrencilerin, televizyonun eğitim, eğlendirme ve boş zaman 
değerlendirme fonksiyonuna işaret ettikleri söylenebilir. 
                                                          
249  Duygu S. Güler Öztürk, Fatma Bıkmaz, “Popüler Kültür Ve Okul: Ankara ve Bolu İllerinde 
İlköğretim Öğrencileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma”,  Popüler Kültür ve Çocuk, Haz. Nihal 
Ahioğlu, Neslihan Güney, Dipnot Yayınları, Ankara,, 2007, s. 103-125. 
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Tablo 78: Görüşülenlere Göre Televizyonun En Olumsuz Etkisi
295 45,4 46,9 46,9
212 32,6 33,7 80,6
60 9,2 9,5 90,1
16 2,5 2,5 92,7
46 7,1 7,3 100,0
629 96,8 100,0
21 3,2
650 100,0
Ders çalışamıyorum
Geç yatıyorum
Şiddet içerikli
filmlerden korkuyorum
Yaşıtlarım ile iletişim
kurmamı engelliyor
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Size göre televizyonun en olumsuz etkisi nedir?” 
sorusunu sorduğumuzda öğrencilerin yaklaşık %47’si “Ders çalışamıyorum”, %34’ü 
“Geç yatıyorum” ve %10’u ise “Şiddet içerikli filmlerden korkuyorum” cevabını 
vermiştir. Buna göre öğrenciler, televizyonun ders çalışmalarına engel olduğunu, 
düzenli yaşama alışkanlığını bozduğunu ve şiddet içerikli filmlerden etkilendiklerini 
belirtmişlerdir. 
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4.5.1.1.En Çok Tercih Edilen Televizyon Kanalları 
Tablo 79: Görüşülenlerin Seyretmeyi En çok Tercih Ettiği Televizyon Kanalı
302 11,5 16,1 16,1
15 ,8 ,8 16,9
6 ,3 ,3 17,2
18 ,9 1,0 18,2
6 ,3 ,3 18,5
542 27,8 28,9 47,4
64 3,3 3,4 50,8
117 6,0 6,2 57,0
27 1,4 1,4 58,4
362 18,6 19,3 77,7
180 9,2 9,6 87,3
57 2,9 3,0 90,3
72 3,7 3,9 94,2
26 1,3 1,4 95,0
10 ,5 ,6 96,2
70 3,6 3,8 100,0
1874 ---- 100,0
76 ----
1950
ATV
CNN Türk
Cine5
Digi-Türk
Flash TV
Kanal D
Kanal 7
Kral TV
NTV
Show TV
Star
STV
FOX TV
TRT 1
TV 8
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin seyretmeyi en çok tercih 
ettiği televizyon kanalını tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve 
öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 
1874 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin % 47,2’si “Kanal D”, %18,2’si “ATV”, %12,0’ı da 
“Show TV” kanallarını seyrettiklerini söylemişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin en çok tercih ettiği kanallar sırasıyla “Kanal D” 
(%28,9), “ATV” ( %16,1), “Show TV” (%19,3) olduğu görülmektedir. Bu tercih 
sıralamasında araştırmanın yapıldığı dönemde öğrencilerin ilgisini çekecek 
programların yoğun olarak yer aldığı düşünülmektedir. 
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Tablo 80: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Seyretmeyi En Çok Terciih Ettiği Televizyon Kanalı Arasındaki İlişki
54 3 1 7 1 141 6 3 7 54 15 14 9 4 2 18 339
15,9% ,9% ,3% 2,1% ,3% 41,6% 1,8% ,9% 2,1% 15,9% 4,4% 4,1% 2,7% 1,2% ,6% 5,3% 100%
46,2% 100% 100% 77,8% 100% 46,5% 54,5% 20,0% 87,5% 70,1% 51,7% 58,3% 75,0% 50,0% 100% 81,8% 52,8%
63 0 0 2 0 162 5 12 1 23 14 10 3 4 0 4 303
20,8% ,0% ,0% ,7% ,0% 53,5% 1,7% 4,0% ,3% 7,6% 4,6% 3,3% 1,0% 1,3% ,0% 1,3% 100%
53,8% ,0% ,0% 22,2% ,0% 53,5% 45,5% 80,0% 12,5% 29,9% 48,3% 41,7% 25,0% 50,0% ,0% 18,2% 47,2%
117 3 1 9 1 303 11 15 8 77 29 24 12 8 2 22 642
18,2% ,5% ,2% 1,4% ,2% 47,2% 1,7% 2,3% 1,2% 12,0% 4,5% 3,7% 1,9% 1,2% ,3% 3,4% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyet
Tercih
Ettiği TV
Kanalı
Sayı
Cinsiyet
Tercih
Ettiği TV
Kanalı
Sayı
Cinsiyet
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Ettiği TV
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile seyretmeyi en çok tercih ettiği televizyon kanalı 
arasındaki ilişkiye baktığımızda (1. öncelik sırasına göre) erkek öğrencilerin yaklaşık 
%42’si, “Kanal D”, %16’sı “Show TV” ve “ATV” buna karşılık kız öğrencilerin 
%54’ü “Kanal D”, %21’i “Show TV”yi ve %8’i de “ATV” cevabını vermiştir. 
[x2(15)=45.130, p<0.05]. 
Tablo 81: Görüşülenlerin Ailesiyle Birlikte Seyretmeyi En Çok Tercih Ettiği
Televizyon Kanalı
302 15,5 17,4 17,4
3 ,2 ,2 17,6
25 1,3 1,4 19,0
8 ,4 ,5 19,5
9 ,5 ,5 20,0
11 ,6 ,6 20,6
481 24,7 27,8 48,4
152 7,8 8,8 57,2
23 1,2 1,3 58,5
14 ,7 ,8 59,3
320 16,4 18,5 77,8
162 8 9 87,2
96 4,9 5,5 92,7
42 2,2 2,4 95,1
36 1,8 2,1 97,2
7 ,4 ,4 97,6
41 2,1 2,4 100,0
1732 ---- 100,0
218 ----
1950
ATV
BRT
CNN Türk
Cine5
Digi-Türk
Flash TV
Kanal D
Kanal 7
Kral TV
NTV
Show TV
Star
STV
FOX TV
TRT 1
TV 8
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülaif
Yüzde
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Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların ailesiyle birlikte seyretmeyi 
en çok tercih etiği televizyon kanalını tespit etmek amacıyla görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 1732 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak 
sırasıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerin % 39,7’si “Kanal D”, %22,3’ü “ATV”, 
%10,4’ü de “Show TV” cevabını vermişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, 
öğrencilerin ailesiyle birlikte seyretmeyi en çok tercih ettiği kanallar sırasıyla “Kanal 
D” (% 27,8), “Show TV” (%18,5), “ATV” ( %11,6) olduğu görülmektedir.  
Buna göre ilköğretim çağındaki çocukların seyretmeyi tercih ettiği televizyon 
kanalları ile (Tablo:79) ailesiyle birlikte seyretmeyi tercih ettiği kanallar arasında bir 
benzerlik söz konusudur. Bunun nedeni araştırmanın yapıldığı dönemde tercih edilen 
kanallarda, ailenin ve çocuklarının ilgisini çeken programların yayınlanması olabilir. 
Tablo 82: Görüşülenlerin Ailesinde Seyredilen Kanalları En Çok Kimin Tercih
Ettiği
91 14,0 14,4 14,4
221 34,0 34,9 49,2
38 5,8 6,0 55,2
115 17,7 18,1 73,3
169 26,0 26,7 100,0
634 97,5 100,0
16 2,5
650 100,0
Annem
Babam
Kardeşlerim
Ben
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, “Ailenizde seyredilen kanalları en çok kim tercih eder?” 
şeklindeki sorumuza öğrencilerin yaklaşık  %35’i “Babam”, %18’i “Ben” ve %14’ü 
“Annem” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık %27’si ise “Diğer” şıkkını 
işaretlemişler ve program tercihinde aile üyelerinin birlikte karar verdiklerini 
belirtmişlerdir. 
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Tablo 83: Görüşülenlerin Televizyon İzlerken İzlenilen Programları En Çok
Kimin Tercih Ettiği
100 15,4 15,9 15,9
229 35,2 36,4 52,3
38 5,8 6,0 58,3
110 16,9 17,5 75,8
152 23,4 24,2 100,0
629 96,8 100,0
21 3,2
650 100,0
Annem
Babam
Kardeşlerim
Ben
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza, “Televizyon izlerken tercih edilen programları en çok 
kim belirler?” sorusuna öğrencilerin yaklaşık %36’sı “Babam”, %18’i, “Ben” ve 
%”16’sı “Annem” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık %24’ü ise “Diğer” 
cevap şıkkını işaretlemişlerdir. Bu cevap şıkkı için yapılan açıklamalarda aile 
üyelerinin birlikte karar vererek programları tercih ettikleri belirtilmiştir.  
Tablo 84: Görüşülenlerin Ailesinde Seyretmesine İzin Verilmeyen
Programların Olup Olmadığı
323 49,7 50,9 50,9
311 47,8 49,1 100,0
634 97,5 100,0
16 2,5
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin seyretmesine izin verilmeyen programların olup-olmadığına 
baktığımızda, örneklem grubunun yaklaşık %50’si “Evet”, %48’i ise “Hayır” 
cevabını vermiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin yaklaşık yarısına 
yakınına, aileleri tarafından bazı programların izlenmesine izin verilmemektedir.  
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Tablo 85: Görüşülenlerin Ailesinde Seyretmesine İzin Verilmeyen Programların Neler
Olduğu
107 5,5 20,5 20,5
6 ,3 1,2 21,7
44 2,3 8,4 30,1
68 3,5 13,0 43,1
61 3,1 11,7 54,8
37 1,9 7,1 61,9
189 9,7 36,3 98,2
6 ,3 1,2 99,4
3 ,2 ,6 100,0
521 ---- 100,0
1429 ----
1950
Şiddet içeren filmler
Aşiret filmleri
Cinsel içerikli filmler
Magazin Programları
Yarışmalar
Korku içeren filmler
Sihirli filmler
Kadın Programları
Maçlar
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların seyretmesine izin 
verilmeyen programların neler olduğunu tespit etmek amacıyla öğrencilere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 521 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak 
sırasıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık % 25’i “Sihirli filmler”, %24’ü 
“Şiddet içeren filmler”, %14’ü de “Magazin programları” cevabını vermişlerdir. 
Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki öğrencilerin seyretmesine izin 
verilmeyen programların yaklaşık olarak sırasıyla “Sihirli filmler" (%36), “Şiddet 
içeren filmler” (%21), “Magazin programları” (%13) olduğu görülmektedir. Bu 
verilere göre ailelerin, çocuklarına sihir ve şiddet içerikli filmlerle magazin 
programlarını izlemesine izin vermediği anlaşılmaktadır. Ailelerin bu tercihlerinde 
söz konusu film ve programların çocukların sosyalleşme sürecinde model tercihi 
bakımından sakıncalı unsurlar içermesi rol oynadığı düşünülmektedir. Böylece 
aileler, bir anlamda popüler kültür ürünlerinin olumsuz sonuçlarına karşı çocuklarını 
korumuş olurlar.   
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Tablo 86: Cinsiyet İle Görüşülenlerin Ailesinde Seyretmesine İzin Verilmeyen Programların Neler Olduğu Arasındaki İlişki
45 1 25 18 20 9 19 2 1 140
32,1% ,7% 17,9% 12,9% 14,3% 6,4% 13,6% 1,4% ,7% 100%
59,2% 50,0% 62,5% 40,0% 47,6% 34,6% 23,5% 33,3% 100% 43,9%
31 1 15 27 22 17 62 4 0 179
17,3% ,6% 8,4% 15,1% 12,3% 9,5% 34,6% 2,2% ,0% 100%
40,8% 50,0% 37,5% 60,0% 52,4% 65,4% 76,5% 66,7% ,0% 56,1%
76 2 40 45 42 26 81 6 1 319
23,8% ,6% 12,5% 14,1% 13,2% 8,2% 25,4% 1,9% ,3% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Görüşülenlerin Ailesinde
Seyretmesine İzin
Verilmeyen Programların
Neler Olduğu
Sayı
Cinsiyeti
Görüşülenlerin Ailesinde
Seyretmesine İzin
Verilmeyen Programların
Neler Olduğu
Sayı
Cinsiyeti
Görüşülenlerin Ailesinde
Seyretmesine İzin
Verilmeyen Programların
Neler Olduğu
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile seyredilmesine izin verilmeyen programlar 
arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı (Tablo:86) gösterilmiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere (1. öncelik sırasına göre)  erkek öğrencilerin yaklaşık % 32’si 
“Şiddet içeren filmler”, %18’i “Cinsel içerikli filmler”; kız öğrencilerin ise %35’i 
“Sihirli filmler”, %17’si “Şiddet içeren filmler” cevabını vermişlerdir. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile seyredilmesinde 
izin verilmeyen programlar arasında anlamlı bir farklılaşma vardır [x2(8)=29.604, 
p<0.05]. Buna göre aileler erkek çocuklarının öncelikli olarak şiddet ve cinsel içerikli 
filmleri, buna karşılık kız çocuklarının sihir ve şiddet içerikli filmleri izlemelerine 
izin vermedikleri anlaşılmaktadır.   
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4.5.1.2.Televizyon Programlarının Etkisi 
 4.5.1.2.1.Yarışma Programlarının Etkisi 
Tablo 87: Görüşülenlerin Düzenli Olarak Müzik Yarışma Programlarından
Hangilerini İzlediği
56 2,8 9,8 9,8
85 4,4 14,8 24,6
28 1,4 4,9 29,5
233 11,9 40,7 70,2
157 8,0 27,4 97,6
14 ,7 2,4 100,0
573 ---- 100,0
1377 ----
1950
Akademi Türkiye
Anadolu Ateşi
Anadolu Rüzgarı
Pop star
Pop star Alaturka
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların düzenli olarak müzik 
yarışma programlarından hangilerini izlediğini tespit etmek amacıyla görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 573 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından (1. öncelik olarak) 
sırasıyla ilköğretim çağındaki çocukların %51,8’i “Pop Star”, %21,1’i “Pop Star 
Alaturka”, %13,7’si de “Anadolu Ateşi” cevabını vermişlerdir. Veriler 
birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki çocukların düzenli olarak izledikleri 
müzik yarışma programları sırasıyla “Pop Star” (%40,7), “Pop Star Alaturka” 
(%27,4), “Anadolu Ateşi” (%14,8) olduğu görülmektedir. Bu verilere göre, 
ilköğretim çağındaki çocuklar tarafından popüler kültür ürünü olan müzik yarışma 
programları arasında öncelikli olarak Pop Star yarışmasının tercih edildiği 
anlaşılmaktadır. Bunu aynı kanalın isim değiştirerek yayınlamaya devam ettiği Pop 
Star Alaturka isimli yarışma programı izlemektedir. Bunun nedeni programın 
sunucusu, jüri üyelerinin popülerliği ve katılan yarışmacıların yetenekleri ile ilgili 
olabilir. Buna karşılık diğer programların öğrenciler tarafından yüksek oranda 
izlenmediği görülmektedir. 
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Tablo 88: Görüşülenlerin TV'de Yayınlanan Yarışma Programlarını İzleyip
İzlemediği
291 44,8 45,3 45,3
77 11,8 12,0 57,2
275 42,3 42,8 100,0
643 98,9 100,0
7 1,1
650 100,0
Evet
Hayır
Ara sıra
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçrli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda görüşülenlere TV’de yayınlanan yarışma programlarını 
izleyip izlemediğini sorduğumuzda, öğrencilerin yaklaşık %45’i “Evet”, %43’ü “Ara 
sıra”, %12’si ise “Hayır” cevabını vermiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere bu tür 
programları izlemeyenlerin oranı düşük çıkmıştır. Görüşülenlerin yaklaşık yarıya 
yakını söz konusu programları sürekli olarak önemli bir kısmının da sürekli 
olmamakla birlikte bu tür programları izledikleri görülmektedir.  
Tablo 89: Görüşülenlerin Düzenli Olarak Yarışma Programlarından Hangilerini İzlediği
21 1,1 1,9 1,9
145 7,4 13,2 15,1
6 ,3 ,6 15,7
389 19,9 35,5 51,2
375 19,2 34,2 85,4
9 ,5 ,8 86,2
66 3,4 6,0 92,2
10 ,5 ,9 93,1
21 1,1 1,9 95,0
33 1,7 3,0 98,0
22 1,1 2,0 100,0
1097 ---- 100,0
853 ----
1950
Benimle Evlenir Misin?
Benimle Dans Eder Misin?
Bir Prens Aranıyor?
Fear-Factor
Survivor
Gelinim Olur Musun?
Oryantal Star
Size Anne Diyebilir Miyim?
Buzda Dans
Passaparola
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin düzenli olarak yarışma programlarından 
hangilerini izlediğini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik 
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sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 1097 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından (1. öncelik olarak) sırasıyla ilköğretim 
çağındaki öğrencilerin yaklaşık % 49’u “Fear-Factor”, %22’si “Survivor”, %17’si de 
“Benimle Dans Eder Misin?” cevabını vermişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin düzenli olarak izledikleri yarışma programları 
yaklaşık olarak sırasıyla “Fear-Factor” (%36), “Survivor” (%34), “Benimle Dans 
Eder Misin?” (%13) olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim çağındaki 
çocukların, yarışma programlarından tercih sırasına göre en çok “Fear-Factor”, 
“Survivor” ve “Benimle Dans Eder Misin?” programlarını izlediğini göstermektedir. 
Bu veriler aslında söz konusu programların halkın tercihinin bir sonucu olarak 
yayınlanmasından ziyade, popüler kültür ürünlerinin piyasada tüketime sunulması ve 
iyi bir piyasa oluşturduğunu göstermektedir. 
Tablo 90: Görüşülenlerin Yarışma Programlarında Favori Buldukları Ve
Destekledikleri Adayının Olup Olmadığı
328 50,5 53,0 53,0
291 44,8 47,0 100,0
619 95,2 100,0
31 4,8
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere yarışma programlarında favori buldukları ve destekledikleri 
adayının olup olmadığı sorulduğunda, öğrencilerin %53’ü “Evet”, %47’si ise 
“Hayır” cevabını vermiştir. 
Tablo 91: Görüşülenlerin Bu Yarışma Programlarında Favori Buldukları  Ve
Destekledikleri Adaya SMS yoluyla Oy Gönderip Göndermediği
56 8,6 9,1 9,1
562 86,5 90,9 100,0
618 95,1 100,0
32 4,9
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Görüşülenlere bu yarışma programlarında favori buldukları ve destekledikleri 
adaya SMS yoluyla oy gönderip göndermediği sorulduğunda, öğrencilerin yaklaşık 
%91’i “Hayır”, %9’u ise “Evet” cevabını vermiştir. Buna göre öğrencilerin yarışma 
programlarında beğendikleri ve destekledikleri adaylara oy gönderme eğiliminin 
düşük düzeyde olduğu söylenebilir. 
Tablo 92: Favori Buldukları Ve Destekledikleri Adayda Olmasını İstediği Özellikler
49 7,5 21,3 21,3
41 6,3 17,8 39,1
23 3,5 10,0 49,1
4 ,6 1,7 50,9
106 16,3 46,1 97,0
7 1,1 3,0 100,0
230 35,4 100,0
420 64,6
650 100,0
Karizma
Güzellik/Yakışıklılık
Eğitim
Hemşehri
Yetenek
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza izledikleri yarışma programlarında favori buldukları ve 
destekledikleri adayda olmasını istedikleri özellikler sorulduğunda, görüşülenlerin 
yaklaşık %65’i herhangi bir cevap vermemiştir. Bu soruya cevap veren öğrencilerin 
yaklaşık %46’sı “Yetenekli”, %21’i “Karizmatik”, %18’i “Güzel\yakışıklı” oldukları 
için ve %10’u ise “Eğitimli” olduğu için adayları desteklediklerini belirtmişlerdir. Bu 
sonuçlara göre söz konusu programları izleyip favori buldukları adayları destekleyen 
öğrenciler “yeteneğe” vurgu yapmaktadır.  
Tablo 93: Görüşülenlerin Bu Programlara Katılmak İsteyip İstemediği
226 34,8 35,2 35,2
416 64,0 64,8 100,0
642 98,8 100,0
8 1,2
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza “Bu tür programlara katılmak ister misiniz?” sorusu 
sorulduğunda öğrencilerin yaklaşık %65’i “Hayır”; buna karşılık %35’i “Evet” 
cevabını vermiştir. Buna göre ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık üçte birinin 
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bu tür programlara katılmak istediği anlaşılmaktadır. Bu oran azımsanamayacak bir 
oran olup, sosyalleşme sürecindeki öğrencilerin televizyon aracılığı ile pazarlanan 
popüler kültür ve ürünlerinden etkilenme düzeyini gösteren önemli bir veri olarak 
değerlendirilmelidir. 
Tablo 94: Görüşülenlerin Yaşı İle TV'de Yayınlanan Yarışma Programlarını İzleyip
İzlemediği Arasındaki İlişki
6 0 8 14
42,9% ,0% 57,1% 100,0%
2,1% ,0% 2,9% 2,2%
81 24 74 179
45,3% 13,4% 41,3% 100,0%
27,8% 31,2% 27,0% 27,9%
126 18 94 238
52,9% 7,6% 39,5% 100,0%
43,3% 23,4% 34,3% 37,1%
67 35 81 183
36,6% 19,1% 44,3% 100,0%
23,0% 45,5% 29,6% 28,5%
11 0 16 27
40,7% ,0% 59,3% 100,0%
3,8% ,0% 5,8% 4,2%
0 0 1 1
,0% ,0% 100,0% 100,0%
,0% ,0% ,4% ,2%
291 77 274 642
45,3% 12,0% 42,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Yaşı
TV'de Yayınlanan
Yarışma Programlarını
İzleyip İzlemediği
11
12
13
14
15
16
Yaş
Toplam
Ev
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H
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Görüşülenlerin TV'de
Yayınlanan Yarışma
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Görüşülenlerin yaşı ile TV’de yayınlanan yarışma programlarının izlenip 
izlemediği arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı (Tablo:94) gösterilmiştir 
Tablodan da anlaşıldığı gibi, 11 yaşında olanların %42,9’u, 12 yaşında olanların 
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%45,3’si, 13 yaşında olanların %52,9’u, 14 yaşında olanların %36,6’sı, 15 yaşında 
olanların %40,7’si söz konusu programları izlediklerini; buna karşılık 11 yaşında 
olanların %57,1’i, 12 yaşında olanların %41,3’ü, 13 yaşında olanların %39,5’i, 14 
yaşında olanların %44,3’ü, 15 yaşında olanların %59,3’ü söz konusu programları ara 
sıra izlediklerini belirtmişlerdir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere, söz konusu 
programların hemen her yaş grubu tarafından izlenme düzeyi yüksek olmakla birlikte 
yaş gruplarına göre sıklık derecesinde önemli faklılaşma vardır. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin yaşları ile TV’de yayınlanan 
yarışma programları arasında anlamlı bir farklılaşma vardır [x2(10)=27.643, p<0.05].  
Tablo 95: Görüşülenlerin En Çok Katılmak İstedikleri Yarışma Programı
1 ,1 ,2 ,2
3 ,2 ,7 ,9
21 1,1 5,0 5,9
4 ,2 ,9 6,8
1 ,1 ,2 7,0
22 1,1 5,2 12,2
127 6,5 29,9 42,1
10 ,5 2,4 44,5
20 1,0 4,7 49,2
9 ,5 2,1 51,3
150 7,7 35,3 87,1
26 1,3 6,1 93,2
29 1,5 6,8 100,0
425 ---- 100,0
1525 ----
1950
Akademi Türkiye
Anadolu Ateşi
Benimle Dans Eder Misin?
Benimle Evlenir Misin?
Bir Prens Aranıyor
Buzda Dans
Fear-Factor
Oryantal Star
Pop star
Pop star Alaturka
Survivor
Passaparola
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin en çok katılmak istedikleri 
yarışma programlarını tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik 
sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 425 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak çocukların yaklaşık %43’ü 
“Survivor”, %24’ü “Fear-Factor”, ve %8’i “Passaparola” yarışma programlarına 
katılmak istemektedir. Veriler birleştirildiğinde ise, çocukların katılmak istedikleri 
yarışma programlarından en çok tercih ettikleri, sırasıyla “Survivor” (%35), “Fear-
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Factor” (%30), “Passaparola” (%6)’dır. Bu veriler, ilköğretim çağındaki çocukların 
yarışma programlarından en çok “Survivor” ve “Fear-Factor” gibi macera içerikli 
yarışmalara katılmak istediğini göstermektedir. Bu veriler, sosyalleşme sürecindeki 
çocukların, televizyon aracılığıyla özendirilerek pazarlanan popüler kültür ürünleri 
karşısında macera peşine düşmeye eğilimli bir kimlik kazanma tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu göstermektedir. 
İlköğretim çağındaki çocuklarla görüşmeye 
gittiğimizde, bazı çocuklardan sevdikleri diziler ve 
yarışma programları hakkında ne düşündüklerini, 
neden bu dizileri ya da yarışma programlarını 
sevdiklerini, yarışma programlarında ya da dizilerde 
beğendikleri karakterin olup olmadığını ve varsa bu 
karakterleri neden sevdiklerini sorduk. Çocuklar 
bunları iki ya da üç cümle ile ifade etmeye çalıştılar. 
Öğrencilerin konu ile ilgili değerlendirmeleri 
kendi ifadelerinde bir değişiklik yapılmadan yandaki 
kutularda verilmiştir. Görüldüğü gibi, erkek çocuklar 
Survivor ve Fear-Factor gibi macera içerikli yarışma 
programlarını sevdiklerini belirtmişlerdir. Bu 
programlarındaki birlik ve beraberliği sevdiklerini 
ve doğada bir takım zorluklara katlanarak bu 
macerayı ve doğa yaşamının zorluklarını merak 
ettiklerini belirtmişlerdir. 
 
Buna karşılık özellikle kız çocukların bilgi 
yarışması olarak nitelendirdikleri Passaparola isimli 
yarışma programını izlediklerini ve bu yarışma 
programının kendi bilgilerini tazeleme konusunda 
katkı sağladığını belirtmişlerdir. 
Kutu 1. A.A. – Isparta- İ.M.K. B. 
İ.Ö.O. 
“Survivor yarışmasını izliyorum. 
Çünkü Fenerbahçeliyim. Bu yarışma 
maceralı olduğu için ve takım ruhu 
olduğu için beraberliği öğretiyor. Çok 
zevkli bir yarışma olduğunu 
düşünüyorum. Birbirleriyle 
yarışıyorlar.” 
Kutu 2. H.Ç. – Isparta-Gülcü 
İ.Ö.O . 
“Fear-Factor’ü izliyorum. Adayım 
Galatasaray takımı. Bu adayları 
destekleme nedenim o takımı tutuyor 
olmam. O takımı tuttuğum için de 
benim gibi onu destekleyenlerin 
başarılarını seyretmek ve de doğada 
yaşamın zorluğunu öğrenmek ben de 
merak uyandırır.” 
Kutu 3. N.E. – Isparta-
Öğretmenler İ.Ö.O . 
“Passaparola’yı izliyorum. Çünkü 
içinde olan bilgiler bilgimizi daha da 
arttırıyor. Örneğin; bizler son 
sınıftayız ve OKS’ye hazırlanıyoruz. 
Bu gibi programların bize OKS’de 
yarar sağlayacağını düşünüyorum.” 
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Tablo 96: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle En Çok Katılmak İstedikleri Yarışma Programı Arasındaki İlişki
1 0 2 1 0 4 36 0 7 3 63 13 1 131
,8% ,0% 1,5% ,8% ,0% 3,1% 27,5% ,0% 5,3% 2,3% 48,1% 9,9% ,8% 100%
100% ,0% 33,3% 50,0% ,0% 22,2% 65,5% ,0% 63,6% 75,0% 65,6% 68,4% 16,7% 58,2%
0 1 4 1 1 14 19 5 4 1 33 6 5 94
,0% 1,1% 4,3% 1,1% 1,1% 14,9% 20,2% 5,3% 4,3% 1,1% 35,1% 6,4% 5,3% 100%
,0% 100% 66,7% 50,0% 100% 77,8% 34,5% 100% 36,4% 25,0% 34,4% 31,6% 83,3% 41,8%
1 1 6 2 1 18 55 5 11 4 96 19 6 225
,4% ,4% 2,7% ,9% ,4% 8,0% 24,4% 2,2% 4,9% 1,8% 42,7% 8,4% 2,7% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
En Çok
Katılmak
İstedikleri
Yarışma
Programı
Sayı
Cinsiyeti
En Çok
Katılmak
İstedikleri
Yarışma
Programı
Sayı
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile en çok katılmak istedikleri yarışma programı 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:96) gösterilmiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere 1. öncelik sırasına göre erkek öğrencilerin %48,1’i “Survivor”, % 
27,5’i “Fear Factor” ve %9,9’u “Pasaparola” isimli yarışma programlarına katılmak 
isterken; kız öğrencilerin %35,1’i “Survivor”, %20,2’si “Fear-Factor” ve %14,9’u 
“Buzda Dans” yarışma programlarına katılmak istediklerini belirtmişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile katılmak 
istedikleri yarışma programları arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(12)=30.660, 
p<0.05].  Buna göre erkek öğrenciler daha çok macera içerikli yarışma programlarına 
katılmak isterken; kız öğrenciler hem macera hem de magazin içerikli yarışma 
programlarına katılmak istemektedir.  
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Tablo 97: Görüşülenlerin Bu Tür Programları Tercih Etmesindeki En Önemli Sebep
112 17,2 24,9 24,9
22 3,4 4,9 29,8
38 5,8 8,5 38,3
27 4,2 6,0 44,3
224 34,5 49,9 94,2
3 ,5 ,7 94,9
23 3,5 5,1 100,0
449 69,1 100,0
201 30,9
650 100,0
Yeteneklerime uygun
olduğu için
Güvenilir olduğu için
Düzeyli olduğu için
Popüler olduğu için
Macera yaşamak için
Meşhur olmaak için
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Yarışma programlarına yarışmacı olarak katılmak isteyenlere, katılmak 
istedikleri programı tercih etmelerindeki en önemli sebep sorulduğunda, öğrencilerin 
yaklaşık %31’i bu soruya cevap vermemiştir. Bu tür programlara katılmak isteyen 
öğrencilerin yaklaşık %50’si “Macera yaşamak için”, %25”i “Yeteneklerime uygun 
olduğu için”, %9’u “Düzeyli olduğu için” ve %6’sı ise “Popüler olduğu için” söz 
konusu programları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
Tablo 98: Görüşülenlerin Bu Tür Programları Ne Tür Aralıklarla İzlediği
139 21,4 22,7 22,7
285 43,8 46,6 69,3
50 7,7 8,2 77,5
64 9,8 10,5 87,9
57 8,8 9,3 97,2
17 2,6 2,8 100,0
612 94,2 100,0
38 5,8
650 100,0
Düzenli olarak izliyorum
Rastladığım zaman izliyorum
Final gecelerinde izliyorum
Aile bireyleri izin verdiğinde
izliyorum
Kesinlikle izlemiyorum
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere yarışma programlarını izleme sıklığı sorulduğunda, 
öğrencilerin %46,6’sı “Rastladığım zaman izliyorum”, %22,7’si “Düzenli olarak 
izliyorum”, %10,5’i “Aile bireyleri izin verdiğinde izliyorum” ve %8,2’si “Final 
gecelerinde izliyorum” cevabını vermiştir. Bu verilere göre ilköğretim çağındaki 
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çocukların yaklaşık yarısından fazlası söz konusu programları bir şekilde takip 
ettikleri ve popüler kültür ürünlerine ilgisi olduğu anlaşılmaktadır.  
Tablo 99: Görüşülenlerin Yarışma Programlarına Katılmama Nedeni
90 13,8 25,1 25,1
20 3,1 5,6 30,6
14 2,2 3,9 34,5
164 25,2 45,7 80,2
27 4,2 7,5 87,7
7 1,1 1,9 89,7
2 ,3 ,6 90,3
12 1,8 3,3 93,6
10 1,5 2,8 96,4
8 1,2 2,2 98,6
5 ,8 1,4 100,0
359 55,2 100,0
291 44,8
650 100,0
Saçma buluyorum
Beğenmiyorum
Seyretmekten hoşlanmıyorum
Sevmiyorum
Göz önünde bulunmak
istemiyorum
Ailem izin vermez
Zamanım olmadığı için
İzlemek daha çok hoşuma
gidiyor
Çok tehlikeli
Benim yaşıma uygun değil
Benim yeteneğim yok
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Yarışma programlarına yarışmacı olarak katılmak istemeyenlere bunun 
nedeni sorulduğunda öğrencilerin yaklaşık %45’i “Sevmiyorum”, %25’i “Saçma 
buluyorum” şeklinde cevap vermiştir. Bu verilere göre, söz konusu programlara 
yarışmacı olarak katılmak istemeyenler, katılmama nedenlerini  “sevmemek” ve 
“saçma bulmak” gibi sübjektif nedenlere bağlamaktadır. 
4.5.1.2.2.Magazin Programlarının Etkisi 
Tablo 100: Görüşülenlerin TV'de Yayınlanan Magazin Programlarını İzleyip
İzlemediği
70 10,8 11,1 11,1
312 48,0 49,6 60,7
247 38,0 39,3 100,0
629 96,8 100,0
21 3,2
650 100,0
Evet
Hayır
Ara sıra
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Örneklem grubumuza katılanlara TV’de yayınlanan magazin programlarını 
izleyip izlemediği sorulduğunda öğrencilerin yaklaşık %50’si “Hayır”, %40’ı “Ara 
sıra” ve %11’i “Evet” cevabını vermişlerdir. Buna göre öğrencilerin yaklaşık yarısı 
televizyonda yayınlanan magazin programlarını bir şekilde izlerken, yaklaşık yarısı 
da izlemediklerini belirtmişlerdir.   
Tablo 101: Görüşülenlerin Düzenli Olarak Talk Show\Magazin Programlarından
Hangilerini İzlediği
42 2,2 5,3 5,3
57 2,9 7,1 12,4
91 4,7 11,4 23,8
92 4,7 11,5 35,3
38 1,9 4,8 40,1
65 3,3 8,1 48,2
42 2,2 5,3 53,5
143 7,3 17,9 71,4
214 11,0 26,8 98,2
14 ,6 1,8 100,0
798 ---- 100,0
1152 ----
1950
Televole
Uçankuş
Pazar Keyfi
Genç Magazin
Canlı Canlı
Harika Pazar
Elifnağme
Makina
Beyaz Show
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların düzenli olarak Talk Show \ 
Magazin programlarından hangilerini izlediğini tespit etmek amacıyla, görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 798 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak 
ilköğretim çağındaki çocukların %34,3’ü “Beyaz Show”, %16,1’i “Makina” ve 
%12,2’si de “Pazar Keyfi”ni izlemektedir. Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim 
çağındaki çocukların düzenli olarak Talk Show\Magazin programlarından sırasıyla 
Beyaz Show (%26,8), Makina (%17,9) ve Genç Magazin (%11,5) programlarını 
izlemektedir. Bu veriler ilköğretim çağındaki çocukların düzenli olarak Talk 
Show\Magazin programlarından en çok “Beyaz Show” ve “Makina” programlarını 
izlediğini göstermektedir. 
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4.5.1.2.3.Dizilerin Etkisi 
Tablo 102: Görüşülenlerin Geçmişte Düzenli Olarak TV'de Yayınlanan Dizilerden
Hangilerini İzlediği
13 ,7 2,2 2,2
30 1,5 5,2 7,4
3 ,2 ,5 7,9
10 ,5 1,7 9,6
83 4,3 14,4 24,0
17 ,9 2,9 26,9
9 ,5 1,6 28,5
3 ,2 ,5 29,0
3 ,2 ,5 29,5
57 2,9 9,9 39,4
350 17,9 60,6 100,0
578 ---- 100,0
1372 ----
1950
Aliye
Asmali Konak
Dadı
Ekmek Teknesi
Kurtlar Vadisi
Zerda
Ruhsar
Avrupa Yakası
Yalancı Yarim
Sihirli Annem
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin geçmişte düzenli olarak 
TV’de yayınlanan dizilerden hangilerini izlediğini tespit etmek amacıyla 
görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla 
sınırlandırdığımız sorulara toplam 578 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. 
öncelik olarak sırasıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık % 20’si “Kurtlar 
Vadisi”, %15’i “Sihirli Annem”, %5’i de “Asmalı Konak” cevabını vermişlerdir. 
Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki öğrencilerin geçmişte düzenli 
olarak izledikleri diziler yaklaşık olarak sırasıyla “Kurtlar Vadisi” (%14), “Sihirli 
Annem” (%10), “Asmalı Konak” (%5) olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim 
çağındaki çocukların, şimdi yayınlanmakta olan dizilerden en çok Kurtlar Vadisi, 
Sihirli Annem ve Asmalı Konak dizilerini izlediğini göstermektedir. Bunun dışında 
öğrencilerin büyük bir kısmının (“Diğer” %60,6) belli bir dizide yoğunlaşma 
olmaksızın düzenli olarak izledikleri diziler bulunmaktadır.   
“İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz” konulu bir araştırmada ilköğretim 
okullarının 7. ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin okuldaki şiddete ve tacize ilişkin 
düşünceleri sorulmuş, şiddet ve taciz kavramsallaştırmaları üzerinde durulmuştur. Bu 
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araştırmanın verilerine göre, öğrenciler, televizyonda daha çok mafya dizilerini 
izledikleri belirtmişlerdir. Buna göre öğrencilerin mafya dizilerinden olumsuz şekilde 
etkilendikleri tespit edilmiştir.250  
Tablo 103: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Düzenli Olarak TV'de Yayınlanan Dizilerden  Hangilerini İzlediği Arasındaki İlişki
10 6 82 17 3 12 0 80 9 31 4 3 16 5 29 307
3,3% 2,0% 26,7% 5,5% 1,0% 3,9% ,0% 26,1% 2,9% 10,1% 1,3% 1,0% 5,2% 1,6% 9,4% 100%
35,7% 21,4% 53,6% 37,8% 33,3% 80,0% ,0% 84,2% 75,0% 40,3% 22,2% 37,5% 39,0% 62,5% 58,0% 52,1%
18 22 71 28 6 3 2 15 3 46 14 5 25 3 21 282
6,4% 7,8% 25,2% 9,9% 2,1% 1,1% ,7% 5,3% 1,1% 16,3% 5,0% 1,8% 8,9% 1,1% 7,4% 100%
64,3% 78,6% 46,4% 62,2% 66,7% 20,0% 100% 15,8% 25,0% 59,7% 77,8% 62,5% 61,0% 37,5% 42,0% 47,9%
28 28 153 45 9 15 2 95 12 77 18 8 41 8 50 589
4,8% 4,8% 26,0% 7,6% 1,5% 2,5% ,3% 16,1% 2,0% 13,1% 3,1% 1,4% 7,0% 1,4% 8,5% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Düzenli
Olarak
TV'de
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile düzenli olarak izledikleri diziler arasında anlamlı 
bir ilişki olup olmadığı (Tablo:103) gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere 1. 
öncelik sırasına göre erkek öğrencilerin yaklaşık %27’si “Avrupa Yakası”, %26’sı 
“Kurtlar Vadisi” ve %10’u “Selena” dizisini; buna karşılık kız öğrencilerin %25’i 
“Avrupa Yakası”, %16’sı “Selena” ve %10’u ise “Binbir Gece” dizisini izlediğini 
belirtmişlerdir. Bu veriler, düzenli olarak televizyon izleme konusunda cinsiyet 
bakımından anlamlı bir farklılaşma olduğunu göstermektedir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile düzenli olarak 
izledikleri diziler arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(14)=82.603, p<0.05].  
                                                          
250  M. Cihat Özönder, Serdar Sağlam, Erdal Aksoy, Şeref Ulucak, Gökhan V. Köktürk, İlköğretim 
Okullarında Şiddet ve Taciz, KÖKSAV, Ankara, 2005, s.46–50. 
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Tablo 104: Görüşülenlerin Şimdi Yayınlanmakta Olan Dizileri Düzenli
Olarak İzleyip İzlemediği
424 65,2 67,5 67,5
204 31,4 32,5 100,0
628 96,6 100,0
22 3,4
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza “Şimdi yayınlanmakta olan dizileri düzenli olarak izler 
misiniz?” sorusuna öğrencilerin %67,5’i “Evet”, %32,5’i ise “Hayır” cevabını 
vermiştir. Buna göre, öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi yayınlanmakta olan dizileri 
düzenli olarak izlemektedir. 
Tablo 105: Görüşülenlerin Şimdi Yayınlanmakta Olan Dizilerden Düzenli Olarak
Hangilerini  İzlediği
70 3,6 8,0 8,0
35 1,8 4,0 12,0
9 ,5 1,0 13,0
15 ,8 1,7 14,7
43 2,2 4,9 19,6
34 1,7 3,9 23,5
36 1,8 4,1 27,6
68 3,5 7,8 35,4
45 2,3 5,2 40,6
74 3,8 8,5 49,1
143 7,3 16,3 65,4
7 ,4 ,8 66,2
296 15,1 33,8 100,0
875 ---- 100,0
1075 ----
1950
Avrupa Yakası
Binbir Gece
Kurtlar Vadisi
Sağır Oda
Selena
Sıla
Yaprak Dökümü
Acı Hayat
Doktorlar
Acemi Cadı
Arka Sokaklar
Gümüş
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin şimdi yayınlanmakta olan 
dizilerden düzenli olarak hangilerini izlediğini tespit etmek amacıyla görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
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sorulara toplam 875 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak 
sırasıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık %19’u “Arka Sokaklar”, %10’u 
“Avrupa Yakası”, %9’u “Acı Hayat” cevabını vermişlerdir. Veriler birleştirildiğinde 
ise, ilköğretim çağındaki öğrencilerin düzenli olarak izledikleri diziler sırasıyla 
“Arka Sokaklar” (%16,3), “Avrupa Yakası” (%8) ve “Acı Hayat” (%7,8) dizileri 
olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim çağındaki çocukların, yayınlanmakta 
olan dizilerden en çok Arka Sokaklar, Avrupa Yakası ve Acı Hayat izlediğini 
göstermektedir. 
Tablo 106: Görüşülenlerin Dizileri İzlerken Örnek Aldıkları Kişilerin Olup
Olmadığı
215 33,1 34,2 34,2
414 63,7 65,8 100,0
629 96,8 100,0
21 3,2
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kmülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Dizi izlerken örnek aldığınız kişiler var mı?” sorusuna 
öğrencilerin yaklaşık %66’sı “Hayır”, %34’ü ise “Evet” cevabını vermiştir. Buna 
göre öğrencilerin yaklaşık üçte birinin dizileri izlerken kendilerine örnek aldıkları 
kişiler olduğu görülmektedir. Bu da popüler kültür aracı olan medyanın çocukların 
sosyalleşme sürecindeki etkileri ve kişiliklerinin gelişimi bakımından üzerinde 
durulması gereken önemli bir orandır. 
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Tablo 107: Görüşülenlerin Dizi İzlerken Örnek Aldıkları Kişilerin Kimler Olduğu
81 4,1 23,1 23,1
11 ,6 3,1 26,2
1 ,1 ,3 26,5
19 1,0 5,4 31,9
12 ,6 3,4 35,3
1 ,1 ,3 35,6
6 ,3 1,7 37,3
11 ,6 3,2 40,5
7 ,4 2,0 42,5
33 1,7 9,4 51,9
18 1,0 5,1 57,0
9 ,5 2,6 59,6
24 1,2 6,9 66,5
19 1,0 5,5 72,0
12 ,6 3,4 75,4
4 ,2 1,1 76,5
14 ,7 4,0 80,5
3 ,2 ,9 81,4
65 3,3 18,6 100,0
350 ---- 100,0
1600 ----
1950
Necati Şaşmaz
Kenan İmirzalıoğlu
Barış Akarsu
Berhüzer Korel
Cansu Dere
Özgü Namal
Ata Demirer
Gülse Birsel
Sanem Çelik
Sinem Kobal
İnci Türkay
Bennu Yıldırımlar
Peker Açıkalın
Engin Günaydın
Halil Ergün
Yasemin Ergene
Merve Boluğur
Kutsi
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların dizi izlerken örnek aldığı 
kişilerin kimler olduğunu tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve 
öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 350 
cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak ilköğretim çağındaki 
çocukların yaklaşık %34’ü Necati Şaşmaz, %10’u Sinem Kobal ve %7’si de Peker 
Açıkalın isimli dizi oyuncularını örnek almaktadır. Veriler birleştirildiğinde ise, 
ilköğretim çağındaki çocukların dizi izlerken örnek aldığı kişiler, sırasıyla Kurtlar 
Vadisi dizisinde oynayan “Necati Şaşmaz” (%23,1), Selena dizisinde oynayan 
“Sinem Kobal” (%9,4) ve Avrupa Yakası dizisinde oynayan “Peker Açıkalın” 
(%6,9)’dır. Bu veriler ilköğretim çağındaki çocukların dizi izlerken örnek aldığı 
kişilerin en çok Necati Şaşmaz, Sinem Kobal ve Peker Açıkalın olduğunu 
göstermektedir. 
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Bilindiği üzere oldukça popüler olan ve 
her yaş grubu tarafından izlenen Kurtlar 
Vadisi dizisi şiddet öğelerinin çok olduğu 
bir dizidir. Dizinin başkahramanı olan 
Polat Alemdar (Necati Şaşmaz), 
çocukların televizyon izlerken beğendiği, 
hayranlık duyduğu dolayısıyla örnek 
aldığı kişilerin başında gelmektedir.  
 
 
 
 
Selena dizisi, sihir içerikli bir dizidir. Dizide Selena 
rolünü canlandıran Sinem Kobal, kötülerin düşmanı, 
iyilerin dostu rolünü canlandırmakta ve iyileri sihirlerle 
kötülere karşı korumaktadır. Çocukların en çok 
seyrettiği diziler sıralamasında ikinci sırada yer alan 
dizinin başrol oyuncusu, bu özellikleri ile örnek 
alınmaktadır  
 
 
Üçüncü sırada Avrupa Yakasının yeni karakteri 
olan, “Gaffur” tiplemesiyle herkesi güldüren ve 
eğlendiren Peker Açıkalın yer almaktadır. Avrupa 
Yakası dizisi, popüler kültürün büyülü havasına 
kapılmış zengin insanların o renkli çevrede 
başından geçen olayları insanlara aktarmaya 
çalışan popüler bir dizidir.  
Kutu 4. E.B. – Isparta-Öğrenciler İ.Ö.O . 
“Kurtlar Vadisi’ni izliyorum. Hem silahlı, 
çatışmalı, aksiyonlu, kavgalı olduğu için, 
hem de hoşuma gittiği için izliyorum. 
Beğendiğim kişiler Polat Alemdar ve 
Memati. Memati’nin acımasızlığını, Polat 
Alemdar’n da üstünlüğünü, kimsenin ona 
bir şey yapamamasını beğeniyorum. Ama 
kendime örnek almıyorum. Çünkü film 
gerçekçi olmadığından ve hayal gücüyle 
olduğundan örnek almıyorum ” 
Kutu 5. M.Ü. – Isparta-Atatürk 
İ.Ö.O . 
 “Selena dizisini izliyorum. Sihir 
yapmaları ve birbirleriyle 
yardımlaşmaları hoşuma gidiyor. 
İyi yönlerini ve birbirleriyle 
yardımlaşmalarını kendime örnek 
alıyorum.” 
Kutu 6. A.A.. – Isparta-İ.M.K.B. 
İ.Ö.O . 
“Avrupa Yakası’nı izliyorum. Çünkü 
orada Gaffur çok hoşuma gidiyor. 
Komiklikler yapıyor. Burhan ile kardeş 
gibi duruyor. Çoğu zaman onunla 
zaman geçiriyor.” 
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Tablo 108: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Dizi İzlerken Örnek Aldıkları Kişilerin Kimler Olduğu Arasındaki İlişki
59 6 1 5 0 0 2 0 2 4 1 1 13 8 6 0 1 2 14 125
47,2% 4,8% ,8% 4,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% 1,6% 3,2% ,8% ,8% 10,4% 6,4% 4,8% ,0% ,8% 1,6% 11,2% 100%
83,1% 100% 100% 38,5% ,0% ,0% 100% ,0% 40,0% 19,0% 20,0% 20,0% 86,7% 80,0% 75,0% ,0% 12,5% 100% 63,6% 59,2%
12 0 0 8 8 1 0 5 3 17 4 4 2 2 2 3 7 0 8 86
14,0% ,0% ,0% 9,3% 9,3% 1,2% ,0% 5,8% 3,5% 19,8% 4,7% 4,7% 2,3% 2,3% 2,3% 3,5% 8,1% ,0% 9,3% 100%
16,9% ,0% ,0% 61,5% 100% 100% ,0% 100% 60,0% 81,0% 80,0% 80,0% 13,3% 20,0% 25,0% 100% 87,5% ,0% 36,4% 40,8%
71 6 1 13 8 1 2 5 5 21 5 5 15 10 8 3 8 2 22 211
33,6% 2,8% ,5% 6,2% 3,8% ,5% ,9% 2,4% 2,4% 10,0% 2,4% 2,4% 7,1% 4,7% 3,8% 1,4% 3,8% ,9% 10,4% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyet
Dizi
İzlerken
Örnek
Aldıkları
Kişilerin
Kimler
Olduğu
Sayı
Cinsiyet
Dizi
İzlerken
Örnek
Aldıkları
Kişilerin
Kimler
Olduğu
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Görüşülenlerin Dizi İzlerken Örnek Aldıkları Kişilerin Kimler Olduğu
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile dizi izlerken örnek aldığı kişilerin kimler olduğu 
arasındaki ilişkiye baktığımızda; 1. öncelik sırasına göre erkek öğrenciler en çok 
“Necati Şaşmaz” (%47,2) ve “Peker Açıkalın” (%10,4); kız öğrenciler ise “Sinem 
Kobal” (%19,8’i) ve “Necati Şaşmaz” (%14) isimli oyuncuları örnek aldıklarını 
belirtmişlerdir. Burada erkek öğrencilerin tercihleri ile kız öğrencilerin tercihleri 
arasında toplumsal cinsiyetten kaynaklanan anlamlı bir farklılaşma göze 
çarpmaktadır. Bununla birlikte kız öğrencilerin ikinci sırada da olsa en çok örnek 
alınan oyuncular arasında Necati Şaşmaz’ı tercih etmeleri ilginç bir durumdur. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile TV’de yayınlanan 
dizilerden örnek aldıkları kişiler arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(18)=87.227, 
p<0.05].  
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Tablo 109: Görüşülenlerin Bu Kişileri Kendilerine Neden Örnek Aldıkları
66 10,2 35,5 35,5
40 6,2 21,5 57,0
15 2,3 8,1 65,1
5 ,8 2,7 67,7
2 ,3 1,1 68,8
8 1,2 4,3 73,1
2 ,3 1,1 74,2
27 4,2 14,5 88,7
1 ,2 ,5 89,2
20 3,1 10,8 100,0
186 28,6 100,0
464 71,4
650 100,0
Karakterini beğeniyorum
Seviyorum
Yakışıklı\Güzel olduğu için
Silahları seviyorum
Vatanı sevdikleri için
Eğlenceli oldukları için
Anlayışlı ve olgun biri
İyi oldukları için
Kötülüklere karşı olduğu için
Komik olduğu için
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Dizi izlerken kendilerine bazı karakterleri örnek aldığını belirtenlere bunun 
nedeni sorulduğunda öğrencilerin %35,5’i “Karakterini beğendiği için”, %21,5’i 
“Sevdiği için”, %14,5’, “İyi oldukları için” ve %10,8’i de “Komik olduğu için” 
şeklinde cevap vermişlerdir. Bu sonuçlara göre öğrenciler, dizileri izlerken 
oyuncularla kendi karakteri arasında bir bağ kurduğu, onlardan hoşlandığı ve onları 
beğendiği için örnek aldığı söylenebilir. 
4.5.1.2.4.Çocuk Programlarının Etkisi 
Tablo 110: Görüşülenlerin Televizyonda Yayınlanan Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
410 63,1 63,2 63,2
239 36,8 36,8 100,0
649 99,8 100,0
1 ,2
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza televizyonda yayınlanan çocuk programlarını izleyip 
izlemediğini sorduğumuzda öğrencilerin yaklaşık %63’ü “Evet”, %37’si “Hayır” 
cevabını vermiştir. Bu veriler öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin kendi yaş grubuna 
hitap eden programları izlediklerini göstermektedir. 
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Tablo 111: Görüşülenlerin Yaşı İle Televizyonda Yayınlanan Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği Arasındaki İlişki
12 2 14
85,7% 14,3% 100,0%
2,9% ,8% 2,2%
140 39 179
78,2% 21,8% 100,0%
34,1% 16,4% 27,6%
152 89 241
63,1% 36,9% 100,0%
37,1% 37,4% 37,2%
87 99 186
46,8% 53,2% 100,0%
21,2% 41,6% 28,7%
19 8 27
70,4% 29,6% 100,0%
4,6% 3,4% 4,2%
0 1 1
,0% 100,0% 100,0%
,0% ,4% ,2%
410 238 648
63,3% 36,7% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
Sayı
Görüşülenlerin Yaşı
Televizyonda Yayınlanan
Çocuk Programlarını
İzleyip İzlemediği
11
12
13
14
15
16
Görüşülenlerin
Yaşı
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin
Televizyonda
Yayınlanan Çocuk
Programlarını
İzleyip İzlemediği To
pl
am
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Görüşülenlerin yaşları ile televizyonda yayınlanan çocuk programlarını 
izleyip izlemediği arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. Tablodan da anlaşıldığı 
gibi, örneklem grubuna yöneltilen “Televizyonda yayınlanan çocuk programlarını 
izler misiniz?” sorusuna 11 yaşında olanların %85,7’si, 12 yaşında olanların 
%78,2’si, 13 yaşında olanların %63,1’i, 14 yaşında olanların %46,8’i, 15 yaşında 
olanların %70,4’ü “Evet” cevabını vermişlerdir. Buna karşılık 11 yaşında olanların 
%14,3’ü, 12 yaşında olanların %21,8’i, 13 yaşında olanların %36,9’u, 14 yaşında 
olanların %53,2’si, 15 yaşında olanların %79,6’sı ise “Hayır” cevabını vermişlerdir.   
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin yaşları ile TV’de yayınlanan 
yarışma programları arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(5)=44.325, p<0.05]. Buna 
göre, öğrencilerin yaşları yükseldikçe kendi çağına ait çocuk programlarını izleme 
oranı göreceli olarak düşmekte, tersine yaş grupları düştükçe çocuk programlarını 
izleme oranı artmaktadır.   
Tablo 112: Televizyonda Yayınlanan Çocuk Programlarından En Çok Hangi Tür
Programları İzlediği
152 23,4 35,5 35,5
218 33,5 50,9 86,4
58 8,9 13,6 100,0
428 65,8 100,0
222 34,2
650 100,0
Çizgi film
Yarışma
Çocuk filmleri
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçerli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Televizyonda yayınlanan çocuk programlarından en çok 
hangi tür programları izliyorsunuz?” şeklinde yöneltilen soruya görüşülenlerin 
yaklaşık %34’ü cevap vermemiştir. Bu soruya cevap veren ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin yaklaşık %51’i “Yarışma”, %36’sı “Çizgi film” ve %14’ü “Çocuk 
filmleri” izledikleri anlaşılmaktadır.  
Çocukların televizyonlarda en çok severek izledikleri programların başında 
çizgi filmler gelmektedir. Bunu fark eden ve çocukları kendisine hedef kitlesi seçen 
yapımcılar, çizgi filmler aracılığı ile çocuklara olumlu ya da olumsuz birçok şey 
öğretmiştir.  
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Tablo 113: Görüşülenlerin İzlemekten Hoşlandığı Çizgi Film
21 1,1 1,8 1,8
151 7,8 13,3 15,1
20 1,0 1,8 16,9
47 2,4 4,1 21,0
18 ,9 1,6 22,6
186 9,5 16,4 39,0
30 1,5 2,6 41,6
18 ,9 1,6 43,2
11 ,6 1,0 44,2
26 1,3 2,3 46,5
4 ,2 ,4 46,9
37 1,9 3,2 50,1
79 4,0 6,9 57,0
488 25,0 43,0 100,0
1136 ---- 100,0
814 ----
1950
Batman
Bugs Bunny
Taş Devri
Tweety
Tazmanya
Tom ve Jerry
Garfield
Spiderman
Ninja Kamlumbağalar
Temel Reis
Süperman
Pokemon
Şirinler
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların izlemekten hoşlandıkları 
çizgi filmleri tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik sırasına 
göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 1136 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak ilköğretim çağındaki 
çocukların %12,4’ü “Tom ve Jerry”, %9,8’i “Bugs Bunny” ve %7,8’i de “Şirinler” 
isimli çizgi filmleri izlemektedir. Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki 
çocukların hoşlandıkları çizgi filmler sırasıyla “Tom ve Jerry” (%16,4), “Bugs 
Bunny” (%13,3), “Şirinler” (%6,9) isimli çizgi filmlerdir.  
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Tablo 114: Görüşülenlerin İzlemekten Hoşlanmadığı Çizgi Film
28 1,4 5,1 5,1
29 1,5 5,3 10,4
11 ,6 2,0 12,4
12 ,6 2,2 14,6
23 1,2 4,2 18,8
39 2,0 7,1 25,9
9 ,5 1,6 27,5
14 ,7 2,6 30,1
8 ,4 1,5 31,6
13 ,7 2,4 34,0
12 ,6 2,2 36,2
28 1,4 5,1 41,3
18 ,9 3,3 44,6
303 15,5 55,4 100,0
547 ---- 100,0
1403 ----
1950
Batman
Bugs Bunny
Taş Devri
Tweety
Tazmanya
Tom ve Jerry
Garfield
Spiderman
Ninja Kamlumbağalar
Temel Reis
Süperman
Pokemon
Şirinler
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki çocukların izlemekten hoşlanmadıkları 
çizgi filmleri tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik sırasına 
göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 547 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından 1. öncelik olarak ilköğretim çağındaki 
çocukların %10,3’ü “Tom ve Jerry”, %6,6’sı “Batman” ve %5,9’u da “Bugs Bunny” 
ile “Pokemon” isimli çizgi filmleri izlemekten hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir. 
Veriler birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki çocukların hoşlanmadıkları çizgi 
filmler sırasıyla “Tom ve Jerry” (%7,1), “Bugs Bunny” (%5,3), “Batman” ve 
“Pokemon” (%5,1)’dur. Burada öğrencilerin olumsuz da olsa görüş bildirmelerinden, 
program yapımcılarının popüler kültür ürünü olarak pazarladıkları çizgi filmlerden 
haberdar oldukları ve onlardan etkilendikleri söylenebilir. 
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4.5.1.3.Reklâmların Etkisi 
Tablo 115: Görüşülenlerin TV'de Reklamları İzleyip İzlemediği
189 29,1 29,3 29,3
81 12,5 12,5 41,8
376 57,8 58,2 100,0
646 99,4 100,0
4 ,6
650 100,0
Evet
Hayır
Ara sıra
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin TV’de yayınlanan reklâmları izleyip izlemediğine 
baktığımızda, öğrencilerin %29,3’ü “Evet”, %12,5’i “Hayır” ve %58,2’si “Ara sıra” 
izlediklerini belirtmişlerdir. Buna göre öğrencilerin yarısından fazlası ara sıra olmak 
üzere büyük çoğunluğunun reklâmları izledikleri anlaşılmaktadır. 
Tablo 116: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle TV'de Reklamları İzleyip İzlemediği Arasındaki İlişki
104 54 181 339
30,7% 15,9% 53,4% 100,0%
55,0% 66,7% 48,1% 52,5%
85 27 195 307
27,7% 8,8% 63,5% 100,0%
45,0% 33,3% 51,9% 47,5%
189 81 376 646
29,3% 12,5% 58,2% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Cinsiyeti
TV'de Reklamları
İzleyip İzlemediği
Sayı
Cinsiyeti
TV'de Reklamları
İzleyip İzlemediği
Sayı
Cinsiyeti
TV'de Reklamları
İzleyip İzlemediği
Erkek
Kız
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Toplam
Evet Hayır Ara sıra
Görüşülenlerin TV'de Reklamları İzleyip
İzlemediği
Toplam
 
Cinsiyet ile reklâmların izlenmesi arasında bir farklılaşma söz konusudur. 
Tablodan da anlaşıldığı gibi, örneklem grubuna yöneltilen “TV’de reklâmları izler 
misiniz?” sorusuna erkeklerin %30,7’si, kızların %27,7’si “Evet”; buna karşılık 
erkeklerin %15,9’u, kızların %8,8’i “Hayır”; erkeklerin %53,4’ü, kızların %63,5’i 
“Ara sıra” cevabını vermişlerdir. Reklâmları izlemeyen erkeklerin oranı (%66,7) 
kızların oranından (%33,3) iki kat fazladır. Buna göre reklâmların erkeklere göre 
kızlar tarafından daha çok izlendiği anlaşılmaktadır.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile reklâmları izleme 
arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(2)=9.870, p<0.05].  
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Tablo 117: Görüşülenlerin Reklamları Neden İzlemedikleri
78 12,0 37,7 37,7
68 10,5 32,9 70,5
49 7,5 23,7 94,2
12 1,8 5,8 100,0
207 31,8 100,0
443 68,2
650 100,0
Reklamlar ilgimi çekmiyor
Hep aynı reklamlar
tekraralanıyor
Doğru söylemiyorlar
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Reklâmları izlemeyen öğrencilere nedenini sorduğumuzda görüşülenlerin 
yaklaşık %38’i “Reklâmlar ilgimi çekmiyor”, %33’ü “Hep aynı reklâmlar 
tekrarlanıyor” ve %24’ü ise “Doğru söylemiyorlar” cevabını vermişlerdir.  
Tablo 118: Görüşülenlerin TV'de Yayınlanan Reklamlardan En Çok Hangisini Sevdikleri
44 2,2 6,4 6,4
55 2,8 8,0 14,4
85 4,4 12,4 26,8
29 1,5 4,2 31,0
33 1,7 4,8 35,8
23 1,2 3,3 39,1
12 ,7 1,7 40,8
33 1,7 4,8 45,6
51 2,6 7,4 53,0
26 1,3 3,8 56,8
24 1,2 3,5 60,3
9 ,5 1,3 61,6
53 2,7 7,7 69,3
60 3,0 8,7 78,0
151 7,7 22,0 100,0
688 ---- 100,0
1261 ----
1950
Ayakkabı Reklamları
Giysi Reklamları
Çikolata Reklamları
Temizlik Ürünleri Reklamları
Araba Reklamları
Cips Reklamları
Şampuan Reklamları
Banka Reklamları
Yiyecek Reklamları
Sakız Reklamları
Turkcell Reklamları
 Avea Reklamları
Çocuk Bezi Reklamları
İçecek Reklamları
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin TV’de yayınlanan 
reklâmlardan en çok hangisini sevdiklerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 688 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak 
sırasıyla ilköğretim çağındaki öğrencilerin % 12,3’ü “Çikolata reklâmlarını”, %9,9’u 
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“Çocuk bezi reklâmlarını”, ve %7,6’sı da “Yiyecek ve içecek reklâmlarını” 
sevdiklerini belirtmişlerdir. Veriler birleştirildiğinde ise, öğrencilerin en çok sevdiği 
reklâmlar sırasıyla “Çikolata reklâmları " (%12,4), “İçecek reklâmları” (%8,7), 
“Giysi reklâmları” (%8) olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin TV’de yayınlanan reklâmlardan en çok çikolata reklâmlarını, içecek 
reklâmlarını ve giysi reklâmlarını sevdiklerini göstermektedir. Buna göre çocuklar 
doğrudan kendilerine hitap eden tüketim ürünleri ile ilgili reklâmları izlemekten 
hoşlandıkları söylenebilir. 
Tablo 1119: Görüşülenlerin TV'de Yayınlanan Reklamlardan En Çok Hangisini Sevmedikleri
10 ,5 2,8 2,8
29 1,5 8,0 10,8
18 ,9 5,0 15,8
51 2,6 14,0 29,8
15 ,8 4,1 33,9
9 ,5 2,5 36,4
15 ,8 4,1 40,5
2 ,1 ,6 41,1
17 ,9 4,7 45,8
24 1,2 6,6 52,4
14 ,7 3,9 56,3
9 ,5 2,5 58,8
14 ,7 3,9 62,7
22 1,1 6,1 68,8
113 5,8 31,2 100,0
362 ---- 100,0
1588 ----
Ayakkabı Reklamları
Giysi Reklamları
Çikolata Reklamları
Temizlik Ürünleri Reklamları
Araba Reklamları
Cips Reklamları
Şampuan Reklamları
Gazete Reklamları
Banka Reklamları
Yiyecek Reklamları
Sakız Reklamları
 Avea Reklamları
Çocuk Bezi Reklamları
İçecek Reklamları
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, öğrencilerin TV’de yayınlanan reklâmlardan en çok 
hangisini sevmediklerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve 
öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 362 
cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla öğrencilerin 
yaklaşık %17’si “Temizlik ürünleri reklâmlarını”, %9’u “Giysi reklâmlarını”, ve 
%7’si de “Yiyecek reklâmlarını” sevmediklerini belirtmişlerdir. Veriler 
birleştirildiğinde ise, ilköğretim çağındaki öğrencilerin en çok sevmediği reklâmlar 
sırasıyla “Temizlik ürünleri reklâmları" (%14), “Giysi reklâmları” (%8), “Yiyecek 
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reklâmları” (%6,6) olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin TV’de yayınlanan reklâmlardan en çok temizlik ürünleri, giysi ve 
yiyecek reklâmlarını sevmediklerini göstermektedir.  
Tablo 120: Görüşülenlerin Reklamlarda Gördüğü Ürünleri Almak İsteyip
İstemediği
107 16,5 16,5 16,5
231 35,5 35,7 52,2
309 47,5 47,8 100,0
647 99,5 100,0
3 ,5
650 100,0
Evet
Hayır
Ara sıra
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Reklâmlarda gördüğünüz ürünleri satın almak ister 
misiniz?” şeklinde yöneltilen soruya öğrencilerin %47,8’i “Ara sıra”, %35,7’si 
“Hayır” ve %16,5’i “Evet” cevabını vermiştir. Buna göre öğrencilerin yaklaşık yarısı 
ara sıra olmak üzere yarısından fazlasının reklâmlarda gördükleri ürünleri almak 
istedikleri anlaşılmaktadır. 
4.5.1.3.1.Giysi Tercihindeki Etkisi 
Tablo 121: Görüşülenlerin Giysi Alırken En Çok Neye Dikkat Ettiği
67 10,3 10,6 10,6
190 29,2 30,1 40,7
333 51,2 52,7 93,4
42 6,5 6,6 100,0
632 97,2 100,0
18 2,8
650 100,0
Ucuz olmasına
Kaliteli olmaasına
Markalı olmasına
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Giysi alırken en çok neye dikkat edersiniz?” şeklinde 
yöneltilen soruya görüşülenlerin %52,7’si “Markalı olmasına”, %30,1’i “Kaliteli 
olmasına” ve %10,6’sı da “Ucuz olmasına” dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Buna 
göre öğrencilerin yarısından fazlası giysi alırken markalı olmasına dikkat ettiklerini 
belirtmişlerdir.  
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Tablo 122: Görüşülenlerin Aylık Ortalama Geliri İle Giysi Alırken En Çok Neye Dikkat Ettiği Arasındaki
İlişki
22 37 55 14 128
17,2% 28,9% 43,0% 10,9% 100%
34,4% 20,2% 17,1% 33,3% 20,9%
6 42 60 8 116
5,2% 36,2% 51,7% 6,9% 100%
9,4% 23,0% 18,6% 19,0% 19,0%
15 35 70 3 123
12,2% 28,5% 56,9% 2,4% 100%
23,4% 19,1% 21,7% 7,1% 20,1%
6 23 47 5 81
7,4% 28,4% 58,0% 6,2% 100%
9,4% 12,6% 14,6% 11,9% 13,3%
3 7 19 3 32
9,4% 21,9% 59,4% 9,4% 100%
4,7% 3,8% 5,9% 7,1% 5,2%
2 5 6 3 16
12,5% 31,3% 37,5% 18,8% 100%
3,1% 2,7% 1,9% 7,1% 2,6%
1 8 21 2 32
3,1% 25,0% 65,6% 6,3% 100%
1,6% 4,4% 6,5% 4,8% 5,2%
0 6 17 2 25
,0% 24,0% 68,0% 8,0% 100%
,0% 3,3% 5,3% 4,8% 4,1%
9 20 27 2 58
15,5% 34,5% 46,6% 3,4% 100%
14,1% 10,9% 8,4% 4,8% 9,5%
64 183 322 42 611
10,5% 30,0% 52,7% 6,9% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
Sayı
Aylık Ortalama Geliri
Giysi Alırken En Çok
Neye Dikkat Ettiği
500 YTL'den
az\Asgari Ücret
501-750 YTL
751-1000 YTL
1001-1250 YTL
1251-1500 YTL
1501-1750 YTL
1751-2000 YTL
2000 YTL'den
fazla
Diğer
Görüşülenlerin
Aylık Ortalama
Geliri
Toplam
U
cu
z 
ol
m
as
ın
a
K
al
ite
li 
ol
m
aa
sı
na
M
ar
ka
lı 
ol
m
as
ın
a
D
iğ
er
Görüşülenlerin Giysi Alırken En
Çok Neye Dikkat Ettiği
To
pl
am
 
Ailesinin aylık gelir durumu ile görüşülenlerin giysi satın alırken en çok 
dikkat ettikleri hususlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:122) 
gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere “Giysi satın alırken en çok neye dikkat 
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edersiniz?” sorusuna, ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %17,2’si; 501–
750 YTL olanların %5,2’si; 751-100 YTL olanların %12,2’si; 1001–1250 YTL 
olanların oranı %7,4’ü; 1251–1500 YTL olanların %9,4’ü; 1501–1750 YTL olanların 
%12,5’i; 1751–2000 YTL olanların %3,1’i “Ucuz olmasına” cevabını vermiştir. 
Aynı soruya ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %28,9’u; 501–750 YTL 
olanların %36,2’si; 751-100 YTL olanların %28,5’i; 1001–1250 YTL olanların oranı 
%28,4’ü; 1251–1500 YTL olanların %21,9’u; 1501–1750 YTL olanların %31,3’ü; 
1751–2000 YTL olanların %25,0’ı; 2000 YTL’den fazla olanların %24.0’ı “Kaliteli 
olmasına”; buna karşılık ailesinin aylık geliri 500 YTL’den az olanların %43,0’ı; 
501–750 YTL olanların %51,7’si; 751-100 YTL olanların %56,9’u; 1001–1250 YTL 
olanların oranı %58,0’ı; 1251–1500 YTL olanların %59,4’ü; 1501–1750 YTL 
olanların %37,5’i; 1751–2000 YTL olanların %65,6’sı; 2000 YTL’den fazla 
olanların %68,0’ı ise “Markalı olmasına” dikkat ettiğini söylemiştir. Görüldüğü gibi 
ailesinin gelir durumu yükseldikçe görüşülenlerin giyim eşyası satın alırken kaliteli 
ve markalı ürünleri tercih ederken, tersine gelir durumu düştükçe markalı ürünlerden 
ucuz ürünlere doğru tercihte bir değişim söz konusudur. Bu da çocukların giyim 
eşyası konusunda popüler kültürden etkilendiğini göstermektedir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, ailesinin gelir durumu ile çocukların giyim 
eşyası satın alırken tercihlerinde anlamlı bir ilişki vardır [x2(24)=36.816, p<0.05].  
Tablo 123: Markalı Olmasına Önem Verenlerin En Çok Tercih Ettiği Marka
17 2,6 4,9 4,9
6 ,9 1,7 6,6
73 11,2 21,0 27,7
19 2,9 5,5 33,1
45 6,9 13,0 46,1
154 23,7 44,4 90,5
25 3,8 7,2 97,7
8 1,2 2,3 100,0
347 53,4 100,0
303 46,6
650 100,0
Levi's
Loft
Adidas
Mavi Jeans
LCW
Nike
Puma
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Markalı olmasına önem verenlerin en çok tercih ettikleri markaya 
baktığımızda ise, görüşülenlerin %44,4’ü “Nike”, %21’i “Adidas”  ve %13’ü “LCW” 
marka giyim ürünlerini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Burada adı geçen ürünlerin 
diğer ürünlerle yaklaşık olarak aynı kalitede olmasına karşın, diğer ürünlere göre 
daha popüler olması nedeniyle tercih edildiği söylenebilir.   
Tablo 124: Görüşülenlerin Markalı Giysilere Önem Vermesinin Nedeni
14 2,2 4,1 4,1
11 1,7 3,2 7,3
280 43,1 81,6 88,9
38 5,8 11,1 100,0
343 52,8 100,0
307 47,2
650 100,0
Arkadaşlarım giydiği için
Reklamlarda gördüğüm için
Hoşuma gittiği için
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Markalı giysilere önem verenlere “Markalı giysilere neden önem 
veriyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde öğrencilerin %81,6’sı “Hoşuma gittiği için”  
%4,1’i de “Arkadaşlarım giydiği için” cevabını vermişlerdir. Burada çocukların 
markalı giysi tercihlerinde arkadaş çevresinin ve reklâmların etkisinden çok kendi 
zevkinin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır.  
Tablo 125: Görüşülenlerin Markalı Giysilere Önem Vermemesinin Nedeni
14 2,2 5,6 5,6
68 10,5 27,1 32,7
105 16,2 41,8 74,5
64 9,8 25,5 100,0
251 38,6 100,0
399 61,4
650 100,0
Ailem almadığı için
Maddi durumumuz
yeterli olmadığı için
Markalı ürünleri
sevmediğim için
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Giysi satın alırken markalı ürün olmasına önem vermeyenlere bunun nedeni 
sorulduğunda öğrencilerin %41,8’i “Markalı ürünleri sevmediğim için”, %27,1’i 
“Maddi durumumuz yeterli olmadığı için” ve %5,6’sı “Ailem almadığı için” cevabını 
vermişlerdir. Öğrencilerin %25,5’i beğenmeme, istememe, ilgi çekmeme gibi 
gerekçelerle “Diğer” şıkkını işaretlemişlerdir.  
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Tablo 126: Görüşülenlerin Reklamları İzleyerek Satın Aldıkları Giyim
Ürünleri
22 3,4 6,6 6,6
4 ,6 1,2 7,8
94 14,5 28,1 35,8
27 4,2 8,1 43,9
23 3,5 6,9 50,7
116 17,8 34,6 85,4
33 5,1 9,9 95,2
16 2,5 4,8 100,0
335 51,5 100,0
315 48,5
650 100,0
Levi's
Loft
Adidas
Mavi Jeans
LCW
Nike
Puma
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuzu oluşturan öğrencilerin reklâmları izleyerek satın 
aldıkları giyim ürünlerine baktığımızda görüşülenlerin yaklaşık %35’i “Nike”, %28’i 
“Adidas”, %10’u “Puma” ve %8’i “Mavi Jeans” marka giyim ürünlerini satın 
aldıklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık görüşülenlerin %48,5 gibi yarısından fazlası 
bu soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunun nedeni görüşülenlerin markalı giysileri tercih 
etmemesinden kaynaklanabileceği gibi ailesinin gelir durumunun düşük olmasıyla 
ilgili olabilir. 
4.5.1.3.2.Gıda Tercihindeki Etkisi 
Tablo 127: Görüşülenlerin Reklamları İzleyerek Satın Aldıkları Gıda Ürünleri
224 11,5 20,2 20,2
158 8,1 14,3 34,5
231 11,8 20,9 55,4
230 11,8 20,8 76,2
57 2,9 5,1 81,3
72 3,7 6,5 87,8
37 1,9 3,3 91,1
48 2,5 4,3 95,4
33 1,7 3,0 98,4
2 ,1 ,2 98,6
16 ,8 1,4 100,0
1108 ---- 100,0
842 ----
1950
Cips
Cola
Çikolata
Dondurma
Enerji İçecekleri
Puding
Sakız
Süt
Yoğurt
Hepsi
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin reklâmları izleyerek satın 
aldıkları gıda ürünlerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz ve öncelik 
sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 1108 cevap 
verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin yaklaşık %39’u “Cips”, %22’si “Çikolata” ve %14’ü “Dondurma” 
reklâmlarını izleyerek bu ürünleri satın almaktadırlar. Veriler birleştirildiğinde ise, 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin en çok tercih ettiği gıda ürünleri “Çikolata” 
(%20,9), “Dondurma” (%20,8), “Cips” ( %20,2) olduğu görülmektedir. Bu veriler, 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin reklâmları izleyerek satın aldıkları gıda 
ürünlerinden en çok “Çikolata”, “Dondurma” ve “Cips” gibi ürünleri tercih ettiklerini 
göstermektedir. 
Tablo 128: Görüşülenlerin Cinsiyeti İle Reklamları İzleyerek Satın Aldıkları Gıda Ürünleri Arasındaki İlişki
76 20 32 27 12 11 2 6 4 2 2 194
39,2% 10,3% 16,5% 13,9% 6,2% 5,7% 1,0% 3,1% 2,1% 1,0% 1,0% 100%
49,0% 62,5% 36,8% 48,2% 92,3% 84,6% 33,3% 37,5% 44,4% 100% 40,0% 49,2%
79 12 55 29 1 2 4 10 5 0 3 200
39,5% 6,0% 27,5% 14,5% ,5% 1,0% 2,0% 5,0% 2,5% ,0% 1,5% 100%
51,0% 37,5% 63,2% 51,8% 7,7% 15,4% 66,7% 62,5% 55,6% ,0% 60,0% 50,8%
155 32 87 56 13 13 6 16 9 2 5 394
39,3% 8,1% 22,1% 14,2% 3,3% 3,3% 1,5% 4,1% 2,3% ,5% 1,3% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Reklamları
İzleyerek
Satın
Aldıkları
Gıda
Ürünleri
Sayı
Cinsiyeti
Reklamları
İzleyerek
Satın
Aldıkları
Gıda
Ürünleri
Sayı
Cinsiyeti
Reklamları
İzleyerek
Satın
Aldıkları
Gıda
Ürünleri
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile reklâmları izleyerek satın aldıkları gıda ürünleri 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:128) gösterilmiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere erkek öğrencilerin % 39,2’si Cips, % 16,5’i Çikolata, %13,9’ı 
Dondurma, %10,3’ü Kola; kız öğrencilerin ise % 39,5’i Cips, % 27,5’i Çikolata, 
%14,5’i Dondurma, %6,0’ı Kola’yı tercih etmişlerdir.  
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile reklâmları 
izleyerek satın aldıkları gıda ürünleri arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(10)=27.641, 
p<0.05]. Buna göre kız ve erkek öğrenciler reklâmları izleyerek en çok cips ve 
çikolata ürünlerini satın almaktadır. Ancak kız çocuklarının çikolata tercihi erkek 
çocuklarının tercihinin yaklaşık iki katıdır. 
4.5.2.İnternetin Etkisi 
Tablo 129: Bilgisayarı Olanların İnternete Bağlı Olup Olmadığı
173 26,6 48,2 48,2
186 28,6 51,8 100,0
359 55,2 100,0
291 44,8
650 100,0
Evet,bağlı
Hayır, bağlı değil
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Evinde bilgisayarı olan öğrencilere “Bilgisayarınız internete bağlı mı?” 
sorusuna görüşülenlerin %52,8’i “Hayır”, %48,2’si de “Evet” cevabını vermiştir. 
Buna göre görüşülenlerin yaklaşık yarısının evinde internet bağlantısı bulunurken, 
diğer yarısının evinde ise internet bağlantısı olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
ilköğretim çağındaki öğrencilerin önemli bir kısmının evinde, internet aracılığı ile 
popüler kültürün etkisine açık olduğu söylenebilir.   
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Tablo 130: Görüşülenlerin Bilgisayar İle Günde Kaç Saat Vakit Geçirdiği
141 21,7 37,2 37,2
92 14,2 24,3 61,5
30 4,6 7,9 69,4
14 2,2 3,7 73,1
102 15,7 26,9 100,0
379 58,3 100,0
271 41,7
650 100,0
1 saat
2saat
3 saat
4 saat
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuza “Bilgisayar ile günde kaç saat vakit geçiriyorsunuz?” 
sorusunu yönelttiğimizde görüşülenlerin %41,7’si cevap vermemiştir. Cevap 
verenlerin yaklaşık %37’si “1 saat”, %24’ü “2 saat”, %8’i de “3 saat” bilgisayar ile 
vakit geçirdiklerini belirtmişlerdir.  
Tablo 131: Görüşülenlerin İnternet Kafeye Gidip Gitmediği
212 32,6 33,9 33,9
414 63,7 66,1 100,0
626 96,3 100,0
24 3,7
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılanlara “İnternet kafeye gidiyor musunuz?” sorusuna 
öğrencilerin %66,1’i “Hayır”, %33,9’u da “Evet” cevabını vermişlerdir. Buna göre 
öğrencilerin yaklaşık üçte birinin internet kafeye gitmeyi bir alışkanlık haline 
getirdiği anlaşılmaktadır. Bu, ilköğretim çağındaki çocuklar için azımsanamayacak 
bir orandır. Öğrencilerin ilköğretim çağından itibaren internet kafelerde popüler 
kültür ürünlerinin olumsuz etkilerine karşı korumasız oldukları söylenilebilir. Bu 
konuda ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. 
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Tablo 132: Görüşülenlerin Yaşı İle İnternet Kafeye Gidip Gitmediği Arasındaki
İlişki
3 10 13
23,1% 76,9% 100,0%
1,4% 2,4% 2,1%
51 124 175
29,1% 70,9% 100,0%
24,1% 30,0% 28,0%
70 161 231
30,3% 69,7% 100,0%
33,0% 39,0% 37,0%
74 104 178
41,6% 58,4% 100,0%
34,9% 25,2% 28,5%
13 14 27
48,1% 51,9% 100,0%
6,1% 3,4% 4,3%
1 0 1
100,0% ,0% 100,0%
,5% ,0% ,2%
212 413 625
33,9% 66,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
Sayı
Yaşı
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
11
12
13
14
15
16
Görüşülenlerin
Yaşı
Toplam
Ev
et
H
ay
ır
Görüşülenlerin
İnternet Kafeye
Gidip Gitmediği
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Görüşülenlerin yaşları ile internet kafeye gidip gitmediği arasında anlamlı bir 
farklılaşma söz konusudur. Tablodan da anlaşıldığı gibi, örneklem grubuna 
yöneltilen “İnternet kafeye gider misiniz?” sorusuna 11 yaşında olanların %23,1’i, 12 
yaşında olanların %29,1’i, 13 yaşında olanların %30,3’ü, 14 yaşında olanların 
%41,6’sı ve 15 yaşında olanların %48,1’i “Evet” cevabını vermişlerdir. Buna karşılık 
11 yaşında olanların %76,9’u 12 yaşında olanların %70,9’u, 13 yaşında olanların 
%69,7’si, 14 yaşında olanların %58,4’ü, 15 yaşında olanların %51,9’u ise “Hayır” 
cevabını vermişlerdir.  
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Yapılan Ki-Kare testine göre, öğrencilerin yaşları ile internet kafeye gitme 
arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(5)=12.850, p<0.05]. Buna göre öğrencilerin 
yaşları arttıkça göreceli olarak internet kafeye gitme alışkanlığı artmaktadır.  
Tablo 133: Görüşülenlerin Bilgisayada Düzenli Olarak Oyun Oynayıp
Oynamadığı
213 32,8 34,9 34,9
397 61,1 65,1 100,0
610 93,8 100,0
40 6,2
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlerin bilgisayarda düzenli olarak oyun oynayıp oynamadığına 
baktığımızda öğrencilerin yaklaşık %65’i “Hayır”, %35’i “Evet” cevabını vermiştir. 
Tablodan, öğrencilerin yaklaşık üçte birinin popüler kültür ürünü olan bilgisayar 
oyunlarının alıcısı konumunda olduğu anlaşılmaktadır.   
Tablo 134: Bilgisayarda Düzenli Olarak Oyun Oynayanların Hangi Tür Oyun
Oynadığı
61 3,1 11,4 11,4
113 5,8 21,2 32,6
215 11,0 40,3 72,9
60 3,1 11,3 84,2
10 ,5 1,9 86,1
20 1,0 3,8 89,9
54 2,8 10,1 100,0
533 ---- 100,0
1417 ----
1950
Savaş Oyunları
Spor Oyunları
Yarış Oyunları
Strateji Oyunları
Dövüş Oyunları
Kız Oyunları
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatf
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin bilgisayarda düzenli 
olarak oynadıkları oyun türlerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere yönelttiğimiz 
ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız sorulara toplam 
533 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak sırasıyla ilköğretim 
çağındaki öğrencilerin yaklaşık %36’sı “Yarış oyunları”, %24’ü “Spor oyunlarını”, 
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%16’sı da “Savaş oyunlarını” oynadıklarını belirtmişlerdir. Veriler birleştirildiğinde 
ise, ilköğretim çağındaki kız ve erkek öğrencilerin en çok tercih ettiği kanallar 
yaklaşık olarak sırasıyla “Yarış oyunları " (%40), “Spor oyunları” (%21), “Savaş 
oyunları” (%11) olduğu görülmektedir. Bu veriler, ilköğretim çağındaki öğrencilerin 
bilgisayarda, popüler kültür üreticilerinin yoğun olarak internet üzerinden 
pazarladıkları yarış, spor ve savaş oyunlarını tercih ettiklerini göstermektedir.  
Tablo 135:  Cinsiyeti İle  Bilgisayarda Düzenli Olarak Oynadıkları Oyun Türleri Arasındaki İlişki
33 54 71 12 1 0 8 179
18,4% 30,2% 39,7% 6,7% ,6% ,0% 4,5% 100%
89,2% 94,7% 82,6% 57,1% 50,0% ,0% 42,1% 75,8%
4 3 15 9 1 14 11 57
7,0% 5,3% 26,3% 15,8% 1,8% 24,6% 19,3% 100%
10,8% 5,3% 17,4% 42,9% 50,0% 100% 57,9% 24,2%
37 57 86 21 2 14 19 236
15,7% 24,2% 36,4% 8,9% ,8% 5,9% 8,1% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Cinsiyeti
Bilgisayarda
Düzenli Olarak
Oyun
Oynayanların
Hangi Tür
Oyun Oynadığı
Sayı
Cinsiyeti
Bilgisayarda
Düzenli Olarak
Oyun
Oynayanların
Hangi Tür
Oyun Oynadığı
Sayı
Cinsiyeti
Bilgisayarda
Düzenli Olarak
Oyun
Oynayanların
Hangi Tür
Oyun Oynadığı
Erkek
Kız
Cinsiyet
Toplam
Sa
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ş O
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nl
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ı
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Bilgisayarda Düzenli Olarak Oyun Oynayanların Hangi Tür
Oyun Oynadığı
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Görüşülenlerin cinsiyeti ile bilgisayarda düzenli olarak oynadıkları oyun 
türleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı (Tablo:135) gösterilmiştir. Tablodan 
da anlaşılacağı üzere (1. öncelik sırasına göre)  “Bilgisayarda düzenli olarak hangi 
tür oyunları oynarsınız?” şeklindeki sorumuza erkek öğrencilerin yaklaşık olarak 
%40’ı “Yarış Oyunlarını”, %30’u “Savaş Oyunlarını”; kız öğrencilerin ise %26’sı 
“Yarış Oyunlarını”, %25’i “Kız Oyunlarını” tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  
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Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin cinsiyetleri ile bilgisayarda 
oynadıkları oyun türleri arasında anlamlı bir ilişki vardır [x2(6)=77.325, p<0.05]. 
Buna göre kız öğrenciler daha çok yarış ve kız oyunlarını tercih ederken; erkek 
öğrenciler daha çok yarış ve savaş oyunlarını oynamaktadırlar. Bilgisayarda oynanan 
yarış oyunları tercihinde cinsiyete bağlı önemli bir farklılık olmamakla birlikte savaş 
ve kız oyunları konusunda öğrencilerin toplumsal cinsiyet özelliklerine paralel olarak 
oyun tercihinde bulundukları söylenebilir. 
4.6.SİYASİ SOSYALLEŞME DÜZEYLERİ  
  4.6.1.Siyasi Sosyalleşme Sürecinde Rol Oynayan Faktörler  
Tablo 136: Görüşülenlerin Türkiye'nin Siyaseti İle İlgili Bilgileri En Çok
Nereden Öğrendikleri
92 4,7 6,7 6,7
276 14,2 20,3 27,0
75 3,8 5,5 32,5
106 5,4 7,8 40,3
299 15,3 22,0 62,3
483 24,8 35,5 97,8
30 1,5 2,2 100,0
1361 ---- 100,0
589 ----
1950
Anne
Baba
Arkadaş
Okul
Gazete
Televizyon
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Araştırmamızda, ilköğretim çağındaki öğrencilerin Türkiye’nin siyaseti ile 
ilgili bilgileri en çok nereden öğrendiklerini tespit etmek amacıyla görüşülenlere 
yönelttiğimiz ve öncelik sırasına göre en çok üç cevap şıkkıyla sınırlandırdığımız 
sorulara toplam 1361 cevap verilmiştir. Tercih sırası bakımından, 1. öncelik olarak 
Türkiye’nin siyaseti ile ilgili bilgileri öğrencilerin yaklaşık %42’si “Televizyon”, 
%22’si “Baba” ve %15’i “Gazete”den öğrendiklerini belirtmişlerdir. Veriler 
birleştirildiğinde ise, bilgi kaynaklarını “Televizyon” (%35,5), “Gazete” (%22) ve 
“Baba” (%20,3) şeklinde sıralamışlardır. Bu veriler, ilköğretim çağındaki 
öğrencilerin Türkiye’nin siyaseti ile ilgili bilgileri öncelikli olarak televizyon, gazete 
ve babasından öğrendiklerini göstermektedir. 
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Tablo 137: Görüşülenlerin Televizyonda Haber Ya Da Açık Oturum
Programlarını İzleyip İzlemediği
336 51,7 52,7 52,7
301 46,3 47,3 100,0
637 98,0 100,0
13 2,0
650 100,0
Evet
Hayır
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde Geçrli Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere televizyonda haber ya da açık oturum programlarını izleyip 
izlemedikleri sorulduğunda, öğrencilerin yaklaşık %53’ü “Evet”, %47’si ise “Hayır” 
cevabını vermiştir. Bu veriler öğrencilerin en az yarısının haberlere ya da açık 
oturum programlarına ilgili olduklarını göstermektedir. 
Tablo 138: Televizonda Haber Ya Da Açık Oturm Programlarını İzleyenlerin İzleme Nedeni
173 26,6 55,6 55,6
43 6,6 13,8 69,5
21 3,2 6,8 76,2
61 9,4 19,6 95,8
9 1,4 2,9 98,7
3 ,5 1,0 99,7
1 ,2 ,3 100,0
311 47,8 100,0
339 52,2
650 100,0
Bilgi almak için
Haberdar olmak için
Merak ettiğim için
Dünyadan haberdar olmak için
Babam izlediği için
Eğlenceli olduğu için
Boş vaktimi değerlendirmek içi
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Haber ya da açık oturum programlarını izleyenlerin izleme nedenine 
baktığımızda örneklem grubunun %55,6’sı “Bilgi almak için”, %19,6’ü “Dünyadan 
haber almak için” ve %13,8’i “Haberdar olmak için” söz konusu programları 
izlediklerini belirtmişlerdir.  
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 4.6.2.Siyaset İle İlgili Genel Bilgi Düzeyleri 
Tablo 139: Görüşülenlere Göre Türkiye'de Oy Kullanma Yaşı
593 91,2 96,7 96,7
2 ,3 ,3 97,1
13 2,0 2,1 99,2
1 ,2 ,2 99,3
4 ,6 ,7 100,0
613 94,3 100,0
37 5,7
650 100,0
18
19
20
21
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılanlara “Türkiye’de oy kullanma yaşı kaçtır?” sorusuna 
görüşülenlerin %96,7’si “18” yaş cevabını vermiştir. Buna göre görüşülenlerin 
tamamına yakını Türkiye’de oy kullanma yaşını bilmektedir. Bunun nedeni siyasi 
sosyalleşme sürecinde olan çocuğun bu bilgileri ailesinden, okuldan ve kitle iletişim 
araçlarından öğrenmiş olduğu düşünülmektedir.  
Tablo 140: Görüşülenlere Göre Türkiye'de Askerlik Görevine Başlama Yaşı
50 7,7 8,3 8,3
8 1,2 1,3 9,6
516 79,4 85,1 94,7
20 3,1 3,3 98,0
7 1,1 1,2 99,2
5 ,8 ,8 100,0
606 93,2 100,0
44 6,8
650 100,0
18
19
20
21
22
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere Türkiye’deki askerlik görevine başlama yaşı sorulduğunda 
öğrencilerin %85,1’i “20” ve  %8,3’ü “18” yaş cevabını vermiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere görüşülenlerin çoğunluğu Türkiye’deki askerlik görevine başlama 
yaşını bilmektedir. 
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Tablo 141: Görüşülenlere Göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin Nerede
Olduğu
633 97,4 97,8 97,8
3 ,5 ,5 98,3
10 1,5 1,5 99,8
1 ,2 ,2 100,0
647 99,5 100,0
3 ,5
650 100,0
Ankara
Bursa
İstanbul
İzmir
Toplam
Cevapız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Türkiye Büyük Millet Meclisi nerededir?” şeklinde 
yöneltilen soruya, görüşülenlerin %97,8’si Ankara cevabını vermişlerdir. Buna göre 
görüşülenlerin tamamına yakını TBMM’nin nerede olduğunu bilmektedir. 
Tablo 142: Görüşülenlere Göre Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın İsmi
5 ,8 ,8 ,8
36 5,5 5,7 6,5
582 89,5 92,2 98,7
4 ,6 ,6 99,4
4 ,6 ,6 100,0
631 97,1 100,0
19 2,9
650 100,0
Kenan Evren
Süleyman Demirel
Ahmet Necdet Sezer
Rauf Denktaş
Turgut Özal
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’nın ismi sorulduğunda 
öğrencilerin %92,2’si “Ahmet Necdet Sezer” cevabını vermiştir. Tablodan da 
anlaşılacağı üzere görüşülenlerin çoğunluğu Cumhurbaşkanının ismini bilmektedir. 
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Tablo 143: Görüşülenlere Göre Genel Kurmay Başkanı'nın İsmi
17 2,6 3,4 3,4
102 15,7 20,5 23,9
11 1,7 2,2 26,2
18 2,8 3,6 29,8
349 53,7 70,2 100,0
497 76,5 100,0
153 23,5
650 100,0
Doğan Güreş
Hilmi Özkök
Hüseyin Kıvrıkoğlu
İlker Başbuğ
Yaşar Büyükanıt
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubumuzu oluşturan öğrencilere “Genel Kurmay Başkanı’nın ismi 
nedir?” sorusu sorulduğunda görüşülenlerin %70,2’si “Yaşar Büyükanıt”, %20,5’i 
“Hilmi Özkök” cevabını vermişlerdir. Buna göre öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi 
fazlası Genelkurmay Başkanının ismini doğru olarak bilmektedir. Diğer öğrenciler 
de mevcut Genelkurmay Başkanı yerine eski Genelkurmay Başkanlarının isimlerini 
vermişlerdir. 
Tablo 144: Görüşülenlere Göre Ülkemizin En Önemli Sorunu
45 6,9 7,1 7,1
67 10,3 10,5 17,6
11 1,7 1,7 19,3
237 36,5 37,1 56,4
36 5,5 5,6 62,1
231 35,5 36,2 98,3
11 1,7 1,7 100,0
638 98,2 100,0
12 1,8
650 100,0
Deprem
Enflasyon
İrtica
işsizlik
Şiddet
Terör
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Örneklem grubuna “Ülkemizin en önemli sorunu nedir?” sorusu 
sorulduğunda görüşülenlerin %37,1’, “İşsizlik”, %36,2’si “Terör” ve %10,5’i 
“Enflasyon” cevabını vermiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere ilköğretim çağındaki 
çocuklar ülkemizin içinde bulunduğu öncelikli sorunlar hakkında bilgi sahibidirler. 
Bu da ilköğretim çağından itibaren çocukların siyasal sosyalleşme süreci bakımından 
erken yaşlardan itibaren sosyalleştiklerini göstermektedir.  
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Tablo 145: Cinsiyeti Göre Ülkemizin En Önemli Sorunu
11 33 3 62 20 113 3 245
4,5% 13,5% 1,2% 25,3% 8,2% 46,1% 1,2% 100%
33,3% 60,0% 42,9% 42,8% 69,0% 64,2% 33,3% 54,0%
22 22 4 83 9 63 6 209
10,5% 10,5% 1,9% 39,7% 4,3% 30,1% 2,9% 100%
66,7% 40,0% 57,1% 57,2% 31,0% 35,8% 66,7% 46,0%
33 55 7 145 29 176 9 454
7,3% 12,1% 1,5% 31,9% 6,4% 38,8% 2,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Görüşülenlere
Göre Ülkemizin En
Önemli Sorunu
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Görüşülenlere
Göre Ülkemizin En
Önemli Sorunu
Sayı
Görüşülenlerin
Cinsiyeti
Görüşülenlere
Göre Ülkemizin En
Önemli Sorunu
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Tablodan da anlaşılacağı üzere örneklem grubumuza “Size göre ülkemizin en 
önemli sorunu nedir?” sorusu sorulduğunda erkek öğrencilerin % 46,1’i “Terör” 
%25,3’ü “İşsizlik” ve %13,5’i “Enflasyon”; kız öğrencilerin ise % 39,7’si “İşsizlik”, 
% 30,1’i “Terör”, %10,5’i “Enflasyon” ve “Deprem” cevabını vermişlerdir. Buna 
göre erkek öğrenciler ülkenin en önemli sorunun terör olduğunu belirtirken kız 
öğrenciler işsizlik sorununa öncelikli olduğunu düşünmektedirler. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, cinsiyet ile ülkemizin en önemli sorununun ne 
olduğu konusunda anlamlı bir ilişki vardır [x2(6)=25.735, p<0.05]..  
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Tablo 146: Okuduğu Sınıfa Göre Ülkemizin En Önemli Sorunu Crosstabulation
20 10 1 54 17 49 4 155
12,9% 6,5% ,6% 34,8% 11,0% 31,6% 2,6% 100%
60,6% 18,2% 14,3% 37,2% 58,6% 27,8% 44,4% 34,1%
8 18 6 47 6 69 2 156
5,1% 11,5% 3,8% 30,1% 3,8% 44,2% 1,3% 100%
24,2% 32,7% 85,7% 32,4% 20,7% 39,2% 22,2% 34,4%
5 27 0 44 6 58 3 143
3,5% 18,9% ,0% 30,8% 4,2% 40,6% 2,1% 100%
15,2% 49,1% ,0% 30,3% 20,7% 33,0% 33,3% 31,5%
33 55 7 145 29 176 9 454
7,3% 12,1% 1,5% 31,9% 6,4% 38,8% 2,0% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sayı
Görüşülenlerin Hangi
Sınıfta Okuduğu
Görüşülenlere Göre
Ülkemizin En
Önemli Sorunu
Sayı
Görüşülenlerin Hangi
Sınıfta Okuduğu
Görüşülenlere Göre
Ülkemizin En
Önemli Sorunu
Sayı
Görüşülenlerin Hangi
Sınıfta Okuduğu
Görüşülenlere Göre
Ülkemizin En
Önemli Sorunu
Sayı
Görüşülenlerin Hangi
Sınıfta Okuduğu
Görüşülenlere Göre
Ülkemizin En
Önemli Sorunu
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Okudukları sınıfa göre, öğrencilerin ülkemizin en önemli sorunun ne olduğu 
ile ilgili değerlendirmeleri farklılaşmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere, 
örneklem grubuna yöneltilen “Ülkemizin en önemli sorunu nedir?” şeklindeki 
sorusuna (1. öncelik sırasına göre) 6. sınıfta okuyan öğrencilerin yaklaşık %35’i 
“İşsizlik” ve %32’si “Terör”; 7. sınıfta okuyanların %30’u “İşsizlik” ve %44’ü 
“Terör”; 8. sınıfta okuyanların %31’i “İşsizlik” ve %41’i “Terör” cevabını 
vermişlerdir. Her üç sınıfta okuyan öğrencilere göre ülkemizin en önemli sorunu 
birinci sırada işsizlik, ikinci sırada terördür. Bu da siyasal sosyalleşme açısından 
öğrencilerin ülkemizin gündemindeki konuları yakından takip ettiklerini gösteren 
önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. 
Yapılan Ki-Kare testine göre, görüşülenlerin okudukları sınıf ile ülkemizin en 
önemli sorununun ne olduğu konusunda anlamlı bir ilişki vardır [x2(12)=40.903, 
p<0.05]. 
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Tablo 147: Görüşülenlere Göre Dünyanın En Önemli Sorunu
153 23,5 23,9 23,9
32 4,9 5,0 29,0
100 15,4 15,6 44,6
166 25,5 26,0 70,6
31 4,8 4,9 75,4
135 20,8 21,1 96,6
22 3,4 3,4 100,0
639 98,3 100,0
11 1,7
650 100,0
Çevre Probleemleri
Deprem
İşsizlik
Savaşlar
Şiddet
Terör
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere “Dünyanın en önemli sorunu nedir?” sorusu sorulduğunda 
öğrencilerin yaklaşık %26’sı “Savaşlar”, %24’ü “Çevre Problemleri” ve %21’i 
“Terör” cevabını vermiştir.  Buna göre öğrencilerin, dünyanın içinde bulunduğu 
sorunları da yakından izledikleri anlaşılmaktadır. Öğrencilerin dünyanın gündemiyle 
ilgili bu bilgileri kitle iletişim araçlarından ve özellikle televizyondan belli ölçüde de 
internetten öğrendikleri söylenebilir. 
4.6.3.Aktif Siyaset İle İlgili Bilgi Düzeyleri 
 4.6.3.1.Genel Siyaset İle İlgili Bilgi Düzeyleri 
Tablo 148: Görüşülenlere Göre Türkiye'nin Başbakanı'nın İsmi
7 1,1 1,1 1,1
5 ,8 ,8 1,9
1 ,2 ,2 2,0
624 96,0 97,0 99,1
1 ,2 ,2 99,2
5 ,8 ,8 100,0
643 98,9 100,0
7 1,1
650 100,0
Abdullah Gül
Bülent Ecevit
Mesut Yılmaz
Recep Tayyip Erdoğan
Yıldırım Akbulut
Diğer
Toplam
Cevapız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Anketimize katılan öğrencilere “Türkiye’nin Başbakanı kimdir?” şeklinde 
yöneltilen soruya görüşülenlerin %97’si “Recep Tayyip Erdoğan” cevabını vermiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrenciler Başbakanı’nın ismini bilmektedir. Bu da 
ilköğretim çağından itibaren siyasal sosyalleşme bakımından çocukların yüksek 
oranda bilgi sahibi olduklarını göstermektedir. 
Tablo 149: Görüşülenlere Göre Türkiye'nin Başbakanını Hangi Siyasal
Partinin Millervekili Olduğu
605 93,1 95,0 95,0
1 ,2 ,2 95,1
20 3,1 3,1 98,3
3 ,5 ,5 98,7
1 ,2 ,2 98,9
7 1,1 1,1 100,0
637 98,0 100,0
13 2,0
650 100,0
AKP
ANAP
CHP
DYP
MHP
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılan öğrencilere “Türkiye’nin Başbakanı hangi siyasal partinin 
milletvekilidir?” şeklindeki soruya görüşülenlerin %95’i “AKP” cevabını vermiştir. 
Buna göre öğrencilerin tamamına yakını Başbakanının hangi siyasal partinin 
milletvekili olduğunu bilmektedir. Çocuklar, sosyalleşme sürecinde aktif siyaset ile 
ilgili bu bilgileri aile, okul ve özellikle televizyondan öğrenmektedir. 
Tablo 150: Görüşülenlere Göre Ana Muhalefet Partisinin Liderinin İsmi
326 50,2 59,2 59,2
130 20,0 23,6 82,8
22 3,4 4,0 86,8
24 3,7 4,4 91,1
49 7,5 8,9 100,0
551 84,8 100,0
99 15,2
650 100,0
Deniz Baykal
Erkan Mumcu
Mehmet Ağar
Mustafa Sarıgül
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Örneklem grubuna “Ana muhalefet partisinin liderinin ismi nedir?” sorusu 
yöneltildiğinde görüşülenlerin %59,2’si “Deniz Baykal”, %23,6’sı “Erkan Mumcu” 
cevabını vermişlerdir. Görüşülenlerden %15,2’si ise bu soruyu cevapsız bırakmıştır. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere ana muhalefet partisi ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı 
ve Başbakan ile ilgili soruyla karşılaştırıldığında çocukların doğru bilgi düzeyinin 
daha düşük olduğu görülmektedir.  
Tablo 151: Görüşülenlere Göre Milli Eğitim Bakanı'nın İsmi
54 8,3 9,3 9,3
36 5,5 6,2 15,5
27 4,2 4,6 20,1
434 66,8 74,7 94,8
30 4,6 5,2 100,0
581 89,4 100,0
69 10,6
650 100,0
Abdullah Gül
Abdülkadir Aksu
Kemal Unakıtan
Hüseyin Çelik
Mehmet Ali Babacan
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Görüşülenlere yöneltilen “Milli Eğitim Bakanı’nın ismi nedir?” şeklindeki 
soruya öğrencilerin %74,7’si “Hüseyin Çelik” cevabını vermiştir. Bu veriye göre, 
öğrencilerin yaklaşık dörtte üçünün bağlı bulundukları kurumun en üst düzey 
yetkilisi olan Milli Eğitim Bakanının ismini bilmediği anlaşılmaktadır.  
4.6.3.1.Yerel Yönetimler İle İlgili Bilgi Düzeyleri 
Tablo 152: Görüşülenlere Göre Isparta Belediye Başkanı'nın İsmi
20 3,1 3,1 3,1
623 95,8 96,6 99,7
1 ,2 ,2 99,8
1 ,2 ,2 100,0
645 99,2 100,0
5 ,8
650 100,0
Erkan Mumcu
Hasan Balaman
Mehmet Aybatılı
Yusuf Ziya Günaydın
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
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Anketimize katılan öğrencilere “Isparta’nın Belediye Başkanı kimdir?” 
sorusu sorulduğunda görüşülenlerin %96,6’sı “Hasan Balaman” cevabını vermiştir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrenciler şu anki Isparta Belediye Başkanı’nın 
ismini bilmektedir. Bu da öğrencilerin yerel siyaset ile ilgili bilgi düzeyini gösteren 
bir veridir. 
Tablo 153: Görüşülenlere Göre Isparta Belediye Başkanı'nın Hangi Siyasal
Parinin Üyesi Olduğu
568 87,4 91,3 91,3
10 1,5 1,6 92,9
15 2,3 2,4 95,3
7 1,1 1,1 96,5
4 ,6 ,6 97,1
18 2,8 2,9 100,0
622 95,7 100,0
28 4,3
650 100,0
AKP
ANAP
CHP
DYP
MHP
Diğer
Toplam
Cevapsız
Toplam
Sayı Yüzde
Geçerli
Yüzde
Kümülatif
Yüzde
 
Anketimize katılan öğrencilere “Isparta Belediye Başkanı hangi siyasal 
partinin üyesidir?” sorusu sorulduğunda görüşülenlerin %91,3’ü “AKP” cevabını 
vermiştir. Buna göre görüşülenlerin büyük bir çoğunluğu Isparta Belediye 
Başkanı’nın hangi siyasal partinin üyesi olduğunu bilmektedir. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
“İlköğretim çağındaki çocukların sosyalleşmesinde popüler kültürün rolü” 
isimli çalışmamızın Isparta il merkezine bağlı ilköğretim okullarının II. Kademesinde 
gerçekleştirdiğimiz saha araştırmasının sonuçlarının genel bir değerlendirmesini 
aşağıdaki şekilde yapabiliriz: 
Araştırmamızda, II. Kademe öğrenciler arasında erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere göre ankete katılma oranı daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Yaş 
gruplarına göre değerlendirdiğimizde, her öğrencinin kendi yaş grubuna ait sınıflarda 
okuduğu ve eğitim-öğretim durumlarında bir aksama olmadığı anlaşılmıştır. Doğum 
yeri bakımından örneklem grubumuzun yaklaşık dörtte üçü şehir ve şehir niteliği 
taşıyan yerlerde doğmuştur. 
İlköğretim okullarının II. Kademede okuyan öğrenciler arasında okudukları 
sınıflar açısından sayı bakımından bir paralellik söz konusudur. Erkek ve kız 
öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeylerine baktığımızda ise annelerinin eğitim 
düzeyi babalarının eğitim düzeyine göre daha düşük olduğu saptanmıştır.  
İlköğretim çağındaki öğrencilerin gelecekteki meslek seçimi konusunda 
farklılaşma söz konusudur. Buna göre, kız öğrencilerin çoğunluğu hayalindeki 
mesleği öğretmenlik olarak tercih etmelerine karşılık, erkek öğrenciler mühendislik 
mesleğini tercih ettiğini belirtmişlerdir. Çocukların hayalindeki mesleği belirleme 
konusunda aile başta olmak üzere, sosyal çevre ve söz konusu mesleklerin kişiye 
sağladığı toplumsal statü ve gelir durumuyla ilgili olumlu değer yüklemeleriyle 
ilişkili olabilir. Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin meslek tercihlerinin toplumsal 
cinsiyet rolleri açısından da ilişkili olduğu söylenilebilir. Örneklem grubumuzun 
ebeveynlerinin mesleklerine baktığımızda babalarının çoğunluğu serbest meslek 
sahibi olmalarına karşılık annelerinin yaklaşık dörtte üçü ev hanımıdır. Araştırma 
grubunun yaş düzeyi dikkate alındığında, meslek sahibi olan anne oranının 
beklenenden daha düşük olduğu saptanmıştır.  
Görüşülenlerin yaklaşık beşte biri 500 YTL’den daha az bir gelir grubu içinde 
yer alırken, yaklaşık beşte biri 501-750YTL ve 751–1000 YTL gelir seviyesine 
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sahiptir. Örneklem grubumuzun yaklaşık dörtte ikisi bugün açlık sınırı olarak ifade 
edilebilecek bir gelir grubu içerisinde yer almaktadır. 
Örneklem grubumuzun aile yapısına baktığımızda çekirdek aile tipinin yaygın 
olduğu tespit edilmiştir. Ailelerde ortalama hane nüfusu 4,4’tür. Aile içi ilişkileri ele 
aldığımızda anne ve babası arasındaki ilişkilerin iyi olduğu ancak anne ve babaların 
genellikle aralarında tartıştığı ve aile içi huzursuzluğun bir şekilde yaşandığı 
saptanmıştır. Kardeşleri arasındaki ilişki açısından değerlendirdiğimizde ise 
örneklem grubumuzun kardeşleri ile olan ilişkilerinin iyi olduğu ancak kardeşleriyle 
ara sıra tartıştıkları ve tartışma nedenleri arasında günümüzün popüler kitle iletişim 
araçları olan bilgisayar ve televizyon olduğu belirlenmiştir. Çocukların dörtte üçü 
ebeveynleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu ancak ebeveynlerinin en çok kendilerine 
kızmasını sevmediklerini belirtmişlerdir.  
Örneklem grubumuzun ailesinin kendilerini serbest bıraktığı konular arasında 
boş zaman değerlendirme ve kıyafet seçimi geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca 
çocukların sınava hazırlanma ve ders çalışma saatleri dışında boş vakitlerini anne ve 
babasıyla geçirme yerine ya TV seyrederek ya da bilgisayarda oyun oynayarak 
geçirmesi, günümüzde popüler kültürün, çocukların sosyalleşmesinde etkisinin 
giderek arttığını göstermiştir. Çocukların ailesiyle birlikte geçirdiği zamanlarda aile 
üyeleri ile birlikte ya TV seyrettikleri ya da sohbet ettikleri anlaşılmıştır.  
Çocukların ebeveynleri ile birlikte araştırmanın yapıldığı dönemlerde medya 
vasıtasıyla popüler olmuş filmleri izlemek için sinemaya gittikleri, ancak aynı ilginin 
tiyatroya gösterilmediği bununla birlikte tiyatro gösteriminin sinemaya oranla Isparta 
ilinde daha az olduğu saptanmıştır. Örneklem grubunun popüler müzik türü olan Pop 
ve Rock müzik türlerini kitlelere sunan sanatçıların konserine gittiklerini bu da 
çocukların sosyalleşme sürecinde, sadece medya değil, günlük yaşamdaki sosyal ve 
kültürel aktivite tercihlerinde de daha ilköğretim çağından itibaren popüler kültürün 
etkisinde kaldıklarını göstermektedir. Çocukların aileleri ile birlikte tatile gittikleri 
ancak tatile gitme kavramını akraba ya da büyükannelerinin yanına kalmaya gitmeyi 
de tatile gitme olarak değerlendirdikleri saptanmıştır.  
İlköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinden fazlası herhangi bir 
hata yaptığında aileleri tarafından uyarıldıkları, yaklaşık dörtte birinin ise şiddete 
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dönüşebilecek bir eylem olan azarlanmaya maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Buna 
göre öğrencilerin yaklaşık üçte birinin aile içerisinde hem annelerinden hem de 
babalarından şiddet gördükleri anlaşılmıştır.  
İlköğretim çağındaki çocukların yaklaşık dörtte üçü boş zamanlarında oyun 
oynamayı sevdikleri ve boş vakitlerinde oynadıkları oyun türlerinde cinsiyete göre 
farklılaşmanın görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin 
oyuncaklarla oynamayı sevmedikleri ve oyuncak seçiminde cinsiyete göre 
farklılaşmanın ortaya çıktığı saptanmıştır.  
Örneklem grubunun yaklaşık üçte ikisinden fazlasının ders kitabı dışında 
kitap ve dergi okuma alışkanlıklarının yüksek düzeyde olduğu, kitap ve dergi 
okumayanların ise okumama nedenlerini açıkça ifade ettikleri belirlenmiştir. 
İlköğretim çağındaki çocukların yaklaşık üçte ikisinin evinde en az iki tane 
televizyon bulunduğu ve ailenin gelir düzeyi yükseldikçe çocukların kitle iletişim 
araçlarına sahip olma olanağının arttığı tespit edilmiştir. Bu da öğrencilerin kitle 
iletişim araçları aracılığı ile yayılan popüler kültüre açık bir aile ortamında 
yaşadıklarını göstermektedir.  
Örneklem grubunun yaklaşık üçte birinin en az “1 saat”, yaklaşık dörtte 
üçünün ise en az “2 saat” televizyon izlediği ve televizyon izleme süresinin 
öğrencilerin okudukları sınıfa göre günde ortalama olarak “2 saat” olduğu 
saptanmıştır.  
İlköğretim çağındaki çocuklar televizyonun eğitim, eğlendirme ve boş zamanı 
değerlendirme fonksiyonuna işaret etmektedirler. Bununla birlikte televizyonun ders 
çalışmalarına engel olduğunu, geç yattıklarını ve televizyonda yayınlanan şiddet 
içerikli filmlerden korktuklarını belirterek televizyondan olumsuz yönde 
etkilendiklerini de belirtmişlerdir. 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin en çok tercih ettiği kanallar, Kanal D, ATV 
ve Show TV’dir. Aileleriyle birlikte izlemeyi en çok tercih ettiği kanallar ise, Kanal 
D, Show TV ve ATV’dir. 
Örneklem grubunun ailelerinde izlenilen kanalları ve programları en çok 
çocukların babaları tercih etmektedirler. Bununla birlikte aileler çocuklarına sihir ve 
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şiddet içerikli filmlerle magazin programlarını izlemelerine izin vermemektedirler. 
Buna göre aileler erkek çocuklarının öncelikli olarak şiddet ve cinsel içerikli filmler, 
buna karşılık kız çocuklarının sihir ve şiddet içerikli filmleri izlemelerine izin 
vermemektedirler. Ailelerin bu tercihlerinde söz konusu film ve programların 
çocukların sosyalleşme sürecinde model tercihi bakımından sakıncalı unsurlar 
içermesinin rol oynadığı düşünülmektedir. Böylece aileler, bir anlamda popüler 
kültür ürünlerinin olumsuz sonuçlarına karşı çocuklarını korumuş olmaktadırlar. 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık yarıya yakını sürekli olarak, 
önemli bir kısmının da sürekli olmamakla birlikte yarışma programlarını izledikleri 
görülmektedir. Öğrencilerin yarışma programlarına katılan yarışmacıları destekleme 
oranı yüksektir. Öğrenciler destekledikleri adayın “yeteneğine” vurgu 
yapmaktadırlar. Ancak bu desteğin, oy gönderme söz konusu olduğunda sınırlı 
kaldığı saptanmıştır. Örneklem grubunun yaklaşık üçte biri bu tür programlara 
katılmak istemediğini belirtmiştir. Bu oran azımsanamayacak bir oran olup, 
sosyalleşme sürecindeki öğrencilerin televizyon aracılığı ile pazarlanan popüler 
kültür ve ürünlerinden etkilendiklerini göstermektedir. Yarışma programlarına 
katılmak isteyenler ise, daha çok macera içerikli yarışma programlarını tercih 
etmişlerdir. Bu programlara katılmak isteyenler “Macera yaşamak için”, 
“Yeteneklerine uygun oldukları için” ve “Düzeyli olduğu için” bu tür yarışma 
programlarına katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık 
yarısından fazlasının söz konusu programları bir şekilde takip ettikleri ve popüler 
kültür ürünlerine ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin yaklaşık yarısı televizyonda yayınlanan 
magazin programlarını bir şekilde izlerken, yaklaşık yarısı da izlemediklerini 
belirtmişlerdir. İzledikleri diziler açısından ele aldığımızda öğrencilerin yaklaşık üçte 
ikisinin düzenli olarak izlediklerini ve izledikleri dizilerin cinsiyete göre farklılaştığı 
tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yaklaşık üçte birinin dizileri izlerken örnek 
aldıkları kişiler olduğu saptanmıştır. Bu da popüler kültür aracı olan medyanın 
çocukların sosyalleşme sürecindeki etkileri ve kişiliklerinin gelişimi bakımından 
üzerinde durulması gereken önemli bir orandır. 
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İlköğretim çağındaki çocukların yaklaşık üçte ikisi kendi yaş grubuna hitap 
eden programları izlemektedir. Buna göre öğrencilerin yaşları yükseldikçe kendi 
çağına ait çocuk programlarını izleme oranının göreceli olarak düştüğü, tersine yaş 
grupları düştükçe çocuk programlarını izleme oranının artığı saptanmıştır.  
İlköğretim çağındaki çocukların yarısından fazlasının ara sıra olmak üzere 
büyük çoğunluğu reklâmları izlemektedirler. Buna göre çocuklar doğrudan 
kendilerine hitap eden tüketim ürünleri ile ilgili reklâmları izlemekten hoşlandıkları, 
ayrıca çocukların yaklaşık yarısı ara sıra olmak üzere yarısından fazlasının 
reklâmlarda gördükleri ürünleri almak istedikleri tespit edilmiştir. 
İlköğretim çağındaki çocuklar tüketim tercihleri açısından ele alındığında 
giysi satın alırken öğrencilerin yarısından fazlası markalı olmasına dikkat ettiklerini 
bu da çocukların giyim eşyası konusunda popüler kültürden etkilendiğini 
göstermektedir. 
İlköğretim çağındaki çocukların internet kafeye gitme oranı 
azımsanamayacak bir değerdedir. Buna göre öğrenciler ilköğretim çağından itibaren 
internet kafelerde popüler kültürün olumsuz etkilerine karşı korumasız 
kalmaktadırlar. Çocukların yaklaşık üçte ikisi popüler kültürün bir ürünü olan 
bilgisayar oyunlarının alıcısı durumundadırlar. Çocukların bilgisayarda oynadıkları 
oyun türleri tercihinde cinsiyete bağlı farklılaşma olmamakla birlikte, savaş ve kız 
oyunları tercihlerinde çocukların toplumsal cinsiyet özelliklerine paralel olarak oyun 
tercihinde bulunduğu tespit edilmiştir. 
İlköğretim çağındaki çocukların aktif siyaset ile ilgili bilgi konusunda yüksek 
bilgi sahibi oldukları saptanmıştır. Buna göre çocukların siyasal sosyalleşme süreci 
bakımından erken yaşlardan itibaren sosyalleştikleri ve Türkiye’nin siyaseti ile ilgili 
bilgileri öncelikli olarak kitle iletişim araçları, aile ve okuldan öğrendikleri tespit 
edilmiştir. 
Araştırma varsayımlarımızın doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin yapılan 
analizler sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 
Temel Varsayım: Modernleşme sürecinde aile, okul ve toplumsal çevre 
dışında çocukların sosyalleşmesinde kitle iletişim araçları, popüler kültür 
ürünlerinin üretilmesinde önemli bir rol oynar ve kitle iletişim araçlarının 
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yaygınlaşmasıyla birlikte popüler kültür ürünleri çocukların toplumsal, siyasal ve 
kültürel kimliğinin oluşmasına etki eder. 
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Ailelerinin gelir düzeyi 
arttıkça, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılım eğilimi yükselir.” 
şeklindeki 1. alt varsayımımız doğrulanmıştır.  
Örneklem grubumuzdaki kız ve erkek öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi ile 
kültürel etkinliklerine katılma arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu, ailesinin gelir 
düzeyi yüksek olan öğrencilerin, gelir düzeyi düşük olan öğrencilere göre kültürel 
faaliyetlere katılımının daha yaygın olduğu saptanmıştır. (Tablo:46, Tablo:52, 
Tablo:63)  
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Ailelerinin kitle iletişim 
araçlarına sahip olma oranı yükseldikçe, çocuklar popüler kültürün etkisine daha 
açık hale gelir.” şeklindeki 2. alt varsayımımız doğrulanmıştır.(Tablo: 68, Tablo:70, 
Tablo:72, Tablo:74) 
Örneklem grubumuzdaki öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyi yüksek 
olmasına göre evlerindeki televizyon sayısında, bilgisayara sahip olma durumunda 
bir farklılaşma olduğu saptanmıştır. Ayrıca gelir düzeyinin yükselmesiyle birlikte, 
çocukların cep telefonuna sahip olma olanağı daha çok yaygınlaşmaktadır. Örneklem 
grubumuzun cep telefonlarına sahip olma durumuna göre cep telefonu olanlar 
arasında cep telefonunu daha çok konuşma ve mesaj atmak için kullandıkları 
saptanmıştır. 
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Cinsiyet ve ailelerinin 
ekonomik durumuna göre çocukların tüketim tercihlerinde farklılaşma olur.” 
şeklindeki 3. alt varsayımımız doğrulanmıştır. 
Görüşülenlerin cinsiyetleri ile reklâmları izleme arasında anlamlı bir ilişki söz 
konusudur. Erkek ve kız öğrenciler arasında erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 
reklâmları daha çok izledikleri saptanmıştır. (Tablo:116) 
Ayrıca ailelerinin geliri düzeyi ile öğrencilerin giysi alırken dikkat ettikleri 
hususlar bakımından da bir farklılaşma söz konusudur. Gelir düzeyi yüksek olan 
ailelerin çocukları giysi alırken daha çok markaya önem verirken gelir düzeyi düşük 
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ailelerin çocukları giysi alırken ucuz olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 
(Tablo:122) 
Cinsiyet ile satın aldıkları gıda ürünleri arasında da bir farklılaşma söz 
konusudur. (Tablo:58, Tablo:128)  
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Cinsiyet ve yaş durumuna 
göre çocuklarının boş zamanlarını değerlendirme biçiminde farklılaşma meydana 
gelir.” şeklindeki 4. alt varsayımımız doğrulanmıştır. (Tablo:58, Tablo:61) 
İlköğretim çağındaki çocukların, boş zamanlarını değerlendirirken, 
günümüzde popüler kültür ürünleri arasında değerlendirilebilecek oyun türlerinde, 
oyuncak seçimlerinde cinsiyete göre farklılaşmanın olduğu saptanmıştır.  
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Erkek çocukları, kız 
çocuklarına göre popüler kültür ürünleri olan şiddet içerikli oyun ve oyuncakları 
daha fazla daha fazla tercih etme eğilimindedir.” şeklindeki 5. alt varsayımımız 
doğrulanmıştır.(Tablo:61, Tablo:135) 
Örneklem grubumuzu oluşturan kız ve erkek öğrencilerin sevdikleri oyun ve 
oyuncak türlerinde farklılaşma görülmektedir. Buna göre kız ve erkek öğrencilerin 
toplumsal cinsiyet rolleri de dikkate alınırsa kız öğrenciler en çok popüler kültür 
ürünlerinden biri olan Barbie bebeklerini tercih ederken erkek öğrenciler en çok 
savaş oyuncaklarıyla birlikte uçak\araba\tren gibi oyuncakları sevmektedirler. Diğer 
bir ifade ile öğrencilerin sevdikleri oyuncak türleri ile toplumsal cinsiyet rolleri 
arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. 
Ayrıca kız ve erkek öğrencilerin bilgisayarda oynadıkları oyun türleri 
arasındaki ilişkiye baktığımızda ise erkek öğrencilerin daha çok yarış ve savaş 
oyunlarını tercih ederken kız öğrencilerin daha çok yarış ve kız oyunlarını tercih 
ettiklerini ortaya çıkmamıştır. Bilgisayarda oynanan yarış oyunları tercihinde 
cinsiyete bağlı önemli bir farklılık olmamakla birlikte savaş ve kız oyunları 
konusunda toplumsal cinsiyet özelliklerine paralel olarak oyun tercihinde 
bulundukları söylenebilir.  
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Yaş ve cinsiyetlerine göre 
çocukların popüler kültür ürünleri olan yarışma programlarını izleme ve bu 
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programlara katılma isteğinde bir farklılaşma olur.” şeklindeki 6. alt varsayımımız 
doğrulanmıştır.(Tablo:80, Tablo:94, Tablo:96, Tablo:103, Tablo:111) 
Tercih ettikleri televizyon kanalı açısından erkek ve kız öğrencilerin en çok 
Kanal D’yi izledikleri ortaya çıkmıştır. Televizyon programlarının hemen her yaş 
grubu tarafından izlendiği ve yaş gruplarına göre izlenme derecelerinde önemli bir 
farklılaşmanın olduğu ortaya çıkmıştır. II. Kademede okuyan çocukların yaşları 
ilerledikçe yarışma programlarına katılma isteklerinin arttığı saptanmıştır. Örneklem 
grubumuzun TV’de yayınlanan yarışma programlarına katılmak istediklerini ancak 
erkeklerin kızlara göre katılmak istedikleri yarışma programlarının niteliğinin daha 
çok macera içerikli olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin izledikleri diziler açısından da 
cinsiyete göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca çocuk programlarını izleme 
açısından da çocukların yaşları yükseldikçe çocuk programlarını izleme olasılığı 
düşmektedir. Buna göre çocukların popüler kültür ürünü olan televizyon aracılığı ile 
yayınlanan ve popüler kültür ürünlerinden biri olan televizyon programlarını izleme 
ve bu tür programlara katılma isteğinde farklılaşma tespit edilmiştir.  
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Erkek çocukları, daha çok 
şiddet ya da macera içerikli, kız çocukları ise daha çok sihirli ve aşk içerikli 
programları tercih eder.” şeklindeki 7. alt varsayımımız doğrulanmıştır.(Tablo:96, 
Tablo:103, Tablo:108) 
Görüşülenlerin katılmak istedikleri yarışma programlarına baktığımızda erkek 
öğrenciler macera içerikli yarışma programlarını tercih ederken kız öğrencilerin hem 
macera hem de magazin içerikli yarışma programlarını tercih ettikleri ortaya 
çıkmıştır. 
Öğrencileri cinsiyete bağlı olarak izledikleri dizler açısından ele aldığımızda 
erkek öğrenciler Kurtlar Vadisini izlerken kız öğrenciler Sihirli Annem dizsini 
izlemektedirler. Dizi izlerken örnek aldıkları kişiler ise kız öğrencilerin Sinem 
Kobal’i, erkek öğrencilerin Necati Şaşmaz’ı örnek aldıkları oraya çıkmıştır. Kız 
öğrenciler Selena rolüyle Sinem Kobal’in sihir yaparak insanlara yardım etmesine 
vurgu yaparken, erkek öğrenciler Polat Alemdar rolüyle Necati Şaşmaz’ın 
karakterine vurgu yapmaktadır.  
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Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Anne ve babanın çocukları 
için tercih etmedikleri programlar çocukların cinsiyetine göre farklılaşır.” 
şeklindeki 8. alt varsayımımız doğrulanmıştır.(Tablo:86) 
Örneklem grubumuzun ailelerinin çocuklarının seyretmesine izin 
vermedikleri program türleri açısından farklılaşma söz konusudur. Kız öğrencilerin 
aileleri çocuklarına sihirli filmleri izletmezken (Selena, Acemi Cadı, Sihirli Annem 
vb.), erkek öğrencilerin aileleri şiddet içerikli filmleri izletmemektedirler. (Kurtlar 
Vadisi, Acı Hayat, vb.) Buna göre ilköğretim çağındaki çocukların aileleri popüler 
kültür ürünlerinden biri olan bazı televizyon programlarını çocuklarının sosyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini düşünmekte ve çocuklarına bu 
programları izletmek istememektedirler. 
Temel varsayımımıza bağlı olarak kurduğumuz “Cinsiyetine göre çocukların 
siyasal davranışlarında farklılaşma görülür.” şeklindeki 9. alt varsayımımız 
doğrulanmıştır.(Tablo:145, Tablo:146) 
İlköğretim çağındaki erkek ve kız öğrenciler, siyasi sosyalleşme açısından 
ülkemizin gündemindeki konuları yakından takip etmektedirler. Buna göre 
İlköğretim çağındaki öğrencilerin siyasal sosyalleşme açısından erken yaşta 
sosyalleştikleri ve siyasal davranışlarında farklılaşmanın olduğu tespit edilmiştir.  
Sonuç olarak Isparta ilköğretim okullarının II. Kademesinde okuyan 
çocukların demografik ve sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak 
popüler kültür ve ürünlerinden etkilendiği ve çocukların sosyalleşmesinde popüler 
kültür ve ürünlerinin rolü olduğu sonucuna vardık.  
Isparta ilindeki ailelerin eğitim durumu, ekonomik durumu,  yaşama tarzları, 
katıldıkları kültürel etkinlikler, çocukların okudukları okulların özellikleri, onların 
popüler kültürden etkilenme biçimlerini etkileyebilir. Bununla birlikte bugün popüler 
kültürün üreticisi konumunda olan kitle iletişim araçları da sosyalleşme sürecindeki 
çocuklarda bu ürünlere karşı ilgi uyandırabilir ve onları bu ürünlere özendirebilir. 
Buna göre aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçları aracılığı ile çocukların 
popüler kültürden etkilenme biçimleri göz önünde bulundurularak çocukları yanlış 
davranışlara yönlendirecek ve onların sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek 
her türlü  popüler kültür ürününün iyi analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 
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EK 
ANKET FORMU 
 
 
Tarih: ........../........./2007 
 
1- Cinsiyetiniz?            1-)Erkek ( )   2-)Kız ( ) 
 
2- Okuduğunuz okul? ............................................................................................ 
 
3- Sınıfınız? ............................................................................................................. 
 
4- Görüşülene göre hanede oturanların: 
Hanedeki   Cinsiyeti        Doğum   Doğum  Yeri            Eğitim     Medeni Hali 
Statüsü      E    K   Yaşı Tarihi     İl Merk.   İlçe   Köy Düzeyi Evli Bekar Dul Ayrılmış Mesleği 
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
...........      ( )    ( )   .......   ..........     ............     ( )   ( )      ...........   ( )     ( )      ( )     ( )     ...........   
 
5- Hayalinizdeki meslek nedir? ........................................................................... 
 
Neden?.................................................................................................................... 
 
6- Ailenizin ortalama aylık geliri ne kadar? 
1-)500 YTL’den az//Asgari ücret ( )  2-)501-750 YTL ( )   3-)751-1000YTL ( )     
4-)1001-1250YTL  ( )                  5-)1251-1500YTL ( )   6-)1501-1750 YTL( )    
7-)1751-2000 YTL ( )       8-) 2000YTL’den fazla( )      9-) Diğer (belirtiniz)...... 
 
7- Anne sağ mı?           1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
8- Baba sağ mı?           1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
9- Anne ve baba birlikte mi yaşıyor?   1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
10- Hayır ise; sen kiminle kalıyorsun? 
1-)- Anne ( ) 2-) Baba ( ) 3-) Anneanne ( ) 4-) Babaanne( )  
5-) Diğer (belirtiniz)............. 
 
11- Anne ile olan ilişkilerin nasıldır? 
1-)Çok iyi( )   2-) İyi ( ) 3-)Orta ( ) 4-)Kötü ( ) 5-) Çok kötü ( ) 
 
12- Annenin en çok hangi özelliklerini sevmiyorsun?        
1-)............................ 2-)....................................  3-)................................... 
 
13- Baba ile olan ilişkilerin nasıldır? 
1-)Çok iyi( )   2-) İyi ( ) 3-)Orta ( ) 4-)Kötü ( ) 5-) Çok kötü ( ) 
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14- Babanın en çok hangi özelliklerini sevmiyorsun? 
1-).............................     2-)..................................  3-).................................... 
 
15- Anne-Baba arasındaki ilişkiler nasıldır? 
1-)Çok iyi( )   2-) İyi ( ) 3-)Orta ( ) 4-)Kötü ( ) 5-) Çok kötü ( ) 
 
16- Hiç kavga ettiklerini gördün mü? 
1-) Evet, gördüm ( ) 2-) Hayır, görmedim ( ) 
 
17- Kardeşin ile olan ilişkilerin nasıldır? 
1-)Çok iyi ( )  2-) İyi ( )  3-)Orta ( ) 4-)Kötü ( ) 5-) Çok kötü ( ) 
 
18- Kardeşin ile tartışır mısın? 
1-) Sık sık tartışırız ( ) 2-) Ara sıra tartışırız ( ) 3-)Hiç tartışmayız ( ) 
 
19-Kardeşin ile en çok hangi konuda tartışırsın? 
1-)..............................  2-)......................................  3-)................................... 
 
20-Ailen en çok hangi konuda seni serbest bırakır? 
1-)Kıyafet seçimlerinde ( )           2-) Boş zaman değerlendirmede ( )    
3-) Para harcama konusunda ( )    4-) TV izlemede ( )      5-) Diğer (belirtiniz)........... 
 
21-Ailen sana yeterince zaman ayırabiliyor mu?  
1-)Annem ayırabiliyor ( )  2-) Babam ayırabiliyor ( )     
3-) Her ikisi de ayırabiliyor ( )    4-) Her ikisi de ayıramıyor ( ) 
 
22-Herhangi bir hata yaptığınızda ailenizin size gösterdiği tepki nedir? 
1-) Dayak ( )              2)- Azarlama( )     3-)Bir şeyden mahrum bırakma( )  
4-)Uyarma( )                    5-) Diğer (belirtiniz)...............  
 
23-Şimdiye kadar aşağıdaki kişilerin hangisinden dayak yedin?  
1-) Anne                                     Sık sık ( )    Ara sıra ( )          Hiç ( ) 
2-) Baba                                     Sık sık ( )    Ara sıra ( )          Hiç ( ) 
3-)Abla/Ağabey                         Sık sık ( )    Ara sıra ( )          Hiç ( ) 
4-)Büyükanne/Büyükbaba         Sık sık ( )    Ara sıra ( )          Hiç ( ) 
5-)Arkadaş Çevresi                    Sık sık ( )    Ara sıra ( )          Hiç ( ) 
6-)Öğretmen                              Sık sık ( )     Ara sıra ( )         Hiç ( ) 
7-)Diğer (belirtiniz)............... 
 
24-Ailenizle birlikte geçirdiğiniz zamanlarda genellikle ne yaparsınız? 
1-) Sohbet ederiz ( ) 2-) Resim yaparız ( ) 3-)Kitap okuruz ( )  
4-)Oyun oynarız ( ) 5-) TV izleriz ( )   6-)Hepsi ( )  
7-)Hiçbiri ( )                     8-)Diğer (belirtiniz)............... 
 
25-Ailen ile birlikte sinemaya gider misin? 
1)- Evet( )                         2)- Hayır( ) 
Evet ise; en son gittiğiniz  sinema filminin adını söyler misiniz? 
.................................................................................................................. 
 
26-Ailen ile birlikte tiyatroya gider misiniz? 
1)- Evet( )                         2)- Hayır( ) 
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Evet ise; en son gittiğiniz tiyatro oyununun adını söyler misiniz? 
.................................................................................................................. 
 
27-Ailen ile birlikte tatile gider misiniz?        1)- Evet( )        2)- Hayır( ) 
 
28-Arkadaşların ile birlikte dışarıda vakit geçirir misin?   1)- Evet( )  2)- Hayır( ) 
 
29-Doğum gününü kutlamak için doğum günü partisi düzenler misin? 
1)- Evet( )                         2)- Hayır( ) 
 
30-Konsere gider misin? 1)- Evet( )      2)- Hayır( ) 
 
En son kimin konserine gittin?     ....................................................... 
 
31-Ortalama olarak günde kaç saat TV izlersin? 
1-)1 Saat ( ) 2-) 2 Saat ( ) 3-) 3 Saat ( ) 4-) 4 Saat ( )    
5-)Diğer (belirtiniz)............... 
 
32-Seyretmeyi en çok tercih ettiğiniz televizyon kanalı hangisidir? (Öncelik sırasına göre 
3 tanesini belirtiniz)   
(ATV /BRT / CNN Türk/Cine 5 / Digi-Türk /Flash TV /Kanal D//Kanal 7/ Kral TV/ 
NTV/Show TV/ Star / STV/ FOX TV/TRT 1/TV 8/vb... gibi) 
1-) ................................... 2-) .................................. 3-) ...................................  
 
33-Televizyonda yayınlanan çocuk programlarını izliyor musun? 
1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
34-Evet ise; en çok hangi tür programları izliyorsunuz? 
1-)Çizgi Film ( ) 2-)Yarışma ( )      3-)Çocuk Filmleri ( ) 
 
35-İzlemekten en çok hoşlandığın üç çizgi film ismini yazınız.  
1-)...........................  2-)...................................... 3-)..................................... 
 
36-İzlemekten hoşlanmadığın üç çizgi film ismini yazınız. 
1-)............................. 2-).................................... 3-)...................................... 
 
37-TV’de reklamları izler misiniz? 1)- Evet( ) 2)- Hayır( ) 3-) Ara sıra ( ) 
 
38-Reklamlar tüketim tercihlerinizi etkiliyor mu? 
1)- Evet( ) 2)- Hayır( ) 3-) Ara sıra ( ) 
 
39-Evet ise; reklamları izleyerek satın aldığınız gıda ürünleri nelerdir? 
(Cips/Çikolata/Dondurma/Puding/ Sakız/ Süt/Yoğurt/Enerji İçecekleri/Cola/vb... vb. gibi.) 
1-)..................... 2-)........................       3)...................... 
 
40-Evet ise; reklamları izleyerek satın aldığınız giyim ürünleri nelerdir? 
1-)Levi’s( )   2-)Loft ( )            3-)Adidas( )         4-)Mavi Jeans ( )  
5-)LCW ( )  6-) Nike( )           7-)Puma( )           8-) Diğer (belirtiniz).......... 
 
41-Hayır ise; reklamları neden izlemiyorsunuz? 
1-) Reklamlar ilgimi çekmiyor( )              2-) Hep aynı reklamlar tekrarlanıyor ( ) 
3-) Doğru söylemiyorlar ( )             4-) Diğer (belirtiniz)............... 
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42-TV’de yayınlanan reklamlardan en çok hangisini seviyorsunuz?  
1-)............................. 2-)....................................  3-)................................... 
 
43-TV’de yayınlanan reklamlardan en çok hangisini sevmiyorsunuz? 
1-)............................. 2-)....................................  3-).................................. 
 
44-Geçmişte düzenli olarak izlediğiniz televizyon programları nelerdir? 
1-)............................ 2-)....................................  3-)................................... 
 
45-Şimdi yayınlanmakta olan programlardan düzenli olarak izledikleriniz var mı? 
1-)- Evet ( ) 2)- Hayır( ) 
 
46-Evet ise; Hangileri? 
1-)............................ 2-)...................................  3-).................................... 
 
47-TV’de yayınlanan magazin programlarını izler misiniz? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 3-) Ara sıra ( ) 
 
48-Düzenli olarak, aşağıdaki talk show/magazin programlarından hangisini 
izlediniz/izliyorsunuz? 
(Televole/Uçankuş/Pazar Keyfi/Genç Magazin/Canlı Canlı/Harika Pazar /Elifnağme, 
Makina, Beyaz Show/vb... gibi.) 
1-)............................. 2-)....................................  3-)................................... 
 
49-Düzenli olarak, aşağıdaki müzik yarışma programlarından hangisini izlediniz/ 
izliyorsunuz? 
(Akademi Türkiye/Anadolu Ateşi/Anadolu Rüzgarı/Pop star/Pop star Alaturka/vb... gibi.) 
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
50-TV’de yayınlanan yarışma programlarını izler misiniz? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 3-) Ara sıra ( ) 
 
51-Düzenli olarak, aşağıdaki yarışma programlarından hangisini izlediniz/ 
izliyorsunuz? 
(Benimle Evlenir misin?/Beninle Dans Eder misin?/Bir Prens Aranıyor?/Fear-Factor/ 
Survivor/Gelinim Olur musun?/Oryantal Star /Size Anne Diyebilir miyim?/vb... gibi.) 
1-)............................. 2-)....................................  3-).................................. 
 
52-Bu programlarda favori bulduğunuz ve desteklediğiniz adayınız oldu mu? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 
 
53-Bu programlarda favori bulduğunuz ve desteklediğiniz adaya SMS yoluyla oy 
gönderdiğiniz oldu mu? 
1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
54-Evet ise; Favori bulduğunuz ve desteklediğiniz adayda aşağıdaki özelliklerden 
hangisinin olmasını istersiniz? 
1-) Karizma( )   2-) Güzellik/yakışıklılık ( )    3-) Eğitim ( )       
4-) Hemşehri         5-) Yetenek ( )              6-)Diğer (belirtiniz)............. 
 
55-Siz bu tür programlara katılmak ister misiniz? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 
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56-Evet ise; katılmayı en çok istediğiniz yarışma programı hangisidir? (Öncelik sırasına 
göre 3 tanesini belirtiniz)   
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
57-Hayır ise; neden? ................................................... 
 
58-Bu tür programı tercih etmenizdeki en önemli sebep hangisidir? 
1-) Yeteneklerime uygun olduğu için( )   2-) Güvenilir olduğu için( ) 
3-) Düzeyli olduğu için ( )         4-) Popüler olduğu için( )  
5-) Macera yaşamak için( )     6-) Meşhur olmak için( )  7-) Diğer (belirtiniz)....... 
 
59-Bu tür programları ne tür aralıklarla izlersiniz? 
1-) Düzenli olarak izliyorum( )             2-) Rastladığım zaman izliyorum ( )  
3-) Final gecelerinde izliyorum( )     4-) Aile bireyleri izin verdiğinde izliyorum ( ) 
5-) Kesinlikle izlemiyorum( )               6-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
60-Aşağıdaki dizilerden düzenli olarak hangisini izlediniz/izliyorsunuz?  
(Aliye/Asmalı Konak/Avrupa Yakası/Binbir Gece/Dadı/Ekmek Teknesi/Kadın İsterse/ 
Kurtlar Vadisi/ Sağır Oda/Selena/Sıla/Sihirli Annem/Yaprak Dökümü/vb... gibi.)  
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
61-Bu dizileri izlerken örnek aldığınız kişiler var mı?  
1)- Evet( ) 2)- Hayır( ) 
 
62-Evet ise; kim/kimler? 
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
63-Eğer varsa; bu kişileri neden kendinize örnek alıyorsunuz? 
.................................................................................................... 
 
64-Ailenizle birlikte televizyon izlerken genellikle hangi kanallar tercih edilir? 
(ATV/ BRT/ CNN Türk/ Cine 5/ Digi-Türk/ Flash TV/ Kanal D/ Kanal 7/ Kral TV/NTV/ 
Show TV/ Star/ STV/FOX TV/TRT 1/TV 8/ vb... gibi.)  
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
65-Ailenizde seyredilen kanalları en çok kim tercih eder? 
1-) Annem ( )   2-) Babam ( )   3-) Kardeşlerim ( )    4-) Ben ( )    
5-)Diğer (belirtiniz)....... 
 
 
66-Ailenizde, televizyon izlerken izlenilen programları en çok kim seçer? 
1-) Annem ( )   2-) Babam ( )   3-) Kardeşlerim ( )    4-) Ben ( )    
5-)Diğer (belirtiniz)....... 
 
67-Ailenizde, seyretmene izin verilmeyen program/programlar var mı? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 
 
Evet ise; hangileri?  
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
68-Televizyonda izlerken örnek aldığın kişiler var mı? 
1)- Evet ( ) 2)- Hayır ( ) 
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69-Evet ise; en çok örnek aldığın üç kişinin ismi nedir? 
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
70-Size göre; televizyonun en olumlu etkisi nedir?  
1-) Televizyondan bir şeyler öğreniyorum ( ) 
2-) Boş zamanımı değerlendiriyorum ( ) 
3-) Eğleniyorum ( ) 
4-) Çevre ile iletişimim daha kolay oluyor ( ) 
5-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
71-Size göre; televizyonun en olumsuz etkisi nedir?  
1-) Ders çalışamıyorum ( )  
2-) Geç yatıyorum ( ) 
3-) Şiddet içerikli filmlerden korkuyorum ( ) 
4-) Yaşıtlarım ile iletişim kurmamı engelliyor ( ) 
5-) Diğer (belirtiniz)............... 
72-Evinizde kaç tane televizyonunuz var? ............................. 
 
73-Evinizde bilgisayar var mı? 1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
74-Evet ise; internete bağlı mı? 
1-) Evet, bağlı ( ) 2-) Hayır, bağlı değil ( ) 
 
75-Bilgisayar ile günde ortalama kaç saat vakit geçiriyorsun? 
1-)1 Saat ( ) 2-) 2 Saat ( ) 3-) 3 Saat ( ) 4-) 4 Saat ( ) 5-)Diğer (belirtiniz)....... 
 
76-İnternet kafeye gider misin?   1-) Evet ( )       2-) Hayır ( ) 
 
77-Bilgisayarda düzenli olarak oyun oynar mısın? 1-) Evet ( )         2-) Hayır ( ) 
 
78-Evet ise; hangi tür oyunları oynarsın? 
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
79-Cep telefonun var mı?    1-) Evet ( )  2-) Hayır ( ) 
 
80-Evet ise; cep telefonunu en çok hangi amaçla kullanıyorsun? 
1-) Ses kaydetmek için( )             2-) Mesaj atmak için ( ) 
3-)Kamera ile fotoğraf çekmek için( )   4-) Konuşmak için ( )     5-) Diğer (belirtiniz)........ 
 
81-Ders kitabı dışında düzenli olarak kitap/dergi okuyor musun? 
1)- Evet ( )  2)- Hayır ( ) 
 
82-Evet ise;en son okuduğun 3 kitap ismi söyler misin?  
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
83-Evet ise;en son okuduğun 3 dergi ismi söyler misin?  
1-)............................. 2-)...................................  3-)................................... 
 
84-Hayır ise; neden? ............................................................................................. 
 
85-Boş vakitlerinde oyun oynamayı sever misin?    1-) Evet ( )     2-) Hayır ( ) 
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86-Evet ise; en çok tercih ettiğin oyun hangisidir? 
(Bilgisayar Oyunları/Futbol/Voleybol/ vb... gibi.) 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
 
87-Oyuncaklarla oynamayı sever misin? 1-) Evet( )  2-) Hayır( ) 
 
88-Geçmişte/şimdi en çok hangi tür oyuncakları severdin/seversin? 
1-) Savaş Oyuncakları ( )              2-) Barbie Bebekleri ( )    
3-) Barbie Çantaları ( )  4-) Rambo ve Ninja Kaplumbağalar ( ) 
5-) Uçak/araba/tren ( )  6-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
89-Dışarıda yemek yemeyi seviyor musun? 
1-) Evet ( ) 2-) Hayır ( ) 
 
90-Evet ise; en çok ne tür yemekler yersin?  ........................................................ 
 
91-Giysi alırken en çok neye dikkat edersin? 
1-)Ucuz olmasına ( )             2-) Kaliteli olmasına ( ) 
3-)Markalı olmasına ( ) 4-)Diğer (belirtiniz)............... 
 
92-Markalı olmasına önem veriyorsanız; en çok tercih ettiğin marka nedir? 
1-)Levi’s( )   2-)Loft ( ) 3-)Adidas( ) 4-)Mavi Jeans ( )  
5-)LCW ( )  6-) Nike( )       7-)Puma( )      8-) Diğer (belirtiniz).......... 
 
93-Markalı giysilere önem veriyorsanız bunun en önemli sebebi nedir? 
1-) Arkadaşlarım giydiği için( ) 2-Reklamlarda gördüğüm için ( ) 
3-) Hoşuma gittiği için ( )  4-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
94-Markalı giysilere önem vermiyorsanız bunun en önemli sebebi nedir? 
1-) Ailem almadığı için( )  2-Maddi durumumuz yeterli olmadığı için ( ) 
3-) Markalı ürünleri sevmediğim için ( )     4-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
95-Türkiye’nin siyaseti ile ilgili bilgileri daha çok nereden öğreniyorsunuz?  
(Öncelik sırasına göre 1,2,3 şeklinde işaretleyiniz) 
1-)Anne ( )   2-)Baba ( )                3-)Arkadaş( )       4-)Okul ( )  
5-)Gazete ( )  6-) Televizyon( )           7-)Diğer (belirtiniz).......... 
 
96-Televizyonda haber ya da açık oturum programlarını izliyor musunuz? 
1-) Evet ( )  2-) Hayır ( ) 
 
97-Evet ise; bunun en önemli nedeni nedir?....................................................... 
 
98-Türkiye’de oy kullanma yaşı kaçtır?............................................................. 
 
99-Türkiye’de askerlik görevi kaç yaşında başlar?............................................ 
 
100-Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kimdir? 
1-)Kenan Evren( )    2-) Süleyman Demirel( )     3-)Ahmet Necdet Sezer( ) 
4-) Rauf Denktaş ( )             5-) Turgut Özal ( )  
 
101-Türkiye Büyük Millet Meclisi nerededir? 
1-) Ankara( ) 2-) Bursa( ) 3-) İstanbul( )     4-) İzmir( ) 
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102-Türkiye’nin Başbakanı kimdir? 
1-)Abdullah Gül( )      2-)Bülent Ecevit ( )    3-)Mesut Yılmaz( )  
4-) Recep Tayyip Erdoğan ( )  5-) Tansu Çiller ( )      6-) Yıldırım Akbulut 
7-) Diğer (belirtiniz)...............  
 
103-Türkiye’nin Başbakanı hangi siyasal partinin milletvekilidir? 
1-) AKP( ) 2-) ANAP( ) 3-) CHP( ) 4-) DYP( ) 
5-)MHP( ) 6-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
104-Ana Muhalefet Partisinin Liderinin ismi nedir? 
1-)Deniz Baykal( )         2-) Erkan Mumcu( ) 3-)Mehmet Ağar( )  
4-)Mustafa Sarıgül( )      5-) Diğer (belirtiniz)............... 
 
105-Milli Eğitim Bakanı’nın ismi nedir? 
1-)Abdullah Gül ( )      2-) Abdülkadir Aksu( ) 3-) Kemal Unakıtan ( ) 
4-) Hüseyin Çelik ( )       5-) Mehmet Ali Babacan ( ) 
 
106- Genelkurmay Başkanının ismi nedir? 
1-)Doğan Güreş( )  2-) Hilmi Özkök( ) 3-) Hüseyin Kıvrıkoğlu ( ) 
4-) İlker Başbuğ( )                 5-) Yaşar Büyükanıt ( ) 
 
107-Isparta Belediye Başkanı kimdir? 
1-)Erkan Mumcu( ) 2-)Hasan Balaman( )    3-) Mehmet Aybatılı 
4-) Yusuf Ziya Günaydın( )          5-)Diğer (belirtiniz)............... 
 
108-Isparta Belediye Başkanı hangi siyasal partinin üyesidir? 
1-)AKP( )   2-)ANAP( )   3-) CHP( )     4-) DYP ( )     5-)MHP( )  
6-) Diğer (belirtiniz)...............  
 
109-Size göre; ülkemizin en önemli sorunu nedir? 
1-) Deprem( )         2-) Enflasyon( )      3-) İrtica( )     4-) İşsizlik( )   
5-)  Şiddet( )     6-) Terör( )     7-) Diğer (belirtiniz)............. 
 
110-Sizce; Dünyanın en önemli sorunu nedir? 
1-)Çevre Problemleri( ) 2-) Deprem( )     3-) İşsizlik( )    4-) Savaşlar( )  
5-)Şiddet( )                         6-) Terör( )     7-)Diğer (belirtiniz).............  
 
111- Sizce; Dünya çapında en tanınmış/ünlü 3 şarkıcının ismi nedir? 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
 
112- Sizce; Dünya çapında en tanınmış/ünlü 3 sinema yıldızının ismi nedir? 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
 
113- Sizce; Dünya çapında en tanınmış/ünlü 3 televizyon yıldızının ismi nedir? 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
 
114- Sizce; Dünya çapında en tanınmış/ünlü 3 futbolcunun ismi nedir? 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
 
115- Sizce; Dünya çapında en tanınmış/ünlü 3 devlet adamının ismi nedir? 
1-).............................    2-)...................................  3-)................................... 
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